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U n a A s a m b l e a d e P a d r e s d e F a m i l i l a L O D E L D I A 
L a c a m p a ñ a revisionista 
"Pienso que se ha padecido una equi-
vocación", ha dicho el señor Unamuno, 
refiriéndose a la huelga planteada con 
propósito de impedir el mitin de Palen-
cia. Pues son varios los periódicos de 
Madrid que, después del mitin, siguen 
"equivocados". Singularmente el "He-
raldo" y " E l Socialista", que extreman 
los dramáticos acentos, y también " E l 
Liberal". Los citados periódicos han di-
rigido ya varias excitaciones al Gobier-
no para que—en nombre de la l ibertad-
impida la continuación de la campaña 
revisionista. E l fundamento de la peti-
ción no puede ser más deleznable y ca-
prichoso: se trata, en opinión de esas 
vestales que le han salido a la Repúbli-
ca, de una campaña monárquica encu-
bierta. 
Claro está que para destruir la afir-
mación bastan un pcoo de memoria y 
de buena fe. Se ha dicho reiteradas ve-
ces que la campaña se dirige contra los 
E n d i c i e m b r e , c o n f e r e n c i a 
s o b r e r e p a r a c i o n e s 
A C L A R A C I O N E S A L O S D I S C U R -
S O S D E MACDONALD 
M á s restricciones para el comercio 
de divisas en Alemania 
L O N D R E S , 11. — Aunque se ignora 
aún cuál será la forma definitiva que 
adopte la política extranjera del nuevo 
Gobierno inglés, en los círculos oficia-
les se trata, sin embargo, de atenúa: 
el enlace de las declaraciones que el 
señor Macdonald hizo recientemente en 
Guihall y en la Cámraa de los Comu-
nes, que han dado lugar a falsas in-
terpretaciones. 
E n lo que concierne a la actitud que 
haya de adoptarse con respecto a las 
negociaciones francoalemanas, se esti-
ma que el Gobierno británico opina que 
el 
Bastarla recordar el texto del artículo 46 aprobado en las Cortes Constitu-
yentes sobre el régimen de enseñanza, para apreciar la oportunidad con que va 
a celebrarse en Madrid el próximo día 14 una Asamblea Nacional de Padres de 
Fam.ha Jamás en la historia de la legislación española se ha consignado un 
semejante atropello contra los derechos educativos de los padres. Casi nos atre-
vemos a decir que en la legislación moderna de todos los países del mundo. Por-
que el articulo 46 no sólo niega el principio de la libertad de enseñanza, sino 
que la estatifica de un modo hermético, e impone "una serie de instituciones 
educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada". Es más determina 
el carácter laico de la función docente, proclama la libertad de cátedra y per-
mite sólo a la Iglesia la enseñanza religiosa dentro de sus establecimientos so-
metiéndola a la inspección del Estado. ¡Palmaria contradicción la de este ar-
ticulo con el 41 que le antecede, donde se asigna a los padres la obligación, 
"respecto a sus hijos, de alimentarlos, asistirlos, educarlos e instruirlos"! Por-
que si la instrucción y la educación de los hijos es un deber natural de los pa-
drea que nadie puede negar, es necesariamente también un derecho natural que 
ninguna ley puede confiscar o impedir sin cometer un atentado contra el orden 
de la naturaleza. Espontáneamente nos vienen a la pluma las palabras de 
pío X I en su Inmortal Encíclica de la juventud: " L a familia tiene inmediata-
mente del Creador la misión y, por tanto, el derecho de educar a la prole, de-
recho inalienable por estar inseparablemente unido con la estricta obligación, 
derecho anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado y por lo 
mismo inviolable por parte de toda potestad terrena." 
Del derecho primordial de los padres se deriva lógicamente el de elegir con 
plena libertad la escuela que mejor satisfaga sus ideáis y creencias morales y 
este derecho implica a su vez el de elegir libremente el maestro que haya de 
educar a sus hijos y el de vigilar y controlar la enseñanza que aquéllos reciban. 
Tal es la sana doctrina que se ha complacido en vulnerar punto por punto el 
artículo 46 anteriormente citado. E s decir, que admitido y practicado este prin-
cipio constitucional, no sólo se niegan a los padres de familia sus derechos edu-
cativos, sino que correlativamente se les impide practicar los deberes que la 
misma ley les asigna y preceptúa. Ocioso sería, por lo demás, comparar la enor-
midad jurídica de la Constitución española con el reconocimiento del derecho 
de los padres que expresamente se consigna en Constituciones como las de Ale-
mania, Dinamarca, Finlandia, Lítuania, Polonia, Suiza, etc. Y no vale la pena 
Insistir aquí ni en el fracaso alcanzado en el mundo por la escuela única, ni en 
la moderna corriente de libertad de enseñanza que se va respirando en la legis-
lación escolar de Europa y América. 
E s obvio que contra el atropello ha de venir una Inmediata y pronta reac-
ción. Pero no reacción tumultuosa apoyada en abstracciones, que si suelen aca-
rrear corrientes explosivas de entusiasmo, no aJcanzan luego cursos de realidad. I Lo habían anunciado como una posi 
Contra el estatismo docente, contra el laicismo impuesto por la Constitución, ción propia, siquiera posteriormente ha 
no hay más que soluciones concretas para la actividad y la propaganda. Im- yan c" íd° oportuno modificar en algo 
. n - i » ^ X A ui , su actitud, don Miguel Maura, en su 
porta mucho que en ello piensen, sobre todo en su próxima Asamblea, los pa-|discurso de Burgog> J clon N¡ceto Alcalá 
dres de familia españoles, si aspiran a reivindicar sus legítimos derechos. Y la|Zamora en pienag Cortes, 
solución concreta no puede ser otra que la que se consagró en los famosos tra-i Nada hay, pues, que a los defensores, 
tados de minorías nacionales, y se ha adoptado, entre otros países, en Alema-1 del régimen político actual pueda pÓ-i|*.^ff ^ L ^ l f ^ f ^ tte^cilsb^nk ^o11^ 
nia, 
L a a u t o r i z a c i ó n p a r a el acto revi-
sionista del 19 en C ó r d o b a 
• 
E l gobernador no ve inconveniente 
y traslada la pet i c ión al Gobierno 
H A B R A UN MITIN E N LA P L A Z A 
D E T O R O S D E V I C H 
S e c r e a r á n t a m b i é n v a r i o s o r g a n i s m o s a s e s o r e s 
Es tos s u s t i t u i r á n a los Consejos t é c n i c o s . S u o r g a n i z a c i ó n y 
funcionamiento se r e g u l a r á por una ley especial . C o n t i n u ó el 
debate de totalidad sobre el Tí tu lo VIII . Se consumieron dos 
turnos en contra del dictamen 
EN LA S E S I O N D E A N O C H E S E E M P E Z O A D I S C U T I R E L P R O Y E C T O 
D E O R D E N A C I O N BANCARIA 
Un banquete a los organizadores 
del mitin de Palencia 
PAMPLONA, 11.—Reina general entu-
siasmo en toda la provincia para el ac-
to que se celebrará el domingo. Se sus-
Una explicación de los errores en que 
podamos incurrir: 
AJ comenzar la sesión de ayer declaró 
el señor Jiménez Asúa cómo, después de 
haber leído los extractos de la sesión 
precedente, no había logrado enterarse 
de cuáles fueran el pensamiento y los 
deseos de la Cámara en orden a las Con-
sejos técnicos. ¡Figúrese el lector! SI el 
presidente de la Comisión dictaminado-
artículos 3, 24 y 25 del nuevo texto¡F ^ c í f nreviabT^ndeDenad?énrtemeCn0Le|tÍtUÍrá ^ mitin Tevlalonlrta, en caso de ra, tras lectura reposada de los discui-
constitucional, que -mn.rnn tiim HprP.!.^110!^ prevla e ^dePendie?tem!nLeino ser autorizado, por otro en que darán 
las deudas privadas, cuestión plantea-
da por los grandes importadores de 
Alemania. Se observa gran pesimismo 
acerca de la parte que podrá ser recu-
perada de esas sumas. 
vulneran los dere 
chos de la Iglesia. Ninguno de ellos ata-
ñe para nada a la forma de Gobierno. 
Diputados de los que más se caracteri-
zan por su ardor en la campaña han 
formado parte de la Comisión constitu-
cional, han colaborado en ella con un 
espíritu de lealtad, reconocido por el 
propio presidente de la Comisión y afi-
liado al partido socialista, señor Jiménez 
de Asúa, y se recordará que el señor 
Gil Robles llevó la voz de la Comisión 
en la defensa del Titulo I ante la Cp 
mará. 
Ha brotado, pues, el movimiento re-
visionista a consecuencia del ataque a 
la conciencia católica nacional. Que el i^jj^g concesiones 
fenómeno había de producirse necesa-| E n estas condiciones, se cree que la 
riamente, era cosa que habmn advertí- Conferencia de Reparaciones podrá re-
? . T " ? 0 ! ' 5 f . n ^ ? _ L f " ™ „ d ? , 3 S p ^ 'unirse cn Basilea probablemente a me-
' diados Jel mes de diciembre próximo. 
de todo acuerdo eventual con los otros cuenta los diputados navarros de su ges-
acreedores. Solamente entonces, Ingla- tión en el Parlamento. Hablarán los se-
terra y las demás potencias interesa-1 ñores Beunza, Aizpun, Rodezno, Aguirre 
das podrán participar en las conver-|y Oreja, y asistirán al acto los quince 
saciones para discutir la cuestión de del País- Sc CHPera <*ue los pueblos de la 
provincia y 
comisiones. 
limítroles, envíen nutrida. 
E l mitin de C ó r d o b a 
CORDOBA, 11.—Una Comisión de Ac-
ción Nacional ha visitado al gobernador 
Se estima también que es probable para pedirle autorización para el acto 
un acuerdo en las negociaciones franco- revisionista que en el Gran Teatro ha 
alemanas, teniendo en cuenta la fuer-1 ê celebrarse en esta capital el próxi-
te posición que resulta para Francialmo 19. y .en eJ que hablarán los seño-jcortés, correctísimo, insinuante y per 
de la situación difícil en que se halla¡ res^.Berm"dcz Canete. Medina Togores suasivo, no puede ser un hosco y fiero ja 
• \ \r lili WrtKloc? lí?l rrrvKÂ M o 1̂̂ ^ 4̂4jk 
Alemania y que la obliga a hacer has 
sos, se queda "in albis", ¿qué ha de ocu-
rrimos a nosotros, encaramados en nues-
tra tribuna, a la que llegan con las pala-
bras del orador... todos los ruidos de 'a 
selva? 
Los escaños, casi desiertos al comenzar 
la sesión. 
En el banco azul, ningún representan-
te del Gobierno. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión permanente de Instrucción pública, 
haciendo extensivos los beneficios de la 
ley de 1911 al profesorado de las Escue-
las de Bellas Artes y de Artes y Oficios. 
Se da cuenta de una proposición de 
ley de) señor Ruiz de Villa y otros dipu-
tados sobre constitución del Museo Gal-
doriano en la villa de San Quintín, de 
Santander, que es tomada an conaidera-
ción y pasa a la Comisión correspon-
diente. 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
E l P R E S I D E N T E D E LA COMISION. 
¡Pues no hay que decir si el orador es N° es ext[año ^ ^ la ¡ ^ f j ^ J i 
1 . . _ 'mi ausencia, se encontrase un tanto per-
pleja ante la discusión de los Consejos 
técnicos. Perplejidad que no es sino re-
flejo de la de la Cámara. Yo confieso que 
he leído los extractos de la sesión sin lo-
hombre verboso, de poderoso flato y pa-
labra rápida! E l señor Gomariz, por 
ejemplo. Radical socialista... vulgo jabalí. 
y Gil Robles. E l gobernador diio que , 
transmitiría su petición al ministro de!bali: deJémosl0' al menos' ^ jabalí... en 
Mas, para nosotros, el señor Gomariz, grar enterarme cumplidamente de lo que 
la Cámara desea. 
Añade que han procurado recoger los 
criterios expuestos ayer, y en consecuen-
cia, han redactarlo un dictamen, que se-
ría el artículo 93, según la ordenación 
que llevo yo de los artículos, y que dice la. Gobernación, ya que por su parte no'dulce^ Nos interesamos por este diputa-
ílehLrJngim inconveniente en <lue se cHdo. Participó en un incidente, de cuya d"e una ley especial regulará las atri-
icoiase. L u- , buciones del Consejo de Estado, órgano 
_ feliz solución hubimos de alegrarnos. Pe 
E n la p laza de toros de Vich|rg ^ sufriá contrariedad. Y, ñor 
supremo consultivo. 
E l señor C A S T R I L L O Interviene para 
E l comercio de d ^ s á s M ^ l l ^ día 2é se celebrará un malmente, pesa sobre él la pesadumbre, - - i ^ ¿ ¡ Z T n X ^ r 
en Alemania 
Checoslovaquia, Holanda y Lítuania; el reparto proporcional escolar, estol ner en cuidado, en cuanto aJ régimen|°úa".' rebasando en mucho a la entrada 
es, además del reconocimiento de la enseñanza privada, la equiparación finan 
ciera, desde el punto de vista de las subvenciones del Estado, de la provincia 
o del Municipio, de las escuelas privadas y públicas, confesionales y neutras. 
Bien se ve que la empresa es lejana y difícil. Pero a ella sólo podrá llegarse 
mediante organizaciones sólidamente preparadas para la acción, en las que se 
unifiquen las aspiraciones y en las que una orientación moderna y culta dirija 
mismo. Que los socialistas lloren su de- de d>visas y que los acreedores de Ale 
rrota, porque el acto de Palencia haya mama tieneI1 interés en que el Reichs 
venido a ser, como ha dicho el señor bank cumple el Convenio sobre el man-
Alba, una muralla ante la cual se ha tenimiento de los créditos a corto pla-
detenido el famoso rulo que aplastaba lzo V asegurar el servicio regular de los 
todas las iniciativas desagradables para!emPréstitos extranjeros, el Gobierno del 
el socialismo, puede resultar explicable. |Reicl1 ^a tenido que renunciar a su deseo 
iocjo de Estado no tratan 
^ e r S S ^ f S t t S S t i í de ^ qUerem0S 1Íbrarle' de ^ k dar forma subrepticiamente a un Se-
católicos. E l acto ha despertado gran en-!pronuncie bien su apellido: unos le lia- nado. Podra parecerse a cualquier otra 
B E R L J N , 11.—Comoquiera que las sa- ulsiasmo. Hablará el diputado señor Gillman Argomániz, otros "Gomáriz". ¡Se- C0Sa: nUnCa a Senad0' quei aunclue 
Robles. 
iñor, que es Gomariz! Acentuada la úl-
Un banquete de los agrarios i tima silabai ¿Está claro? No se nos 
E n la reunión que anteayer celebra-1ocurre otra cosa que hacer por él... 
todos los esfuerzos. Organización, además, que únicamente podrá cons t i tu í r seos un hecho de gran importancia que ¡deno restringir los derechos de los pro 
con grandes medios económicos y con un infatigable buen espíritu de sacrificio ¡no hay por qué disimular. Porque, nolpietarios de efectos extranjeros y pro-
y asiduidad. Por fortuna, es indudable que no tardarán en surgir en las actúa-'ha sido Palencia, ha sido la voluntad delmuigar un decreto, disponiendo que en 
fes ó r ^ i z a c i o n e s que preparan la Asamblea, elementos directivos capaces de C ^ ü l a toda, puesta en pie la que se adelante no sólo como hasta ahora, el 
íes organizacioura que y icyaí .^ i* o , v u ha levantado y la que irradia hoy por comercio de títulos extranjeros no coti-
asumir la responsabilidad de unos momentos graves en que se libra una batalla ' ^ d ejemplo y Izados en las Bolsas A & W * * depende! renodlíltaf ,ciue al leer en Vitoria la re-
ron los diputados agrarios en casa del 
señor Martínez de Velasco, se acordó ce-
lebrar un banquete el próximo viernes a 
las dos de la tarde en el restaurant 
Lhardy, en honor a los diputados don 
Abilio Calderón y don Ricardo Cortés, 
por el éxito obtenido en la organización 
del mitin de Palencia. 
Un te legrama de Beunza 
por la institución fundamental de la sociedad: la familia. 
E n B u r g o s h a n v u e l t o 
a l t r a b a j o 
Ayer llegaron a la ciudad quardias 
de Asalto y fuerzas de Seguridad 
» 
E n Pa lenc ia piden t a m b i é n la dimi-
s ión del alcalde y de varios altos 
funcionarios municipales 
1 A s a m b l e a d e A c c i ó n 
N a c i o n a l e n S e v i l l a 
S E C E L E B R A R A E L D O M I N G O 
P R O X I M O 
BURGOS, 11.—Esta mañana aparecie-
ron en toda la ciudad pasquines de la 
Casa del Pueblo recomendando a sus afi-
liados la vuelta al trabajo. E l comercio 
abrió en su totalidad y el retorno al 
trabajo ha sido completo, por lo cual, 
ofrece la ciudad su aspecto normal. 
Esta mañana han llegado por ferroca-
rril, procedentes de San Sebastián, León, 
y Salamanca, veinte guardias de Asalto 
y cincuenta de Seguridad. Los primeros 
están mandados por el teniente don Gus-
tavo Domínguez y el suboficial José Ro-
dríguez. Estas fuerzas de Asalto están 
concentradas en el vestíbulo del teatro 
Principal y al primer aviso se presen-
tan donde son requeridos, a cuyo efecto 
tienen dispuestos allí mismo, tres ca-
miones militares con su correspondiente 
personal. Este mediodía han tenido ne-
cesidad de intevenir, sin hacer ninguna 
resistencia los revoltosos, que huían des-
pavoridos en cuanto llegaban. Los ele-
mentófl de orden de la ciudad han visto¡j 
con satisfacción la forma en que Inter-
vienen estas fuerzas. 
E l Comité del Sindicato Unico conti-
núa detenido y a disposición del juez j 
de Instrucción. Ha sido clausurado el : 
local que, cn la calle de San Cosme te- j 
nía establecido el citado Sindicato, y la¡: 
Policía, tras minucioso registro, se hai. 
incautado de toda la documentación. : 
También ha sido cerrado por orden gu-¡¡ 
bernativa el bar Montañés, en donde se j 
reunían los elementos sindicalistas. La j 
Policía se presentó en la imprenta de¡; 
incautándose de unosi; 
El s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z dió ayer 
la t ercera conferencia del ciclo 
organizado en Madrid 
S E V I L L A , 11.—El domingo, a las tres 
y media se celebrará en los salones de 
la Económica, la primera Asamblea de 
Acción Nacional de Sevilla. Hay gran 
entusiasmo por el gran número de afi-
liados nuevos que se han hecho desde 
la última semana. 
de su enseñanza. , 
Que el Gobierno puede momentánea-
mente interrumpir la campaña revisio-
nista, nadie lo duda. Que sería un gra-
ve error, es posible que tampoco lo du-
de nadie, ni los gobernantes mismos. Si 
se ahogan los grandes actos públicos 
no cesará por eso el movimiento. Se 
crearán centros y organizaciones, pe-
queños grupos activos, se darán confe-
rencias... Y, pasados dos, tres meses, 
los que sean, habrá Constitución y ten-
drá que haber garantías, y la vastedad 
de la campaña se advertirá de pronto. 
E l señor Beunza ha manifestado a los 
•riodi&tas q
, iferencia del ministro de la Gobernación ae una autorización, sino aue el comer- ^ , , . , ^ •, -r-, , • J , v a',-lu"' , v-uuuci |con regpect0 a ¡0g mcidentes de Palencia, 
cío de los bonos extranjeros y alemanes,dir¡gió al ministro el siguiente telefone-
estará sujeto a las mismas reglas. ma: "Agradecidísimo deferencia gober-
Las compras sin autorización sólo soninador Palencia cediéndome automóvil 
admitidas cuando vayan destinadas al'para tomar tren rápido Irún, consideran-
servicio regular .de los empréstitos. 
* * * 
B E R L I N , 11.—El Reich ha renunciado 
a su proyecto de conversión forzada del 
tipo de interés. 
Un discurso de Hoover 
do imprescindible alegar se hizo para 
cohonestar notoria imprevisión asegura-
miento derechos concurrentes mitin re-
visionista. Salúdale respetuosamente. 
Beunza." E l señor Beunza manifestó es-
taba extrañado porque el ministro de 
la Gobernación haya dado a los periodis-
tas la referencia del gobernador y no 
haya hecho alusión a este telefonema. 
Los c a t ó l i c o s de Tenerife 
Conferencia del s e ñ o r 
S á i n z R o d r í g u e z 
E n el salón de actos de la sociedad 
L a Unica, dió anoche el diputado por 
Santander, don Pedro Sáinz Rodríguez, 
la tercera conferencia del ciclo organi-
zado por Acción Nacional de Madrid. 
En la página quinta encontrarán nues-
tros lectores amplia reseña del discurso. 
E L A R T I C U L O 9 3 
Art ícu lo 93. — Una ley especial 
regulará la organización y el fun-
cionamiento de los organismos ase-
sores y de ordenación económica 
y de administración, del Gobier-
no y del Parlamento. 
Entre estos organismos figura-
rá la creación de un órgano con-
sultivo superior. Marcelino Miguel, 
400 manifiestos comunistas. . ,,, i } Desde la Comisaría, según el humor 
A las diez y media, como la tranquil!-,; ...........................................¿.........il 
dad era completa, se retiraron las fuer-
WASHINGTON, 11.—Con motivo del 
con toda su múltiple y extensísima aniversario del armisticio, el presidente 
fuerza. Hoover ha pronunciado un discurso, enl ' ' ' ' I ~ 
Hemos proclamado la paz espiritual, el cual ha declarado, entre otras cosas, " T E N E R I F E if-cTomo cafóltcos y ti-
y hemos hecho por ella cuanto hemos ¡que no es por medio de soluciones, sino!nerfeñoSi nog ¿atisface plenamente que 
podido. Pero esa paz no podrá venir má-s bien mediante arreglo de las con-|en el a¿to transcendental de Palencia 
mientras los derechos de la Iglesia se 
vean en España desconocidos y atro-
pellados. Culpa es de los que suscitaron 
violentamente la cuestión para herir en 
lo más Intimo la conciencia de los cató-
troversias y por el desarrollo de un re 
cíproco deseo de buena voluntad como 
puede obtenerse la paz. 
E l presidente se ha esforzado en de-
mostrar que el quebrantamiento de la 
tomara parte nuestro diputado don An-
drés Arroyo. Queda Tenerife autorizada-
mente incorporada a la campaña nacio-
nal revisionista, ya que el sentimiento 
católico nunca se amortiguará en nues-
licos. Estos tienen el deber de luchar.! estabilidad de un gran número de na. tros pueblos, por grandes y repetidas que 
¡Ah, sí! Contar, en dos líneas su inter-
vención en la tarde de ayer. Fué el pa-
ladín de los adversarios del Consejo de 
Estado. Contra esta docta y venerable 
Corporación se ha desencadenado impla-
cable hostilidad de los radicales socia-
listas. E l señor Castrillo, en cambio, in-
cansable siempre—debe soñar en alta 
voz, para no callar nunca—batalló por 
el Consejo de Estado como si éste fue-
ra su altar y su hogar. 
L a cuestión, en puridad, reducíase a 
determinar si la experiencia del Conse-
jo de Estado ha de ser preceptuada por 
la Constitución, o será meramente posi-
ble, esto es: habrá Consejo de Estado, 
u otro supremo organismo consultivo, si 
más tarde, aprobada la Constitución, así 
lo estatuye una ley especial. Tras dos 
horas de forcejeo y tras votaciones no 
mínales y los enredijos reglamentistas 
de siempre, se dió con una formulilla in 
termedia. 
Y pasamos al título V I I I . ¡Ya no que 
dan por discutir más que veintitantos 
artículos de la Constitución! ¿Será posi-
ble tanta felicidad ? No, no lo es. Porque 
pronto oiremos la discusión de otro pro 
partidarios de él, nadie ha tratado de re-
sucitar. Cuando hemos querido resuci-
tarlo, claramente lo hemos defendido en 
la Cámara. Esta acordó que no existie-
ra y para nosotros bien muerto está. 
(Entran los ministros de Justicia, Tra-
bajo y Gobernación.) 
Los organismos asesores 
. ,sean las persecuciones contra la Iglesia, jyecto constitucional, y en ella los más 
por las vías legítimas y justas, de las'ciones ha sido originado por los remolí-; preconicen y pongan en práctica los|d dicterios ennt, 
cuales no han salido, y es vano intento I nos a que han dado lugar las fuerzas ¡¿¿g ogâ og y sectarios gobernantes y • fa el actual engen 
el de ahogar lo que tiene su base en 
la fe religiosa. Y a es viejo, para quien 
sabe leer la historia del mundo, que las 
persecuciones logran un efecto contra-
río al que pretenden: hacen el papel de 
la represa en las corrientes de agua, 
contienen y dan fuerza y energía. No 
suponemos que el Gobierno se preste 
fácilmente a desempeñar ese papel, que 
le brindan desde una parte de la Prensa 
de la izquierda. 
L a s sanciones del señor Galarza 
:| E l director general de Seguridad, 
Í| constituido en "clake" del señor Pérez 
jlde Ayala, muestra firme propósito de 
I que éste no coseche otra cosa que aplau-
| sos para su obra. Por algo se siente el 
j señor Galarza poderoso... frente a los 
i católicos. 
|! Conocen nuestros lectores las sancio-
{¡nes rigurosas que impuso el director a 
II cuantos en el estreno de la obra de re-
:jferencía se permitieron reprobarla. Des-
j¡de entonces acá, espectador que Inicia 
jiun pateo, espectador que pasa a la Co-
' misaría. 
zas del Ejército. 
Ha sido nombrado juez especial don 
José Luis Pintado, que lo era del Juz-
gado de Instrucción. 
Contra el alcalde de Palencia 
C o n g r e s o d e c l a s e s m e d i a s 
PRAGA, 11,—La Prensa de esta ca-
pital anuncia que en la primavera pró-
P A L E N C I A 11.—La Federación Pa-lxima se celebrará en Praga un Congre-
tronal de está capital ha facilitado hoy so internacional de clases medias, 
otra nota a la Prensa en la que dice:, Personalidades checoslovacas y ex-
"En la última Asamblea celebrada por !tranjerag darán numerosas conferencias, 
esta sociedad, además del acuerdo ya 
hecho público ayer, de pedir al señor 
ministro de la Gobernación la destitución 
del gobernador, tomó también los si-
guientes: Dirigirse al Ayuntamiento ha-
ciéndole ostensible su protesta y disgus-
to por la conducta del alcalde señor 
Pinacho en los sucesos pasados, ya que 
dicho señor, como único y legitimo re 
desencadenadas durante la gran guerra. 
L a necesidad—ha dicho—es la que ha 
llevado a los países a darse cuenta de 
que el problema más importante de la 
política de todos los países es el resta-
blecimiento de la confianza. 
Merced a las entrevistas personales 
celebradas entre los jefes de las poten-
cias mundiales acerca de los problemas 
actuales, se ha conseguido restablecer 
algo la confianza y merced a una cola-
boración semejante entre los organis-
mos financieros, intelectuales y sociales 
podrá restablecerse también la confian-
za mundial. 
L a p o l í t i c a comercial f rancesa 
parlamentarios que padezcamos. "Gaceta 
de Tenerife, diario católico. 
M U N I S T A S i m i i O S CONDENADOS 
ROMA, 11.—El Tribunal especial ha 
condenado a penas que oscilan entre dos 
y seis años a doce comunistas. 
dro. 
L Y O N , 11.—Al final de un banquete 
celebrado por la Asociación Industrial 
de Lyon, el señor Gignoux, subsecreta-
rio de Estado de la Presidencia del Con-
sejo, ha pronunciado un discurso en el 
que ha declarado especialmente que no 
conviene reforzar la protección aduane-
ra, sino regularizar la corriente de los 
cambios, en vista de la Invasión del 
mercado francés, asegurando la fijación 
de contingentes de importación, y per-
mitir la defensa del mercado Interior y 
del trabajo nacional. 
I n d i c e - r e s u m e n 
no, y promotor también de dichos su-
cesos". 
L a minoría derechista de este Ayunta-
miento, há dirigido al ministro de la 
Gobernación, el siguiente telegrama: 
Haciéndonos intérprete opinión repre 
presentante'de 'esta ciudad, contribuyó a sentamos adherimos protesta formulada 
su indrfenaión y abandono, por lo cual Cámara Comercio, Fcdoradon Patronal 
se pide su dimisión. Pedir al Ayunta 
miento la destitución del arquitecto mu-
nicipal por abandono de su cargo y la 
del jefe del Cuerpo de bomberos por 
colocarse al frente de los alborotadores. 
Protesta de que en el Ayuntamiento se 
pierda el tiempo en ventilar cuestiones 
políticas, cuando su única misión, es la 
administrativa. Pedir al director general 
de Trabajo, la destitución del señor Car-
do que, como delegado del Trabajo, es 
funcionario público empleado del Gobier-)¡ey de defensa . 
Comerciantes e Industriales y Prensa lo-
cal contra actuación gobernador civil, 
claramente lamentable pasados sucesos, 
pidiendo a vuecencia su destitución. Sa-
lúdanle. Santiago Calderón, Lucio tíon 
del señor Galarza y el valimiento de sus 
amistades—desde luego sin atención a 
pruebas de ningún género—, irnos han 
sido puestos en libertad y a otros se les dictada para aclarar el sentido del ar-
imponen multas de la cuantía que el se-itículo en cuestión de la ley Provincial, 
ñor director tiene por buena. |y vea si con sus multas y arrestos no 
Como los detenidos, no sal 
otros explicarnos en qué precepto legal|dcn teme y precave—de que la ley en 
toman su apoyo estas sanciones que el su mano "se convierta—como dice aqué-
señor Galarza distribuye de modo tan...jila—en arma aprovechable con mengua'1 
discrecional. No echará mano, cierta- de la justicia y en daño de principios;: 
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MADRID.—La reforma del barrio de 
Vallehermoso: el cementerio de San 
Martín quedará transformado en un 
bemos nos-lcstá en el caso—que la citada real or-¡|| parque infantil. Una calle de 35 me-
tros para sustituir al P. de Aceiteros 
y una de 25 para enlazar la vía de 
cintura de Rosales al Pacífico.—En 
breve se celebrará una revista gene-
ral de servicios municipales.—Inter-
vienen mujeres por primera vez en 
el Jurado (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se restablece la nor-
malidad en Burgos.—Habrá tempora-
da de ópera en el Liceo de Barcelo-
na.—Violento temporal en Gijón; las 
olas inundan varias calles y cortan 
la carretera a Candas (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Parece que la Con-
ferencia de Reparaciones se reunirá 
en diciembre.—Sc establecen nuevas 
consagrados en nuestra Constitución" 
Amantes del orden, no negamos al se I 
ñor director general de Seguridad su fa-| 
cuitad de mantenerlo en el local de un: 
teatro, sí para ello se recaba su auxilio. I 
Pero, ¡por Dios!, no saque el señor Ga-' 
mente, de las atribuciones que la ley 
Provincial reconoce a los gobernadores 
—y el real decreto de 7 de noviembre de 
1923 al director general de Seguridad 
para castigar con multa "hasta 500 pe-
setas" y arresto subsidiarlo de quince 
días "las faltas a la moral o a la de^larza de quicio las cosas y haga de un 
roncia pública y la desobediencia y fal-iincidcnte, que debe terminar a lo más 
ta de respeto a su autoridad". Jcon la expulsión de los que protestan, 
SI en -la representación de la obra una cuestión de orden público digna de 
del señor Pérez de Ayala se falta a lajtodos los rigores de su autoridad y de 
moral o a la decencia pública, no es algunos otros que no son de su autorl-
en el patio de butacas... Y en cuanto a dad y de que igualmente se echa m ino, 
tomar por falta de respeto a la autori-j Vea, por los resultados, que en la pro-
zalez, Mariano Gómez, Ignacio Martínez, dad del señor Galarza un sencillo pateojpia ineficacia de sus sanciones, lleva ' restricciones en el comercio de diví-
Julián Ruizpérez, Dámaso García, Beni- gjn uiterioreg consecuencias, revelaría en la consecuencia de su exceso. Y sí sabe^ sas en Alemania.—Continúan los de 
to González." 
E l "Día de Palencia" publica ju ¡el señor director de Seguridad una sus-,auscultar a la opinión, observe cómo suj órdenes en Tien-Tsin; los japoneses 
ceptibilidad demasiado delicada. lactitud le va ganando J 
Pase .la vista el señor Galarza por la al par que la causa de su 
real orden de 28 de diciembre de 1922,'versarios" gana simpatía. 
-ar preferente el suelto de E L DEBATE!cePtibilida(1 i  li . i  l    impopularidad,|i van a enviar refuerzos a Mandchuria 
titulado: "Un raso de aplicación de la| . j a ja l s jóvenes "ad-||! (páginas 1 y 4). 
Este Título V I H — y a lo advertíamos 
ayer—trata de la organización de la 
Justicia. E l señor Salazar Alonso, dipu-
tado radícaJ, ponderado, de lo más sen 
sato de la Cámara, pronunció un buen 
discurso de totalidad, en el que no fal-
taron ideas atinadas y justas, principal-
mente en orden a la independencia del 
Poder judicial—entre otros aspectos, en 
'el económico—y a la selección necesa-
ria—no la elección—para llegar a las 
'más altas magistraturas. 
Breve paréntesis para cenar, y, por 
males de nuestros pecados, sin duda, el 
castigo de una nocturna, con proyecto 
!¡de Ordenación bancaria y todo. Habla 
¡el señor Lladó. Parece enterado. Examí-
l'na las relaciones entre el Estado y el 
Banco de España. L a Cámara... mitad y 
mitad. Unos diputados escuchan atentos 
y otros leen la Prensa de la noche. ¿De 
verdad, es muy cortés esta lectura? 
De pronto se rompe la serenidad del 
debate. E l señor Lladó ha dicho "seño 
res consejeros" en vez de "señores dipu-
tados". E l "lapsus" es acogido con la 
natural algazara. Pero un socialista pre-
tende lograr, de ese "lapsus", derivacio-
nes trascendentales..., y don Miguel 
Maura discute con él, le increpa, le coge 
por un brazo... ¿Qué va a pasar? Poco 
a poco vuelve la calma... a las manos y 
a los espíritus. 
Rápidamente lo que resta, que es tar-
de. Respuesta, por la Comisión, del se-
ñor Franco, orador lento y gris, mal 
dialéctico. Réplica viva y vigorosa del 
señor Lladó. Duplica del señor Franco... 
como antes. Interviene el señor Coro-
minas: un experto... según los que lo 
son. Pero apenas logramos oirle. Por lo 
cual hacemos punto en nuestra glosa 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cinco menos 
Se da lectura a una enmienda, que di-
ce asi: "Una ley especial regulará la or-
ganización y funcionamiento de los ór-
ganos asesores de la Administración pú-
blica y del Parlamento". 
E l señor GOMARIZ, de la minoría ra-
dical-socialista, la apoya brevemente: 
Dice que no comprende la necesidad 
de mantener en el proyecto constitucio-
nal la creación del Consejo de Estado. 
No cree que éste venga a substituir al 
desaparecido Senado; pero estima que lo 
más aceptable es la fórmula de su en-
mienda, que cree que satisface los deseos 
de los socialistas. 
E l ministro de JUSTICIA, desde el ban-
co azul, interviene y manifiesta que 
él no comparte el criterio que ayer pre-
valeció en la Cámara. 
Al ser rechazada nuestra proposición 
de ayer, hubimos de acoger la enmienda 
del señor Castrillo, como el máximo que 
podía concedernos la Cámara y el míni-
mo que nosotros podíamos aceptar. 
Defiende la necesidad, que es norma de 
todos los países modernos, de articular 
el funcionamiento de sus órganos legis-
ladores con los asesoramientos técnicos. 
Añade que subscribirán la enmienda 
del señor Gomáriz y dice que el Con-
sejo de Estado puede realizar la misión 
de depurar la premiosa administración 
de España, y que ha de reportar grandes 
beneficios a la organización administra-
tiva del país. Pero debe figurar cn la 
Constitución, por la suma importancia 
que tiene para la vida de la nación. SI 
el señor Gomáriz acepta esta modiflea-
ción, nosotros votaremos la enmienda. 
E l señor GOMARIZ rectifica e insis-
te en sus anteriores manifestaclon^a. 
E l señor C A S T R I L L O apoya el dicta-
men de la Comisión. Considera Indispen-
sable la mención del Consejo de Esta-
do en el proyecto constitucional. E s ^ste 
el más alto organismo consultivo de la 
República, sin perjuicio, y así se dice en 
el dictamen, de que cada ministerio or-
ganice sus Consejos técnicos. Pero el 
Consejo de Estado no es uno más de 
éstos, sino un organismo que está por 
encima de todos los demás organismos 
consultivos. 
E l P R E S I D E N T E D E LA COMISION 
pide que se vote primero el dictamen de 
la Comisión y luego la enmienda adicio-
nal del señor Gomáriz. 
E l señor GOMARIZ se opone a ello. 
Dice que en la enmienda no se prejuzga 
la no creación del Consejo de Estado; 
pero éste puede llevarse a la ley espe-
cial. Se hace posible con nuestra propo-
sición la creación de todos los organis-
mos consultivos que se deseen. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
Lo que el señor Jiménez Asúa ha pedido 
cn nombre de la mayoría de la Comisión 
no puede hacerse reglamentariamente, 
mientras los firmantes de la enmienda 
la mantengan. Lo que la Comisión pue-
de hacer es admitirla e Incorporarla al 
dictamen. 
E l P R E S I D E N T E D E LA COMISION 
rectifica. Manifiesta que la Comisión no 
puede aceptar la enmienda, porque, pre-
sentada en el momento mismo de dar 
lectura al dictamen, la Comisión no ha 
podido deliberar sobre ella con la su-
ficiente serenidad. 
E l señor ALOMAR combate la crea-
ción del Consejo de Estado, por cfeerlo 
un superorganismo. 
E l señor BLANCO, jefe de la minoría 
progresista, interviene en defensa de la 
creación del Consejo de Estado, que no 
puede compararse, sin inventar cosas que 
no existen, con los Consejos técnicos. 
(Entran los ministros de Estado y Ha-
cienda.) 
Termina diciendo que, votando el dicta, 
men de la Comisión con la adición de 
la enmienda del señor Gomáriz, se vo-
taría una cosa perfecta. 
E l señor GOMARIZ interviene breve-
mente. 
El P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Se va a proceder a la toma en conside-
ración de la enmienda del señor Gomá-
riz. 
L a minoría radical-socialista pide vo-
tación nominal. 
Verificada ésta, la enmienda queda 
aprobada pn 148 votos contr- 114. 
Durante la votación los diputados con-
versan en voz alta, de tal modo, que 
íidiez. bajo la presidencia del señor Bes-jcl presidente de la Cámara se ve'obíl^ 
l' « T i * .w u £aíl0 a reclamar silencio. 
• E n las tribunas, bastante concurrencia. E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA. 
E L D E B A i E 
M.\l>JClD.~AAo ^.i.n. 
(Qu«dft tomada «n consideración la en-
mienda y, por tanto, convertida en dic-
tamen. ¿La Cámara aprueba éste dic-
tamen? 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O pl-
De nuestra dellberaclóa ha aalldo el 
acuerdo de que este articulo desaparezca 
como tal articulo y se une al preceden-
te, del que viene a constituir el párrafo 
,7- . — r- segundo. E n él se dice que "entre estos 
fa Í U S S í í V " <?ue1c°ns lderaq^ organismos figurará la creación de un 
n^P. , , clc la.,enm|enda no debe'organismo consultivo superior". 
nrSn cle8ílParicl9n áe} antiguo dic-j E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
S S í S i J ? «ÍK el señor Jiménez Asúa: pregunta si se aprueba lo propuesto por & l % ^ J ^ ^ r ^ M C 0 J ? ^ ^ \ ^ Comisión, y la Cámara unánimemcn-
T r S ^ f ^ - EINTE1DE LA CAMARA: te, salvo el señor Alomar, se pronuncia 
I ^ JA Camara'1 salvo excepciones, ha por la afirmativa, 
entendido que al votarse la enmienda! 
•aesaparecería el dictamen. Var ia s proposiciones urgentes 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O ! — 
rectlflca e insiste en sus manifestado-' E l señor B A L B O N T I N pide que se de 
n68, * j cuenta a la Cámara de lo ocurrido con 
E l señor V A L L E intenta presentar una Irelación a un complot monárq-uico. 
enmienda a la aprobada. E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: No es este el momento oportuno. Y apro-
No se pueden aceptar enmiendas ya. De-ivecho la oportunidad para advertir que 
bieron presentarse antes de la votación. |esta noche se dedicará la sesión a diocu-
Apf-obada ya la enmienda, pasa a ser'tir dos proyectos de ley. el del Jurado 
diqtamen y éste es el que debe ser'y el de Ordenación Bancada, que por 
aprobado o no," su importancia tal vez requieran más de 
El'señor V A L L E insiste en su prop6-;una sesión. Se lo advierto a los señores 
ŝ 0> diputados para que no se extrañen si 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: I "o hay interpelaciones. 
Lamento no poder complacer al señor E l señor G U E R R A D E L RIO pide que 
Valle en su petición, que no conocía la Comisión depuradora traiga, si es po-
nadic en la Cámara y, por tanto, cons-jsible hoy. o lo más tarde mañana, el 
tituiría para ésta una sorpresa. dictamen sobre la cuestión que a él le 
E l señor GOMARIZ se opone a lo,afecta, 
manifestado por el señor Valle. E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: le contesta que la Comisión se halla re-
Tirne. razón el señor Gomáriz; pero la unida y que se entrevistará con el pre-
presidencia no se puede oponer a las sidente de ella, para rogarle que lo acti-
modiflcaclones que la Comisión crea iven todo lo posible. 
pertinentes introducir. Y así, si el señor E l señor BALBONTIN pregunta a la 
Valle quiere modificar, el dictamen, co-lpresidencia en qué fecha podrá explanar 
mo miembro de la Comisión, puede ha-'au interpelación sobre los sucesos de 
ccrlo; pero no como tal diputado. SeiTablada. 
va a proceder, por tanto, a votar ell E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
manifiesta que lo consultará con el Go-
L A S I T U A C I O N I N G L E S A 
Varios DIPUTADOS piden votación 
nominal. 
(Ocupa la presidencia 
nés.) el señor Bar-
bierno, 
Un S E C R E T A R I O da lectura a una 
proposición urgente en la que se pide 
.que con motivo del Congreso que están 
E l señor P E R E Z MADRIGAL: Antes celebrando la Unión Federal de Estu-
« que comience la votación deseo se l diantes Hispanos, la Cámara acuerde dl-
dc lectura al artículo 53 del Regla-
\ 1 
[freno contra la circulación fiduciaria ex-
cesiva. 
I Combate los reparos de oportunidad que 
lal señor Lladó presenta la ley de Ordena-
ción bancaria y afirma que el que estén 
más altas o más bajas las acciones del 
Banco afectará a los accionistas, pero no 
a la garantía del billete ni a las conve-
niencias generales. 
Nada tiene do extraño que se creen 
unos nuevos consejeros de elección, que 
no habrían sido necesarios si el Banco 
de España se hubiera guiado siempre con 
la vista puesta en los intereses públicos. 
Todos los países que han ido a la es-
tabilización han sentado el mismo prece-
dente sobre el empleo del oro, cuya suer-
te tanto preocupa al señor Lladó. (Aplau-
sos.) 
H a b r á C o n s t i t u c i ó n a p r i m e r o s d e d i c i e m b r e 
Él presidente de la Repúbl i ca q u e d a r á elegido antes de las 
vacaciones de Navidad. Un proyecto de ley sobre T r i b u -
nales de urgencia. Se retiran los pases a los ex sena- J 
dores y ex diputados. Lerroux irá a P a r í s el s á b a d o 
HOY D I C T A M E N D E LA COMISION D E P U R A D O R A S O B R E LA IN-
T E R V E N C I O N D E L SEÑOR G U E R R A P*" HIO 
nada, y el solamente 
de adhesión 
iri nrí.sidonte de la Cámara, al ter-lría se dirigirá al presidente de la Cáim-
Iminar la sesión de la tarde, dijo a los!ra para que lo haga lo más pronto posi-
Rectificaciones periodistas que por la noche se pondríanjble. 
Una nota del s e ñ o r Iglesias 
Ha sido facll tada la siguiente nota: 
El señor Iglesias esperaba que las Cor-
tes hubieran accedido a su demanda de 
«njulelarle públicamente. L a negativa le 
impide, como era su propósito, anlqui-
lar con luz y taquígrafos la impostura 
que le ha sido atr buída e Inventada en 
todas sus piezas, con una Intención pu-
E l señor LLADO niega que haya añr- clenda y d ^ ^ e n a S B^ncarlaToíro 
do la existencia de una ley fracelo- ¡O 46 ley , imero habian 
de un TOn^W'^eiuíÍín& * la palabra loa « 
ñores Lladó, Corominas, Alba y Carncr 
" Agregó que las Interpelaciones quedaban 
T o r i n t ^ e s aplazadas hasta que hubiera ocasión de 
E t U m S r o de Hacienda debe sustl- s ^  rontas, l   e  
rlglrse a los estudiantes haciéndoles pre-
sente su gratitud por los esfuerzos reali-
zados para la Implantación del nuevo ré-
gimen. 
E l señor SANCHEZ ALBORNOZ la 
apoya brevemente. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
mentó. 
Un S E C R E T A R I O procede a su lec-
tura. E n el artículo se establece que 
si dürante la discusión del proyecto 
constitucional, o de otra iniciativa surgie-
ré alguna proposición incidental, no po-
drá ésta leerse si no cuenta con 15 fir-
mas, y bastará para aceptarla o recha-
zarla con la mayoría de los diputados I rica queTa presentada ahora, no había 
presentes, si su número no es inferior sido dada a conocer. Añade que hace 
unos días recibió una petición verbal de 
E l señor P E R E Z MADRIGAL; ¿Qule- los estudiantes para que se les concedie-
re decirme la presidencia qué es lo que ra el Senado y celebrar en él sus reunió-
se va a votar? Porque se ha presenta-1 nes. Como se estaba celebrando otro Con-
de uha enmienda al dictamen, que ha greso no pudo ser; pero como ya ha ter-
A L I O E R A N D O E L BARCO 
("Phlladelphia Ledger".) 
sido aceptada por la Cámara 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Pues eso es que lo que se va a votar, 
él dictamen, que ha quedado constituido 
pnr la onm'enda aceptada. 
Se efectúa la votación nominal, y «1 
dictamen queda aprobado por 148 votos 
contra 112. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
L a Comisión propone un artículo adicio-
nal, al que se va a dar lectura. 
Un S E C R E T A R I O lee el artículo, que 
dice así: "Entre los oganismos a que 
atienda todos cuantos asesoramientos po-
sibles le puedan proporcionar los gran-
des maestros del Derecho, que figuran en 
dice que otro diputado tema presentada ¡la Cá,mara (Aplausos) 
otra proposición, que por ser más gené- | E1 señor- B A R R I O B E R O pide que al 
redactar este Título se recoja lo que 
constituye una aspiración de toda Espa-
ña: la de que se establezca una justi-
cia sana. 
Este saneamiento debe llevarse no sólo 
a los jueces, sino a las leyes y a las cos-
tumbres. 
Para crear esta lusticla nueva ha de-
bido tenderse la mirada por el ámbito 
nacional, y no haber ido a buscar los 
minado, no he tenido inconveniente en 
cedérselo. 
E l señor Bort se suma a lo propues-
to por el señor Sánchez Albornoz y agre- modelog ' ¡ ^ ^ de las fronteras, ya que la 
ga que la proposición por él presentada 
se encaminaba a rendir un homellaje a 
los estudiantes. 
E l ministro de MARINA se adhiere a 
la proposición del señor Sánchez Albor-
noz en nombre del Gobierno. 
Se aprueba la proposición por unani-
midad. 
Un S E C R E T A R I O da lectura a la pro-
posición del señor Bort. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
se refiere el artículo procedente se in-¡propone que pase a la Comisión corres-
cluye el Consejo de Estado, como orga-1 pondiente, y así se acuerda. 
ni?mo supremo consultivo de la nación." I E l ministro de ECONOMIA sube a la 
E l pefior GOMARIZ se opone al ar-| tribuna de secretarios y da lectura a 
tlculo adicional, porque no cree preciso varios proyectos de ley, que pasan a las 
hablar específicamente del Consejo de respectivas Comisiones. 
Estado, y porque ello va contra tres vo-
ticiones de la Cámara, que se ha mani-
festado en contra de que figure en la 
Constitución. 
psicología del español es completamente 
distinta de la de todos los demás. E l es-
pañol tiene el orgullo de sus Institucio-
nes, y se ha hecho a la idea de conside-
rar a los Tribunales como una agencia 
de negocios. De aquí la necesidad de se-
ftalpr en la Constitución el verdadero 
concepto de la justicia. Para ello, debie-
ra establecerse un Tribunal de sancio-
nes, que juzgue de aquellas extralimita-
clones que pudieran producirse por los 
que buscan en la Justicia la satisfacción 
de particulares deseos. 
Pide que se especifique la forma éh i tancia del impuesto, 
que el Tribunal Supremo ha de exigir 
las responsabilidades a quienes se Indi-
ca én el texto constitucional. 
Critica duramente a la forma de admi-
nistrar justicia, y afirma que la amplitud 
de procedimientos permite la lenidad. 
E l señor EL.OLA y otros diputados in-
terrumpen en contra de esta afirmación. 
E l señor B A R R I O B E R O pide a la pre-
sidencia que le reserve el uso de la pa-
labra para la sesión próxima 
tulr un instrumento con otro Inatrumen 
to, para no perjudicar a los 'ntere8es f:^p"jan¿rlas ya q'ue tenían primacía es-
generales del país. , nrovectos declarados urgentes por el 
E l señor FRANCO rectifica brevemen- ^ ProyecioS 
te. - H a s í a fin de semana tenemos de so-kamente política. E l señor Iglesias aña-
Es para mi una satisfacción que rt u » ^ l ^ S J proyectos y aun no sólde que el hecho de que se conserve en 
señor Lladó afirme la facultad del ^ 4 S g ^ l í f t t . te^Wftí 1? s?no1 a #ca,u,1T'ni«dor f * • evl-
tado a legislar en ftsta, como en C U a l - 8 I ^ ^ r ^ . i „ ñ " Besiciro que la se-;dencia la Intención de la maniobra, que 
quiera otra materia. Lión ¿creta sería antes de esta tarde, no se ha de enido ante ningún respeto. 
E l señor COROMINAS: (Varios «P»* « n f S e V lugM, porque la Comisión do- y hn desbordado toda hombría de bien, 
lados le Invitan a que descienda uno9 paradora no había emitido aún dicta-
escaños para dejarse oír mejor. E l ora-;meni y aunqUe lo hiciera por la ñocha 
dor no accede.) ¡¿i s'e proponía rogar a la Cámara que 
Se felicita del ambiente de serenidad Le apia2ara hasta hoy. 
en que ha comenzado este debate, en p0r cuanto al debate constitucional 
contraposición con las pasiones suscita- ie refiere—continuó diciendo—, vamos | Un periodista le preguntó ayer al señor 
das por otro precedente sobre esta mis- teniendo demasiados tropiezos, pero de ¡Lerroux si se marchaba a París, 
ma materia. todos modos yo haré lo posible para ace- —SI el sábado, porque no creo que 
Cuando conocí el proyecto dirigí mi !(>rar y dejar el camino libre. | surja nada, y nn dará tiempo para re-
fellcltaclón al ministro, pero le anuncié —..Usted cree que en este mes queda-1gresar antes de la elección del Presl-
unas observaciones que me inspiró. Voy ¡á terminada la Constitución? dente, 
a consumir, pues, un turno en contra. —En este mes me parece difícil. Aho-
Reflere la intervención que tuvo en ra estamos en el titulo de Justicia que 
otro proyecto de Ordenación bancaria. yo supongo tendrá más discusión la to-
en el que prevaleció, se dló cabida, más talldad que el articulado. Luego entra-1 
que a personas técnicas, a representan- remos en el de Hacienda, que tendrá la 
tes de Intereses, con lo cual se convirtió misma duración. Al final Irá con más 
al Consejo Superior Ranearlo en un rapidez, porque todos estarán descantío 
centro burocrático más. terminar. SI sobrase tiempo, lo tomarla 
la Comisión para revisar t( da la obra 
E l impuesto ^ traerla después a la Cámara. En esa 
L labor empleará unos días. 
De modo que hay que contar con todo 
Responsabilidades 
Ayer tarde se reunió el pleno de la Co-
misión de Responsabilidades. Los voca-
les do la misma cambiaron impresiones 
sobre el debate mantenido en las sesio-
nes secretas acerca de la cuestión March. 
Después se conoció el Informe que so-
bre la responsabilidad de Don Alfonso 
Hay que precisar el carácter e I n i p O ^ I ^ ^ " ^ j ^ ^ J ^ g más. 'En Ide Borbón ha redactado don Eduardo 
ncla del i puesto. jos primer0S de diciembre tendremos ¡Ortega y Gasset, que fué aprobado. 
(Ej señor Martínez Barnon ocupa un Constitución. Luego unos días para pre- Hoy, como dictamen, será entregado a 
escaño de la minoría radical.) parar la eiecc¡(-,n de Presidente. En fin,lla Cámara. 
Para librarse díl impuesto, añade el que tendremos Presidente antes de las 
orador, el Banco de España adquirirá vacaciones. 
oro a doble precio y sabe, por otra par-; —También parece que tendrá bastan-
te, de antemano que este propósito le ha t,e discusión la parte referente a la re-
de causar graves perjuicios al implan-|visi5n constitucional, 
tarse la estabilización. j —gí, porque se trata de una grada-
Combate la facultad que se le atri-'ción de garantías de tal modo que sean|toda la actuación de Don Alfonso. Se 
buye al ministro de Hacienda de hacer menores a menor tiempo y al contra-i detiene especialmente en el período de la 
r que se le pague el 50 por 100 de las l i0- Estas garmtías han de referirse al ¡ Dictadura. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA ; cuentas de tesorería, en oro. Es decir, i numero de votantes, de los diputados o 
accede a ello, y levanta la sesión a las que todos los años podría el ministro^6 los Que lo soliciten. Mientras más 
nueve menos cinco, después de anunciar ¡ de Hacienda retirar del Banco 240 millo-comPliCado sea el mecanismo que se 
que la de la noche comenzará a las dleí neB> con i0 a po^g afjos el oro de ¡proponga, será también mayor el de-j La Subcomisión del golpe de Estado 
y media. I ésie aufrlrá una merma gravísima, has-|bate- ¡examinó las contestaciones de las defen-
ta rebasar el tope de la reserva mínima. 
Hay un voto particular del señor Royo 
Villanova que, según su autor, difiere 
más en la forma que en el fondo. 
E l dictamen no es muy extenso. Tiene 
un carácter histórico, puo«to que para 
deducir las responsabilidades enumera 
Ampl iac ión de declaraciones 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
Sólo podréis retirarlo, cuando la balan 
za lo permita, pues fácilmente se 
podría dar el caso de una gran pros-
peridad económica y de una falta gran-
de también de oro, que gravitará a la 
I larga sobre la economía nacional 
E l principio de la ley 
D Aeto rl I "'n • I I r a s a ^ P^eKos de cargos en los suma-
rreStan Cl-eCiaraCIOn TOCIOS IOS I rios seguidos contra los ex ministros de 
' ¡la Dictadura y los generales del Direc-
de la C . de Responsabilidades tono. 
1 Se acordó acceder a la práctica de ai-
L a Comisión depuradora de los nue-igunas diligencias. Entre ellas la de va-
ve estuvo reunida ayer por la maña-1 Has declaraciones que en el sumario del 
célente !na, por la tarde y ^ la noche- D'i las general Cavalcanti pide su defensa, el 
diputados piden que se traiga a la sesión 
L a C o m i s i ó n propone 
un ar t í cu lo adicional 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
• LaC.preéld'cncia no puede definir la cues-
tíó'rl kfe'Iftñdty que se-encierra en el dic-
tamen «probado. liso correspondo a la 
Cámara. 
E l señbr C A S T R I L L O manifiesta que 
la enmienda habla genéricamente de ór-
ganos consultivos; pero no excluye al 
Consejo de Estado; lo excluye su seño-
ría, señor Gomariz, al interpretar la en-
mienda. (Rumores y protestas de la mi-
noría radical socialista). 
Yo invito a su señoría a que lean el 
"Diario de Sesiones" y verán cómo na-
die se ha pronunciado contra el Conse-
jo de Estado. 
Cree que la Comisión tiene perfecto 
derecho a proponer cuantos artículos 
adicionales estime oportunos, y que es 
este momento el indicado para plantear 
a- la Cámara el problema de si estima 
nocesaria la determinación entre los or-
ganismos asesores del Consejo de Es -
tado. 
E l señor R O D R I G U E Z P E R E Z , de la 
Comisión, dice que ésta se atiene estric-
tamente al camino señalado por la pre-
sidencia y opina, como el señor Castrillo, 
que la Cámara debe pronunciarse en es-
te problema. 
E l señor GOMARIZ insiste en que de 
de la noche el dictamen de la Comisión Idas. En los escaños rojos, escaso núme 
A las once menos diez se p.bre la se-í50 por 100 del beneficio que obtenga. 
(Gran- P U " en Francia no sólo se valoró el oro i i « v f "8acion«. rea izaaas se up 
señoíesl existente en caja, sino el residente en e! fe^r t(>m^ d^Cla, 
Las tribunas, regularmente concurrí-i Maura y Blázquez, socialista, se produ-¡cxtranJero. I o - ^ ^ v m i " " " - - * ^ . i * C^n?!s,0í^ de I de Romanones. Alcalá Zamora y otras 
sión, bajo la presidencia del señor Bes-lPuw bien, señores consejeros... ( r¿n-¡PUes en Francia no sólo se valoró el oro ffJ^JJfT.^^'íiSÍ^^.lífií^ *! 'eñ(?r Marañón- Estas declaraciones son 
Se lee una proposición en la que varios ¡telro. ¡des risas y rumores. Entre los señoresIexistente en caja, sino el residente en el :?err Sue nama.n torneo declararon n de los señores Sánchez Guerra, conde 
depuradora en relación con el señor Gue 
rra del Río. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
insiste en lo anteriormente manifestado 
y dice que si esta noche hubiere dicta-
men se traería a la sesión. 
E l señor CRESPO, firmante de la pro-
posición, agradece las manifestaciones de 
la presidencia. 
D i s c u s i ó n de la totalidad 
ro de diputados. 
En el banco azul, el ministro de Ha-
cienda. 
del T í tu lo Vli l 
Se pone a debate el Título V U I (Jus-
ticia). 
E l señor SALAZAR ALONSO consume 
un turno en contra. 
(Ocupa la presidencia el señor Cas-
trillo.) . , 
Achaca de vaguedad al Titulo V I H y 
agrega que la Comisión, que en otros 
artículos ha procurado establecer pre-
E l proyecto bancario 
ce una viva discusión. L a presidencia 
logra, por fin, imponer silencio.) 
Se disculpa de su equivocación y afir-
ma que nadie podrá decir de él que es 
accionista, ni que tiene interés en defen-
der al Banco de España. (Muy bien.) 
Afirma que la banca privada es la más 
Interesada en defender los intereses eco-
nómicos del país. 
Habla a continuación el orador en voz 
tan baja, que nadie le oye. 
No se puede, sin quebrantar una dls 
Se pone a debate el proyecto de Or-
denación Bancaria. 
E l señor L L E D O consume un turno 
en contra. 
Comienza manifestando que no trae el 
propósito de hacer un discurso de opo-. 
siclón, y que el ministro de Hacienda'posición legal, disminuir la garantía de 
cuenta cop su admiración personal. 2.469 millones de que dispone el Banco, 
Añade que no le guía tampoco el pro-¡cuando, según una base que lee, debe 
pósito de defender al Banco de Espa-I responder de una circulación de seis mil 
ña. Va solamente a señalar algunas va-1 millones de pesetas. Además, el Banco tle-
cilaciones que observa en el proyecto. Ine en obligaciones a la vista 2.400 millo-
Hace observar que se va a discutir !nes. 
sobre una ley de carácter contractual. I Sólo quiero llevar a la convicción de la 
Desde luego, observarán los diputados,{cámara, que me ha llevado excluslva-
que todos nuestros Bancos han nacido mente a intervenir y consumir un turno, 
por el Estado; pero en sus capitales no en contra, el amor hacia los generales 
Habéis, j i n embargo, dicho implícita- ^ ^ ^ t a m b l é n e ^ ^ o ? 1 ^ ! . I t " . pcrson.alidadeS 
la Cámara 
tades y también a algunas perdonas; 
as a . 
.ación, ^ ¿ n i ^ t ^ e n r í í d r u n 
mente al Banco que no compre oro, por 
que todos los sacrificios que hiciese, los | j a : 
î a comisión ae p oponía redactar y¡ 
L a Comis ión de Cons t i tuc ión 
y le convendrá, por el contrario, comprar 
divisas. 
E l ministro de HACIENDA: Al hablar 
del oro se habla también de divisas. 
Habla el orador de la necesidad de 
modificar el tipo, oficial de la reserva. 
Combate el que se ponga una cifra má-
xima de circulación; lo necesario es que 
esté debidamente garantizada. 
Hay que evitar que dentro de poco 
u i i i i I unión de ayer tarde acordó preguntar el 
MOV naDra dictamen criterio de la Cámara sobre la eubsisten-
A , . — • ida del Consejo de Estado con algunas 
A las dos menos cuarto dló por tcrml-lmodificaciones, que Introducirían en él 
ccotos concretor aquí se desentiend  ¡han figurado el dinero del erario públl-!Intereses del país, y no los particulares 
de ese criterio, y así en el artículo 97 se 60. sino con fondos particulares. Asi ocu- del Banco de España. 
habla del nombramiento del presidente 
del Tribunal Supremo; pero nada más 
que del de éste. 
Censura el procedimiento de elección _reqcnta con un 
y dice que toda la judicatura debe ser * 
elegida mediante el procedimiento selec-
tivo de la oposición. ,„„ „ . 
E n cuanto a la inamovllldad de ios 
jueoes, estima que no se señala claramen-
te en el precepto constitucional 
rrió en el Banco de San Carlos y en los 
siguientes, hasta el actual de España. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
L a ley actual que vamos a modificar 
Respues ta de la C o m i s i ó n 
E l señor FRANCO (don Gabriel) con-
cón un discurso pronuncia- teBta r Comi8¡5n y comienza ala-
do por su autor, señor Cambo Lee pá- tMadoit¡; modestia del " señor Lladó. 
rrafos de dicho discurso y deduce que, 
como afirmó anteriormente, nos encon-
Habla d'e la independencia del Poder 
..Judicial, y dice que no es partidario de 
be dejarse para uha ley complementaria, I(lue se tralKa detalladamente a la Cons-
que el Parlamento votará en su día. 8é tltuolów Pcr0 . recu",da q^!ta^ u. a 
opone a que la creación del Consejo de ¡blanda se consigna que el Estado asegu 
Estado tome en este momento estado la independencia económica de los 
légal. jueces. ÍLMMAJ 
Se refiere luego a la responsabilidad, 
que será exigida por « W ^ t í B U j r ^ o ¿ J J ¡ 
tramos ante un caso de carácter contrac 
tual. 
Y si nos encontramos snte un caso 
de tal carácter, y si el Banco es una 
E l dinero no comprende solamente el 
contante y sonante, y no todo el que re-
gule la economía nacional. 
Combate el criterio de que haya una 
ley fraccionada. Habría que decir que la 
soberanía reside en las Cortes con el 
E l señor B O T E L L A , de la Comisión, 
Interviene. Pregunta si cuando la Cá-
mara se pronuncia contra un articulo, 
puede éste volverse a poner a discusión, 
y si es con arreglo a reglamento la pre-
sentación de este artículo, que ya ha si-
do rechazado por dos veces. 
' E l señor ALOMAR, de la Comisión 
también, se suma á las manifestaciones 
del señor Botella. 
E l señor GARCIA VALDECASAS, 
igualmente de la Comisión, estima que 
no debe cérrarse^ia puerta a una futura 
creación del Consejo de Estado, como se 
cerraría al rechazarlo ahora. 
E l jseñor GOMARIZ rectifica, insistien-
do en sus argumentos expuestos ante-
riormente. 
E l señor C A S T R I L L O opina q'ue ayer 
entidad que no tiene relación con la,Banco de España; no puede haber una 
personalidad del Estado, si después de|socledad 8oberana dentro del Estado, 
aprobada esta ley, el Banco de España | AduCe ejemplos de varias naciones ex-
¡a IñdVpendenda económica de los J 1 ^ ^ 6 no la acePta' P » * » * en- tranjeras, Invita al 8eñor Lladó a que 
(Entra el ministro de Marina.) 
Censura quo cuando el beneficio que 
en los accionistas llega al 20 por 
mo, según dice ^ « ¿ ¡ ¡ ^ ¿ S S d M "í 100. el Est?.do participe de esos benefi dice quién exigirá responsabilidades a 
^El'sefior J I M E N E Z ASUA: E l Tribu-
^ ¿ ' l e n ^ S A ^ A R ALONSO: ¿Y qué 
Inconveniente hay en que se consigne 
^EÍogia los artículos 101 y 102, pWjgj 
no permiten a los jueces fallar contra 
la Constitución. J ^ , ^ar. Dn }M 
Estima que no ê debe hablar en los 
artículos de este Título, ni de un modo 
incidental, de los jueces municipales, co-
mo se hace en el artículo 99. 
Señala la conveniencia, en cambio, de 
que el ministerio fiscal tenga, por lo me-
compare las ganancias de cualquier Ban-
co nacional extranjero con las del Banco 
de España. E l impuesto actúa como un 
je rechazó el Consejo de Estado, por ¡nos su arranque, en este Título 
cuanto el dictamen primitivo no habla 
ba del Consejo de Estado. A primera 
hora de la sesión de ayer, cuando ape-
nas había diputados, el señor Jiméner 
Asúa leyó Un nuevo dictamen, en el que 
sí se hablaba de aquel organismo. Pero 
por el escaso número de diputados que 
votaron, no puede decirse que la Cáma-
ra toda se pronunciase en contra. 
E l señor GOMARIZ pide que en el 
artículo adicional se diga, en vez de 
"̂ o incluye", se "podrá incluir". 
101 PRÍOSinKNTE HE LA CAMARA: 
.Eso constituye una enmienda, que la 
Comisión dirá si la acepta. ^ ^ , 
E l señor R O D R I G U E Z P E R E Z : L a 
Comisión no puede aceptarla, porque el 
futuro "podrá"-no estima q-ue debe figu-
rar en el precepto constitucional. 
; E l señor P E R E Z MADRIGAL: Tene-
mos que meditar en estos momentos his-
1 E ^ P R E S I D E N T E D E L A CAMARA, 
dando un fuerte campanillazo: No me ex-
olico la actitud de su señoría. 
E° señor P E R E Z MADRIGAL: Tam. 
poco me explico yo ciertas actitudes 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA. 
Ni yo me explico la de ^noria 
• E l rúor P E R E Z MADRIGAL: Yo es-
- tnv cni formc ennmigo mismo. 
" ^ ñ o r GOMARTE H f " ^ ' e l 
nombre.^ r . p r T A 
• 1 iien0r S n ^ r e de la Comisión, y 
• ^ S L Í S S S e unos minutos, para 
(La Cámara está desanimadísima, y 
las tribunas casi vacías.) 
Termina pidiendo a la Comisión qme 
mmmu u a ButiBiaiiNnniHiMWBHiituM 
cios, en una proporción que se fija en vlslte la ran Exposición de 
un 50 por 100, y que si rebasa aquel 
porcentaje, tamb:én participe el Estado. A n a r a f r v * P K í l í n « R a r J í n 
Se ocupa del impuesto sobre la c i r c u - 1 - ^ P » ' ^ 0 8 r í l U i F » r v « U l U 
lación fiduciaria, y dice que entre este ¡Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
camino y el de establecer un impuesto i Prado), donde encontraré el surtido máj 
sobre el beneficio líquido, él se Inclina 
por este último. 
L a po l í t i ca del cambio 
Analiza otros artículos del proyecto 
con los cuales muestra su disconformi-
dad, entre otros el que establece la res-
ponsabilidad del Banco en la política 
del cambio. Este artículo ha sido mo-
dificado por la Comisión en el sentido 
de añadir que el Banco, además de res-
ponder con los dos millones de pesetas 
que marca el proyecto, responda con el 
completo en aparatos de calidad. 
nada su labor la Comisión de los nueve. Iclortos preceptos de los Consejos técni 
facilitaron la siguiente nota para la icos que, en conjunto, fueron rechazados 
.fS15̂ ' . iPor el Parlamento. Estudió los dos pri-
La Comisión depuradora nombrada 1 meros artículos del Título V I I I (JusM-
en la sesión secreta del día 6 del corrien- ¡cia). E l dictamen de la Comisión en el 
te ha celebrado tres sesiones en el día ! segundo artículo de este Título, o sea el 
tenga que ser revisada la ley de Orde-;de hoy Para proseguir BUS investigado- 96, que decía: "No podrá establecerle 
nación Bancaria, porque no son estas le-jnes 30hre el hecho denunciado por la fuero alguno por razón de las perscui. 
yes que pueden reformarse todos ios!ComÍ3lón de Responsabilidades. Ha red- o lugares. Se exceptúa el caso de estado 
días, y ratifica la facultad del Parlamen- bido declaración a varios señores diputa-jde guerra con arreglo a la ley de Orden 
to para legislar sobre esta materia. dos f a otras personas ajenas a la Cá-1 público". L a Comisión acordó suprimir 
mará, con el fin de aportar los mayores ¡este último párrafo y redactar el artícu-
E l caso del S r . Guerra del RÍO elementos de Juicio para la redacción de lo completo en la siguiente forma: "No 
; su dictamen. No quiere dejar de consig-i podrá establecerse fuero alguno por ra-
notr.oirM^Trr.t^ a • „ i ^nar con el mayor empeño su deseo de zón de las personas y de los lugares, sal-
E l P R E S I D E N T E refiere como el 8e-!que este dictamen quede en manos del vo caso de guerra". Esta modificación 
ñor Guerra del Rio, y de una representa- señor presidente de la Cámara en un ha sido Introducida por entender que en 
ción del partido radical han pedido que i pla:j0 muy breVe." io sucesivo, así como ocurrió en los tlem-
ei caso ae aquel luera sustanciado | Contestando a preguntas de los perio-ipos va pasados, al declararse el estado 
en esta tesion. fero, sin emoargo, te- distaS( uno de ia comisión dijo que hoy de guerra se cometerán arbitrafledades 
mendo en cuenta que la Comisión no ha al mediodía volverían a reunirse, pues !al amparo de la ley de Orden público, 
terminado su informe, y si,_ca8i con to-ipenSaban tornar más declaraci0nes y lie- De esta forma, con la nuova redacción 
da seguridad, o tendrá mañana, difiere, var el asunto con todo el cuidado posi-isólo se aplicará la excepción en caso do 
con el consentimiento de la miñona ra- ble por la deilcadeza de la materia. Dijo i puerra, es decir, cuando España sea una 
dical hasta el día siguiente. 
(Muchos diputados abandonan sus es-
caños.) 
también que con toda seguridad el dicta-
men estará redactado hoy mismo. 
Por noticias particulares sabemos que 
—. . . . . , ¡anoche declararon ante la Comisión don 
r i n a l de la s e s i ó n j j u a n March, don Fernando Morales, el 
señor Sarradell y el portero del domici-
lio del señor Guerra del Río. Anoche fué 
nación beligerante. 
Un proyecto sobre Tri-
bunates de urgencia 
E l ministro de Justicia dijo a los pc-
objeto de muchos comentarlos en los pa-írlodistas que en la semana próxima lie-
sillos del Congreso este asunto, que tra-ivará a las Cortes un proyecto de ley 
E l señor MARRACO, por la Comisión, 
rectlflca brevemente. Defiende al minis-
tro de Hacienda y afirma que, desde lue-
go, esta no puede ser la última medida 
para fortalecer la situación financiera, 
y defiende, asimismo, la nueva organiza-
ción del Consejo Bancario, (Aplausos.) ¡aseguraba que éate se inclinaría a pedir Iproblema de verdadera justicia, cual es 
E l señor COROMINAS, a su vez, rec-ia la Cámara que extienda la sanción de el que se resuelvan las causas de deter 
ta de esclarecer la Comisión. Se daban 
varias versiones sobre el espíritu que 
.sobre los Tribunales de urgencia, pro-
yecto con el que está muy encariñado, 
ha de informar el dictamen y aun se, porque, según dijo, viene a resolver un 
tífica. Su voz no llega a las tribunas. | incompatibilidad a otro diputado 
E n la Cámara quedan 65 diputados,1 
que prestan pequeña atención. 
Hablan varias veces y brevemente, los 
señores MARRACO y COROMINAS. 
minados delitos y que competan a este 
Tribunal en ve ntiún días como máximo, 
LOS radlCalCS para evitar que los procesados estén en 
prisión como sucede a veces, más tiem-
L a minoría radical en la reunión que ¡ po que el que les corresponda por la pe-
E l P R E S I D E N T E , ante el aspecto de ¡celebró ayer tarde, acordó ratificar la ¡na. Dijo que también se propone llevar 
la Cámara, levanta la sesión a la 1,30. 
I I 
T O S 
garganta 
catarr o • P A S T I L L A S C R E S P O 
M A D R I D - B I L B A O 
Viaje ómnibus. Precio: l.1, 50 pesetas; 2.,, 35. Salida de Madrid, viernes 13, a las 
ocho y media mañana. AGENCIA TURISMO MAURI. CONDE D E ARANDA, 23. 
T E L E F O N O 57359. 
conducta del señor Martínez Barrios con en breve a la Cámara el proyecto de dl-
respecto al caso de Emiliano Iglesias. Ajvorcio. 
esta ratificación de confianza se unieron 
aún aquellos (Uputados de la minoría, que TrOS enmiendas del Señor 
en la reunión de anteayer pusieron algu- — —-
nos reparos al señor Martínez Barrios. Rnv/n Villannv/a 
Acordóse también, por medio del se- nuyu VIlldMUVd 
ñor Usabiaga, representante de la mino- ! E l diputado agrario, señor Royo Vi-
na radical en la Comisión de Responsa- ¡ llanova, ha presentado las siguientes 
bilidades, que urgentemente se resuelva enmiendas: 
la acusación que pesa sobre el señor Gue-
rra del Río, por entender que no puede „ At 'a8 C{irte* Constltuycntf*. - Los 
éste ni la minoría soportar el actual esta- i J pUtf.do!? ^V"3"1150111, crfye^áo t?tue 
do de cosas. 31 esto no bastara, la mino- ^ n n'"10 96 del P™?**0** ConsUtu-
, .a U. ci5n no exprega con ia suficiente clarl-
• dad el alcance de la unidad jurlsdlcclo-
inal del Estado y el carácter esencial que 
I para éste tiene la administración de 
| Justicia, proponen la siguiente enmien-
da al expresado artículo; 
E l articulo 96 comenzará con la si-
guiente declaración: 
"La administración de Justicia será 
una en toda la nación y comprenderá 
todas las jurisdicciones existentes con 
inclusión de la Mercantil, que serán re-
guladas por las leyes. 
Los jueces y magistrados, por la uni-
dad de su procedencia y nombralcnto 
y por la solidaridad de su función pú-
blica, constituirán un solo cuerpo den-
tro del Estado y sus derechos y deberes 
habrán de definirse en ana ley especial." 
"A las Cortes Constltuventeg. — Los 
diputados que suscriben, creyendo que 
el articulo 97 del proyecto de Consti-
tución no garantiza suficientemente la 
independencia del Poder judicial, tienen 
el honor de proponer la siguiente en-
mienda al expresado artículo: 
E l presidente del Tribunal Supremo 
sera nombrado por el Presidente de la 
Repuhhca a propuesta en terna elevada 
al jefe del Erilado por los miembros de 
la Mn^istrntura, de la Judicatura y del 
ministerio fiscal, en votación de según-
do grado. 0 
"A las Cortes Constituyentes. - Loí 
diputados que suscriben, entcndin.do 
quo el articulo 100 del proyecto de Cons-
titución esta inspirado en una injusti-
ficada desconfianza del Poder judicial, 
tienen el honor de proponer la siguien-
te enjiienda al expresado artículo; 
(Continúa al final de la primera colum-
na de lu tercera plana) 
E L L A . — S í ; el soinbrero es caro; pero me e s t á 
V A L D E C A S A S in- maravil losamente. 
E L . — Pues lo siento, porque ahora q u e r r á s uno 
gual p a r a la otra mitad de la cabeza . 
("n Travaaso", Roma) 
LA M U J E R . — E s t e habla m u c h í s i m o en s u e ñ o s . 
LA V I S I T A . — ¿ D e v e r a s ? 
E L M A R I D O . — S í , s e ñ o r a ; a lguna vez me ha de tocar hablar a mí . 
("Eborybody's", Londres) 
— E s e preso es ruso, ¿ v e r d a d ? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y e s t á aquí por mucho t iempo? 
— P u e s y a sabe usted lo del plan de los cin-
co a ñ o s . 
("Humorisr, Londres) 
El s e ñ o r Lerroux irá a 
P a r í s el s á b a d o 
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H a k á t e m p o r a d a d e ó p e r a e n B a r c e l o n a 
Se i n a u g u r a r á el d ía 5 con una c o m p a ñ í a de art i s tas e s p a ñ o l e s 
Estrenos de " L a l lama", de U s a n d i z Á g a . y "Vida b r e v e t L a Faló 
p.de la s u p r e s i ó n del Gobierno civil. Quer ían quemar una f á b r i c a 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. l l . -También hoy los guardia, de Asalto han tenido que hacer 
acto de presonc.a para prevenir posibles desmanes de los maestros de Primeía 
enseñanza. 1.800 maestros y maestras han />RTT,-+if„t̂ « A * . •RIL™ERA 
•r. i i - • "diestras nan constituido durante toda la mañani 
en Barcelona el max.mo peligro de alteración de orden público. Afortunadamente 
han ogrado sm necesidad de colisiones ni alborotos su objeto: hacer íraca^ar ei 
cursillo do perfeccionamiento que tan soliviantados les tenía Iracasar el 
Los maestros con titulo oficial reconocido no se avenían ahora a someterse 
durante un mes al famoso cursillo, en el que sin oposición podían ser e iminado 
en sus pretens.ones para cubrir las plazas vacantes en las escuelas. VeThorro 
nzaba. ademas, la perspectiva de que los que fuesen aprobados tendrían que asis 
t.r durante tres meses mas a unos cursos que les representarían gastos inaborda-
bles para muchos de ellos, do desplazamientos, hospedajes en Barcelona, pago de 
suplente en la escuela rural... Por otra parte, no se explica el por qué la con-
vocatoria de hoy. pues si es cierto que se han de crear 27.000 escuelas, todavía 
habrán de faltar maestros para regentarlas, y al cundir el disgusto entre todos 
los opositores de España—en conjunto son 18.000 maestros para 5.000 plazas—sur-
gió en Aragón la idea de sindicarse, idea que fué secundada en Cataluña y que 
se extendió rápidamente por toda España. Estos Sindicatos provinciales, creados 
en octubre, han logrado tal eficacia que, salvo según parece en Valladolld, en 
todo el resto de España hicieron fracasar el malhadado cursillo. 
E n Barcelona se dió un mayor plazo para considerar extinguido el derecho 
a opositar en el cursillo, se anunció que el llamamiento se haría el día 7, pero 
que en vez de convocarse a todos los maestros inscritos, se formarían grupos 
por orden alfabético de 125 maestros. Y entonces comenzaron las primeras alga-
radas en la Universidad, con la aparatosa presencia de los guardias de Asalto. 
Re citó para el día 9 a 2.800 a fin de celebrar el cursillo en el paraninfo de la 
Universidad. Ello dió ocasión a nuevos incidentes y a que en el Gobierno civil 
ee dijese de un modo airado a los maestros que estaban saboteando la República 
por no acatar sumisamente los deseos de don Marcelino Domingo. 
Pero como, a pesar de todo, los cursillistas no entraban en clase, se les citó 
para hoy, con separación de sexo, en las respectivas Escuelas Normales, conmi-
nándoles que si a las nueve de la mañana no se presentaban, serían excluidos 
definitivamente del derecho a esas oposiciones, y nuevamente hoy han sido mo-
vilizados los guardias de Asalto, esta vez hacia las Escuelas Normales de Maes-
tros y Maestras. Pero no ha hecho falta su intervención. Pasaron las nueve, se 
dió un nuevo plazo hasta las diez, y como nadie entraba y no se retiraban los 
profesores del cursillo y no se levantaba acta de la no asistencia de los cursillis-
tas, éstos requirieron la presencia de un notarlo, que dió fe de todo lo ocurrido, 
y dieron por fracasado el cursillo convocado. 
L a huelga de maestros se acordó en el naciente Sindicato hace una semana, 
a raíz de una infructuosa entrevista con el ministro y de un desagradable Inci-
dente con el director de Primera Enseñanza. 
Y a a primera hora de la tarde había renacido la calma en Barcelona, el 
peligro de los pacíficos maestros como agentes perturbadores del orden, se puede 
considerar totalmente conjurado y los guardias de Asalto pudieron retirarse sin 
actuar.—Angulo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
H a b r á ó p e r a 
BARCELONA, 11.—Se ha acordado de-
finitivamente que eJ día 5 de diciembre 
empiece la temporada del Liceo, que 
constará de sesenta funciones. Se divi-
dirá el abono en tres partes. Figurarán 
en la compañía artistas españoles y se 
pondrá en esceña óperas españolas. Va 
a estrenarse "La llama", de Usandiza-
ga, y "Vida breve", de Falla. L a tem-
porada se inaugurará con "Alda", can-
tada por Hipólito Lázaro. 
No funcionan las Escue las 
Normales 
BARCELONA, 11.—Existe gran disgus-
"Nlngún juez ni Tribunal está obliga-
do a aplicar leyes que estime contrarias 
a la, Constitución." 
Manifestaciones de Maura 
Ayer tarde los periodistas conversa-
ron con el señor Maura en los pasillos 
del Congreso. Al comentar su actitud, 
aquél dijo: 
—Guardo silencio; pero no pierdo el 
tiempo. MI deber en este momento es 
el de defender por todos los medios, la 
aprobación de la Constitución, y quizá 
lo más eficaz sea el silencio. Esto no 
es austeridad ni mucho menos, pues ten-
go conciencia do la responsabilidad que 
a todos los republicanos alcanza por 
igual hasta la consolidación del régimen, 
mediante el voto de la ley fundamental 
y la elección del pre-sidente. 
—¿Entonces intervendrá usted activa-
mente cuando se vote la Constitución? 
—Desde el día siguiente y con una 
actividad poco frecuente en la política 
española. 
—¿Va usted a formar un partido? 
—Eso no sería nada, o sería poca co-
ra. Las clases conservadoras en el más 
amplio sentido de la palabra que, since-
ra, leal y cordialmente acatan la Repú-
blica como el único régimen posible en 
España, actuarán como fuerzas sociales 
en sentido nacional y con organización 
moderna para llegar al Poder. Una vez 
en él, han de desarrollar el programa 
que previamente hayan formulado; un 
programa de realidad Inmediata, enca-
minado a pacificar los espíritus y a re-
hacer totalmente la economía y_ la ha-
cienda; es decir, la riqueza española. 
—¿Irá usted solo o se propone que le 
acompañen otros elementos? 
—Iré en unión con cuantos sientan co-
mo yo, amor a la República. Tengo fe 
en el porvenir de España, y mi aspira-
ción es ser el último y el más modesto 
de cuantos pensando así, colaboren en 
esa obra nacional. 
—¿No le preocupa a usted la actua-
ción de los revisionistas? 
—No sólo no me preocupa, sino que 
me satisface. Eso no conduce a nada 
práctico y no tardarán en convencerse 
de ello los hombres de buena fe, que al-
gunos hay que andan metidos hoy en 
aventuras. Ese conglomerado, un tanto 
absurdo, debería llamarse Agrupación en 
contra de la República. Por ese camino, 
sólo se va a la perturbación y a la es-
terilidad, y lo que España precisa, es lo 
contrario, paz y eficacia en el orden po-
lítico; pero viene muy bien que haya 
una fuerza aunque sea híbrida a la de-
recha, fuera de la República, porque es 
tan útil que si no existiera, habría que 
inventarla. 
Se retiran los pases a ex dipu-
to entre los alumnos de la Escuela Nor-
mal porque de dos Escuelas que hay en 
Barcelona, una del Estado y otra de la 
Generalidad, ninguna de ellas funciona, 
a pesar de lo avanzado del curso. 
L a Falo pide la s u p r e s i ó n 
del Gobierno civil 
u l t t m a H Q R A i p i a r r e „ l 0 c o m e r c i a l h i s p a n o f r a n c é s 
E L O B I D E S E G O i M ' „ , 7 — 
m n r n i i r r n r w i n r n u n n Habl'á nuevas negociaciones, en plazo breve, p a r a ia5 
DICL OUL ES EXAGERADO cuestiones que han quedado pendientes 
[ ] [ P í l M D ! n i 
Los detenidos continuaban esta 
madrugada en la D. de Sequriclac! 
• 
Un miembro del C o m i t é de huelga 
de los escultores y decoradores dis-
para sobre un agente de Po l i c ía 
Anoche, a las doce, el director de Se-
guridad marchó a Gobernación y sostu-
vo una conferencia con el ministro. Des-
pués se dirigió a la Cámara. 
En su ausencia los periodistas habla-
ron con el jefe superior de Policía, quien 
únicamente dijo que hasta aquellos mo-
mentos no se habían practicado nuevas 
detenciones relacionadas con el supuesto 
complot. Los tres detenidos continuaban 
en la Dirección: el señor Primo de Ri-
vera en el despacho del jefe de la Pri-
mera brigada, y los señores de las Ma-
rías y Rosales Useletl en los calabozos. 
Manifestaciones del di-
La "Gaceta" del día 11 de noviembre 
publica lo siguiente: 
"Con ocasión de la ñrma del Arreglo 
comercial hispanofrancés de 23 de octu-
bre próximo pasado, se han cruzado en-
tre la Embajada de España en París 
y el ministerio de Negocios Extranjeros 
de Francia, las siguientes Notas, que 
aclaran las estipulaciones del Arreglo en 
cuestión y establecen el compromiso de 
iniciar, en un plazo determinado, nuevas 
negociaciones para solventar las cues-
tiones que quedan aún pendientes y que 
afectan a las relaciones comerciales en-
tre ambos países. 
Embajada de España en Parí» 
París, 23 de octubre de 1931. 
Señor Presidente: Tengo la honra de 
poner en su conocimiento que el Gobier-
no español se propone modificar como 
sigue el decreto de 4 de julio de 1931 re-
lativo a la importación de las piezas suel-
tas de automóviles. 
Este decreto se aplicará a todo cons-
tructor que solicite beneficiar de él. Com-
prenderá para los constructores las obli-
gaciones siguientes: 
Llegar en seis años, como máximo, a 
una fabricación en España del 70 por 
100 del peso del coche terminado y esto 
según la escala progresiva que sigue: 
Dando derecho a una 
reducción d e dere-
chos (1) de: 
rector de Seguridad 
Primer año mínimum 20 
a 
9» del co-' 
Segundo " " 
Tercer " " 










de más por afio 







A las dos y media de la madrugada 
recibió el señor Galarza a los periodis-
tas y les dijo que no ocurría ninguna no-
vedad con respecto a las detenciones 
practicadas en el día de ayer. Insistió 
en que se puede considerar como hiper-i_ L. * 1; _ . „ „•:..„ j „ 1 » . prima de construcción, ninguna ventaja bolleo el calificativo de complot por el 5 . rar¿rfpr fisroi « ¿nklom en favor de 
hecho de haberse practicado aquellas tres i í?! ? " f f ~ L r i ^ A - ^ « ^ « « ? A Í . T u L l , ;„„„„ „,,„,„_ \ . - los automóviles de construcción llama-detenciones, que pueden muy bien—ana 
dió 
E l Gobierno español aplicará inte-
gramente las condiciones anteriores y 
no concederá ninguna otra ventaja, de 
!.""t"¡ cualquier naturaleza que sea, a la In-
dustria nacional, especialmente ninguna 
dos "nacionales", ninguna tolerancia ni —no tener conexión alguna entre si.i - • " - — - y " • TJO n „ „ „ ^ „ • TltiJ~t~JíZ. Irégimen de favor aduanero, sea respec-Ha llegado a mi conocimiento—con- f„ . , „ , „ _ i _ " ' „ „, ,t„„^ , - „ , • , „„ to de las piezas o elementos de automo-tinuó el señor Galarza — que alguna viles de todas categorías, sea respecto Agencia ha comunicado al extranjero laN , ' * ,,(.¡,10^ „„f• • jjt-.j^t- i„„ x 1 de las maquinas o del utulage necesa-noticia dándola unos vuelos exagerados.L,,. „ ,,*„:„ ; IM „,,„ !...„•_ „ U„KI„., „ „i :„; r J ° ,„ o „ n o a la industria nacional , que tuvie-iVoy a hablar con el ministro de la Go- „„„ ,. , „ . „xJ. .. 
ran por efecto directo o indirecto modi-
ficar las condiciones de la competencia 
en detrimento de los intereses de la in-
dustria de automóviles francesa, según 
están considerados en el Acuerdo en dis-
cusión. 
Aprovecho esta ocasión, señor Presi-
dente, para reiterarle las seguridades de 
E l compositor m a d r i l e ñ o don Conrado del Campo , que ha sido 
nombrado a c a d é m i c o electo de Bellas Artes 
Don Conrado del Campo, insigne compositor m a d r i l e ñ o , autor de 
obras sinfónicas!, de ó p e r a s y de música de cámara , es un modelo de 
laboriosidad, pues a su fecunda labor de compositor une su actividad 
p e d a g ó g i c a , habiendo sido durante varios años profesor de A r m o n í a en 
el Conservatorio y d e s e m p e ñ a n d o ahora una cátedra de C o m p o s i c i ó n . 
acti-
BARCELONA, 11.—"La Juventud la, 
Falc" ha hecho publicar una nota en lal i 
que dicen que no se sienten partidarios ^ Academia de tíellas Artes ha querido premiar el talento y la 
de la actuación antirrevolucionaria del'vidad de don Conrado del Campo a c o g i é n d o l e en su seno. 
gobernador civil, y tienen interés en ha 
¡ponga a la referida Agencia la sanción 
¡correspondiente. Se pueden hacer sólo hi-
Ipótesis sobre esta cuestión, y en esta for-
ma no se puede telefonear ni telegrafiar 
Inada como hecho cierto, 
i Con respecto a la detención del so-
Ichantre de la Catedral, señor De Las Ma-
rías, dijo que, según ha sabido, la noti-
cia se transmitió a algún periódico de 
provincias, y que hará las averiguacio-
nes pertinentes para conocer por qué 
conducto llegó a los periódicos e impo-
nerles iguaimínte otra sanción. 
Después dijo que no se habían practi-
cado nuevas detenciones, y que los seño-
res Rosales, De las Marías y Primo de 
Rivera continuaban en la Dirección. Por 
último, manifestó que había leído en un 
mi muy alta consideración.—Firmado, 
Alfonso Danvila. 
A su Excelencia el señor Arístlde Brland, 
ministro de Negocios Extranjeros. 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
París, 23 de octubre de 1931. 
Señor embajador: Por una Nota de fe-
cha de hoy, vuestra excelencia ha tenido 
a bien darme a conocer que el Gobierno 
español se propone modificar como sigue 
el decreto de 4 de julio de 1931, relativo 
a la importación de las piezas sueltas 
de automóviles. 
Este decreto se aplicará a todo cons-
tructor que solicite beneficiar de él. Com-
prenderá para los constructores las obli-
gaciones siguientes: 
Llegar en seis años, como máximo, a 
una fabricación en España del 70 por 100 
del peso del coche terminado y esto se-
gún la escala progresiva que sigue: 
Dando derecho a una 
reducción d e dere-
chos (1) de: 
Primer año mínimum 20 % \ 
a 
30 % 
Segundo " " 40 % 





periódico, que había celebrado una entre-, , - .„„, • - „ „» • . . , - * • /~. M 1 Cuarto, quinto y sexto ano, mi ivista con e señor Ossono Gallardo y con; • ' 1 J nimum 10 % 
Id. 
Id. 
de más por año 







cer constar que siendo el Gobierno civil 
una rémora, y puesto que no tendrá que 
existir una organización supeditada al 
ministerio de la Gobernación, trabada a 
la Jefatura de Policía, no puede intere-
sar de ninguna forma una sencilla sus-
titución de persona. Ellos, respondiendo 
a la tradición que siempre propugnan, 
trabajan por la supresión de este orga-
nismo arcaico y por la total implanta- ^. ^ . ,, . ,, r. ̂  , , „ ^ , , , r- r, , ^ 
ción de un régimen de libertad, como a S E D I E R O N A Y E R L A S P R I M E R A S 
un pueblo corresponde. Por eso sienten 
ahora y antes la urgencia de la aplica-
ción del Estatuto que haga posible una 
nueva estructuración de la vida nacio-
nal de Cataluña. 
L o s c u r s i l l o s d e s e l e c c i ó n 
d e l M a g i s t e r i o 
No hay n i n g ú n complot 
BARCELONA, 11.—Preguntado el go-
bernador sobre el hallazgo de armas en 
la estación del Norte, respondió que la 
Policía estaba haciendo gestiones para 
averiguar la procedencia de las mismas, 
así como a quien se destinaban. Negó 
que hubiese ningún complot. 
— E l gobernador civil dijo que le había 
visitado una vecina de José Pérez Gon-
zález, detenido por coaccionar, para ma-
nifestarle que la madre del citado dete-
nido esta enferma de gravedad, por lo 
que ordenó fuese puesto en libertad se-
guidamente. 
Q u e r í a n incendiar u n a f á b r i c a 
BARCELONA, 11.—Esta mañana han 
sido detenidos dos Individuos, los cua-
les Intentaban arrojar, atada a una cuer-
da una pelota de papel ardiendo, impreg-
nada de materias Inflamables, por enci-
ma de una pared a un patio de una fá-
brica de puños de celuloide, quedando 
frustrado su intento, porque prendiéndose 
la cuerda, fué a caer la pelota en otro 
patio, que no había nada. A los deteni-
dos se les ocuparon sendas pistolas y 
materias inflamables. 
—Ha sido detenido Antonio de Haro, 
complicado en el asalto al cine Aveni-
da, y que fué el que planeó el atraco. 
Incidentes con los cursil l istas 
BARCELONA, 11—En la Escuela Nor-
mal de Maestros se han orginado Inci-
dentes provocados por los cursillistas; 
la rápida llegada de los g u a r d i a s de 
Asalto dió fin a la situación. 
E n la Normal de Maestras, también 
se produjeron incidentes al entrar és-
tas en forma violenta en el despacho de 
ia directora, a quien querían obligar a 
abandonar el local. Tuvieron que ser lla-
mados los guardias de Asalto, que res-
tablecieron la normalidad. 
M a c i á y un grupo de 
funcionarios 
BARCELONA, 11.—Hari visitado al 
señor Maciá una comisión del Estat 
Catalán y de L a Falc, para pedirle se 
nombren comisiones de diputados de 
la Generalidad en cada una de las sec-
tadOS y eX Senadores ciones ministeriales del gobierno de Ca-
1—— " 7 7-—T taluña, a fin de asesorar a los consejeros 
L a mesa de la Cámara ha retirado IOSI de evitar que égt03 adopten decisiones 
pases a los ex diputados y ex senadores,!^ control de ninguna clase. También 
visitó al presidente de quienes al llegar ayer al Congreso se encontraron con que no se les permitió 
subir a la tribuna. 
U n a opinión de Albornoz 
Un periodista, en los pasillos del Con-
greso preguntó al señor Albornoz si el 
Gobierno había tomado alguna medida 
con respecto a la campaña revisionista. 
—No. No ha habido todavía acuerdo 
del Gobierno. Yo era resuelto partidario 
de que no se debía haber permitido nin-
guno de los actos realizados. Sabia yo por 
mis correligionarios de Falencia que el 
acto había de ser una provocación: un 
banquete de tres mil cubiertos, trenes 
especiales, etc., etc. Yo siempre he creí-
do que no se debe permitir la libertad 
contra la libertad y menos en un perio-
do constituyente revolucionario. Por otra 
Parte, ¿qué piden? E l mismo articulo 
24 no es más restrictivo que el Concor-
dato. Ya le digo, soy resueltamente par 
C L A S E S EN MADRID 
E n varias provincias los maestros 
siguen sin acudir a la convocatoria 
Ayer, a las nueve de la mañana, en 
la Escuela Superior del Magisterio se 
dieron las primeras clases de los cur-
sillos de selección de los maestros. 
Al principio, la mayoría no quería en-
trar, pero como entraran algunos, los 
restantes se dicidieron a acudir a las 
clases. Grupos de cursillistas permane-
cieron estacionados en la calle de Mon-
talbán, y a requerimiento de los guar-
dias se disolvieron. Entre los cursillis-
tas se decía que el tribunal "B" había 
dimitido y que los maestros del segundo 
grupo habían sido eliminados definitiva-
mente por dicho Tribunal. Pero la noti-
cia era inexacta. 
E n el Grupo escolar "Cervantes" se 
dieron por la tarde clases modelo. 
E n la Escuela del Magisterio se colo-
có el siguiente anuncio del Tribunal " E " : 
"Se convoca a los aspirantes incluidos 
en las listas para el jueves 12, de tres 
a cuatro de la tarde, en segundo y úl-
timo llamamiento, advirtlendo que los 
que no concurran serán eliminados de-
finitivamente. Los aspirantes 201 al 300 
entrarán a las tres, y los números 301 
al 400, a las cuatro." 
* * * 
A L M E R I A , 11.—Los cursillistas han 
hecho diferentes visitas al gobernador, 
al conocerse la noticia que para el pró-
ximo lunes darán comienzo los ejerci-
cios de selección. 
* * * 
BADAJOZ, 11.— Ante la división de 
opiniones y las órdenes terminantes de 
la superioridad que los cursillistas que 
no asistieran al ser llamados perdían 
todos los derechos, hoy, tras una deli-
beración, acordaron entrar todos. 
m m L O S G O l R C i T E S 
P H L O S F U M E S ¡ E L 
El gobernador, que h a b í a prohibido 
el cierre, ha pedido ia lista 
de ios comercios 
— — — • — — 
Disparos y rotura de lunas d e s p u é s 
de terminar los funerales 
BILBAO, 11.—Esta mañana, a las 
diez, se celebraron en la Basílica de 
Santiago los funerales por el alma del 
sacerdote don Francisco Inchaurraga,, 
muerto en L a Arboleda. 
Accediendo a unas hojas repartidas 
profusamente, y no obstante la conmi-
nación del gobernador de Imponer fuer-
tes multas, ha cerrado todo el comercio 
de las Siete Calles, el casco viejo y al-
y 
el señor Primo de Rivera. Esto ño es 
cierto—añadió—. Lo ocurrido es que el 
.señor Ossorlo me liemó por teléfono para 
preguntarme si podía hablar con el de-j-
¡tenido, como decano del Colegio de Abo-
'gados. Yo le contesté que, en efecto, po-| E l Gobierno español aplicará íntegra-|presentes conversaciones y que Interesan 
Idia celebrar con él cuantas conferenciaslmente las condiciones anteriores y no!al comercio de cada uno de los dos paí-
iquisiera. E l señor Ossorlo vino a mi des-jconcederá ninguna otra ventaja, de cual-ises. 
|pacho, habló conmigo unos minutos yjquier naturaleza que sea, a la industria E l pormenor de l̂ .s cuestiones de que 
después conferenció con el señor Primo'nacional, especialmente ninguna primalse trata será expuesto en un "Memorán-
¡de Rivera. Pero con este último yo no hejde construcción, ninguna ventaja de ca- dum" que las dos partes se remitirán re-
sabiado todavía. jrácter fiscal o análogo en favor de losjcíprocamente y en el plazo más breve. 
i* V j • ¡automóviles de construcción llamados Aprovecho la ocasión, señor Presi-
E l complot, liquidado "nacionales", ninguna tolerancia ni régi-'dente, para reiterarle las seguridades de 
mi muy alta consideración.—Firmado, 
Alfonso Danvila. 
A S. E . el señor Arístide Brland, minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
París, 23 de octubre de 1931. 
Señor Embajador: Al tiempo de firmar 
e' Acuerdo de esta fecha, V. E . ha teni-
do a bien darme a conocer que el Gobier-
no español se comprometía gustoso a 
imen de favor aduanero, sea respecto de 
Al terminar la sesión nocturna coinci- las máquinas o del utillage necesario a la 
dieron al salir el presidente del Consejo,¡"industria nacional", que tuvieran por 
los ministros de Hacienda y Gobernación ¡efecto directo o indirecto modificar las 
y el director general de Seguridad. Un|Condiciones de la competencia en detrl-
periodista preguntó al señor Azaña si ha- mentó de ios intereses de la industria de 
bía nuevas detenciones relacionadas con automóviles francesa, según están con-
el supuesto complot. slderados en el Acuerdo en discusión. 
—¿A qué complot se refiere usted? ¿Al Tengo la honra de acusar recibo de 
de las seis y media o al de las ocho y [esta comunicación y de tomar nota en 
media? inombre de mi Gobierno. 
—Al primero—le contestó el periodista.! Aprovecho esta ocasión, señor Emba-
—Pues ese ya está liquidado. Todo se'jador, para reiterarle las seguridades de d[SCutiTcon el Gobierno íranel», déntro 
ha reducido a una pequeña operación de -J"1^, alta consideración.—Firmado, |de lQS qUince dias qUe sigan a la puesta 
A C T 1 ^ , , ^ ., „ len vigor del Acuerdo, con objeto de ile-A Su Excelencia el señor Danvila y Bur- ar en lo osible a un rég¡men de re. 
güero, embajador de España en Pa- ^procidad, las cuestiones que no han po-
Policía. 
Por supuesta a g r e s i ó n a 
un oficial de Seguridad 
L a comisaría de Buenavista ha pues-
to a disposición del juez de guardia, y 
gunos del ensanche, sumándose a los j éste, a su vez, a la del Juzgado del dis- tado el Arreglo comercial de fecha de 
funerales. L a Basílica se llenó comple-1 trlto, al abogado don José González Que-lhoy, tengo la honra de poner en su co-
Embajada de España en París 
París, 23 de octubre de 1931. 
Señor Presidente: Refiriéndome a las 
conversaciones que han tenido por resul-
SALAMANCA, 11.—A la hora de en-
trada, los cursillistas han producido al-
gunos incidentes y la fuerza de Segu-
ridad tuvo que acudir para garantizar 
la entrada a los que quisieran hacerlo. 
Ha manifestado el gobernador que con-
tinúa sus gestiones para persuadir a los 
cursillistas depongan su actitud, a quie-
nes ha prevenido, y que, de continuar 
en ella, perderán sus derechos y has-
ta expulsará de la capital a los que 
no tengan aquí fija su residencia, como 
perturbadores del orden público. 
# « * 
C A S T E L L O N , 11.—En esta capital se 
ha constituido hoy el Tribunal de cur-
sulllstas del Magisterio. Estos no se 
presentaron por declararse en huelga, 
tamente por millares de personas y aún 
quedaron en la calle algunos centenares. 
Al acto asistió todo el arciprestazgo de 
Bilbao y de la provincia, presididos por 
los diputados católicos. 
No se registraron incidentes y sola-
mente a la salida, unos jóvenes apedrea-
ron dos establecimientos de la Gran Vía 
que estaban abiertos, rompiendo las lu-
nas; en aquel momento, y sin saber quién 
lo produjo, sonó un disparo que fué 
contestado por otros dos, al aire, de un 
guardia de Seguridad; esto dió lugar a 
los consiguientes sustos. Han sido déte-1*; 
vedo, de veintiocho años de edad, con nocimiento que, en vista de las garantías 
domicilio en la plaza de la República, 7. 
Parece ser que este señor, durante 
unos alborotos ocurridos en el teatro 
Lope de Vega la noche anterior, agre-
dió al capitán de Seguridad don Agus-
tín Cantón Moreno, al que causó leves 
lesiones en la cara, de las que fué asis-
tido en la Casa de Socorro. 
E l abogado negó la agresión y dice 
que fué invitado por dicho capitán a 
abandonar el salón, porque estaba pro-
testando la obra. Con este motivo se ori-
ginó una discusión entre varios elementos 
nidos cuatro muchachos, a uno de ellos Público Y se repartieron algunos pu-
ñetazos; pero ignora quien pudo ser el 
que agrediera al referido oficial. se le acusa de haber disparado contra un dependiente de ultramarinos que es-
taba cargando un saco. 
E l gobernador ha pedido a la Policía 
una lista de todos los comerciantes que 
hayan cerrado. 
Ent ierro del joven Acero 
Un huelguista dispara 
dido ser abordadas durante el carso de 
las presentes conversaciones > qu» inte 
resan al comercio de cada uno d» le-
dos países. 
Vuecencia ha añadido que el pormenor 
de las cuestiones de que se trata serán 
expuestas en un "Memorándum" que las 
dos partes se remitirán recíprocamente 
de orden sanitario y fitopatológico da- V cn el Plazo B»*8 breve, 
das por la Administración francesa, en! Tengo la honra de acusar recibo de 
lo que respecta a la circulación de despo-|esta comunicación y de tomar nota en 
jos de animales y de plantas vivas, el nombre de mi Gobierno. 
Gobierno español dará todas las Instruc-1 Aprovecho la ocasión, señor Emb-ija-
ciones oportunas a las Administraciones dor> Para reiterarle las seguridades de 
competentes para autorizar, a partir de mi mny aIta consideración.—Firmado, 
la puesta en vigor del presente Acuerdo, A- Briand." 
¡a importación de cueros y pieles de pro-
cedencia francesa, mediante la deroga-
ción del decreto de 1 de marzo de 1929, 
asi como la Importación de plantas vi-
vas 
Le agradecería que tuviera a bien dar-
me las seguridades de que, por su parte. 
(1) Los derechos al kilogramo sobre 
las piezas y elementos importados (so-
bre los cuales se calcularán las reduccio-
nes anteriores) serán en paridad de los 
derechos específicos de cada categoría 
el Gobierno francés dará todas las ins-lcorresPondiente de coches completos, 
trucciones necesarias a las Administra-1 
ciones competentes para autorizar, a par-
BILBAO, 11.—A las seis de la mañana 
de hoy se ha verificado ia conducción 
del cadáver del joven nacionalista Ace-
ro, al cementerio de Vlstalegre, donde 
se le practicó la autopsia. Asistieron a 
la conducción los familiares del finado. 
A mediodía, el cadáver fué trasladado 
desde aquel cementerio al de Begoña, 
asistiendo a este acto unos 600 u 800 jó-
venes nacionalistas que desfilaron sin 
ningún incidente y se disolvieron por in-
dicación de las fuerzas de Seguridad al 
terminar la conducción. 
C u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s 
e n S a l a m a n c a 
El matrimonio y la libertad de en-
la Generalidad 
1 de ocho empleados de 
la antigua Diputación de Barcelona, na- E l gobernador ha amenazado a los cur 
cléndole constar que fueron posterga-sillistas cursen telegramas al Go- sepjanza ggp^p |os temas (je ellas 
dos por la Dictadura y en la época de nierno 
la Liga y pide que no se haga ningún 
ascenso sin tenerles en cuenta para ir 
remediando el perjuicio que se les cau-
só. E l señor Maciá les dijo que en tan-
to no haya Estatuto no puede hacer na-
da. Le replicaron que, con motivo del 
trabajo de las cédulas personales, se 
han ascendido a diez individuos de re-
ciente Ingreso y que ellos llevaban de 
doce a veinte años en la casa. E l señor 
Maciá muy secamente les contestó: 
"Pues yo llevo sólo seis meses". 
L o s estudiantes ibero-
americanos 
U n o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
a g r e d i d o s e n V a l l a d o l i d 
El qobernador c lausura los locales 
de la C o n n r e n a c i ó n de S a n Luis 
VALLADOLID, 11, —Hoy han perma-
necido cerrados la Facultad de Medici-
na y el Instituto. La Universidad estu-
vo abierta, pero no se dieron clases. E n 
BARCELONA, l l . — Los estudiantes uno de los corredores de la Universidad 
tidario dc' la suspensión de la campaña. I lberoamcr¡can0g de Barcelona, han pu-'unos veinte estudiantes católicos fueron 
bllcado un manifiesto en el que dicen Agredidos con porras por un grupo nu 
que, aunque firmaron el dirigido a Es-|cerosísimo de la F . U. E . . resultando 
paña, que ha circulado estos días, qule- algunoa de 109 Primeros lesionados, 
ren hacer constar que se apartan en ab- * * 
soluto de todo fondo político que ese1 VALLADOLID, 11.—A consecuencia de 
manifiesto puede entrañar. Termina la.los alborotos y reyertas producidos es-
>- nota diciendo que quieren se interpre-tos dias entre los af.liados a la F . U. E . y 
hi-A in v J f ^ o o.rrnria en proyecto y te su actitud rectamente; en suma sellos no afiliados, que son la inmensa ma-
laboreo 7 l f in ia reduce a defender los derechos de todo yoria de los estudiantea, el gobernador 
Tomarán Sarta en este acto, además estudiantes; pero de ninguna manera Civil ha ordenado el cierre de los locales 
del señor Cid los señores Royo Villa- queremos adscribirnos a ninguna actitud ¡de la Congregación Mariana de San Luis, 
nova, Gil Robles y Lamamié de Clairac. política. Gonzaga. 1 
Un mitin j i g r a r í o en Zamora 
E l diputado por Zamora señor Cid ha 
solicitado del ministro de la Goberna-
ción autorización para celebrar en aque-
lla ciudad un mitin netamente agrario, 
la opinión so-
SALAMANCA, 11.—Organizado por la 
Asociación Católica de padres de fami-
lia y la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos, se organiza un cursillo de con-
férenclaa sobre el matrimonio y la li-
bertad de enseñanza, en el que toma-
rán parte los siguientes oradores: el día 
17, don Santos Jiménez, sacerdote; don 
Teodoro Andrés Marcos, catedrático df1 
Derecho Canónico; día 20, don Jor.é Ci-
mas León, abogado; día 21, don Anice-
to Castro Albarrán, magistrado; día 28, 
don José María Lamamié de Clairac, 
diputado; día 1 de diciembre, don José 
Artero, canónigo; día 4, don Manuel To-
rres López, catedrático de Historia del 
Derecho; día 9, don Emiliano Rodrí-
jruez Risueño, catedrático de Ciencias. 
E l día 12 de diciembre se verificará la 
clausura del cursillo y hablará el prosi-
dente de la Federación de Estudiantes 
Católicos, d( n Antonio Padera Quirós. 
Hará el resumen de las conforencias el 
señor Gi) Robles, catedrático y diputado. 
«'''i ' • ' • i B BI': ii,iir!,|B,|-a IT 
Los t e l é f o n o s de E l D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501 , 71509 y 72805 
sobre un agente 
Ante el jefe de la Comisaría de los 
Cuatro Caminos compareció el agente de 
vigilancia don Augusto Frías, y expuso 
lo siguiente: Que había asistido como de-
legado a una reunión que los escultores 
y decoradores celebraban en un restau-
rante de la Fuente de Amanlel. Cuando 
estaban allí varios obreros, se le acerca-
ron algunos para indicarle que un grupo, 
apostado en las puertas del estableci-
miento, impedía el acceso a los que a él 
iban llegando, y no solamente lo impo-
dían con palabras, sino que amenazaban 
con pistolas. 
E l agente se dirigió al grupo de coac-
clonadores y entonces se destacó uno de 
éstos pistola en mano, y diciendo: "¡A 
mi agentes!", no, le hizo cuatro dispa-
ros, que por fortuna no hicieron blanco. 
E l representante de la autoridad, a su 
vez, hizo uso de la pistola. E l individuo 
volvió a disparar de nuevo sobre el ^ ^ - ^ ^ 1 ^ ^ ; ^ ^ 
l l l u C Z n T n „ L ¿ T 0 lgUalmenteIpuesta en^igor del Acuerdo firmado en otros que le acompañaban. <• u„ ,„ j . - , 
Por averiguaciones practicadas p g ^ e - l l t t J ^ ^ ^ ^ I ^ ^ t ™ V 
nórmente se sabe que el individuo autor f ' 6 ^ ^ , , ... T ' T derogación del decreto de 1 de marzo de los disparos se llama León Lamone-1 
da, miembro del Comité de huelga, y do-
miciliado en Cardenal Cisneros, 18, al 
que acompañaban Antonio Gutiérrez, 
Laureano Lobo y José Caballero. 
tir de la puesta en vigor del Arreglo fir-
mado en fecha de hoy, la importación 
de los cueros, pieles y lanas de proce-
dencia española, mediante la derogación 
del decreto de 15 de julio de 1931. 
Aprovecho esta ocasión, señor Presi-
dente, para reiterarle las seguridades de 
mi muy alta consideración.—Firmado, 
Alfonso Danvila. 
A S. E . el señor Arístides Briand, minis-
tro de Negocios Extranjeros, 
Ministerio de Negocios Extranjeros 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
París, 23 de octubre de 1931. 
Señor Embajador: Tengo la honra de 
acusarle recibo de la Nota de fecha de 
hoy, por ¡a cual ha tenido a bien darme 
a conocer que, en vista de las garantías 
de orden sanitario y fitopatológico dadas-
por la Administración francesa, en lo que 
respecta a la circulación de despojos de 
animales y de plantas vivas, el Gobierno 
español dará todas las instrucciones 
oportunas a las Administraciones com 
(1) Los derechos al kilogramo sobre 
las piezas y elementos importados (so-
bre los cuales se calcularán las reduccio-
nes anteriores) serán en paridad de los 
derechos específicos de cada categoría 
correspondiente de coches completos. 
L a s o l a s i n u n d a n v a r i a s 
c a l l e s d e G i j ó n 
A L C E R R A R . . . 
D o n J o s é A n t o n i o P r i m o 
d e R i v e r a , e n l i b e r t a d 
de 1929, así como la importación de plan-
tas vivas. 
Celebro por mi parte, darle las segu 
ridades de que, en vista de las garantías 
de orden sanitario dadas por la Adminis-
tración española en lo que respecta a la 
circulación de despojos de animales, el 
Gobierno francés dará todas las inátruc-
ciones necesarias a las Administraciones 
competentes para autorizar, a partir de 
la puesta en vigor del referido Acuerdo, 
la importación de los cueros, pieles y la-
nas de procedencia española, mediante la 
derogación del decreto de 15 de julio de 
1931. 
Aprovecho, señor Embajador, esta oca-
sión para reiterarle las seguridades de 
mi muy alta consideración.—Firmado, 
Al cerrar esta edición recibimos la 
noticia de que don José Antonio Primo ĵ 11 R r i ^ d 
de Rivera ha sido puesto en libertad. [A s. E . B] señor Danvila y Burguer0i 
Embajador de España en París. 
Embajada de España Bn París 
París, 23 de octubre de 1931. 
Señor Presidente: Al tiempo de firmar 
el Acuerdo de esta fecha, tengo la hon-
ra de poner en su conocimiento que mi 
PARIS , 1 1 . — E l premio literario deiGobierno se compromete gustoso a dis-
"L'Europe Nouvelle", de 10.000 francos.'cutir con el Gobierno francés, dentro de 
que se concede al mejor libro sobre po-!lc's I1*1?0* d''as ílue sigan a la puesta en 
£ 1 p r e m i o s o b r e p o l í t i c a d e 
" L ' E u r o p e N o u v e l l e , , 
GIJON, 11—Reina fortisimo tempo-
ral en el mar. Las olas han causado 
algunos daños en varios puntos de la 
población. Han quedado inundadas di-
versas calles cercanas a la playa y al 
puerto, y han reforzado las amarras los 
buques. 
En Candas, el oleaje abrió una bre-
cha de tres metros de largo y dos de 
alto, en el muro de contenc ón de la 
carretera de Gljón, frente a la playa 
del Palmero. L a carretera se hundió y 
quedó cortado el tránsito entre Candas 
y Gijón. También se produjo en dicho 
lugar, a causa del embate del mar, un 
Importante desprendimiento de tierras. 
E l servicio se realiza por el antiguo ca-
mino. 
U n h o m b r e m u e r t o e n r i ñ a 
lítica contemporánea, ha sido adjudica-
do a M. Fierre Vienet, por su obra "In-
certidumbres alemanas". 
En la calle de la Tahona de las Des-
calzas fué hallado en la madrugada úl-
tima, por el sereno, un hombre herido, 
el cual fué llevado a la Casa de Soco-
rro, donde falleció a poco de Ingresar. 
Acudió el juez de guardia, se hicieron 
las averiguaciones pertinentes y resultó 
que el individuo en cuestión había dis-
cutido con otro en una taberna de la 
calle de Tetuán acerca del funciona-
miento de unas máquinas de las deno-
minadas tragaperras. Salieron desafia-
dos a la callo y uno de ellos agredió al 
otro con un estilete que, al atravesar-
le el corazón, le causó la muerte. 
En las ropas se encontraron varios do-
cumentos a nombre de Pedro Avila Ma-
rín, de veinticinco años, con domicilio 
en el barrio de la Peregilera, y un car-
net militar cuya fotografía coincide co 
vigor dd Acuerdo, con objeto de llegaHel rostro del cadáver También se le en 
en lo posible a un régimen de reciproci 
dad, las cuestiones que no han podido 
ser abordadas durante d curso de las 
contró una credencial de peón del Muni-
cipio. La Policía busca al agresor, del 
que sólo se sabe que es un maleante. 
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RFADUiD.—•Aiío SAL—SÜSX. h..,oó 
% o c i a c i e n e s c o m e r c i a l e s c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
C o m e n z a r á n en breve. E l T r a t a d o con Italia e s t á muy 
avanzado. E l ministro del T r a b a j o habla de las bases 
de los dependientes de comercio 
P R E S E N T A S U S C R E D E N C I A L E S E L M I N I S T R O D E V E N E Z U E L A 
E l mlnl3tro de Estado fué visitado por^a la presa y poder empezar lo más pron-
ble los trabajos. 
diputados visitaron también al 
LA 
ministro de la Gobernación para enca-
recerle la concesión de un crédito a la 
el embajador de loa Estados Unidos pa- to posible ío¿ trabajos 
ra hacerle varias preguntas relacionada* Los diputados rSSu 
con el Tratado Comercial concertado en 
tre España y Francia. 
Se sabe que van a entablarse negocia-
ciones comerciales con los Estados Un 
dos como consecuencia del citado Trat 
do con Francia. 
También se sabe que las negociaciones 
comerciales con Roma van por buen ca-
mino y es probable que en breve se Ca-
ciliten noticias sobre el asunto en lo qu? 
se refiere a los derechos del atún que en 
el pasado afto fueron elevados de 20 
a 50 liras. 
También recibió el señor Lerroux las 
visitas del embajador de Alemania y del 
capitán Iglesias. 
* # # 
jcla- provincia de Salamanca con cargo a losiactividad. con arreglo a las nuevas ñor- l ^ . . ^ » 
UnHdlez millones destinados al socorro del mas de su constitución, establecidas en T A D I V O R C I A D A 
ata-jparo forzoso. E l señor Casares aseguró|el acuerdo entre la Santa Sede e Italia ^ x ^ ^ m . ^ ^ 
que destinaría una cantidad a la pro- del 2 de septiembre, al que se llego dea- i Mnrmn Chparpr 
vincia de Salamanca, siempre que se en- pués de los hechos acaecidos en el pa IMOrma onearer 
viaran proyectos de obras en las quedado mayo, por los que fué acusada l | * n i V O P P I A n A 
la mayor parte del dinero se dedique a intervención política en su propio seno | L . / \ U l \ K J ¡ \ ^ I J \ U ¿ \ 
"mano de obra" y no a material o ex-Según dicho acuerdo, se disolvía la anti 
propiaciones. Por consiguiente, es ur-iS"» Junta Central de Acción Cato.lca. 
gente que se envíen los proyectos al mi-|dándosele un carácter diocesano, y a «n 
Con relación a la entrevista del em-
bajador de los Estados Unidos con el 
ministro de Estado parece que los Esta-
dos Unidos alegaban determinados dere-
chos relacionados coa el trato de nación 
más favorecida, pero no alcánzanles di-
chos beneficios. 
Al establecerse las negociaciones se ve-
rá de establecer mutuas concesiones. 
E l desnivel de la balanza comercial con 
los Estados Unidos, es de 300 millones de 
pesetas en contra de España. 
P r e s e n t a c i ó n de credenciales 
ACCION CAT0Í.IM 
M O A EN IÍALIA 
SO A C I D A D 
Se constituye en Roma una oficina 
de R e l a c i ó n para unificar la 
a c c i ó n diocesana 
CIUDAD D E L VATICANO. 10-—Da AC-jiuBinii^niii 
clón Católica Italiana ha reanudado aa 
r o r 
T E S T A M E N T A R I A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
CASA ROVIRA. POSTAS, 34 
Géneros de punto, Ropa blanca, Man-
tas, Camisería, Lana especial para labo-
res y tapices de nudo. 
i w ' W f m M m m j m m t m m m m w m m m f i 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
Peñalver, 24 
Cubierto especial a la carta, 7 pts. Bodas. 
Banquetes. Lunchs. Pídase presupuesto. 
Ü a i 
E s e n t r e g a d o e l p r o y e c l o l P a r e c e q u e J a p ó n e n v i a S e h a n p r a c t i c a d o t r e s 
d e C ó d i g o p e n a l m á s t r o p a s a C h i n a 
d e t e n c i o n e s i m p o r t a n t e s 
S ó l o t e n d r á dos a ñ o s de vigencia E 
mientras se redacta el definitivo 
i i u „ onmon7-irfn a fnn- Don J o s é Antonio Primo de Rivera, n Mukden ha eomenzado a ' « p ^ bcnef jc ¡ado de | a C a t e d r a | y un 
u i a i .BiiiBiimni 
comandante de I n f a n t e r í a 
E l Director de Seguridad se m u é s -
t ra reservado sobre este servicio 
clonar un nuevo Gobierno 
* I P E K I N , 11.—Continúa en Tien-Tain 
Se derogan las penas de muerte, el fuego de fusilería. Para evitar un 
perpetua y d e g r a d a c i ó n , y se re->encuentro directo entre ^ * * J ¡ * * 
u«- i J - * neaes se ha constituido una especie oe 
bajan las correspondientes a ¡ X i a internacional con I M tropaa Ayer mafian^ a la8 slete ha 8ld0 de. 
delito sobre libertad de cultos, franelas, inglesas, norteamericanas e tenld0( en gu hotel de chamartín, don 
adulterio, £ . b o r t O V falsedad: italianas.' w I José Antonio Primo de Rivera, L a de-
^ ' Desde la concesión Japonesa se han tención la llevaron a efecto unos agentes 
p, . . . . . . . . | disparado ocho cañonazos, cayendo las de Policía que ocupaban d o - . a u ^ 
t i m á x i m o de durac ión de las penas granada3 " 
nisterio de la Gobernación para la con-|act¡vidad, la dependencia y responsaoi 
cesión del crédito correspondiente. lidaíl de los obispos en cada una de laí 
diócesis 
acumuladas no p o d r á exceder de 
treinta a ñ o s . E l arresto hasta 
diez d ías se cumplirá en 
el propio domicilio 
anaun. en * 2 * * ^ * ^ ™ m ] P r i m o de R¡Vera fué trasladado a ^ste 
Un torpedero Japonés, que ^ ° | ^ ] centro oflciai, donde quedó incorauni<S;-
a Chang Hal Kuen, ha disparado **™\do Hubo de levantarse del lecho sin ha-
cafionazos sobre Taku, cerca de Tien 
L o s dependientes de c o m e f c l o I . M " . . ^ ^ ^ . ^ . g ^ l P R Ó X I M A M E N T E 
E l ministro de Trabajo, a preguntas quedar circunscrita éstas a ca.la una de]^ 
de los periodistas sobre la cuestión de los lias diócesis, se ha constituido en Roma V 
dependientes de comercio y los patronos,!una Oficina de Relación, presidida püi |^ 
manifestó que es inexplicable la acti- monseñor Pizzardo, ex asistente general|^ 
tud de los patronos y que no ve en estafe la mencionada Junta. La Oficina no 
actitud otra cosa que deseos de provocar ¡tendrá ningún fin determinado para su 
un conflicto. Allá ellos—dijo el señor lacción. y sólo cuando se crea oportuno 
Largo Caballero—si lo que quieren es representará a las organizaciones de los 
provocar el conflicto. católicos. Entonces se verificarán algu 
Tengo que repetir una vez más que los¡nas reuniones, que tendrán por objeto, g 
propios patronos han sido quienes me sobre todo, resolver cuestiones eventuale^^ 
F A T A U D A D 
por M A R L E N E D I E T R I C H 
Es una mujer que no teme ni a 
la vida ni a la muerte. 
cer objeción alguna. 
E l ministro de la Gobernación, a quien 
ios periodistas interrogaron hoy al me-
diodía, sobre este asunto, contestó que 
nada sabía de la detención. 
Sus hermanas Carmen y Pilar—los 
hermanos están fuera—estuvieron en la 
Dirección y pudieron verle un momento. 
E l señor Cuerda acudió al Colegio de 
Abogados, con motivo de una interven-
E l presidente de la Subcomisión de i la concesión japonesa ha sido atacada |cjón profedional urgentísima que debía 
I Derecho ponal, de la Comisión Jurídica y ios soldados de su guarnición han con-1 efec(Uai ei señor Primo de Rivera, y ha^ 
X|aso3ora, ha hecho entrega al ministro de | testado a la agresión haciendo uso dr I bió con el señor Ossorio, el cual, tras in-
«VJusticla del proyecto de Código penal re- fu9,jef( ametralladoras. tentar hablar por teléfano con el señor 
Sidactado por aquélla. A K I En loa circuios chinos bien informa- Galarza, se trasladó a la Dirección de 
La Comisión comienza en el preámbu-1 se ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 'el ^ ¿ Z t r ^ T ¿ £ 
Tsln. 
« * « 
LONDRES, 11,—Comunican de Tlen 
' L a usura se define y pena como'Tsln a la Agencia Reuter: 
delito. Aaimismo será objeto de j . ^ ,M do^ de 1^ ^nd3Í\S!rriVm" . . . . . j , „ I ciado un vivo tiroteo en el narno in-
sancion el ju» nbutendi | dígena, sin que Intervinieran los japo-
neses; pero, a las cinco de la mañana, 
E s un ''film" PAKAMOUNT 
lo de su proyecto, por justificar las razo-, , 
nea que le han llevado a ser parca en la 
Ipletamente dominada, y que aeflPue8i;:^¿ con él durante veinte minutos, y 
reforma. Justifica cómo todos los países,. de algunas operaciones de policía com-,se le ofrecj¿ en sus funciones de decano, 
han traído las pWuesta8"de',Barcelona.lque pudieran surgir entre las organiza ^í1'*0 fllsia- h«n dedicado a la compo-! plementarlas, la calma quedará resta-iE1 8efior 0gsorio ha manifestado que el 
y esas propuestas de Barcelona, con laslciones católicas diocesanas. sus derechos penales largo j blecida. _ |detenido 1 cha dicho que ignora las cau 
que estaban conformes los patronos dei De esta forma se conserva, sin ningún B 9 E l IB BtBIIIII Í / T ^ ' w 'Madrid, se refieren a que el aumento dejgénero de duda, la esencia de la Acción 
Ayer mañana, con el ceremocnlal de salarlos ha de ser por edad, por. 
costumbre, presentó «us cartas credencia-'patronos no encuentran otro medio me 
les el nuevo ministro plenipotenciario deijor que ese. Yo creo también que éste 
Venezuela en España, don Alberto Urba- procedimiento no es el mejor, pero no 
premura alguna. Por tanto, j autoridades de la concesión fran-|8a9 ia detención. 
neja. 
Asistieron los señores Azaña y Lerroux 
y el subsecretario de la Presidencia. No 
hubo discursos, limitándose al cambio de 
breves frases de mutuo afecto. 
Normalidad en Burgos 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que en Burgos 
han abierto los comercios desde prime-
ra hora y ha comentado con entera tran-
quilidad y animación la feria llamada 
de los tres días. Han llegado los guardias 
de Madrid, León, Santander y San Se-
bastián y las fuerzas del Ejército que 
patrullaban por las calles se han reti-
rado a los cuarteles. 
Un Informador le preguntó qué había 
de la detención de don José Antonio 
Primo de Rivera, y el señor Casares 
Qulroga contestó que nada sabía de ello. 
Visitaron al ministro los diputados va-
lencianos señores Andrés, Vargas, Gar-
cía y Escandell, que le hablaron de la 
situación social de Valencia. Antes esta 
misma comisión visitó al ministro de 
Economía, a quion enviaron una nota! 
sobre el consorcio arrocero, porque no 
pudieron entrevistarse con él. 
L a e n s e ñ a n z a en la Unfver-
o i i rque los^atólica, que queda definida como una » 
entidad religiosa, de acuerdo con lo es-ll 
tabiecido recientemente. | 
E n la sala del palacio de la Cancille-'g 
ría Apostólica se ha inaugurado la Sema-
na de Estudios en honor del beato Al 
berto Magno, maestro de Santo Tomás 
de Aquino. Asistieron numerosos carde-
nales, arzobispos, obispos y estudiantes. 
Dirigió un saludo a los presentes el P. Gi-
ilet, ministro general de los dominicanos, 
y pronunció el discurso Inaugural monse-
ñor Ruffonl, secretarlo de la Congrega-
ción de Seminarlos y de la Universidad 
de Estudios. 
Son tres los detenidos 
s í d a d de Barcelona 
E l ministro de Instrucción dijo que le 
habían visitado tres profesores de distin-
tas Facultades de la Universidad de 
Barcelona comlsúonados por el rector 
de aquélla. Me haji informado—agregó— 
detalladamente del estado de aquella 
Universidad en lo que se refiere a las 
protestas que han aparecido en la Pren-
sa, respecto a la enseñanza en castella-
no. E l Informe que me han dado estos 
profesores desvanece en absoluto el sen-
tido de las protestas, pues la enseñan-
za en castellano se da en la Universl- | 
dad de Barcelona con toda plenitud. 
Unicamente en la Facultad de Medicina 
y por dos profesores de significación an-
ticatalanista, se muestra un propósito 
intransigente en el serttido de que se ex-
pone en la protesta. 
Para evitar que elío suceda me he 
puesto en comunicación con el rector, 
señalándole a éste la urgencia de adver-
tir a dichos profesores en el sentido de 
que la anormalidad en el único sector 
que se ha producido, cese Inmediata-
mente. 
Con los profesores que me han visita-
do hemos tratado también de un plan 
de enseñanza de Literatura Castellana 
dividido en distintos puntos y que se-
rán dados en la Universidad de Barcelo-
na, por profesores eminentes de otras 
Universidades. 
L a Universidad de Barcelona piensa 
dirigirse a los señores Menéndez Pidal, 
Ortega Gasset, don Américo Castro y 
Sánchez Albornoz, para que vayan ocu-
pando la tribuna de aquella Universidad. 
E l plan me ha parecido de gran eficacia 
pedagógica, y he resuelto dar desde el 
ministerio todo el apoyo que sea necesa-
rio para que pueda realizarse. 
Las noticias que al ministerio llegan— 
siguió diciendo—de todas las provincias, 
respecto a los cursillistas son satisfac-
torias. Han depuesto en su mayor parte 
la actitud de intransigencia que habían 
adoptado en el primer momento y han 
aceptado ya someterse a las pruebas de 
selección, que ha de capacitarles para 
la provisión de plazas en propiedad. 
E s satisfactorio para mí consignar es-
tas noticias, que dan testimonio del sen-
tido de responsabilidad que tiene el Ma-
gisterio. , , J 
Ha visitado al ministro una comisión 
del Grupo de enseñanza del Partido re-
publicano radical, que le ha entregado 
una extensa relación de profesores y li-
cenciados que se ofrecen a sustituir gra^ 
tuítamente en la enseñanza a las Orde-
nes religiosas, una vez que se ponga en 
vigor el precepto constitucional. 
P a r a remediar la cris is de 
hay otro 
To he rebajado las propuestas del Co-
mité paritario en el tanto por ciento que 
ya he dicho. Puedo asegurar que en con-
junto las mejoras concedidas a los de-
pendientes de Madrid son menores que 
las concedidas a los dependientes de Bar-
celona. Vuelvo a repetir una vez más que 
no tengo Inconveniente en que los patro-
nos y los obreros, sl se ponen de acuer-
do, me sometan unas nuevas bases que 
yo las aprobaré, pero lo que no se puede 
tolerar es esta actitud en que se colocan 
los patronos de Madrid en un asunto en 
el que ellos mismos han traído la solu-
ción. Esto es. repito, provocar un conflic-
to y no quiero hablar de las consecuen-
cias de éste hasta que se produzca. 
Desde luego ya tengo noticias de que 
algunos comerciantes han empezado a 
despedir personal, y como esto es un 
lasunto grave, como es el provocar un 
conflicto público, ya verá el Gobierno las 
medidas que tenga que adoptar. Por aho-
ra no puedo decir nada más sobre este 
asunto. 
Agregó el señor Largo Caballero que 
había recibido a un representación del 
Ayuntamiento de Melllla que le pidió 
nombre un delegado de Trabajo. E l mi-
nistro contestó que no podía hacer nada 
porque no hay presupuesto para ello, y 
además, existe el caso de que está en el 
Parlamento todavía el proyecto de ley 
concediendo un crédito de 150.000 pese 
tas para la Implantación de estas dele-
gaciones. 
También dijo que habla recibido a una 
representación de la Cooperativa de em 
picados de fábricas militares de Sevilla, 
que solicitó se despache un asunto de 
cooperativas de ca^as baratas. Como estP 
asunto—dijo el señor Largo Caballero-
reviste caracteres de verdadera Impor 
L a I g l e s i a g r i e g a y C h i p r e 
Un mensaj'e de s i m p a t í a hac ia los 
Prelados cautivos 
S a n M i g u e l 
Hoy jueves E S T R E N O 
U N R I P O R T A J F 
¡se han hecho reformas en el Código de. han adoptado medidas para la pro-1 
1870 con el fln de que pueda vivir un . vigilancia de la misma, espe-
par de anos, que es el tiempo que la Co-1 . , u / » , . ' , u„ " ~ ~ 
misión juzga como imprescindible para icialmente en el 8Cctor rronterizo f1 E l director general de Segundad re-
iacometer la reforma radical que Espa-1 rrio indígena en que se han producidoicl^5 ayer a lafl tres y media de la tarde 
|da necslta en PUS leyes penales. Con • los disturbios. U los periodistas y les hizo las siguientes 
el fln de no producir confusiones en los| L a guarnición de la concesión Japo-1 declaraciones: 
magistrados y no introducir inestabili-1 nesa ha salido para asegurar la defen- —Los detenidos han sido: el benefleia-
por G E O R G E BANCROFT 
y O L I V E BROOCK 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
iiiniiHiwiiinümiinüü'Biiniiii 
dad en la doctrina de los Tribunales, la ga v protección de las diferentes con-ido bajo cantante de la Catedral de Ma-
Comlsión ha dejado Intacto uno de l o é l ^ a i ^ i L Axtranieraa drid> don Andrés de las Marías, el co-
sectores del Código de 1870, que reclama ce* "" T**„ "Ja hQn OTT,n1„ní1n mortp. mandante de Infantería, dor 
absoluta innovación: el de número y L°s ^poneaes ^f" e f P l e ^ ° ™ 0 ^ " Rosales Usaleta. domiciliado 
A T E N A S , 11.—Algunos periódicos dej^ 
esta capital anuncian que en una reunión % 
celebrada por el Santo Sínodo, éste ha 
expresado nuevamente su simpatía ha-
cia los Prelados chipriotas, actualmente |«J 
cautivos y hacia el pueblo ortodoxo grie- £< 
go de Chipre, que lucha por su libertad. 
L A SIMPATIA D E G R E C L 4 | í 
A T E N A S , 11.—Se anuncia que, con^J 
motivo del armisticio, se celebrarán di-i^J 
versas ceremonias, las cuales serán de- •*« 
dlcadas, este año, a Chipre. 
Con este motivo las autoridades han »*< 
adoptado rigurosas medidas para evitar 
que se produzcan disturbios. |A 
Una delegación chipriota ha entrega-
do al almirante Conduriotis un álbum A 
que contiene las mociones votadas por ^ 
todas las poblaciones de la isla, pidiendo 
la reincorporación de Chipre a Grecia.!^ 
n Francisco 
..— en la calle 
el funcionamiento de las penas prlvati-1 ro3 de trinchera. Varios de los proyec-lde Fernández DE LA HOZ, número 38. y 
vas de libertad. | ^les lanzados por éstos han alcanzado idon jogé Antonio Primo de Rivera. E n 
Con respecto a los delitos cometidos! la residencia de una misión nortéame-1 lofl primeros momentos se detuvo, Igual-
por los funcionarlos públicos con infrac- ricana. mente, a don Francisco Bailo, oficial de 
clón de los derebes constitucionales, se j E l cuartel general del mariscal Chang jCorreos, en virtud de una declaración 
mantiene lo previsto en el Código refor-, gué Liang anuncia que un automóvil 1 prestada por el sacerdote ,pero pofaterior-
imado. pero se ordenan sus preceptos bjlndado de la conce85ón Japonesa ha mente se ha comprobado que no tiene 
• conforme a la nueva estructura de la t Ido tlroteo con la chlna. I ninguna relación con los detenidos, y 
I nueva Constitución y se crean garantías ha sido puesto en libertad, 
¡de situaciones Jurídicas nuevas o dere- * • » —¿ge trata de un complotd—le pre-
jehos individuales más desenvueltos. Así, I P E K I N 11 De la Agencia Indo-Pa-' gunló un periodista. 
,i>I<<>>>IO>>XO>XO>>X<*>>>>>>. 3e castiga en el artículo 190 de este Có-! .f, ' —Complot hay todos los días aquí y 
¡V * * V digo a los funcionarios que no reconoz-1 ' . . .. _ en todos los países. 
I*: can en los territorios de régimen a u t J <̂ ran numero de revoltosos atacaron en loa09 P ^ A ^ ' A M M t x 
í mátlco la igualdad de trato entre los ayer a la Policía china que se halla t i sacerOOte aeieniGO 
y* naturales del país y los demás españoles acuartelada en el edificio de la Univer-| 
en ella residentes, establecida por el ar- isidad. 1 ^ 
£ tfeulo 6.u de la Constitución; en el artí- Lag tropas francesas se situaron en ^as, 
% culo 191 del Código penal, a los funciona- el límite g la conce9Íón para protcger drugada de anteayer, cuando descansa 
[•'ir os de las regiones autónomas que, con- . o ba en su lecno- , . . 
X tra el precepto constitucional del artí- Ia* concesiones extranjeras. Ayer y anteayer ha permanecido ab-
£< culo 7.° ejecutaren allí leyes cuyo cum-1 ^ situación se agrava. . Isolutamente incomunicado. A sus allega-
V plimlento esté sustraído a su compe- • » » ¡dos no se les ha permitido verle. Unica-
ttitencia; en el párrafo segundo del artí-: TOKIO, 11.—En los centros oficiales monte se le3 ha di1ch.0 que se e"c"en-
A culo 198, a los agentes y funcionarios que a-pg-,,™ Qnp «1 Emneradnr oue se tra en buenas condiciones en calabozo 
¿ como meros ejecutores detengan o pro- T i ? . ffllíwiíTESSSÍi 3 ^ " ! d^inguido y que estaba atendido y na-
R I A L T 0 
E l sacerdote don Andrés de las Ma-
rías, fué detenido a las tres de la ma-
H o y j u e v e s 
E S T R E N O 
d e 
L I M P O S T O R 
p o r 
tanda por los préstamos concedidos por racterlzar la acción de los partidos re 
Gobiernos anteriores a cooperativas d*»]publícanos, tanto los antiguos como los 
casas baratas, me veo en la necesidad de de nueva estructuración. Para nosotros, « 
llévarlo al Consejo para que delibere.'republicanos españoles, ha acabado con ^ 
porque son muchos los millones conce- ' 
didos. 
Terminó dando cuenta de la solución 
de varios conflictos sociales. 
J u a n T o r e n a 
E n Comunicaciones 
Una Comisión de la directiva de la 
í cesen a un español o extranjero residen- ha"a •» » • maniobras militares de Ku- da ne,esitaba. Se entregó para que le 
Site en España, poniendo así estas dispo- mamoto, ha recibido una petición del Je-|fuera paSado el libro de rezos. 
siciones en armonía con el párrafo cuar-|fe del Estado Mayor para que autorice Acudió a la Dirección y visitó al Jefe 
V to del artículo 14 de la Constitución; en que marchen esta noche a Mandchuria de Policía, en ausencia del director ge-
X el articulo 209 de este Código reformado. ;Cuatro mil hombres de Infantería. neraJ, el Vicario general de la diócc-
A a quienes impongan la censura previa a, A cauga de ^ posibles complicado- áis' don Francisco Morán. 
Kl la Prensa, prohibida por el precepto: d ^ situac,6n en Mandchuria. el vrSe^n refre^CÍf; ^ n n n p f p n t r t n ^ 
V constitucional del artículo 18; en el ar-; . . i # . - iJ¿ ¿«i To^« «„» Marias' no ha figurado nunca en actua-
BtiCUlO 211 del Código penal presente, a « W * 0 de la ^ n * del A c i o n e s polífcas. 
los que coarten de cualquier modo los nabia acompañado al Emperador duran-: Tiene participación en una sastrería, 
V derechos electorales garantidos por el te las maniobras, ha regresado rápida- de cuya administración se ocupa. L a 
X artículo 20 de la Constitución; en el ar-|mente a Tokio. • Isastrería sirve a bastantes clientes mi-
iít tículo 218,- a'los-funcionarios que, vulne-. • • > • , - 1 1 litares; poro no ha habido en la sas-
V rando las garantías constitucionales de1 Barcos japoneses a Port-Arthlir'treria, nos dicen, reuniones de ninguna 
Vilos artículos 25 y 31. persiguieran a un| 1 ' especie. Anteayer mismo hubo un re-
A empleado público por sus opiniones po-' TOKIO. 11.—La gravedad creciente de;gistro en la sastrería, cuya documenta-
a las autoridades Japonesas a enviar|.*"í-n podido llevar, creo que s 
alirnntrn Hpctnir.trwí.0 a Pnrf Arfhnr a 0 dice el ama de llaves, pa; 
la proclamación de la República nuestro A , . ^ r— , - . . . 
afán revolucionarlo- y para nosotros re- A T I n K I T M F O X V laicas o no reconocieran la libertad de la situación en Mandchuria ha decidido,d5n paso a la Policía. Lo único que ha-
publicanos cataíane¿, se ha acabado, con ^ 1 * 4yA 1 w ^ 
la aprobación del Estatuto, nuestra re-|W 
beldía autonomista." ! • f n ^ l m i - n f ^ r ^ a l n c r a r l o * l ibre ejercicio de cultos se han 
L a era de reconstrucción que ahora^J t o t a l m e n t e d i a l o g a d o ^tres artículos relacionándolos 
comienza hace necesaria la actuación de J - 1 8 «"^ " de la Constitución republicana^ * t X J S T ^ r a ¿ r t r t t a 
rtise han rebajado las penas de muchos 1 UKUSUKa para aasneoo. 
En relación con los delitos relativos  cua o des ructores' ^ o t t u  v a ciIc  ' peles de la 
añadido lK.u ' sastrería, notas de deudores. 
E l crucero "Yakumo" ha salido de' 
con el 
un Gobierno de orden, que reúna la 
organización telefónica obrera afecta a ¡capacidad técnica y la rectitud moral 
la U. Q. T., ha visitado al ministro de|necesarias para afrontar los múltiplos 
Comunicaciones para Interesarle la pron .problemas políticos, sociales y económl 
ta resolución de los contratos de traba c0g planteados a la naciente República. 
Jo, formulando también la petición de|"La fa]ta de autoridad y de capacidad 
que se reúna cuanto antes la Comlslón'de ios gobernantes puede hacer Insolu-
mlxta que ha de resolver expedientes, re k iM estos problemas. Robustecer el Po-
clamaclones y Jubilaciones de empleado." der con ia ajiortaclón de elementos ca-
y obreros telefónicos. pacltados para gobernar es ya dejar casi 
E l ministro les dijo que tenia el pro-|resueitos aquellos problemas. E l comple-
póslto de convocar dicha comisión mixta mento vendrá con la asistencia popular 
e n e s p a ñ o ¡ j j ^ egtog delitos que aparecían castigados perará órdenes. 
! y * : * r < s g ^ el có.dig0 reforrnado-
en donde es-
dcl 18 al 20 del actual, a cuyo efecto ya 
ha dado las órdenes oportunas el subse-
cretario. Asimismo les dló a conocer la 
noticia de que para esa misma fecha que 
dará resuelto lo de los contratos de tra 
bajo. 
E l señor Martínez Barrios recibió a 
los periodistas, a quienes habló del éxito 
que había constituido el reciente congre 
so postal, cuyo nombre ha sido variado 
y en vez de hispano americano, se deno-
minará de las Amérlcas y España. Anun 
a toda obra seria, noble y digna de Go-
bierno." 
E l nivel de la cultura política española 
es inferior al de la mayoría de las de-| 
mocradas europeas. Y esta falta de hom-
bres preparados se traduce en lmprovl-| 
saciones funestas, cuando no en gran-
jeria de logreros audaces. Por ello, el 
prescindir de los escasos y pequeños nú-
cleos preparados es inferir un grave da-
ño a la República, comprometiendo su 
d ó que muy pronto podrá facilitar » * | P < 2 £ S Í Radical Catalana, sector cata-; 
lán del partido radical español, se pro-1 conclusiones definitivas de dicha Asarr blea postal, entre las cuales hay acuer-i 
dos muy importantes, tales como el de la P0,ne r™™ ^ ^ f t ^ F & f S o ^ S ¿ \ 
supresión de los derechos de tránsito in Meccion * * Y * * ^ ^ W ^ ™ ^ 
ternaclonales, que aún subsisten en al lealmente e_n l * ^ n ^ 6 n de Es-l 
gunos países, como por ejemplo, on los|Pana * Cataluña gobernando para to-
Estados Unidos. Añadió que la próxima |dos, sin predominios de ninguna especie, 
sesión del Congreso postal se celebrará con miras a la consolidación de la Re-¡ 
en L a Habana, el año 1936. publica y al engrandecimiento patrio. 
L a residencia presidencial L a Academia de Roma 
También se han introducido reformas, 
IHMil •llllil ¡ con mutilaciones y enmiendas, en todo 
aquello que se refiere a privilegios de 
Nuevo Gobierno chino 
en Mandchuria 
S e h a b l a d e u n c o m p l o t 
Dice Melquiades Alvarez 
Cuando alguien preguntaba a don Mel-
quiades Alvarez en los pasillos de la 
Cámara por el estado de su salud, éste 
dijo: 
trabajo en S a l a m a n c a 
TTan visitado al ministro de Fomento 
v al director de Obras públicas una co-
misión de diputados por Salamanca, Inte-
grada por los señores Casanueva. Gil 
Robles Lamamlé de Clalrac, Unamuno y 
Villalobos con el gobernador de la pro-
vincia slñor Martínez Elorza, para ges-
tionar la construcción de distintas obras 
P E l ' l i ^ d o r ^ o K Í de"' Obras públicas 
mínlfestó a los diputados por Salaman-
ca, que en cuanto enviaran lo^ ,proyec 
Un periodista le preguntó si había al- Se n03 remite siguiente nota: 
go concreto sobre la residencia del presi-1 ' L a Academia Española de Bellas Ar-' 
dente de la República y el señor Mar-jte8 de Roma. Pasa en la actualidad, poH 
tínez Barrios contestó que aunque nada'una situación anómala, por variados mo-¡ 
definitivo podía decirse, el proyecto que ltivos Que hacen poco propicio el ambien-
seguramente se llevará a cabo será la lte de tranquilidad que nec esitan los pen-1 
adquisición de L a Huerta. Añadió que 8eísionados Para desarrollo de su actividad.1 
había comisionado al señor Casares Qul-
roga para que hiciese determinada ges-
tión, de la cual dependerá la resolución 
de este asunto. 
Como se le indicara el rumor circula-
do de que acaso se habilitase para resi-
dencia Presidencial el Palacio de Orien-
te, el ministro dijo que desde luego, se 
había desechado tal Intento ya que aun-
que fastuoso no tenía esa cualidad de 
unidad y aislamiento que requiere la Re-
sidencia del presidente, puesto que en 
Desde hace varios años se vienen rea-
lizando obras en la Academia que nunca | 
finalizan, ejecutadas con un plan capri-
choso que han impedido el desarrollo de! 
la vida normal del centro artístico, con 
detrimento de la formación de los ac-
tuales pensionados. 
Creemos oportuno señalar al señor mi-; 
nistro de Estado, de quien depende la 
Academia de Roma, los anteriores infor-
mes, que han dado origen a que la ac-l 
tual promoción se haya visto en la Im-¡ 
posibilidad de cumplir con sus trabajos,! el Alcázar de la Plaza de Orlente sólo 
podría destinarse al Jefe del Estado y de que anhelen la pronta terminación 
cualquiera de los pisos no dedicados a de las obras, que por otra parte han 
Museo. transformado el ambiente de sencillez y 
trabajo que existía con el antiguo conven-
modlficados del pantano del Agüe- Un manifiesto de AcCÍOn ¡to de "San Pletro In Montorio", mejoran-
da serían aprobados sin perdida de » • • do escasamente los locales deutlnados a 
tiempo, para poder anunciar en el mes Radical C a t a l a n a los Pensionados V prodigando, en cambio. 
de enero la subasta. ; , los créditos concedidos por el Estado en 
Respecto del pantano de Maya, dijo ^ Accjón Radical Catalana ha lan- obras de carácter suntuario inapropia-
el director de Obras publicas, que teniaizado un manifiegt0i dirigido a la opinión 
gran interés en que se llevara a CAD0'! pública de Cataluña, fijando su actitud 
porqve eran las obras mas importantesi las nc>rmag que han de guiar la actua-
da la Confederación del Duero. Para que ción de dlcho sector poiitico en la vida 
el asunto marche mas de prisa, se auto-ipúbjlca> 
rizará a la Confederación para que pro-; De acuerd0 con ei idearlo y la dlsci-
sente parcialmente el proyecto relativo plina del ^ ^ ^ 0 radical, la Acción Ra-
dical Catalana se propone la inteligencia 
I N S U P E R A B L E 
A G U A DE C O L O N I A 
dos al espíritu de la Academia". 
Mitin comunista clandestino 
- E s a melancolía y 
^depresión acusan una 
debilidad en su organis-
mo. No obstante, usted 
se curará. 
- ¿ C ó m o , doctor? 
-Pues tomando con constan-
cia el gran reconstituyente 
Jarabe de 
n i p o F Q S F i r o s 
S A L U D 
E n s e g u i d a d e s a p a r e c e r á 
su A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
v D E C A I M I E N T O 
E l tónico por excelencia, 
de efectos rápidos y seguros. 
Cerca de medio siglo de íxiiooTclente. 
Aorohado por l¿ Rcat 
Academia de Medicina. 
Prodncro Inalterable 
y de oso iodo el año. 
No « vende a granel. 
J I nacimiento, riqueza, ideas políticas, etc., [ T O K i n 11 TTI 
¡y por tanto, se han suprimido los a r t í c n - " T^1 nUevo í*™16"10. cons- —Estoy acumulando energías para de-
Ios 439 a 447 Inclusive del Código penal de ntuiao en Mllkden el viernes, ha empe- fender a la República. 
¡1870. Se suprime también el art. 438, en zacl0 5113 fundones. Se le pregunto si sabía algo acerca del 
ique se reconocía en favor del marido.1 L03 japoneses niegan que tengan na-isuPuesto complot y dijo: 
en caso de uxoricidio o lesiones por cau- da que ver con ese Gobierno, si bien —^i el c001?^ viene de los monárqui-
sa de adulterio, una excusa absolutoria o declaran que están dispuestos a apovar cos' no hay I:'eli?ro- A la República do 
una atenuación especialísíma, y la re- cualquier Intento honesto encaminado « hay <íue defenderla, es de los 
forma de loa preceptos sobre adulterio y J ^ Í ^ - t i , J ^ encaminado a pr0pios republicanos, 
amancebamiento como consecuencia d e l ! ^ ^ ? " ^ ^ admfmstraCJÓa 1 í« ^- A -
acuerdo de las Cortes sobre Igualdad de ipaCiricacl0n del PaÍ3- Dicen A z a n a y LerrOUX 
sexos. J-T——-—^ _ . ======= " 
E n el capítulo de disposiciones gene-1 v • - —_ÍILI-LL,JLiiusg Al preguntarle los periodistas al se-
rales, que siguen a los delitos de d a ñ o s . r e g l a S.1 permitía a los magistrados ñoi( **<w»*i Q11̂  noticias o impresiones 
la Comisión ha introducido un artículo | bajar a la pena inmediatamente infe- ^ ' a del supuesto complot monárquico, 
1—557—, en el que se castiga el llamado rlor> cuando concurriesen dos o más C U H ' / ^ L 
¡"Jus abutendi", prohibiéndose destruir, i0"0614110^» aienuanlea muy calilicadatí; 1 - ~ S I tuvieran ustedes que trabajar tan-
dañar o sustraer la cosa propia a la utl- ahora podrán hacerlo en caso de una 0 como V0» no se ocuparían de esas 
llidad común, teniendo en cuenta que la l8ola .atenuante de esta índole o de dos l00^8" 
'Constitución reconoce que "toda rique- 0 mas de ^po ordinario, y se los faculta! 03 Penodistas preguntaron ayer al 
!_. j . . . » . . . . — ' 'ministro de Estado: iza del país, sea quien fuere su dueño. IP41"*1 impoiitír ia pona inmediatameiue 
está subordinada "a los intereses de lá | inferior en uno o dos grados, aplicañdo^! ,~7¿ ede ustede decirnos algo del com-
economía nacional." la en el que estimen conveniente, según P 
E n orden a la menor edad, se deter- ,la calidad y número de dichas circuns-1 ~~Creo 'I"6 la cosa no merece ni si-
mina que todo menor de diez y seis tandas. E n consecuencia, damos a los'qU a e-?e cal'ficativo, sino que existía 
¡años sea sometido a las normas de la ley'juecea arbitrio para que, en caao de re-íl10 ProPÓ9lto. como existe siempre en 
de Tribunales Titulares de la Infancia. 1 incidencia puedan aplicar la pena Inme-11 as ,C0Bas v,&ente3. pues los que sa-
E n las atenuantes se han lntrodu-,diatamente superior, y así ae declara enlK-m0fi qUe e8 consPirar. sabemos tam-
cldo considerables reformas, añadiéndo-1el número e." del artículo citado, aña- compulsar la importancia de estos 
se una atenuante inédita en el Código ' dléndole un inciso más. ' ^ pequeños anhelos, que carecen en abso-
reformado, y es la de arrepentimiento! E l sistema penal adoptado en esta re-1 de valor-No Parece que Pasará nada. 
|eñcaz. Las 23 agravantes del art. 10 forma fuerza a modificar la escala de' r • 
quedan reduddas a 15. gravedad del art. 89 (hoy 74) y el má-1 ÍViarcelino ÜOmmgO 
De todos modos, el punto más refor- x"nun de duración de las penas acumu-1 Hav.i««^« « 1 Ti :— 
mado del Código ha sido el referente ajladas, .que ahora no podrá exceder delrn P̂ n 1. los pasillos de la Cáma-
las penas, y particularmente en lo que'treinta años. min^ Periodistas don Marcelino Do-
se refiere a la abolición de la pena ca- E l criterio de benignidad traído del a(:!rca del. tema de la supuesta 
pltal 
L a Comisión dice 
"Esta decisión ha sido tomada en con 
articulo 119 del Código de 1870 por la ley 
de 3 de enero de 1907, consistente en 
que el arresto que no exceda de cinco 
conspiración monárquica, objeto de to-
das las conversaciones, dijo : 
—La República tiene dos enemigos. 
1 le ajenos a la voluntad de los miembros 
de esta Junta tecnicojurista. 
Hemos sustituido la pena de muerte 
, puede extinguir-
se ahora en la Península. 
E n materia de multa se ha Introducido 
un articulo de nuevo contenido: el 93. 
República, sería por parte de éstos úl-
timos. Un movimiento orientado hada 
atrás me parece imposible. 
Enlonrea un diputado que estaba en 
« y un día a treinta Icuniarla a plazos, cuyo Tmport¡ yTecha"8 In.ít^ucdón^níhVi 
iñudo además las pe- acordará el Tribunal. ' 
Al acogerse 
condicional, los Jueces' pueden remitir 
por la llamada reclusión mayor, que du- en que se autoriza el pago de la nena nc 
rará de veinte años v n n*.™ «>uwi f. ^^u__ " corro.̂  dijo dlrldéndose al ministro de 
¡anos, y se han supnmiao aac as las pe 
¡ñas perpetuas. 
L a pena de degradación la hemos juz la ley sobre condena : r l o l ^ 3 " — ^ ^ campana revisionista? El señor Domlntjo contestó: 
os para PSTP 
ce actos—ob-
parte general Analiza con , —Pues no debe celebrarse nh 
L E R I D A , 11.—Según confidencias que 
tenía la Policía, se intentaba celebrar 
clandestinamente el mitin comunista que 
el gobernador había prohibido. 
Personada la Policía en el centro del 
y coordinación de todos los republicanos Bloque obrero y campcSino, detuvo al prc-
radicales de Cataluña y de aquellos ciu-|sidentc del mismo y a cinco oradores, 
dadanos que haciendo promesa de fe re- que después de formulárseles el corres 
testado, fueron puestos en li-
l a actitud de Unamuno 
P E R F U M E R I A P E R V I L M A D R I D 
su vida moral y política otra cosa queljjCrtad 
su anterior filiación partidista, para ac-
tuar en un sentido de catalanldad, com-
patible siempre con la leal cooperación 
española. NUEVA YORK. 11.—Anoche se cele-
"Los catalanes —dicen — tenemos unajbró una velada en la Casa de las Es-
doble misión que cumplir en Cataluña y ¡pañas de la Universidad de Columbla 
en España. E n Cataluña intervlnlendol en la que hablaron la señorita Pilar Ma-
en su Gobierno autonómico; en España dariaga, el profesor Federico de Onín v 
aportando la lealtad de nuestra coope- otras autoridades universitarias Los ora-
raclon para la defensa y grandeza de la dores defendieron la actitud del profesor 
TTrT • i f^ >XA A u. ^ * 1 Unamuno desde la Implantación de la 
Un alto sentido de gobierno ha de ca-1 República en España.—Associated Tross. 
G 0 Y A 
H O Y E S T R E N O 
del "film" Paramount 
S A L G A U S T E D 
D E L A C O C I N A 
hablado y cantado en castellano 
por R O B E R T O R E Y 
W n í ^ » de penas ha hecho S M é » 
preciso enmendar las de tipo accesorio no al a S S S S S S , V J ! ! Í S ? h ^ l , 2 S ^ r S ó ^ i S j S . " ^ laS plWin'5laa 
5 WiTJJ^ ^ ^ V ^ x J ^ S ^ . clonalmente breves los plazos para rê  i Entonces el diputado en cuestión dilo-
b l h i S npgr.nn«. r h ^ . ^ ,a ^P0118,?- • ^ reos de delitos pditlcos. -Como que ahora nuestro grito debe 
bllidad personal subsidiaria en caso dei E n las reformas del libro II se han heJ'er: ¡Muerl la libertad y viva la Renú-
Insolvencia para los casos en que queda- cho considerables rebajas en las nenas bllca! y * KepU 
sen al descubierto la responsabilidad el- que ae refieren a falsedades, aborto co-1 E l diputado que hizo ettai manlfosta-
vll las costas procesales y la multa. L a mstldo con la anuencia de la mujer o iciones es don L i s d- Tapia manlfestn 
• pena privativa de libertad en los dos prl- ejecutado por esta en el adulterio V 
meros casos supone tanto como la prl- amancebamiento, en los matrimonios ilc-
sion por deudas. Por cao hemos refor- gales, 
mado los viejos artículos 49 y 50. Con-] 
í-xrvamos la responsabilidad personal subsidiaria en caso de multa,'aunque 
no medida con la cuantía de la pena pe-
cuniaria, en el nuevo art. 94; pero su-
jprimimos la sustitutiva pena de priva-
ción de libertad en los otros casos. 
E n cuanto a la aplicación de las penas 
Ise han Introducido las siguientes en-
miendas: 
L a regla 3.* obligaba a los J u e c e s , 
Se ha introducido un nuevo tipo do 
delito: la usura, que defino y pena. 
L a Comisión afirma que no es preciso 
subrayar que todas las enmiendas co-
rresponden únicamente al oportunismo 
de la hora, y que están lejanas de satis-
facer sus convicciones sociales y Jurídi-
cas. E l auténtico Código nuevo, afirma 
vendrá con sus características esencia-
les 
Los trabajadores se echA-
rían a la calle 
E l señor Largo Caballero hablando so-
bre el mismo tema, decía: 31 hay al-
guien que se figura que ae puede derro-
car este régimen, está equivocado. De-
ben saber que sl sun; «ra • 'nrio bas-
taría unas hora; , | da lo ma-i 1 
trabajadora se lanzase a la calle, y cn-
tonces_ nadie sabe adónde podríamos lle-
a u n a verdadera heca-
contenldo audaz y texto sobrio. E s 
. tá en nuestro designio, dice, componer ¿ar" ^Ti'i* , 
cuando concurriese una circunstancia 1 un proyecto que no sobrepase los 400 ar-'tomb* 
d f X & - ¿ S S r S ies'deTa n ^ r gnraa''tíCU,0S y ^ " ' 7 hUya dCl ™ ^ ^ 8U P " » , d señor Prieto manlfes-
e ^ .w». nMuva > oreve. • bicse acerca de esto apunto. 
M A U l l I D . Afín X X L _ N r t m ^ 
F L P E S A T E ( S ) 
Jueves 12 de noviembre de 1031 
Se ha hecho víctima a las derechas de una es ta fa p o l í t i c a T R I B U N A L E S ! L A R E F O i A DPI BARRIO D [ V A L L E H E R i S O U n a P r o l e s t a ^ 
e m b a j a d o r e s 
u i e r e n q u e s e a m o s e x -
U N A C A U S A P O R H O M I C I D I O 
Interv i -enen m u j e r e s por p r i m e r a vez 
e n el J u r a d o 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r S á i n z R 0 d r i g u e 2 , t e r c e r a d e l 
dos 
E l c e m e n t e r i o de S a n M a r t í n q u e d a r á t r a n s f o r m a d o en u n p a r q u e 
i n f a n t i l . U n a c a l l e de 3 5 m e t r o s p a r a s u s t i t u i r al P . de A c e i t e r o s y 
u n a de 2 5 p a r a e n l a z a r l a v í a de c i n t u r a de R o s a l e s al P a c í f i c o 
N O T A D E L A " F A E " 
A y í r « j u « f U y m^dia de la larde 
el dlpuUdo por Santander, don Pedro 
Sáinz RodrigueB, pronunció una confe-
rencia, se^-unda de la serie organizada 
por Acc ión Nacional, sobre el t é m a " L a s 
derechas y la Const i tución", para escu-
char al conferenciante acudieron al gu-
ión de actos de U i Unica n u m e r o s í s i m a s 
perionae, desde mucho antes de la hora 
anunciada. L a diligencia del público en 
acudir a ocupar un asiento en el local 
fué tan grande que una hora antes de la 
anunciada para comenzar el acto no que-
daba ya ninguna plaza vacante en el pa-
tio de butacas ni en el anfiteatro. A las 
siete se hacia sumamente difícil el paso 
por los pasillos del local; pero esto no 
era obs tácu lo para que continuase la 
afluencia de público, que no cesó hasta 
las ocho de la noche. 
Claro es tá que los que llegaron des-
pués de las siete pudieron a duras penas 
penetrar en la platea o en el anfiteatro, 
desde donde escucharon en pie la con-
ferencia. Todas las dependencias de L a 
Unica, incluso las escaleras, quedaron a 
las siete y media repletas de rezagados, 
y fueron varios centenares de personas 
los que ni siquiera pudieron traspasar la 
entrada exterior. E l n ú m e r o de las que 
se encontraban dentro del local pasaba 
de dos mil quinientas. 
E n las oficinas de Acc ión Nacional es-
tuvieron repartiendo Invitaciones hasta 
después de las siete. Se repartieron el do-
ble de las que se h a b í a calculado, a pe-
sar de que el cá lculo estaba hecho te-
niendo en cuenta los poseedores de invi-
tación que no pudieran asistir. 
A las siete y media entró en el salón 
de actos el señor S á i n z Rodríguez , cuya 
presencia fué acogida con una gran ova-
ción. L a ovac ión se reprodujo al pene-
trar en el estrado el conferenciante, 
ftcompañado por los señores liofarull, 
Ooicoechea, Parts y Tornos, quienes ocu-
paron la presidencia. E n e3te.m,^e"ta0 ¡l lama ladrón 
se dieron numerosos vivas a Acc ión Na-1 
Hora es ya de hablar claro. L a actúa-
- f U f i ^ « C 5 ^ V J r a W b r e v e « « c e l e b r a r á u n a r e v i s t a g e n e r a l de s e r v i c i o s « n i * * ! » « ¡ t f g ^ j & ' T S ^ A S 
Idecoa, se ha celebrado ayer el prlmerl • • ' ñor ^mfrloo Castro, en lo que a la cri-
• i l A • * XT • i iJuicio ante Jurados, que, entre los que . . . ^ * j ^ . « J t i c a de la cultura de las Ordenes reli-
C l C l O d e A c C I O n N a C l O n a l desde el lunes—en que reaparec ió el Aprobado ya por el Gobierno, en uno lia ses ión próxima con objeto de que se.i - ^ v refiere, ea -rncll la-
incnlc una enormidad. E l reciente es-
. e reaparec ió el L 
Tribunal popular -han tenido lugar. ha,de los "Himos Consejos, el proyecto de aprobada en la siguiente. 
i- i . * ' u r b a n z a c i ó n A " ' I M» 1 
L a E s p a ñ a que o r g a n i z a n 
no es l a n u e s t r a 
L a 
gar al h e r o í s m o y exponer la vida para nas se hayan satisfecho, lo qué entraña 
depositar su voto. (Ovac ión . ) un g r a v í s i m o peligro, pues no han de 
L a causa de la decadencia de E s p a ñ a |rnnformarse aólo con literatura 
ha sido la separac ión del Estado y la 
nación. Los partidos pol í t icos , a los que 
dir ig ió tan rudos ataques don Antonio 
Maura, eran algo ficticio, cons t i tu ían una 
clase profesional que, a modo de super-
estructura, vino a interponerse entre el 
Cstádo y la nac ión . Por eso precisamen-
te fué recibido con aplausos el movi-
miento de Primo de Rivera , porque ve-
nia a barrer una cusa que no tenía arrai-
go ninguno en el país . (Ovac ión . ) 
Hoy como entonces los partidos de la 
izquierda se nutren con gentes anhelo-
sas de mando y poder, y así se llega al 
resultado de que las decisiones adopta-
das por las Cortes no sean el resultado 
de un acuerdo y discus ión , sino el frutó 
de cabildeos en los pasillos. Lee después 
algunas frases de los señores Alba y 
Unamuno en el mismo sentido. L a Cá-
mara es un conglomerado de punido?, 
sectaria, donde sólo se va a votar una 
vez hecho un féCttAntp de votos previo. 
E n la c u e s t i ó n catalana muchos dipu-
tados habían anunciado en los pasillos 
su decidido propós i to de votar en con-
tra; mas se celebraron los cabildeos ne-
cesarios, se impuso a los diputados la 
obl igac ión de votar en pro poique había 
que conceder a Cata luña cuanto pidiese 
para que no constituyera un peligro pa-
ra el r é g i m e n , y aquél los votaron confor-
me se les pedía. (Aplausos.) 
E n 
ofrecido cierta expec tac ión 
Se iba a enjuiciai 
s e g ú n se decía , bajo 
s ión amor y celos -, 
ma fué una mujer 
ña lada ferozmente. 
tituido, dada la naturaleza del delito, 
con hombres y mujeres: cuatro y cua-
tro. El las , «entadas a la izquierda de 
loa tres mafci.Tirado.-, parecían tener ocu-
pada su a tenc ión , más que por lo ([iie 
en el juicio oral iba pasando, por lai9,"avo. ¥ . « n U o , R a m n 
preocupac ión de encontrarse en aquel lu 
gur y de verse llamadas a realizar un.i 
mis ión desacoslumhrada. Ellos, a la de-
recha, no perdían, en cambio, detalle. E u 
e ha visitado esta m a ñ a n a . pro?i' cánda lo teatral provocado en el Beatriz del barrio Vallehcrmo 
educac ión religiosa, que durante 
muchos siglos han tenido los españoles , 
ha producido una ét ica colectiva, que los 
gobernantes de ahora proclaman sin re-
conocei su origen. Poii,ue los descono-
cen no hacen mus 4ue hablar a las ma- todo momento, la expre-
sas de sus derechos; nunca de s u . o b l i - ^ ^ ¿N 0 M , , . ^ , . TTL 
acones. (Ovac ión . ) ^ al p|.e,utíMUei a M télttgOÍ. al 
U Ultima palabra de las derechas en p ^ ^ o . tnquIH«HdO. buscando la ver-
cuanto a los que nos gobiernan no pue- dud l l a n llltI.e,;ido del fiscal un elogio 
de tét mas que la de incompetencia. E l fe,voioi*o. por una intervención en la 
orador cita como ejemplo al ministro dc p , . ^ * . Trataba el presidente de aclarai 
Uacu-nda, que no se cansa de proclamar' • 
BU lulta de prepu iuc ión y muestra el 
asombro del país cuando ve que el Go-
bierno en pleno se solidariza con la in-
eonqutencia del señor Prieto. (Risas y 
aplausos.) 
L a s derechas deben estar prevenidas, 
porque la revo luc ión c o m e n z a r á el día 
que intente aplicarse la Const i tuc ión . E s 
menestei 
proyecto, sera ta mencionaua '— • - - - , , -
reforma mienzo UU obras dc prolongación del pa- iJL' . „ , . . , „_„;Uifi„ 
Afecta ésta, a la zona Norte del E n - de I . , C a - . . l a n a . C a n ; es e.i K j - o r I t o de ' ^ el ó d ed 
lanche, en la parte comprendida éntre Je W ^ o ^ o ; ; ' ' . ¡ ' . ; a ' ^ c o ^ ^ 
las calles de Zea 
el inomenio en que el procesado conci-
bió su propós i to criminal y le preyun-
talm por qué llevaba en el bolsillo el 
cuchillo con que m a t ó a su victima 
cuchillo de grandes dimeiisionefi, que 
por esto y por no poderse doblar, no es 
a proposito, como lo os una navaja, pa-
ra llevarlo consigo. E s que yo llevaba 
pelliza por el mucho frío c o n t e s t ó 
n*....,-.iQ., ntao^nni «H'e, como u s t í d c s ..abni, será instala lo 
iVn TÍ ' ? f , ' - " " I n t i m i d a d e s del puélite d« Man una Orden religiosa docente, de la que 
i uo I I , E.sCo?uia.!|rí4|.|i¡|ti4}a ^ inv.(lltil,- K.;s!,.,„;,. .„ . , . , , ,„ un cu l t í s imo profesor de Universidad de 
dol ne<; sario p»rn c o - ¡ l n S l a t e I i a acaba de hacer cumplido elo-
a: Fernando, se invi 
más', si L-iiraniente, 
Avenida de P.UJIO Iglesias (antes, de 
l í e ina Vicloiva), Parque Motronolitano yi 
Ciudad Universitariaq L a superficie Í ^ A l ^ J ^ ^ T J ? ^ ' S 
que ajecta es de ^ f r i n a ^ s ^ u a d r a : r ^ U X t S ^ ^ C ^ n ^ 
dos MI. incluii en esta cifra el espacm ^ d( p J r si M Jble taa en que so educo, porque, a su juicio, 
o. upado por el tercer deposito del CH-' lns óTnWifcute* h5nic.»s nublan c,.. le frutaron injustamente, nn por eso ven-i utniMAa r.o-.i-i PO t a o por 
t . a c , „ J tui ' /J por " n . ca',,; S cu,,.1 L a e n s e ñ a n z a p i j i m a r l » b t t t « ^ y p i l c o , del t « t r o ooron. su 
M M t M t T O l M K c h a r » , la cual a r , , ^ - labor c .n ' ^ ' ' r í . t r ó í m b í u W 
uinil^aao Peral y Zea BArm&dex, frente a|DOS escolares j.ara constituir Patronatos di id, juzgando la labor de las uraer 
ferentes p a ^ d S ^ K & í ' - ñ 
sólo los Inter 
como dice 
es que vemos , 
eete ambiente inmoral de cabll |"'Ü-'nizan no es la nuestra, no es la que ñor presidente, que exnliuue c ó m o ii> 
deoa y componendas se ha desenvuelto h0« enhena la historia. E s p a ñ a tuvo un¡vaba pelliza habiendo ocurrido e cX 
la labor parlamentarla y en él el teOl'l-r*001*11*0! el íii«l0 X V I . W el que lucl io¡men en el mes de junio." 
zanle de la revolución, hoy presldent; :cwnt, & medio mundo por un ideal. Este' 
• idos conservadores. No son ¡a pelliza podía a JomoJ 7 n.ty bi n e 
te eses los que deben unirnos, cuchillo. E n este momento ha ¿ d o S í a S 
el cantor de la Guardia civil, do, rápida y certera, ha surgido la n-
nos que la E s p a ñ a que ellos tervenc ión de uno de los Juiados 
Idel Gobierno, c o n v e n c i ó a los "diputados "lp*' denotado por el materialismo 
en veinticinco minutos de que la histo- del renacimiento pagano y ahora, cuando 
¡ria de E s p a ñ a no existe y de qu- Kt¡-^ mundo ve el fracaso del matenalis-
p a ñ a no tiene rel igión. (Ovac ión . ) W>. ^ « consecuencias de la gran gue-
E l s eñor Sá inz R o d r í g u e z lee después ««'a europea, vuelve los ojos al Ideal es-
lalgunas frasea pronunciadas por un dipu- pnnol del siglo X V I . Estamos en un mu-
ltado en el Parlamento, en las cuales m e n t ó de sincronismo con la conciencia 
ves a los religiosos y com- universal y este Gobierno nos conduce a 
Ipañía mercantil a la C o m p a ñ í a de Je- |un e m p e q u e ñ e c i m i e n t o de nuestra patria, 
c ionál y a l o e diputados de las derecnas. RCOgidll9 p0r ei públ ico con gran-jPero nosotros queremos que E s p a ñ a ten-
F l P a r l a m e n t o o l a n t a ' d e s protestas. Esto se ha dicho. contt-!ga un sentido imperial de la cultura y de 
C l r a . i i a m e • t r .|ntia. sin l lamar la a tenc ión al oradorjia c iv i l i zac ión, como el que le permit ió 
* ~ ~c « . - i - que tan gravemente o fendía a los espa-ser madre de pueblos. (Ovac ión) . P a r a 
e x ó t i c a en E s p a ñ a i . , . . . . 
L o s h e c h o s 
~ . i mAi~. •onA*tmtamm A c o c h ó una írase* tan hrutales, ni como diputados, 
E l señor SAin^nRa0f''f " ^ g f U " & ni siquiera como hombres, y ante la hu-
clamorosa * ^ £ ^ 4 P " l ^ miíVMslóh constante de que éramos cb-
ra comenzar su d , s e ' ^ ' ü n - ^ ^ ^ ' a . , 3 ^ ^ decidimos retirarnos del de 
eos con que me recibís, t t ' , , l ' f^a ° ' constitucional. (Ovac ión y vivas a 
clendo. me ro""11*" '} V un Í S U d í d^Ut?,>0i » » 0 » « d o . . ) Hemos buscado an-
réis premiar la " M * * 2 ^ ' ' " m u í a s de concordia, pidiendo tan 
diputados que nos hemos ,eU,ado <'* '* sólo, en cuanto a la rel igión, que a. me-
Cámara d e s p u é s de habernos conven^.-!noH ñ ^ u . ^ e n f.0 ^ C o n s l í u c i ó n e ^ a ñ o 
Desagradablementa escabrosos. Un tro-
zo de vida hundida en miseria moral. 
E l procesado se separó de su mujer y 
entab ló relaciones con la que después 
fué su v íc t ima . E s t a v iv ía caída en la 
prost i tuc ión, en el alcoholismo y en otros 
vicios de aberrac ión . E l , por su parle, 
fué un juguete en manos de tal mujer: 
le pegaba, le cobraba el jornal, del que 
só lo le daba un real; le hecho de su 
casa y él se fué a dormir bajo los ar-
cos del puente de Toledo. Y 
todo, este hombre que"s¿ ¡ e p a í T d e d 
los 
constitucional nada t e n í a n que 
derechas. D e s p u é s de hacer resaltar l a l ' "'\"'"v"""- • 
utilidad de las c a m p a ñ a s que, como la|P' 
organizada por A c c i ó n Nacional, s« es-
tán celebrando en toda E s p a ñ a y que 
sirven para poner « n contacto con las 
masas conservadoras a los diputados en-
cargados de representarlas en el P a r l a -
mento, el conferenciante entra de lleno 
en el tema que constituye el objeto de 
su conferencia. 
E l 
ñoles. Nosotros no podíamos consentir realizar nuestra obra no necesitamos de 
caudillos, basta con que nos pongamos en|n,uje,. l eg í t ima, no VomVia~Tu8 "relaclo-
ple para defender nuestra bandera de na-j nes con la que asi le degradaba 
cionalismo integral. Dentro de esta ban-i aAi„ • 
debateIdera cabe lodo. 
A l terminar su conferencia, el públ ico 
tr ibutó una clamorosa ovac ión a don Pe-
dro Sá inz Rodr íguez , que se prolongó lar-
go rato. D e s p u é s abandonó el local, dan-
do muestras de gran entusiasmo y co-
minos en 
nos responsables de ese 
monstruo jur íd ico que hará hundirse a 
E s p a ñ a si rige un sólo día. (Ovación 
clamorosa que dura varios minutos.) 
S o m o s e x t r a n j e r o s en E s p a ñ a 
L a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
Azaña no sólo hizo una historia para 
uso exclusivo de los intelsctuales del Ale-
neo. (Risas . ) No se l imitó tampoco a 
E n estos d ías y de distintas proceden-
cias, llegan a nosotros quejas de contri-
buyentes contra la forma en que los 
gremios hacen la dis tr ibución de cuotas 
vida tan m a n c h a d í 
de homicida. un nuevo baldón: el 
E s f u e r z o s de l a d e f e n s a 
pos 
la entrada de la Ciudad Universitaria, y !aUxliiadoies de la acc ión de la BJsoirt -""f0**8' V nn ^nf '^1- 'a ac tuac ión de 
terminará en la Avenida de Pil .N. L i e ),., ,.,,„ ip.;i;imontnc:ón autónoma. los ca tó l i cos en pro de la cultura, ern 
alas. Con eata calle -̂ e sust i tuirá el nn- Autorizar igualmente a los iii calores iuna pobreza de d o c u m e n t a c i ó n y una in-
tiguo Camino Viejo de Ace í te los , en unajde las cantinas escolares para admitir lconscioncia infantil que a ter ía , 
longitud de nuevecientos metros, y s e ' n i ñ o s dc pago en las mismas, a razón ^a. F A E ha public ado ya COOiOSa do-
establecerá un enlace entre la b a r r i a d a ^ noventa c é n t i m o s cada uno. c u m e n t a c i ó n sobre la labor cultural de 
de loa Cuatro Camino? y los barrios de Que se tomen en arrendamiento vario?!1'13 Ordenes re!iglo-as, y la ha enviado 
Pozas y Arguelles. Unida, a su vez, con;locales para nuevas escuelas públ icas cr "o solamente a pér lddiool de Efrpiil&i fi-
la Avenida de Raimundo Fernández Vi la Avenida del Marqués de Zafi a, 13; ¡«o del mundo y Alemania, país en el qu-
llaverde. hasta el Hipódromo, se forma- ¡Jesús Golderos, 6; Zurbano, C.r), y de am- ̂  aprecia m á s la objetivirLd de los he-
rá, junto con el Paseo de Ronda, una pliación de claáes en Abascal, ó; Valle-,<•'">« que lns nonP¡deracion°s 
calle de cintura desdo el Paseo de Ro-i hermoso. y i v ñ u e l a s , 15. snperí loialos e intelectuales de segunda 
si les hasta el Pac í f i co . Aprobar una ponencia di-l señor Sabo- ^ati «oiáa. 
Habrá , a d e m á s , otra importante vínir i t Interesando la des ignac ión de un or I E s p a ñ a e s tá papando lo." sueldos de 
de veinticinco metros de anchura -la lla-iganismo que estudie la conces ión de bo-lcstos dos embajadoras, que en Londres 
mada de Enlace en el proyecto -que cas a los alumnos pobres y con aptitud asciende a 200.000 pe-etas, y tl«a« dere-
un!rá la citada plaza de encuentro de ¡manif iesta de las escuelas públ icas . cho a exigir que ese dinero se ittViMta 
las calles de I saac Peral Zea F.ermúdezi D . . . , en defender el prestigio de E paña yxde 
y Paseo de Aceitero» con el Parque Ur- K e g r e s O 06 U n a COlOllia CSCOhir los empanóles en e¡ extranjero. 
banizado. Con ello se faci l i tará un fá- u E1 inspirador del "A. M. D. G." nada 
cil acceso, deule l i l barriadas altas, a L a torcera y ú l t ima expedic ión oseo-,"f0.0 Z™*r a nuestra E m b o a d a de I n -
la glorieta de los Cuatro Caminos. lar destinada a Cercedilla regresará de!8:latrlra' nl Inglaterra P^na nada tam-
L a s demá.x calles son de menor cate- dicho punto esta larde, en el tren que!Poco c"n ,tpst^ e*PW de pmbajadores 
poría. aun cuando la anchura de todas Hega a Madrid a las seis y veinte. a faU!l de 0,r*í; P ™ ^ » . se dedi-
ellas habrá de ser de quince metros, y su • ^ ican .a. Perseguir en el teatro e los p«f-
E l abogado defensor señor Herranz ha 
buscado atenuantes. Arrebato, obceca-
ción, v ind icac ión próxima de una ofensa 
grave... E l l a le insu l tó ; ella Iba con otro... 
^aiuerzos de la defensa, que como tales, iCon arreglo a! proyecto, el concesiona-
nan quedado m á s que como hechos pru-!r o tendrá a su cargo el coste de las 
hados, cuando terminado el juicio oral, jexpropiaciones, la urbanizac ión de toda« 
han pasado jurados y "juradas" a deli- las calles 
berar. 
finalidad será la de aislar el tercer de-
nósito y el antiguo cementerio de San: 
Martin. 
Uno de los aspectos mñs InterftBahtee 
de la ipforma es la transformnc'ón de 
este oementírrio en un parque infantil. 
Para ello, se aproVéchÉrál) todos los ele-
mentos de arbolado que se consi-rvan y 
•'e ins ta 'arán nuevos jardines, estanques 
luminosos, jardines, etc. 
E l piv-aipueslo total de gastos es de 
algo m á s de 41.2X8.000 pesetas y el de 
contrata, incluidos intereses al capital, 
beneficio industrial, etc.. de 58 millones. 
oos m m m m 
seguidos ya constitucinnaimenti. 
condenados a muerte civil. 
11-11-31." 
P r o t e s t a de l a " A F A R " 
"No puede permanecer indiferente, por 
sus concretos fines y esprcial cometido 
que reglamenta su funcionamient--'. ta 
Asoc iac ión de Famil iares y Amigos de 
Religiosos dc Castilla la Nueva. " A F A R " , 
* iante el nuevo atentado que a la digni-
S E R E A N U D A R A N L O S S E R M O N E S no' U g l S o í l ^ T j * ' 
que en los momentos actuales se repre-E N B A R A C A L D O 
A presidio durante catorce años . Vein-
te pidió el fiscal; doce y un día el defen-
i^pao,x i ^ . . . - . d ' pers iguió las doctrinas liberales con el miados 
^uto L c r d o T e i í n u ^ c o m o l n £ la «alud del E.tado. Y con- i ^ d a b l e m e n t e la Idea de agremia 
mnm*nto, nresentes ha quedado de ma- v ene. t é5«r 1tni ¡Wlncl- c i ó n - u n i ó n , a y u d É - e s excelente si fue 
S t o el X o r c i r que existe entre el p ^ * • 8all,d del K«tadü N fascista y áe bien aplicada, pero en la práct i ca re 
p í n ^ m e n o v T a o o S L nacional. qu? ,A 9 r l l n ^ t qi1* " oye en Ko-¡^ulta completamente opuesta al prlnci-
Parlamento y la 0 P m , " n " a ^ ' , I>Ana es en labios de un presidente del^io que se nroouso el leei-lador nue« . . los Jurados. menos dos, han es-
msCn?raqUderpePnesa? S i U m a y o ^ Ü ^ S ^ ^ A ^ de 11 a ^ a d O ' T n s í u n y e u í ^ m U l e . i ^ discoidia^ y ^ ¿ ^ ^ i ^ ^ ^ T ^ ^ ^ manera de pensar ue '» m a y o t » "en res que disfrutamos. (Ovac ión . ) a veces un arma de ven-an /a en manos i , ^ el a^tlcu,0 «egundo del Códi-españoles , que un ^d.a^ ^ e t m s e ^ l a ^ H ci[.culo de ^ ^ J ^ f * * ^ &r̂ oa U J Í S ^ l ?0 ^ V * Tribunal acudirá al Go-
alcantarillado, calzadas, ace-
ras, instalaciones de agua y luz. arbola-
Asi lo dejó bien sentado en su infor-Ido en las dos grandes vías, bancos, se-
s i s l e m á t i c o . muy adoptado a j ñ a l e s luminosas, etc., es decir, que el 
Ayuntamiento recíldrá, completamen'.*'¡ 
gratuita, la propiedad de las vías y de 
la urbanización. 
E l conces onarlo. por su parte, I M U S Ó ^ ^ ^ ¿ 1 ^ 
me claro 
las necesidades del juicio oral . 'e l fliTcal 
señor Navarro. 
L a s e n t e n c i a 
K v C e a r S U a a r ^ r a í í n u T S Z * * * * * c o n s o l é Con. ^ ^ l ^ ^ T ^ t ^ es- ^ **** W # 'a 9 * * * * ^ 
e n ^ U í a U e T l l l a " a' S ^ * * * * ? * * ! ^ ^ - ***W9 IV , base 35. la 
J S S S ^ l u t o í ^ ? * noltlem'1>0- fS en^añÓ si1 c , e í a l l a g a r n o s oblig.ac¡ón dé constituirse en ¡ r e m i o o' ^ 
í l ^ ^ ^ r o S t í f d a U r Í Í ? i e f i m e ? de ,a Const i tuc ión , coletio. todos los contribuyentes^que ajer-i la tarde 
el \ eraaue iu ocom . !porque nosotros oneiemos nn nnd nn fi.n. i_ _ i ¡ . j . J 
diputados representaban 
clases conser 
conociera l ver a o uto »— | qu r  u Có igo fun 
ción, l legaría incluso a creer con el *c" damenlal del país que sea duradero por 
tuaf Jefe del Gobierno que Eaipana n»- | se , . f[e\ reflejo de las aspiraciones es-
¡pañolas . (Ovac ión . ) A d e m á s extraña so-
bremanera que ahora a« diga que la 
Cons t i tuc ión ha de tener vida ef ímera , 
después dc habernos deslumhrado pre-
viamente con el ofrecimiento de una 
obra perfecta. 
Si prospera el proyecto constitucional, 
las derechas nos veremos proscritas, no 
podremos Intervenir en la vida de nues-
tra patria y sufriremos la mayor triste-
za de un ciudadano al sentirnos extra-
ños en ella, (Clamorosa ovac ión que du 
ra varios minutos. E l públ ico da vivas 
a E s p a ñ a y al orador.) 
Pode inoá clasificar a las derechas en 
bia d'ejado de ser cató l ica , cosa a lo 
das luces incierta. (Numerosas voces del 
públ ico: " E s p a ñ a sigue siendo cató l i ca . 
Aplausos.) 
E s t a f a p o l í t i c a a l a s d e r e c h a s 
Pero es que para formarse una Idea 
exacta de lo que el Parlamento signifi-
ca, hay que retroceder a la formac ión 
del Gobierno actual. Es t e Gobierno se 
f o r m ó primero como C o m i t é revolucio-
nario en un pacto celebrado entre va-
rios partidos para hacer la revolución. 
E s p a ñ a fué en San Sebas t ián un cadá-
ver puesto sobre la mesa de disecc ión 
y sobre el que los partidos actuaron des-
g a r r á n d o l e para ver las ventajas par-
ticulares que cada uno podía obtener. 
(Ovac ión . ) 
Vinieron d e s p u é s las elecciones de 
sbrl l que dieron un triunfo a loa revo-
lucionarios, que fueron los primeros en 
asombrarse del resultado electoral. Se 
hab ía hecho una i n t e n s í s i m a c a m p a ñ a 
para convencer a la gran masa neutra,,1 
que sólo ansia tranquilidad y orden pa-
r a desarrollar sus actividades, que con 
la sola salida del R e y volver ía la tran-
quilidad y t e r m i n a r í a n los alborotos y 
la Inquietud. 
T a m b i é n se a c t u ó Intensamente sobre 
las clases francamente conservadoras a 
las que se hizo, m á s que la promesa, 
el ofrecimiento de una repúbl ica bur-
guesa, con Senado y senadores, inclu-
so de derecho propio con Obispos y re-
l igión, como o frec ía en su discurso dc 
zan la misma industria dentro de una 
poblac ión para distribuirse individual-
mente el Importe de su contr ibución res-
pectiva y el déficit gremial del a ñ o ante-
rior en proporción equitativa a los be 
neficios que a cada 
salvo el caso de renutu 
L a v is ta t erminó a las tres y media de 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala 1.* Fondo. Maribona y Compa-
c u a í T l e ^ a T c l l e n " ffe T Qu¡iÓS- b i d e n t e en ejecución, 
¡ c í a exn esa ^ Lre ' Lí;trados: **n<"" de la Puente y Ber-
m.ia expusa al gi e- Fondo. Del Jutians ^ - - M , — con Morillos. 
se-
lagos y 
Sala 2.» A d m i s i ó n . Homicidio y laslo-
nes. Fondo. Homicidio. i 
Sala S.» Don Carlos Queiro. Ascenso. 
Letrado: s eñor Gascón y Marín. 
E l g o b e r n a d o r h a d e s a u t o i 
a l a l c a l d e 
LEOÍS, U . -Con motivo de la 
y con .Capuchino, que se ofrecieron varias veces 
exención, durante veinte anos, del tn-|pni.a ,a transfus ión 
bulo de la contr ibuc ión territorial. Sera-
chos por cons trucc ión , solares, plus va-
lia, etc. que el Ayuntamiento cede, por 
su parte. 
Se calcula que no excederá de dos 
para la transfus ión de sangre n dicho 
catedrát ico , queriendo no so supiese tal 
o p i l a c i ó n . E l padre Hontoria tiene la 
s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s V ^ n t a 
Sala 4.* Don Antonio Marllorens Mar-
tínez. Sentencia de Pontevedra. Letrado. E i aicalde, al recibir ayer a los perlo-
señor Gul lón . L a Admin i s t rac ión 
Ayuntamiento de Madrid. Letrado: señor J 
García Socasa. J"9 
Sala 5.' Gut iérrez con J iménez . Sala- ,r 
distas, d e s m i n t i ó la noticia circulada so-
¥ . ibre organizac ión de unos nuevos feste 
en Madrid 
ÍVCI .1,1.., o- ton flion 
mío formulada por tres cuartas partes Re(.larnación de t.antUiad. Letrados: 
de los contribuyentes respectivos. ñoi.es j , ü c h o a 
Veamos lo que sucede en la practica.1 
L a s Juntas gremiales para la e lecc ión 
de s índ icos clasificadores se celebran en 
muchos casos con la asistencia de un 
reducido n ú m e r o de apremiados, y entre 
ellos es elegido el s índico que distribuye 
las cuotas entre los Interesados. Cuan-
do el contribuyente no se halla confor-
¡me con la cuota que le han asignado, 
tres grupos. E l primero formado por las , e c i i n é ante la eepunda junta gremial, 
derechas republicanas, antes de la Re- razonando su protesta y si es aceptada . 
públ ica; el segundo, por la gran masa'rie distribuye la cantidad que se le reba-: l i r a d o : señor J a r a . Pascual con 
neutra, y el tercero, por aquellas fuer- j t entre los d e m á s agremiados, de lo lr^'na""0- ^ago jornales, luetrado: se-¡SE^0,. RÍco. Se trata, sencillamente, de 
zas que fueron m o n á r q u i c a s antes del cliai puede resultar que uno o varios inor ^'co- luna revista de lodos los servicios munl 
cambio dc rég imen y que no tienen por agremiados estuvieran conformes con la A U D I E N C I A T E H K I T O K I A L , jcipales. junto con una exhibic ión del ma-
primera cuota asignada y no lo es tén , en | Sa l» L * Don Manuel Moraleda con ¡Ur¡al 'I"6 ~ido adquirido en los 61-
cambio, con la que les haya fijado comojjon BVancisco Talavera. Pago de pesetas. I':'"108 ^ños . T e n d r á , además , la finali 
resultado de la sepunda junta gremial U)on R a m ó n García Bruño con Sociedad 
No es, pues. Justo el procedimiento y si Mercantil Regular. Pobreza, 
se pudiere recurrir a una tercera Junta , Sa,a g« C o m p a ñ í a A. Basconia con 
resultaría una cadena interminable por|don Franc i sco Novela. Pago de cantidad, 
las nuevas disconformidades que P'odu |Sociedad santocilde con don Venancio 
S e n a . Pago de cantidad. 
senta en el teatro Beatriz, y que no sóló 
hiere los respetables sentimientos de la 
conciencia católica de nuestra Patria, si-
no que pretende ridiculizar a una Corpo-
ración netamente española . . benemér i ta 
por sus virtudes, de acendrado patrioiis-
¡mo. solicitada, en fin. por el valor clen-
inuett*. tlflOO y pedngógiro de sus ennrñanv.a^ y 
del ca tedrát i co de M a t e m á t i c a s del lns- por su vasta cultura y CPraerada fonra-
tittito, don Gabriel Hortal, se ha elogiado ción educativa en todas las naciones de 
mucho a los religiosos padre Pedro Mora- ia Europa civilizada 
de resarcirse de todos los gastos con Inltlel. Agustino, y padre Manuel Hontorial No es nuaatíO propós i to repetir lo« ar-
venta de los solares resultantes y con , gumentos con que en las justifiradas pro-
testas elevadas al Gobierno se razona el 
apoyo que on aras dp la verdadera Li'rer-
itad debe prest a rs- al mu! un respeto qué 
cruz de Denelicencia, impuesta solemne- h,l (lf> p ^ . ^ j i j . ia onnvivenaia de las dlé-
mente en Bilbao por sus servicios en Ma- tillta3 u r o l o g í a s sustentadas rn indo paía 
rruecos. A c o m p a ñ ó al Cardenal Segura rivilizado hom adamen!.• sentidas, con 
S H ^ r L o s c a t ó ü c o s de V i l l a r r e a l ^ ¡ ^ 5 ^ ' — 
» S T S I V ^ m o " m". d" S S r T S Í t o '-o 1"= • • " m a n i ó , como I n ^ u M b , , 
que " l pro? í í , T , T J i l / ™ m t , t ° n\ T A R R A O O N ' A , 11.- Los vecinos cató- M * t .-,1 dirigirnos . 1, opinan pública, 
públ ico sesenta d ías licos de Vil larreal han satisfecho la mul-lde acuerdo con los fines dc nuestra Aso-
De los 137 propietarios afectados por,ta impuesta por el gobernador de Cas- e lación, os poner en su conocimiento el 
lia reforma, han prestado hasta la fe- al padre Aznai , jesm a de Torio- aspecto verdaderarntnte injurioso, la ca-
cha su conformidad para la realiza-^a, a raíz de su de tenc ión Un centenar lummosa aprec iac ión de hechos y proce-
c ión 120. 'de estos ca tó l i cos se traslado a 1 orto-^limicntos educativos, que de tHn grosera 
'sa. presentando al citado padre el papel forma se ponen de manifiesto en b cl-
U n a p r ó x i r n a r e v i s t a de de pagos que acreditaba haberse satis- tada obra, borrón de nuestra gloriosa es-
L i — fecho esta multa; luego hicieron una vi- cena española . 
sita al Obispo y visitaron la residencia Apreciaciones injuriosas que recaen ?o-
asi como el Observatorio. bro bonemóri to varones de nuestra pa-
P a r a los s e m i n a r l f t a f i l ^ ^ y ° c ient í f i co y educativo 
„ [aumentaron con sus conocidas i n v e s t i g ó 
. _ " ¡ c i o n e s . formación de hombres Ho oiP-nr\a 
L E O N , 1 1 . - E l conde de Cerrajería ha en las diferentes d i sc ip l ina ' y e s p é d a l í para cuando es té apro- renlitido ai obispo mil pesetas para SUjzados obrero's "'del ' n o é 9 
bada la Const i tuc ión y haya sido ele-1distribución entre - - — i - - . - - * " - ~~ 
que avergonzarse de ello. Todas ellas 
estaban al margen del r é g i m m pulque 
el r é g i m e n las ha apartado de su lado. 
Si el Gobierno no hubiera actuado en 
lae elecciones dificultando el triunfo de 
los candidatos conservadores, la ConsU» 
tución hubiera sido una transacc ión , ha-
bría comprendido a todoe los e spaño les . 
Pero antepuso el r é g i m e n a E s p a ñ a y 
ahora debe atenerse a las consecuencias 
de habernos echado d« su seno. (Ova-
ción.) 
Hay gentes que se llaman de derechas 
que para atraerse nuestra s i m p a t í a elo-
gian a la Guardia civil después de ha-
bg- salido del Gobierno. Y el señor Man-
ido el presidente de la Repúbl ica . 
anos, 
dad de habituar al personal a estas re 
vistas y de mantener la m á s estrieta 
disciplina dentro de él. L a propuesta co-
rrespondiente irá al salón de seaion^s en 
Valencia don Niceto Alca lá Zamora. ( R l - j r a se encuentra entre ellos por e 
aas y voces de "por fin va a ser presi 
dente don Niceto"). E s a masa neutra 
y mucho m á s las clases conservadoras 
que votaron contra la Monarquía han 
sido v í c t i m a s de una estafa pol í t ica . 
(Ovac ión . ) 
Porque los que se dec ían represen 
tantes suyos pactaron en San Sebastian 
con los separatistas y con los socialis-
tas,- a quienes concedieron cuanto pe-
dían en beneficio de sus partidos. Solo 
ellos se olvidaron de exigir, como se ha-
hian comprometido, el respeto a los in-
tereses conservadores. (Nueva o v a c i ó n 
Que se prolonga durante varios minutos. 
Impidiendo continuar al orador.) 
E l G o b i e r n o s e a s e g u r ó 
u n a m a y o r í a 
E l comi té revolucionarlo quedó con-
vertido de pronto y cuando menos po-
día esperarlo, en el Gobierno de la na-
ción, y comenzó a actuar nominalmente 
que dedicó a la Guardia civil en tu dis 
curao úl t imo. Pero ese canto debió b^ 
cerle el d ía que, desde el banco azul, 
oyó decir sin chistar al diputado señor 
Samblancat que todos loa guardias civi 
les eran presidiables; pero que no de-
bían ir a presidio para no deáhourar el 
uniforma de loa presidiarios. ( E l públi-
co da entusia*dicoa vivas a la Guardia 
civil y aplaude calurosamente al orador.) 
Otro que también acusa de Incompren-
s ión a las derechas- porque poseen una 
ét i ca que les pone a salvo de esa com-
prens ión—es el señor Ossorio que se de-
dica a vender en retazos el prestigio de 
la toga. (Al oír el nombre del s e ñ o r Os-
sorlo el auditorio prorrumpe en uarca-
jadas que aumentan a medida que se su-
ceden las alusionea a los gatos hechas 
por numerosas personaa.) 
E l s o c i a l i s m o , f r a c a s a d o 
Cuando se leían las actas da Ss laman-
ca en nombre del parí ido socialista, el 
señor Saborit, que ahora ha sido susti 
como tal Gobierno, a " ^ » 6 . t 0 í l " '""! (u ído por el 'plato del día (r isas) , dijo 
disposiciones ten ían el marcado aelio de 
JJO comité revolucionario. R e f o r m ó por 
decreto la ley electoral, conced ió el vo-
to a los menores, des t i tuyó a los Ayun 
tamientos, que no le eran gratos y. en 
resumen, se aseguró desde el poder el 
triunfo electoral. 
Se llagela a las derechas porque no 
están en la Cámara , sin pensar que se 
las impidió verse representadas en ella, 
y nadie se acuerda de pedir responsa-
bilidades a aquel hombre que desde el 
ministerio de la Gobernación d e s t r u y ó 
los Ayuntamientos conservadores! derro-
tando anticipadamente a las derechas. 
( E l públ ico vitorea con enliJElasmo al 
orador y pronuncia f r a s e í alti.Mva» a la 
conducta del s eñor Maura como mlnle-
tro.) E s posible que el Gobierno se haya 
Inhibido de la lucha electoral, s e g ú n ha 
declarado; pero las Comisiones gestoras 
no cesaron de poner obs tácu los a núes-
que aqufl represenlaba una minor ía en 
el país . Sin embargo, tiene m a y o r í a en 
la Cámara porque se aprovechó de la 
Dictadura para robustecer su pOfticlón 
E s altamente Inmoral que loa que no 
sienten la Patria, por tener ideaa inter-
ii >< ixnaliatas, quieran gobernar la P a -
tria de los d e m á s ; que los que niegan el 
capitalismo se apliquen a adniiulstrar 
los capitales ajenos, aumentando al mis-
mo tiempo el peculio propio. (Aplanaos 
y alusiones al s eñor Cordero.) Esto me-
rece una sanc ión y la tendrá. 
E l aocialismo e s t á en decadencia por 
que han f r a c a í a d o sus fundamentos fi-
lo íó f i cos . No se ocupa m á s que de la 
d i f tr lbuc .ón de la riqueza; pero no de su 
aumento. " E l Cnpltnl" de Marx, no es 
m á s que la obra de un corifeo del ma-¡ 
lerialismo histórico , ya fracasado. 
A pesar del fracaso del socialismo. 
Pero a d e m á s resulta que en la mayor 
- de los gremios el s índico no re AÜJILElf l / IA l ' R O M N C I A I . 
presenta a la m a y o r í a de los agremia-1 Secc ión 1.* Homicidio, 
dos por no haber concurrido é s t o s a I a | S e c c i ó n 2.* Robo. Letrado. Don C a r 
Junta en que se el igió aquél, bien por los Castillo. Estafa . Letrado; señor Pe-[ 
apat ía o desconocimiento o por cualquie-| 
ra otra razón, incluso la de huir de ser| 
nombrado s índico , pues no es cargo en-
vidiable para el que va de buena fe a 
ejercerlo, por los muchos disgustos que 
proporciona, y asi las cosas los contri-
b u y e n t e í han de soportar las consecuen-
cias de un sistema que en muchos casos 
no desean y que tampoco beneficia a la 
Hacienda. 
¿ P o r qué no se aplica para la consti-
tución del gremio el criterio establecido 
para la renuncia? 
E s decir, ;,por qué no se establece que 
para que se con»t i tuya el gremio sea 
necesario que expresamente lo pidan 
tres cuartas partes de los contribuyen-
tes respectivos? 
Así, por lo menos, habría la seguri-
dad de que era deseado por los agremia-
dos y é s t o s pondrían de su parte todo 
lu posible para que la e lecc ión de sín-
dico recayese en el que estimasen de 
más confianza y la Hacienda t endr ía la 
seguridad de una dis tr ibución de con-
tribuciones m á s ecuán ime . 
H •:':!HillllllllinilllMIIII¡lllll!Hlll!!BlllllllllliHI!llinillHllill»i 
riquet. Imprudencia. Letrado: señor E n -
cobar. 
Secc ión S.* Abusos deshonestos y le-
siones. Letrado: señor Vidal y Moya. 
Secc ión 4.' Abusos deshonestos. 
los seminaristas po- monio toda una g e n e r a c i ó n de ciuria la-
bres. E l Obispo lo ha hecho público parados amantes de su P a t r i a que respetuo-
—No habrá nuevos festejos, j i ñ a l l ó H |ejempi0 de los fieles. m i e n t e han protestado de este Insólito 
. . . , /jaeail+rtl .; ,«, iri |h,!c'h()' poniendo de manifiesto la false-
A l c a l d e d e s a u t o i i z a d o 1 ^ de unos procedimientos educativos 
—— — — qua de tal forma hieren su condición da 
R I L B A O . 11.—Enterado el gobernadoi hombros conscientes, libres y educados, 
de las disposiciones del alcalde de Ba-i Y no queremos, antes de terminar, de-
racaldo suspendiendo unos sermones p a - J a r de hacer notar la colncldenria de PS-
ra señoras , ha dispuesto se autoricen ita representac ión teatral con los tiempos 
dichos sermones, pues no hay diaposic ón actuales, que se caracterizan por una 
alguna para que las autoridades muni- persecución manifiestamente injusta ha-
cipalos intervengan en asuntos de carác- c ia nuestros religiosos y que tan poro 
ter exclusivamente religioso. jdice en favor de la caballerosidad y no-
Ihloza de sentimientos tan arraigados en 
1: • : . , • c i M " P h . ' H • M :inil!!Biin:ill!B!lilB:ii!iB':: el pueblo español . 
C I n F R A T F P r J o r r i n f a 7 1.Ks,ns" consideraciones noa mueven a 
i L L , U L D A 1 J L . , ^ O i e g i a i a , / d i n - u n o s I la opin ión pública e spaño la 
| en la seguridad dc que han de ser teni-
" das en cuenta, trabajando por todos los 
medios l ícitos para lograr se suspenda 
la representac ión de una obra que e- i-
mamos injuriosa para aquellos ciudarii-
nos e spaño le s cuyos intereses morales es-
tamos obligados a defender.—Madrid, 10 
de noviembre de 1931." 
O t r a p r o t e s t a 
L a agrupac ión Defensa y libertad de 
los padres en la educac ión de los hijos 
ha dirigido al presidente del Gobierno 
de la Repúbl ica el siguiente telegrama: 
"Detenc ión ilegal j ó v e n e s catól icos , re-
presentac ión teatro Beatriz indecente, ca-
lumniosa obra embajador Repúbl ica , pro-
testamos padres de familia indignados 
consecuencias propaganda Inmoral con-
sentida autoridades.—Emilio Alonso, pre-
sidente agrupac ión Defensa, libertad pa-
dres educación hijos." 
L A R E F O R M A D E V A L L E H E R M O S O 
tros electorec *ha«t« el punto de que desde el Poder se ha hecho un gran es-
para que nosotro»" estemos en la Cáma- trago con una literatura socializante pu-
ra los que nos votaron tuvieron que lie- blicada en la "Gaceta", sin que las ma-
P A Ñ E R I A S 
D E L 
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
C o m u n i c a h a b e r r e c i b i d o l a s ú l t i -
m a s n o v e d a d e s e n t e j i d o s p a r a 
S e ñ o r a y C a b a l l e r o 
S e c c i ó n de A l t a S a s t r e r í a 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
'¿TROPOLITiSQ 
• pO U n m i n i s t r o y a n q u i c o m p r a 
c u a d r o s d e R u s i a 
L O N D R E S , 1 1 . - E 1 "Daily Telegraph" 
anuncia que unos cuadros famosos que 
h a b í a en una iglesia de Petrogrado han 
sido adquiridos por el ministro de H a -
cienda de los Es tados Unidos, señor Me-
llon, quien ha pagado por ellos la can-
tidad de LGOO.ÜÜO l ibras esterllnaa. 
E l f u e g o d e s t r u y e u n a c a s a 
e n B r o o k l y n 
N U E V A Y O R K . l l . - U n formidable 
incendio ha destruido por completo una 
casa de cuatro pisos en el barrio de 
Brooklyn. 
P U ^ / , ^ « . , « . , 1 J« i x i • . Cinco PGrsonas ban r r e c i d n en el si-
r . r t n o g e n e r a » oe la r e i o r i n a . L a s u p e r f i c i e a que a f e c t a é s t a e s l a l i m i t a d a por el cono- lomerado rip niestro, cuyas causas se desconocen. L a s 
l í n e a s de t r a z o g r u e s o ' d e r a d ó n materiales son de ¿rran con5i-
1̂  (1P noviomhrp de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MAnnin.—Aflo XXI.—Nftm. 6.958 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Aparto de premios en la L A C U A R T A E T A P A D E L A V U E L T A C I C L I S T A A L E V A N T E 
F I G A R O . Func ión inaugural |d« V;illf Inclán se presta muy bien ÍI 
ps.-u- d'cllü- ^'^ ív-l* la BOmpaflla una no-Con un homenaje a Larra, cuyo 




Escuela de Caminos 
teatro, abrió sus puort-is aver ta ,)<-?;,:u-anm Lul1 lodu- Pür •* impor- ta locuela especial de ingenieros 
oliseo uno de los más luiosos v'tancia <M PaPel- ^P^2 Heredia, Caminoá 3e ba veriiicado el reparto 
v uc ii.» ue r.idaria. na»lw»«oii k. r» i ' „ r, Itnculaa de honor correápondienles al 
Ezquerra en primer lugar. E l gran encuentro Donostia-Irún. Ante el partido internacional Es -
paña-Inglaterra. <íS¡lván,^ de Palma de Mallorca, ganó el " 1 ™ ^ " del Stadium. Importante su-
basta de añales de pura sangre. Interesante velada pugilística en Barcelona 
acto. 
Jorfe DE LA CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
L a función, patrocinada por la Aso 
elación de la Prensa, comenzó por unas 
frases de don Alfonso Hernández Catá, 
en las que con un conocimiento pro-
fundo do la época y del escritor, tra-
zó una afortunada semblanza de Fí-
garo. 
" E l nombre de un teatro", de los se-
ñorea Alvarez Quintero, es un apropo- KOVALTY.—"L'Aljflon". 
sito. En él, vanos actores consultados' L a tradición poética del ífisHÓgViAÓ 
para que den nombre a un teatro, apun-'NapoIeón Francisco ^ Roma, que tan 
tan varios nombres gloriosos y scalMua ináraviUosamente recogió Eklmoad Ko.>-
coincidiendo en el de Fígaro, cuya ügu-|tand en los vibrantes véréoa de "L*Ai-
ra se evoca y se delinea, porque en ̂ lon", ha sido .ul q.i.uU a la pantalla 
Mariano José de Larra se dieron doa con pésima fortuna. Jamas sonaría el 
actividades teatrales: la de autor y la autor de "Cyrano de Bergaróc" y "I^ei 
de critico; con la rapidez propia del Romanesquea" que iu obra tendría en 
peñero se delinea algún tipo, entre ellps oportunidad pdstüma ta virtud de pel-
el de un cómico escépüco y maldicien-'der su miagniQba teatralidad para con-
té, que hizo con verdadera gracia lio-;vertirse en una ví.don luminosa de ci-
nafé; Luis Echaide recitó la poesía de nematográfiá donde se perdiera el aro-
Zorrilla a la muerte de Fígaro. |ma vital que la animaba: el eco ro-
Eugenia Zúfíoli interpretó y cantó tundo de los prodigiosos y romanlii os 
admirablemente "La madrileñita", un-i versos, l'oniue no es que los direetorcT 
canción evocadora del Madrid de 1830, del '•rilm" hityau dejado de Interpretar 
feliz acierto de ambiente del maestro el sentido histórico, o mejor dicho, po-1 
Guerrero sobre letra de Fernández Ar- lítico de la obra, en que se captaba un 
davin. ambiente de anlibonaparlismo. L a si-
Bonafé dió lectura a unas espirltua-jlueta enfermiza de "l^Ai^kni" aparece' 
les cuartillas de Wenceslao Fernández con la duplicidad psicológica 4líe le ,-ru_ 
Flores. "Fígaro visto por un humorista zó la fantasía del poeta! el atavismo 
actual", en las que con lino humorismo de la sanare nvmlciia ilel vencedor de 
se hace una sutil comparación de am-¡Wii>;i-am tu pugna con «-I remordimien-
bas épocas y en las que se canta aque- lo cruel de la sangre sat-nlu-ada a la 
Ha espiritualidad del romanticismo en'gloría y a la megalomanía del róda 
contraste con el materialismo actual, ¡corso. Se vislumbra ciertamente la tra-
" E l bautizo de Fígaro", más que una'gedia sentimental del principe débil y 
estampa romántica, como dicen sus au- enteco (pie no tiene luerzas para em-
tores, señores Homero y Feinúndez'puimr el cetro imperial de Francia. Pero 
Shaw, es un verdadero paso de come- la cinta es tambi» n enfermiza y enteca, 
día que está pidiendo la comedía. Tie-iTiene a su vez solo fuerzáfl para pre-
ñe, dentro de la limitación del moim-n- -cía.ir »1 armazón d. 1 drama. Le falta 
to, todos los valores teatrales en una para rábustecérlo la BáhgTé lotmsta del 
justa medida: ambiente, tipos, acción estro del poeta. Y es que las obras ro-
Carbonell Asquerino, De la Vega, P n - u ^ w ¿ 0 ^ lj0a p i m í o s extraordlna 
chicot y Káiser. 1,.^ conee^Ki,.- son R«I de "Béeatana", 
E l público aplaudió en loa flnalea de tie i>.(H)0 pesetas, y de "Guerra Rublo", 
de 1.1ÜÜ, y han sido otorgadop, respec 
tivamente, a los alumnos don José Ma 
ría Alvare/. de Cienfueyos, de quinto cur 
so, 
cue rto, 
B) objeto del premió BÍÓalqnai en fra-
se de «u fund-ulor, es el de que "perdu-
re mi cariñoso recuerdo al Cuerpo en 
Ciclismo 
L a Vuelta a Levnnt. 
L a tercera etapa de la Vuelta a Le-
y don Joaquín Bellido Alonso, de|vante terminó con la aigulente clasifi-
cación: 
1, E Z Q U E R R A ; 7 h. 30 m. 2 a. 
2, Cañardó, 7 h. 30 m. 2 s. 
3, V. Hiera; 4, Escuriet; r», Martí; 6, 
Cepeda; 7. Bastida; 8, V. Trueba; 9, Ni-
colau, y 10, Hogla. 
L a <uarl4i etapa 
V A L E N C I A , 11.—La cuarta etapa de 
y hasta una acción secundaría muy ln 
teresante: la de la buena ventura, en 
que se sugiere el trágico fin de Larra, 
que se estiliza para que Eugenia Zúr-
inántlcas, donde el esplendor de la for 
ma constituye casi la esencia Integral 
de su valor literario, .son en realidad 
casi inadaptables por .su naturaleza al 
SUR 
S E V I L L A F . C.-Malaguefto F . C. 
Raclng, Córdoba-BETIS B A L O M P I E . 
L E V A N T E 
C. D. CASTELLON-Levante F . C. 
SAGUNTINO-Sportíng. 
Gimnástico F . C . - V A L E N C I A F . C. 
VIZCAYA 
Baracaldo-C. D. A L A V E S . 
Arenas C l u b - A T l l L E T I C C L U B . 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
32" 2-5 2 1-2 cuerpos, 1 1-2 cuerpos, traordinarlas a Burgos y Sierra i t 
1-2 cuerpo Credos. 
Ganador" 5 50- colocados, 2,00, 1,50 y Ponemos en conocimiento de todos 
210 . > - ciue ej domingo habla nieve en abundan. 
cía, habiendo estado elementos de esta 
El ífran ' match lentidad esquiando en las Guarramilhs 
Séptima carrera (vallas), ^ J J * * " * . L en los alrededores del refugio Zabah. 
interregional, 550 yardas.—1, SILVAN Lag ins0,.ipClonCg todog ]og (jlas, de 
(Palma de Mallorca), y 2, "Rock Her I y mcdla a nueve de la noche> ^ 
(Madrid). L caiie de Fernanflor, 8, y los viernes 
35". "Record" de la pista. 7 cuerpos, i ^ ^ en ^ entresuelos del Café 
Ganador, 1,50. Ljej Norie para ultimar detalles. 
Octava carrera (vallas), cuarta cate-i 
oria, 190 pesetas; 500_yarda3.--1._LO-1 Carreras de caballos 
la tercera vuelta ciclista a Levante, de lugar. Los nombres en mayúrculas son LA L de Fernández y Soria: 2, "Maru-, 
143 kilómetros, se ha corrido l l egándoles favoritos; cuando aparecen con los'ja I". de fre^MaitttQ, y 3. 'f^J™'.', 
hoy a RequenflU E l público ovacionó a mismos caracteres, quiere decir que lo de Teodora Martin. W. > • 
los corredores. Deyde Chiva hasta Re-1 normal es un empate. 5. " F a r r a g u t ; ü L.nispa iv , o. 
Don Joaquín Bellido Alonso 
honor del compañerismo, al cual rindo 
fervoroso culto, recordando tan preciada 
CUatids4 a los Ingenieros del porvenir". 
loa corredores. esde hiva hasta e- nor al es  e pat 
quena, llovió abundantemente, produ- nivv(.M ,m Iülie9 
ciéndose las consiguientes caídas. Antes 
de la salida abandonaron al carrera Lu-¡ •l>ÜCOa Partidos grandes tendremos el 
ciano Montero, los hermanos Trueba y dumingo. dos o tres, que muy bien se 
Madrazo. En el cruce de Siete Aguas,'PUL,dea reducir a uno o dos. Los tres 
el corredor Ezquerra escapó, llegando a son tM de Madrid, el de San Sebastián 
la meta con tres minutos de ventaja. | y el de Las Arenas. 
L a clasificación general hasta hoy es E1 encuentro entre los primeros equi-
"Atienza", y "Centinela 
Los nuevos Importados 
En el hipódromo de la Castellana acá. 
ba de celebrarse una subasta de "year-
língs" Importados, igual que otros años. 
35" 1-5. 3 cuerpos, 2 cuerpos, 1 cuerpo. putíron diez, siete de ellos potros 
la siguiente: * 
1, KZQUFHRA, 24 h. 28 m. 25 s. 
2, Hiera, 2i h. 31 m. 57 s. 
3, Caftardo, 24 h. 38 m. 15 s. 
4, Nicolau, 24 h. 43 ra. 2 a. 
5, Martin, 24 h. 43 ra. 52 s. 
tí. Escuriet, 24 h. 44 m. 6 a. 
7, Bastida. 24 h. 45 ra. 16 s. 
8, Cepeda, 25 h. 7 ra. 48 a. 
9, Paulo, 25 h. 8 ra. 57 s. 
1U, Hoglá, 25 h. 13 ra. 1 a. 




B A R C E L O N A , 11.—En el N u e v o 
la atención del aticlonaoo, porque en ^ n d o se ha celebrado ""a velada de 
aquella región no hay nada deddido aún. i ̂ e o con l ~ ^ ^ . ^ ^ ^ , 
a pesar de la privilegiada situación del! A cuatro "rounds", SOTO venció a 
LOGHOÑO. E s un partido más difícil !B,,stlmít Por P^tos, ¿ . x . 
que nunca. E l primer partido terminó! A ocho "rounds". G U E L L venció por 
con el empate a dos tantos. Htat<»eesK^dOT0 ft f ^ ^ ^ ^ ^ ' 
parecía que AI r ^ ñ ^ i i » ...t .ie, m*.\ A ocho "rounds . debutó K1D HUK-
pos guípuzcoanos es lo que más llamará 
Entonc s 
el Donostia estaba e-
jor, bastante mejor y, sin embargo, por 
ftl desarrollo del partido debió perder. 
TADO, campeón de Panamá de peso 
pluma, contra Eensán. E l panameño es 
Van indicados a continuación con loa 
nombres de sus nuevos propietarios. 
S E R G A V A L , por "Rock-Sand-Sclva". 
Marqués de San Damián. 
LORA, por "Faraway-Costette". Mar-
qués de Loriana. 
S C A R A B E , por "Scaramouche-Guy". 
Don Paulino Peña. 
L E F A N A L , por "Town Guard-Argan-
the". Señores Ruiz y Magaz. 
PONT SAINT E S P R I T , por "Pona 
Asinorum-Sabína". Don Luis Goyene-
che. 
BARNUM. por "Pons Asinorum-Va-
nity". Marqués de Valderas. 
FL1PPANT, por "Dark Japan-Vola«;e 
Pet". Señores Cadenas y conde de Ruiz 
Campronatu balear 
PALMA D E M A L L O R C A , 11. Los 
foli cante la canción de "Qué se rae da cihemató^rafoj que es rapidez, íugacl-
a mi", del maestro Vives, delicada, fina, 
llena de carácter y de pura inspira-
ción popular. 
Tras unos bailes de Lolita Astolfi. se 
dad, visión ligera de la vida, y a trazos 
escuetos y desnudos. La luz de la pan-
talla agosta el follaje romántico, de 
.ibiy u iadas emociones, de patetismo 
representó un trozo del tercer acto de hondo, ataviado con la vegetación lu-
" E l doncel romántico", de Ardavín, lu'juriante de los versos y las met&fóraa. 
parte en que se relata el entierro de'Y así desnuda, fría, sin mas realce que 
Larra, y terminó la fiesta con la actua-'una dééoraCidáa de cartón piedra, sin 
ción de Hipólito Lázaro, que entusias-'una técnica .-.upiirra tic lanlaslua sor 
mó al público cantando trozos de "I^ulpresa moderna, la misma escena grave 
fanccibla dil West", "Bohemia". "Doña de la evocación de los espectroa de Wa-
Francisquita" y " E l huésped del sevi-
llano". 
M U Ñ O Z S E C A . " E l embrujado" 
Esta tragedia del señor Valle Inclán 
se plantea en un primer acto sobrio. 
gram carece de la majestad sublime que 
pudo alcanzar en la pluma del poria 
E l mismo efecto produce la sutil esce-
na de los juguetes o la muerte del he-
roico granadero. V es que todas se es-
cribieron para el teatro y el teatro ge-
nuinarnente tal, y mas aún cargado con 
rao casi Siempre! Parece que los dos ;a su contrincante, llevándole ventaja. A 
101 señor Escalona, acusado injustamen- dja3 v «« del DreSente mes se cele ' eflUÍp09 CStiin a ,a mÍSma altUra- «™aJPesar ,a n?e"or ^nVe!S:a<Íli,.!'a L*W 
|« ^ ' T , i V 4 \ f cam- rá u ^ro, pero el pronóstico más,perder el o o ^ e ; ^ A n ^ ^ 
Irofe ocurrida en Ton «'-Montalvo, fue. 
defendido con toda eficacia por el Cuer-
po de luKem.Tos de Caminos, al que per-
leurcia, y. en m«-mona de aquella ex-
preaión d»i ieomiMiácrisniOi Instituyó el 
premio; 
Kn cuanto al otro, fué fundado por don 
Anselmo Guerra del Arroyo "como re-
cuerdo de BU larva pt-rm uiencia en el 
.-M Vieio la l'i.-.ciic la" y di iecuerdo de 
justo, preciso magnifico de diálogo, n o l , ambieüte de una época, no es planta 
solo en su forma extenor, de verdad' 
literaria, sino en su contextura inter-
na, de verdad psicológica y de expre-
sión, en el que los personajes se pin-
tan de cuerpo entero, con tal eficacia 
que bastan unas palabras para que el 
tipo se defina. 
Pero la tragedla se detiene: todos ea-
tos personajes tan capacitados pa^a vi-
vir, ansiosos de representar su drama, 
se paran de pronto como faltos de! 
asuntó, necesario para que su actividad 
se manifieste y se delina el fondo de 
humanidad que el autor ha puesto en 
ellos. Nada se ve, nada hacen, ningu-
no actúa, sólo percibimos sus quejas, 
sus comentarios, su dolor, alguna re-
beldía hacia lo que ocurre, de manera 
tan lejana, que parece fuera de ellos: 
Sémejao espectadores que nos trasmi-
ten sus emociones acerca de algo que 
ellos presencian más de cerca que nos-
otros, y esta emoción secundaria llega 
apa£áda y fría. Quiere el autor acen-
l'^aí la e'noción y lo que hace es exa-
g:i i lag notas sombrías, lo siniestro, 
l i violencia del ambiente enrarecido por 
DQgraa supcrsticioBes, y a medida que 
todo se brice más oscuro, piensa el es-
] ectadoi que en ese campo tan propl-
cin a los terrores, a las exaltaciones 
de la fantn ; i , la tragedla, si la hu-
biera, tenia medios sobrados para so-
brecoger. 
En ua . .ibiente asi, de raledo, de In-
cultura y de superstición puso Tolstoy 
i [isunto espantoso, pero dinámico, lle-
i <'• ' exaltada fuerza teafal de " E l 
i . dé las tinieblas". 
Con que un sentido de teatro viniera 
que resista los hálitos fuertes y bruscos 
de la cinematografía. Por lo demás, si 
bien se aprecia en la película un esti-
mable esfuerzo por retratar con pérfCM -
cíón el costumbrismo y hay aciertos no-
tables, como la esceníiicacíón de la gran 
batalla napoleónica o la muerte del des-
graciado Napoleón Francisco, adolece, 
por el contrarío, de graves deficiencias, 
en la interpretación. Sálvase, sin em-
bargo, cu consonancia con el puro ca-
ráctéf histórico de la obra de RoStá'nd, 
la limpieza moral que se manifiesta en 
todo el transcurso de la representación, 
sin mengua de ninguna clase. 
L. O. 
i uci jiai lauij uemu peiwej. i . -
Después, por los resultados entre los un gran boxeador, de lo mejor que ha ^ 
i demás equipos se ha visto que el Irún venido de America. Desde el pnrnei | ̂  Castilla 
ha ido mejorando, como othos años, co-pound" se Impuso y «-^tigó dllJf™_enl4e MORNLIGHT, por "Pons Aaínorum-
Mimiche. Conde de Ruiz de Castilla. 
G A F F I N O , por "Mon Talísman-Gaff". 
Don Vicente de la Cruz. 
neonato ciclista regional de m e d W f ^ ' ^ f ^ 61 ^ ^ „ i w ^ v'enc^ K^D E U JOANA, p o r "Fiterarl-Joan". Don 
do detrás de "motos". I Del Athlotic-MADHID, Pocas! ^ ^ ^ ^ ^ HURTADO ^ a n Lu.a San2. 
líneas. Con el resultado del primer par-'margen de puntos. ^ | ^ # 
Una carrera de la U. E . M. tido, este segundo no debe tener color. 
L a Agnipaclón Deportiva de la Unión' P0,clUtí los atléticos siguen dando tum-
Eléctrica Madrileña celebró una impor-jbüS. mientras los raadrileños se van acô  
A ocho "rounds", los pesos raedloa 
fuertes Daufí contra 1ZANE, Italiano. . E l lote de ^ 4 ^ Cart 
La lucha fué muy encarnizada, y en el 
paron Cfi corredores. Resultado: 
1, P A T R I C I O RUIZ, 1 h. 30 ra. 
2, José Cácercs, 1 h. 30 ra. 1/5. 
3, Francisco de Blas, Igual tiempo 
4, Benito Sánchez; 5, Julio Sierra; 6, 
Football 
Ante el iKirtldo España-Inglaterra 
Estamos a 27 días poco más o me-
siera^re buenos resultados; cada año ha 
salido uno notable, y a veces más dé 
uno. Este año, o, mejor dicho, para la 
próxima temporada, es de esperar que 
se seguirá la regla general. ¿Quién o 
quienes son los mejores? Sólo por su 
constitución y origen cabe conjeturar. 
Otro día daremos una breve impresión 
sobre este particular. 
E u otros años, con ."Duende" y "Ru-
r.n < i i n .i .»•.!>,i .i.-n.i ^cicuio lina, mipui- • — --r— _ ... , 14 >' 1 A o T ônfl 
tante prueba ciclista sobre 45 kilóme-1 Plaudo cada vez mejor; lo único que fal-ipnraer •round el gong salvó a uauii 
tros para neófitos sin licencia. Particí- ta « un bando de reconocida clase. A 'de un "k. o. . E n el sexto, uaun, qu^ 
pesar de esta superioridad, convendría se había rehecho, fué contado hasta oeno 
que el Madrid juegue completo, porque segundos. Siguió el combate favorable 
la exhibición gustará a los aficionados, ¡al italiano, que fué proclamado vencedor 
y porque de otro modo podría lesionar por puntos. 
intereses, que se miran mucho en estos' E l último combate estuvo a cargo del 
Alfonso Tamarit; 7. José Rodríguez;' S, tiempos más que los puramente depor- cubano KID T U N E R O contra * J ™ " -
Ramón Sanchiz; 9. Julio Chana; y 10.;tivf- kmT3tmm„ „ „ 'cés Girardm pesos medios. ^ J ^ P * bia.. no ha sido dificil er . 
GuUlermo Pérez. i Arenas-ATHLETIC. Es de esperar ¡mer asa.to. Tunero ^ ^ dr¡an ser bUenos. pero esta vez es más 
que se juegue con el apasionamiento récha él mentón M ^ ^ X ^ J ™ dificil porque los importados provienen 
de siempre. Pero este año existe una "k o. , sufriendo antes un k. d. de nucv¿ var io /de ell0g 
buena diferenna entre ambos equipos, seis segundos. |con ductos nuiica han actuado 
Un partido de segundo orden, pero de Arranz hace el peso i todavía en carreras públicas, 
extraordinario interés, es el que se ju-i sio-uiendo las indicaciones hechas por 
nos del parüdo'E"spafta-Ingrate~rr¡, por!- ,a; í e.n T 7 r " 0 ' máx,me ^ P'6^6 Federación Española de Boxeo la' ™ Gran ^ i f ^ ^ n a n 
lo que interesa seguir informando a ^ Y es que su resultado muy;Castell ha ocedido al pesaje del E l Gran Premio de Marsella (250.000 
nuestros lectores sobre el mov imiento '^ rued9 modificar_el tercer Presto boxeador madrileño jesúg Arranz. con francos, 2.500 metros), en el que tomo 
futbolístico inglés relacionado con este de ,a mancomunidad. Incluso el segando., validez el titulo de campeón de E s - P^rte uno de los mejores caballos na-
Casí nada en las demás regiones, cu-j aña ̂  eso ..weiter" E l pesaje que cionales españoles terminó con el si-
yos campeonatos están decididos. ê llevó a cabo ayeri arrojó un resul-!&uiente resultado: 
fon,, fai.nrahlo Tiara Arranz niIP acusó' B R U L E D U R 
gran partido. 
Sin novedad en el frente español. E l 
señor Mateos no ha hecho la menor in-
dicación sobre otros nombres de selec-
E l Raclng, camino de F*spaña 
N U E V A Y O R K . 11. — A bordo , 
cionados o posibles, explicable porque|tragatlántico ..Buenos Aireg.. han ein I delegados de la Castellana levantaron 
los partidos de los días 16 y 22 son de|barcado con nimbo a Egpaña ]os jugaJacta de este pesaje, que remitirán a la, 
dores del equipo 4e fútbol del RacingiF 
Club, de Madrid.—Associated Press. 
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("Bruleur" - "Dur-
(Hervé), de M. James 
Segundo concierto de Carlota 
Dahmen 
E l segundo concierto celebrado en la 
Sociedad Filarmónica por Carlota Dah-
men. fué aún más brillante que el pri-
mero. E l programa era mas variado y 
testante copioso, pues contenia más de 
veinte canciones. Aluy bien de voz y un 
poco teatral de gesto, la señora Dahmen 
dió a cada canción el amliiente adecua-
do, pasando sin transición del sentimien-
to DÓÁa trágico, a la expresión alegre y 
optimí.sta de algunas páginas musicales, 
.. . . . . . . . . . . . . . . . .«.•.«.•..••.•.. . . . . . . . . . . .••.•**>.... 
VICTOUIA. (Carrera de San Jerótti-
mo, 2»). A l.ii t;,4o: Flores de lujo. A 
lás lu,4:>: La musa gitana (29-10-931). 
/ A K / A / K I . A . A las t.,;JU y lu.oü: Don 
Juan Jo é Tellonu. 
i l i a o DK riCICK.—A las 6,30: Gran-
dló á m.ainée infantil. Regalitoe a los 
niño.-i. Sorteo d^ un gabán y trinchera 
de la ¿asa T.enite/.. Hrograma cómico, 
alemanas e ílah.mxs. Cumeiizo por Mah- iu.ci.luíj I)0pU|a|.eS. A las 10.30: Gran íun-
ler (que hubiera hecbO las delicias de^.¡,,,1 ¿c cireo. Fxito de todo el progra-
Las. .ille, si el simpátieo maestro se bu* ma. Prsóioa económicos, 
hiera encontrado en la sala) y continuó¡ FRONTON J A I - A L A I . — (Alfonso XI . 
con Píitzner, de quien Interpretó una de- Teléfono 10006).—A las 4 tarde (moda) 
Don José María Alvarez ClonfnegoA 
ni hijo, prematuramente muerto al ter-
minar la carreta. 
De los alumnos premiados, el señor Al-
varez de Cienfuegos es natural de Villa-
viciosa (Aslurias), donde nació en 1909. 
e ingresó en la Escuela de Caminos en 
1920. E l señor Bellido Alonso nació en 
C 
Bscti 
ha sido obsequiado por sus compañeros 
de promoeión con una cena intima. 
gran interés para la selección 
Hace varias semanas indicábamos que 
el Comité Inglés tenía ya en cartera a 
siete jugadores. Cinco de ellos han ju-
gadpi eieetiv.imente, en el partido del 
sábado en n pn s. nlacíón de la Liga in-
glesa contra la escocesa. Son ellos Híbbs 
Goodall, Blenkinsop, Crooks y Dean 
Carreras de galgos 
Una gran victoria de "Silván" 
Una buena reunión celebró ayer 
C. D. Galguero. L a carrera más impor-l Castilla cuenta ya, pues, vírtualmcn-
Publícaraos el domingo el resultadojtante era el "match" entre "Silván", delte con un nuevo campeón que es de es-
de 4-3 adverso a los Ingleses. Palma de Mallorca, y "Rock Her".' de P^rar haga honor al título nacional de 
Este resultado ha influido forzosa-¡Madrid. Venció el príraero, que causó los "welter". 
mente en el ánimo de los aficionados.!mejor impresión que el primer día. ya' 
tado favorable p ra Ar anz que acusó 
en la báscula 65 kilos 900 gramos. Los court ), 
. ^ Schwob. 
2. "Filarete". 58 (Duforez) 
Nacional que, según el 
acuerdo tomado en una de sus últimas 
reuniones, proclamarán a Arranz cam-
peón de España, ya que el anterior 
eampeón Francisco Ros renunció a sus 
derechos por no poderse poner en el pe- ^ des Genfites . "Phlegeton , "Le Gmcrs 
el! so de esta categoría. Vi¡"- "Quftus", "Ski", "Douglas", "Coh-
fidence". 
Deportes en general 
t, "Amfortas". 62 (Rabbe). 
t, "Ilex". 56 (C. Bouillon) . 
N. C : "Castel Doré". "Sans Ame", 
"Cap Polonlo", 56 (V. Jiménez), del con-
de de la Cimera; "Jus de Pomme". "RA-
^omillas (Santander) y pertenece a lajde los críticos y, naturalmente, del Co-1qUe en ningún momento dejó acercarse 
ü uela desde 1927. E l primero de ellos mité de selección. L "Rock Her". Estableció el nuevo "re-
líciosa canción titulada "Margarita"; 
consagró una parte a Hugo Wolf y tsr 
Grandes partidos. Primero: (a remonte). 
Lasa y Berolegui contra Pasleguito y 
. iVega. Segundo: (a remonte), Mugueta 
minó con otra parte italiana. Karl Del- ¿rambum contra Ocbolorena y Echá-
rastrara a la acción personajes c o " ' ^ ^ue es un veidadero artista acom-¡niz j , 
"La Galana", desalmada y ambí-'pañó admirablemente. Carlota Dahmen C I N E S 
i. y Anxalo, que. enamorado de ella f^é festejadisima. 
4 -
1 a el crimen, siente como un embru 
ito los remordimientos y el amor; 
i i el tipo agorero del ciego y el ca-
i '.er del don Pedro Bolaño, se hubie-
r.i logrado una tragedla Danuzziana, 
prro una absoluta ta'ta de teatralidad 
1 1 a igl LOUOÍ Cuando un personaje 
( Andalo se pone en marcha y se 
c . c\ la confesión del crimen, que es 
1:: entraña de la obra, basta la presen-
cía de "La Galana" para que. sin re-
t .ia. sin lucha, ceda como a un man-
d i de nipnotízador. L a tragedia es 
lu; ha humaLa con algo que parece que 
ei:lá por encima de la voluntad huma-
na, con el destino en la tragedla grie-
ga, con los Impulsos locos del corazón, 
con los Instintos en la tragedia mo-
derna. 
Esta falta de teatralidad llega a ser 
tan grande, que rebosa y llega a re-
caer sobre detalles que quitan verosi-
militud a la obra, que un hombre, ser-
vidor de la casa, clame herido y nadie 
salga a auxiliarlo; que llegue moribun-
do y se le deje casi expirar sin el me-
nor cuidado, sin que el hombre por quien 
se expuso se levante siquiera, tiene en 
la escena falsedad tan grande, que se 
J . T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Hoy, tarde, y todas las noches, el cla-
moroso éxito de iienavente "l^i melodía 
del •Tay.'/-haiul". Maravillosa interpreta-
ción de Carmen Día/.. 
Enrique Borras 
AVENIDA.—4. 6.30 y 10,30: E l predi-
lecto de loa dioses (Emil Janmngs) (10-
11-931). 
C I N E D K L CALLAO.—6,30 y 10,30: E l 
misterio del cuarto amarillo (según la 
obra de Gastón Leroux) (10-11-931). 
C I N E DOS D E MATO, *i.30 y 10,30: 
Dar que decir. 
C I N E O^NOVA.—(Butaca 1,50).—6,30 
y 1U,;',0: SU alteza la villana, 
C I N E IDEAL—5,30 y 10: Periquito 
entre fieras. Actualidades Gaumont nú 
mero 10. Alaseota (por Kate de Nagy) 
Excursionismo 
Al Puerto de Navaoerrada 
Un concurso de honda 
E n el concurso de honda celebrado 
en Manzanares el Real (Pedrizas) por 
la Sociedad Deportiva Excursionista y 
con gran animación, quedaron clasifica-He aquí la impresión del momentoL^j-. de iaa 550 yarciaSi Con lo que nos! L a Sociedad Deportiva Excursionista 
ante futuros partidos internacionales, lahorramos hablar de tiempos. [organiza para el domingo día 15 y si- das en primer lugar como campeón la 
A pesar de los cuatro tantos (uno de ie quiere oponer "Colins Choice",,guíentes sus acostumbradas excursiones; señorita Rosa Marti; a continuación 
"penalty") en contra, subsistirá segura-|y no sabemos si se aceptará el reto; pe-'de invierno al Puerto de Navacerrada. I las señoritas Aranzabe; Amelia, Julia y 
mente el trio defensivo formado a-ií: ^ desde luego, creemos que de los es-j También se realizarán excursiones ex-¡ Rosario Llórente. 
Hibbs ÍBirminoham), Goodall (Hudd-| ialisla3 conocidos en obstáculos nin-
dersfiekD-Blenkinsop (Wednesday). J ]e de bHtir ei momento; 
Fracasó el delantero centro Dean, el ¡para ello haría falta que uno de los 
Escuelas y maestros |Crónica de sociedad 
fenómeno en los partidos de su equipo:..^., en liso 3e d ^ a saltar 
(Everton) con lo que se pensará de La3 carreraa de cuarta categ.oría tu. 
nuevo en Wanng (Aston Villa). |v.eron un recorl.ido a cual m.ks ÍDtere. 
Tres de los ^ t o » . ^ ^ U a t e . un» d« eüaa sobre 875 y í r d a * I * 
marcados dos por Bastin (Arsenal), con En la otra carrera de fondo reducida NHnlhram,entoS de maestro» para Ma- San Eugenio y San Leopoldo 
lo que el extremo izquierda será m a - ^ un ..match.. ..Bohemio.. se dejó ba. dr id . -La "Gaceta" de ayer publica una; E l próximo domingo serán los días de 
movible. Y a tenemos un nombre mas. faciiidad Este nerro está lelos orden en la que se resuelven las instan-, la dm uesa viuda dp SanlonR. 
contra España. con'endHa tal U Un c*' ' Pre3entada3 ^ 103 0P03Íto'¡e3 ? „ ?0ndeSaS de Fuentecilla ^ viuda de Vl-
Tampoco estuvo mal el otro extremo.'^ su concllcl0n y con\enana tai vez un c£aclón de desuno, solicitando cu-;llalonga. 
Crooks (Derby County). ¡descanso. |br.r vacanteg en secciones de gradúa-1 Señoras de Azcárrapra, Barroeta. Fer-
Los medios son los que fracasaron, Detalles: ¡das de Madrid por Sgurár en las ternas nández Shaw, Fcsser, L a Serna, Medina 
Igualmente. Habrá seguramente un cara- primera carrera (lisa) tercera cate- Propuestas por el Tribunal de las opo-;Togores, Saracho, S.trustegui. viuda de 
i niñera carrera (usa), tercera cate sicioneg de 1928 a plazas de esta capital.,Martínez del Campo y Moyna. 
goria. 405 pesetas; 500 yardas.—1, H A Y - | En virlud de e3ta orden quedan nom-j Señoritas de Angolotti y Cárdenas, Po-
i . K M F R E S O L I T U D E . de Elena de la:bra(los en propiedad los señores síguien-jtostad y Silvela-Corral. 
Guerra; 2, "Colins Choice", de Arcadío-jtes: don Ricardo Molner para el Grupoj Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo-
Arteaga. y 3, "Hats of Dunogan", de ¡Magdalena Fuentes; don Enrique San- Duques de Maqueda y viudo de Nájera, 
Elena de la Guerra N C • 4 "Dori"-!tos para el mismo; don Alberto Lópcz,| Marqueses de Amposta, Gerona, Mar-
5, "Pinta"; 6. "Boothly Glider"; 7. "Gold'idem Alberto Aguilera. 10; don Victoria- zales y Torrelaguna. 
nutnoT" v "noripniiiM" 'no Valdés, ídem Sacramento, 10; don| Condes de la Maza, Playa de Lxdain, 
o,., Q ' / , e o* 'Marcelino Reyero, Menéndez Pelayo;; San Isidro y Santovenia. 
ól . 0-4 de cuerpo, - cuerpos, d ^ ¡ ¿ ^ Constantino Escobar. Pérez Caldos;; Ex ministro de Fomento, señor Matns. 
cuerpos. ¡Pedro Castillo, Jaime Vera; José Guz- Señores Barcena, Barroso, Basa, Cal-
Ganador (cuadra), 1,80; colocados, I rn¿n Concepción Arenal; Alberto Gll,i vo Sotelo, Cano. Espinosa de los Montc-
bio en toda la línea, principalmente en 
el centro. Tal vez el primer calificado 
sea O'Dowd (Burnley), del que habla-
mos hace dos meses justos al escribir 
sobre el futuro seleccionador español, 
no designado entonces. 
¿Tampoco hay medios en Inglaterra? 
Un interior izquierda a la vista: 
Johnson, del mismo equipo de Dean. 
Medios alas en cartera: Strange 
(Wednesday), y Campbell (Hudders-
field). 
E l miércoles próximo Jugará el equí 
1,00, 1,00 y 1,10. 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 550 yardas.—1, RA 
CINE 1>K LA Ol 'LKA. (llutaca dos el insigne artista, debutará el próximo sábado en el teatro Español, con "Buena elas)> ( .M lü>30. E , millón (15-10-
gente , en función bomenaje a Rusinol. y-jj) 
' * * COTE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). 
L^l»^ \ü,[i0 y 10,30. Grandioso éxito: Las calles 
, _ „ de la ciudad (por Gary Cooper y Silvia 
Hoy estreno de "Vivir de llnslone* . s in , ,..s un "ÍUm^ paIilmount (14-
Por la tarde ullima representación. l)i e_ |lo.y^i > 
cios populares, de "Don .Imin. buena per- e iHK SAN MI(;iiKT^-C,30 y 10.30: 
El ga la 'i t «'¡ob̂ i (por Rlchu rd Dix. Esrt re- fP ^ ™ Liverpool contra el de Ga- ^ „ , de ia señora deMartin; 2. "Po-|ban en los 
DoCuutacas a 50 céntimos. ^ Y « alineación inglesa de este par-Jlaco r . | dc Emilio Morales, y 3. "Cuco".! feiit,as ternas. 
tido se aproximará mucho a la que se de F1orent¡no González. N. C : 4, "To 
sonu". Sábado y domingo, tarde y noche, 
•• \ i \ ir «le ilusiones". 
Cartelera de espectáculo? 
T E A T R O S 
A t. KA/Alt .—A las 6,-lf» y 10,45 (po-
impone, aunque pudiera parecer erroriputares, tres pesetas butaca); Todo Ma-
de detalle como error fundamental. Y drid lo sabía... (de Linares Kivas) (2«-
es que el autor parece darse cuenta de L0^LbKl lON.^(Compaft la Pino-Thui-
que en el naufragio de su propósito tea- n ^ J y {09¿. ^ S S o los hijos de 
tral no le queda otro asidero que el ^ no son loa h¡jos de Adán (clamb 
diálogo y a 61 se aferra, sin darse cuen- 1.oso ^¡t , , ) (C-11-931). 
[3 rio rnie cada vez va teniendo menos ('(>¡\|lOIHA.—A las ('..15: MI padre. A 
opondrá contra España. 
Hoy parecen segure! cinco individua-
lidades: trío defensivo y extremos. Aca-
so seis, Incluyendo al delantero centro. 
Dentro de una semana sabremos quizás 
nueve y los probables. 
Los próximos partidos dc campeonato 
E l domingo se jugarán los partidos de 
Pérez Galdós; Justo Campillo, Pérez ros. Fuentes Bustillo, García Duran, Lo-
Galdós y don Antonio Gil Alberdl, para pez Dóriga. Ramírez de Arellano y Jl* 
el de Joaquín Costa. Todos ellos figura-(ménez. Rodríguez dc la Escalera, Selles, 
segundos lugares de las re- Villanueva y Werner Bolín. 
Viajeros 
Son nombrados, de los que figuraban Los duques del Infantado se han tras-
rcro I I" ; 5. "Vadarkáblar"; 6. "Níu-!en los terceros puestos: Don José Brío- ladado dcgde el ca3tnio de Requesens a 
po"; 7. "Cap Polonio"; 8. "Villalar"; 9.;nf.s' Para la escuela de Pacifico, 79 du- Lazcano 
"Cacerola" y "Embustero". ' phcado; don Joso Sa gado, Cruz del Ra- _ H a n ,, do. de Jaén la marquesa 
yo, f; don Cristóbal Espinosa García viuda M p»lncón de San Ildefons^ de 
(Roberto Rey) 
zo y exterior. ijgj nombre tle un teatrp y Pajiá Qutté-
Hasta en las tragedias no logradas, ^ . ^ (Kj^ieao). 
hay siempre algo que es característico. i.'ONTAIJlA.—(Carmen Díaz).—A las 
del género: la inmoralidad objetiva que'c.íio y 10,30: L a melodía del jazz band 
v%rnta slemure del espectáculo de lasiclamoroso éxilo de Benavenle (81 10 
le los terribles crí-iMl) grande? pasiones, 
menes 
la obcecación espiritual del F i l E N O A R R A L . (Ricardo Calvo). 6,30 
•Rliy 10,30: Don Juan Tenorio 
ovd-.r?. 
•1 les oy rt decir, y el verbo claro (rnorme cXi'0 cómico) (3-10-931) 
Un reportaje íenagwslonal (George Ban-
ótoíi) (27-10-931). 
(;INI:AIA AKOÜKLLKS.—6,30 y 10,30: 
De frente, marchen (16-12-930). 
( INK.MA IIILIÍAO.—(Teléfono 30796). 
A las 0,30 tardé y 10.30 noche: Monte-
cario (por Jeannette Mac Donald) (0-
5-081). 
CINJCHA (/1IAMBKKI. — (Metro Igle- puerta cerrada. Veintidós minutos res-
sia. Teléfono SOOSOX.—A las 6,30 y 10,30. tanteé del partido suspendido (0-0). Los 
Fémina: Rio Hila, por Bebé Daniela atléticos con once jugadores y los baM 
(hablaba en castellano) y otras (9-U>- cionalistas con diez. 
CDTEMA CIIUKCA.—6,30 y 10,30: Un1 Athletic Club-MADRID F . C. 
drama en la nieve. I I B E R I A S. C.-C. D. Nacional. 
OUtBMA GOYA.r-4. Sección infantil » VALLADOLID-Cast i l la F . C. 
6.30 y 10,30. Fsi ren.): Salga usted de la| ASTUIHAS-CANTAP.KIA 
RACING CLUB-Eclípse F . C. 
OVIEDO F . C.-Sporting Club. 
C L U B GIJON-Stadium Avilesino. 
B A L E X K E S 
Manacor-];.\ I . M A K E S . 
CATALUÑA 
Pal:\fnigell-F. C. BAPkCELONA. 
B A D A I J O N A - C . E . SabadeU. 
C. D. JUPITER-Mnrtínenc. 
(Mt ilufla P. C.-C. D. ESPAÑOL. 
(. I I l'l / , (O A- \ A\ AKRA-ZAlí \ (.( 
Donostia F . C.-Irún S. C. 
Euskalduna-C. D. LOGROÑO. 
C. A. OSASUNA-Zaragoza C. D. 
Mí l í(TA 
Cartagena F . C.-MURCIA F . 0. 
35" 3-5. 1 cuerpo, cuello, 4 cuerpos, f,' ' Prosneridad)- don Luis Gu- oluaac 061 1 ,ncon üe ?,an i'oeionso; " 
Ganador. 2.50; colocados. 1.30. T ^ j ^ ^ V ^ t dnp : don San Sebastián, do Francisco Travesedo 
y 1,50. Santos Conde. Marqués de Zafra. 13; ¡ Fallrcimlcnto del señor Maitinrey 
L i prueba dc fondo ¡don Casildo Angel, Antonio I^eiva, 38.| 
campeonato que se indican a continua-1goría. 300 pesetas; 675 yardas. — 1, 
cíón: MONTES I, de Basilio Jiménez, y 2, 
C E N T U O - I B E R I A - V A L L A D O L I D "Malagueña", de Guillermo Ordóñez. 
C. D. Nacional-ATHLETIC C L U B . ! N - 9.V í "^ocaneSra"; 4, "Relámpa-
Para hoy jueves, a las diez y media, al^0 V ; 5' Cervantes' ; 6. "Polonia" y 
E l día 8 del corriente falleció don Cris-
Tercera carrera (lisa), cuarta cate- B"'™ U " dó¿"j"ekÚ8~Snv¿: s " j o s é T i i ^ f i ^artÍn,Jy" No - h^P«rtiC.ipa^ ^ 
. , _ i->ayo, I Í , non JL.SUS riiiva, o. JOHL. I¿ entierro por disposición del finado. E l fu-
(Barrio de la Elipa); don Nicolás Valle,inerai que ae Ceiebre mañana 13. a las 
Avenida de Trueba. 17 (Barrio Bilbao).|once( en la parr(>Cluia del Buen Consejo 
y don Faustino Martínez. Jesús Goldcros (Catedral), será aplicado por el eterno 
(Barrio de la Arganzuela). I descanso de su alma. 
Maestras que figuraban en los según- Necrológica 
dos lugares de las ternas, son nombra-! -.o „„i„,„„ • 1 ia J T-T - - íx XT--« ' Mañana. 13. como aniversario de la das: Dona Mana Concepción Nunez. es-; 
"Mora VI" 
44". Cuello. 4 cuerpos, 1 cuerpo. 
Ganrxdor, 2,40; colocados. 1.40 y 1,90 
*,Lizán',-'*Bohemio" 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate- R 
goria, 500 pesetas; 675 yardas.—1, L I - rori 
cuela de la calle de S. Bernardo, 5, pár muerte del excelentísimo señor don Oa-
ZAN. de Amallo Gálvez, y 2, "Bohe-
mio", de Ramiro Gil-Delgado 
42" 2-5. 7 cuerpos. 
Ganador. 1,30. 
bino Martorell Tellez-Grcn, duque 
Costa; „ T Pastora, y el 14 en los Padres Carnieb-
y Cajal; doña Inés Fernández, Joaquín 
¡Costa; doña Josefa 
Quinta carrera (lisa), tercera catego- Br?upo Ramón v c i j a l ; 4pfMi %8efa G £ "dJ? p('>samc a la nustre famlHa del f i 
Renovamos en esta fecha nuestro sen-
lo ] 
nulo. 
Mary Dugan (IO-ll-i)3l), 
PALACIO DÍ; I A l'KKNSA.—(Puta-
es tres peseta':).—6.;i0 y 10,30: Al com-
pás de 3 por 4 (6-11-931). g ' 
RIALTO.—(91000).—0,30 y 10,30: Juan 
Torena pn E l impostor (estreno). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30: Cómica., 
Noticiario. Ea danza roja, por Dolores 
ría, 405 pesetas; 550 yardas.—1, CA-:olíl Cuesta, Concepción Arenal; doña 
RKTO 11", de M. Fresneda-Mayor y *> Isabel Villamón, Ramón y Cajal, y do-i iMtittiiiií̂ in*mmm*imntM*ni**±mmmmmn**s. 
"Palmira", de Francisco Pérez Pozuelol ^ ^ M ^ íM PttV liíirry, Pacífico. 79.!tllia Gonzálcz Fernández. Anastasio Aro-
N. C : 3, "Toledo"; 4, "Vanguardia"; 5. ^ lns nue figuraban en tercer 1 ngar.'ca, 24 
Canr.dor, 4,20; eoloendos, 2,30 y 4,50.; González, Ballesta, 4; doña 
la obrn.) 
María Díez.blén figura en el mismo diario oficial la 
Sexta carrera (lisa), cuarta catogo- Congosto, S. José, 12 (Barrio de la Elí- relación de 141 escuelas creadas defi-
na; 300 pesetas; 500 yardas.—1, NKLY, P*)» doña Ccncepción Pereira, Ramón nitivamente, confirmando su nombra-
Ide Vicente ^Rivera; 2, "Carmela", de ^'Jím, 37 (Barrio de Usera); doña Ma-lmiento provisional hecho meses atrás. 
Luis Schumer y 3 "Cartniana" de Mi- Ila Arace,i s- José' Bizarro, 11; doña!De las 141 escuelas, 79 son unitarias (36 
i-ucl Martin N C - 4 "Rinia"-''; "*PP Ana Rasines- Antonio Leiva, 38; doña desempeñadas por maestros y 39 por 
MnH" r ' 'T^í. TT". 7 S S L - v » . « Mui* Castedo. S. José, 12 (Barrio de la,maestras), 64 mixtas (50 para maestros 
IOW , o. " . 11(-',Tatn'7i v • 's' BJllpa); doña Concepción García Vallejo.'y 15 para maestras) y las dos restantes 
Cartera I I , y Misa Albacete . IMarqués dc Zafra. 13; doña María Cris-¡son de pirvulos. 
( 7 > 
Jiiev»-8 d*" novloniÍJie 
L A V I D _ A _ E N _ M A D R I D 
Comunidad de regantesIP^ veinte enfermo,, en Talavera de la 
_ ±tema, con un dispensarlo antituberculo-
del Henares 
E n el salón de actos de la Diputa-
ción se celebró ayer la asamblea para 
la constitución de la Comunidad de re-
gantes del Henares. Presidió el señor 
Salazar Alonso y asistieron represen-
taciones de todos los pueblos interesa-
dos. 
E l presidente hizo historia del asun 
to y hablaron después los señores Ló 
pez Linares, que agradeció a la Dipu 
tación el haber convocado la asamblea-
Codorniú y Pachecho, que se ocuparon 
de los intereses de los regantes actua-
les, y el diputado señor Torres Campa-
fiá, quien asegura saber que entre los 
proyectos urgentes de Obras públicas 
que el Gobierno se propone emprender 
figuran el pantano y canal del Henares 
Después de breves palabras del se-
ñor Fernández Quer, vuelve a hablar el 
presidente, que propone la designación 
de un Comité gestor y la impresión de 
un folleto sobre las obras. 
E l Comité elegido lo forman los se 
flores Salazar Alonso, presidente; Cam 
pañá, Fernández Quer, López Linares, 
Larrazábal, Sanz, Calvo, Galíndez y 
Fernández (don Luis) . 
Están representados los propietarios 
de los pueblos más Importantes, como 
Alcalá, Meco y Tamarma. 
E l asunto arranca de un decreto de 
Guadalhorce sobre el canal del Henares, 
en el que se preveía la creación en la 
provincia de Madrid de una Comunidad 
de regantes que fuera de acuerdo con 
la de Guadalajara para prolongar el 
canal y construir un pantano. E n abril 
de 1927 se ocupó del asunto la Diputa-
ción y en Julio siguiente se celebró la 
primera asamblea de regantes para la 
constitución de la Comunidad, que se 
ha ido retrasando. 
E l C o m i t é Patronal visita 
al s e ñ o r A z a ñ a 
Recibimos la siguiente nota de la Cá-
mara de Comercio: 
"Loa señores presidentes de laa Cá-
maras de Comercio e Industria y del 
Círculo de la Unión Mercantil, en com-
pañía del Comité ejecutivo patronal que 
entiende en el conflicto creado por el 
acuerdo del Comité paritario Interlocal 
del comercio al por mayor y al detalle 
regulando los salarlos de la dependen-
cia, ha visitado al señor presidente del 
Consejo de ministros para tratar de di-
cho asunto. 
Los visitantes expusieron al señor 
Azaña la Imposibilidad económica de 
aplicar los salarlos y las normas com-
plementarias acordadas por el Comité 
en los presentes momentos, y le Intere-
saron una revisión del repetido acuerdo 
que permita sustituirlo por otro que ee 
acomode a las angustiosas realidades 
presentes de la vida comercial madrile-
ña, sin desatender las petictonea Justas 
de la dependencia mercantil. 
E l señor Salgado aprovechó la opor-
tunidad para rechazar el absurdo su-
puesto de que las Cámaras se desintere-
sarán de las aspiraciones del comercio 
afectado por la reforma de Jos salarlos 
en cuanto a su Justa pretensión de que 
aquélla sea revisada para regular éstos 
en forma equitativa y de cumplimiento 
posible, sin daño del comercio y de sus 
empleados, añadiendo que las Cámaras, 
por los medios que están a su alcance, 
dentro de los limites Infranqueables de 
la ley que las rige y del respeto al Po-
der publicó, han laborado y laborarán 
por la mejor solución del conflicto plan-
teado, en defensa del comercio e indus-
tria que representan. 
M E l señor Azaña, percatado de la gra-
J Vedad del asunto que se sometía a su 
^.consideración y de las repercusiones que 
\BU solución pudiera tener, ofreció lle-
varlo al próximo Consejo de ministros." 
Premios para obreros previsores 
eo anejo a dicho Centro. 
L a c0ngtrucción de un preventorlo ln, 
ranui, capaz para ciento veinte plazas, 
en Piornal (Sierra de Credos). 
L a de otro preventorlo Infantil, capaz 
Para ciento cincuenta plazas, en la Sie-
rra de Aracena (Huelva). 
L a incorporación a la lucha antitu-
berculosa, dependiente de la Dirección 
general de Sanidad, de un sanatorio 
construido en la provincia de Guadala-
jara, capaz para veinticinco enfermos y 
que por no disponer de fondos para su 
sostenimiento la Comisión gestora, no ha-
bía sido inaugurado. 
Igualmente de otro sanatorio, capaz 
para cuarenta enfermos, en E l TomiUar 
(provincia de Sevilla). 
L a terminación del sanatorio de Sie-
rra España (Murcia), capaz para cien 
enfermos, cedido por el Patronato a la 
Dirección general de Sanidad y que será 
transformado en un sanatorio nacional. 
L a ampliación' del número de plazas 
en el preventorio de San Rafael (Sego-
via), en el que actualmente se sostienen 
permanentemente ciento quince niños de 
uno y otro sexo, mientras que antes so-
lamente se tenían de treinta a cuarenta 
en los meses de invierno. 
Asimismo se ha ampliado en cincuenta 
el número de plazas del preventorio In-
fantil de Guadarrama, en el cual se está 
construyendo un sanatorio infantil y 
"Gota de leche", con el fin de iniciar, 
dentro de cuatro meses, la obra de pre-
vención infantil en niños de cero a tres 
años, colocando cien de ellos en los pue-
blos de Guadarrama, Collado Mediano 
y Los Molinos, en familias de campesi-
nos y bajo la Inmediata vigilancia de 
aquel sanatorio y "Gota de leche". Esta 
será la primera organización de preven-
ción antituberculosa infantil de este gé-
nero en España, que ha obtenido gran-
des resultados en todos los países y que 
sucesivamente se Irá extendiendo en las 
proximidades de otros preventorios. 11 
de noviembre de 1931." 
Curso de Vitroplastia 
M E S Y 
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1,119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
Aprobó ayer don Fernando Gómez 
Acebo, núm. 654, con 79,70 puntos. 
Para hoy, a las tres y media, hasta el 
700. 
Van aprobados 82. 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla dp los Angeles, \ l 
Se anuncia el Premio MaJuquer, para 
obreros previsores, Instaurado hace dos 
años por acuerdo del Instituto Nacional 
de Previsión. 
Podrá solicitarse hasta «1 15 de enero 
de 1932 los asalariados que hayan prac-
ticado con asiduidad aportaciones volun-
tarias en el régimen de libertad subsi-
diada o en el régimen legal de retiro 
obrero obligatorio, ya por el sistema de 
mejoras, ya por Imposiciones en la li-
breta reglamentarla de capitalización y 
demostrar que se ha hecho un esfuer-
zo económico extraordinario en relación 
de sus haberes y las cargas familiares. 
Los premios serán cincuenta, y no po-
drá exceder cada uno de doscientas pe-
setas por premiado. No se adjudicará 
premio a los que ya lo recibieron el año 
anterior. Las solicitudes deberán for-
mularse al Instituto o a cualquiera de 
sus Cajas colaboradoras en impresos que 
se facilitarán en dichas oficinas. Los 
premios se adjudicarán el 27 de febrero 
de 1932. 
Estudiantes cató l icos 
Hasta el 20 del corriente está abier-
ta en el Laboratorio de Investigaciones 
de Química Industrial y Fototecnla 
(Juan de Urbleta, 11, de diez a cator-
ce), la matrícula para el curso de Vi -
troplastia de iniciación teórica y forma-
ción práctica en la técnica del soplado 
de vidrio. 
L a parte primera, correspondientts al 
certificado de aptitud para el trabajo 
en los Laboratorios de Ciencias Físicas, 
Químicas o Naturales, tiene preferen-
cia en los trabajos prácticos. 
E s gratuita la matricula para los 
alumnos oficiales de las Facultades Uni-
versitarias, Escuelas Técnicas, Superio-
res e Institutos de investigaciones y L a -
boratorios del Estado. 
U n i ó n Nacional de Abogados 
Para examinar diversos temas que 
interesan a la clase, el pasado día 9 se 
reunió esta Sociedad en los locales de 
la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País. Hicieron uso de la pa-
palbra distintos asociados, y quedó apro-
bada una moción, que se elevará al se-
ñor ministro de Justicia, haciendo re-
saltar los inconvenientes que para el 
ejercicio del derecho de defensa resul-
tan de la aplicación del decreto sobre 
el Jurado. Se nombró una Comisión en-
cargada de redactar una ponencia sobre 
la creación de consu/1 torios Jurídicos 
gratuitos, y otra para que en breve pla-
zo estudie la fórmula para crear una 
revista profesional que sea órgano de 
comunicación entre los asociados. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
AUTO DE P R O C E S I I E N T O CONTRA ÜN 
CAPITAN OE LA GUAROIA CIVIL 
GIJON, 11.—El Juzgado que tramita 
unas denuncias contra el capitán de la 
Guardia civil don Lisardo Doval, y el 
guardia del mismo Cuerpo a sus órdenes, 
actualmente licenciado, Constantino Gar-
cía, por malos tratos y coacciones a los 
detenidos, ha dictado auto de procesa-
miento contra ambos. 
V I V E R O S M O N S E R R A 1 
Cana fundada en lft47 
Arboles frutales de las mejores varíe 
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos 
Pantaleón Monserrat de Paño. Plazi-
San Miguel, 14 dupiicadu.—Zaragoza. 
iBiiiiHiii¡iiiiiiHi!iniiiníiiiniiiiiByii¡i;iiiHiiiinii¡!;niiiit 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100, 1930.—Serle F 
(60), 60; E (60), 60; D (60), 60; C (60), 
60; B (80), 60; A (60), 60; G y H (60), 60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serle F (78,75), 78,75; D 
(78,75), 78,75; A (78,75), 78,75 
cantes, 182,60; Andaluces, 16,50; Orenses, 
12; Transversal, 18; Colonial, 247,50; Ca-
taluña, 12; Gas, 85; Chades, 490; Aguas, 
150,50; Filipinas, 244; Hulleras, 70; Fel-
gueraa, 59; Explosivos, 457,50; Rlf, 270; 
Petróleos, 25,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON I Algodones: Liverpool. Disponible, 4,98; 
EMPUESTO.—Serle C (73,25), 73,50; B enero, 4,73; marzo, 4,76; mayo, 4,82; ju-
(73,25), 73,50; A (73,25). 73.50. Illo, 4,88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, WD&\ Nueva York. Diciembre, 6,62; enero, 
6,86; mayo, 7,02; julio, 7,19. . . . . . . . f t r i i i f irvnirwi» IMPUESTO.—Serle B (85), 85; A (85), 85. 6,68; marzo, 
MflRT N Vi MSSFM ™S?SiA AMORTIZARLE c POR 100 m?. SIN 
I I I H l l l l H • n L i l I H ü L U n EQUIPOís IMPUESTO.—Serie 1 (85,50), 85,50; D BOl Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
BOLSA DE L O N D R E S 
(85,50), 85,50; C (85,50), , ; B (85.50).I pe9etas, 43,50; francos, 96,50; dólares. 
85,50; A (85,50), 85.50. • 3 6795; belgas, 25 3/16; francos suizos, 
rAmp N A n n K A i I AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. CONL9 7/16 florine3, 9 7/16; liras. 73 3/8; 
1 ? ^ t S ? ^ S J Í ^ ? ? ^ ^ ^ ^0;^:CJImarcos, 16 1/16; coronas suecas, 17 13/16; 
IIIIM'lIBllll'lllilllHllll 70'50 
1 AMORTIZARLE 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 i>" u 10. sene 
B O D A S 
E N V E R S A L L E S 
medias seda natural, cuchilla, 8 pe-
setas. P R I N C I P E , 9, y ALCALA, 98. 
N O C O M P R E G A B A N 
S . N « S I T A B A C A S A V A Q U E R O 
Plaza Matute, 9. Teléfono 15778. Checos, plumas, trincheras, eto. 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentíñeo, sin operación ni pomadas. No se cobra has-
ta estar curado. Dr. Illanes. 9, Hortaleza, 9 (antes 17). Teléfono 15970. 
S T E W A R T W A R N E R 
A P A R A T O S U P E R H E T E R O D I N O 
S E R I E D E L A S 
B O D A S D E 
P L A T A 
SUPERHETERODINO 
DE SEIS IÁMPARAS 
CON VARIABLE MU Y PENTOD8 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA 
V Ó V I D A L Y B A L A S C H 
fKSEO RECOLETOS, 16.-MADRID CORTES, 602.-BARCELONA 
Ó 7 0 ^ 0 Í . P ^ 0 ) ; !7,n0.^C7Á?ó50) |danesas. 17 3/4; noruegas. 17 7/8; chell-
B (70,50). 70.50; A (70.50) 70 50 , aus riacos, 28; coronas checas, 128; 
2SSfAl1Ul? ^ 9 5 . 1 % i g S , , S ? marcos finlandeses, 19,50; escudos portu-0). 60; B (60), gueses 1()975. dracmaSi 315; lei, 632.50; 
tn/i moa ámi milreis, 3 15/16; pesos argentinos, 39; 
' 79 A f ? ^ 79 uruguayos, 28; Bombay, 1 chelín 6 1/8 
' inn 102a <;mlPeniques; Shanghai, 1 chelín 10 peniques; 
85̂  A (85) 85 Yokohama, 2 chelines 7 1/8 peniques. 
60; A <60). 60. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle B (72), 72; A (72), 72 
AMORTIZARLE ó POR 
IMPUESTO.—Serie B (85) 
BONOS ORO.—Serie A (166). 167; B 
(166), 167. 
PKHROVIARIA 5 POR 100.—Serle A 
(82,50), 82; B (82,50), 82. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.-Serie A (77). 77. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (82,50), 82. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(77,75), 77,50; 5 por 100 (83), 83; 6 por 
100 (95), 95; Crédito Local, 6 por 100 
(75,25), 75.50; 5,50 por 100 (66,23), 66,50; 
cédulas argentinas (3,05). 3.11. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Empr. argentino (85), 85; Marrue. 
eos (76,50), 76,50. 
ACCIONES.—Río de la Plata, conta-
do (104), 107; Guadalquivir (110), 110: 
Chade A, B, C, contado (183), 486; Al 
berche, ordinarias (70), 70; Telefónica 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotiz:iciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 36,80; dólares, 4,213; libras, 
15,96; francos franceses, 16,57; ídem sui-
zos, 82,32; coronas checas, 12,48; chelines 
austríacos, 59; liras, 21,80; peso argen-
tino, 1,14; milreis, 0,26; escudos portu-
gueses, 14,50; peso uruguayo, 1,87. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 11 
Francos, 76,31; libras, 73,76; marcos, 
4,55; francos suizos, 380; dólares, 19,20; 
milreis, 120. Renta, 3,50 por 100, 72,275; 
Consolidado, 5 por 100, 82,025; Banco de 
Italia, 1.392; Comercial, 1.300; Crédito 
Italiano, 700; Nacional de Crédito, 7,50; 
Tres lesionados en un 
hundimiento 
C ó m o s e p u e d e t e n e r " a u t o " g r a t i s . 
D o s r a n d a s de c a t e g o r í a i n f a n t i l 
Ayer por la mañana se hundió la me-
dianería de la casa número 45 de la ca-
lle de Vallecas, y los escombros alcan-
zaron a dos vecinas y a un hijo de una 
de ellas, los cuales se encontraban en 
las habitaciones interiores. 
Llámanse las victimas Concepción 
Blasco, de veinticinco años, y Antonia 
Fernández, de veintidós, que recibieron 
lesiones de carácter grave, y el hijo de 
la primera, que sólo sufrió leves contu-
siones. Las dos mujeres pasaron al Hos-
pital, después de asistidas en la Casa 
de Socorro del Puente de Vallecas. 
Los faros de un coche 
Del automóvil propiedad del juez mu-
nicipal del distrito del Centro, don E n -
rique Ruiz y Ruiz Zorrilla, se llevaron 
unos ladrones los faros, que se valoran 
en mil pesetas. 
Soldado herido en un vuelco 
En el Hospital Militar de Caraban-
chel ingresó el soldado del Parque Cen-
tral de Automovilismo Rufino Martínez 
de la Fuente, de veintidós años, natural 
de Avila. Sufría lesiones en distintas 
partes del cuerpo y conmoción cerebral. 
Por Informes adquiridos se supo que 
el referido soldado salió en un "auto" 
para realizar prácticas en el campa-
mento de Carabanchel. Al tomar la 
vuelta del ferrocarril de Cuatro Vien-
e n ^ " i 0 ' , 119,o2: ^ Í a ; S ? 5 » ! ^ tos hizo un fuerte viraje y volcó el ve 140,50; Gas Torino, 26; Eléctricas Roma, 
preferentes (100 60). 100.25; ídem, ordina |762'. Metalúrgicas, 142; Edison, 458; Mon 
Has (98,25). 99.50; Rif. nominativas í ^ > . teoátínl. 125; Chatillón, 210; Ferrocarril 
235; Felguera coñudo (57,50) 57 50; !Mediterrá 301. plrelll 173 
Guindos (404), 400; Petróleos (102», 102: 
P a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
«mplead siempre U ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
prodnclo n a t n r a l que la lince ngradahle al paladar y 
una excelente bellida p a r a r é g i m e n y p a r a la mesa . 
Facilita la digestión y evita las infecciones. Insustituible 
contra el artritismo, renma, diabetes, gota, etc. 
•ni n- •• 1 M"'" 
SEU NtTURCL 
Tabacos (150), 153; Española Petróleos 
(25), 25; M. Z. A., contado (186), 184; 
ídem, fln corriente (186). 181; Metro 
(115), 108; Norte, contado (2C0), 200, 
Madrileña de Tranvías, contaao (80), 80; 
Explosivos, contado (467), 460. 
OBLIGACIONES.—H. Ksj añola. E , 77; 
ídem, D, 77; Chade, 6 por 100 (100), 100; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 (99), 99; Te-
lefónica, 86,25; Norte, Asturias, primera 
50,75), 51; Idem, segunda (50,50), 51; 
ídem, ídem, tercera (50,oO), 51; ídem. Alar 
(70), 70; Alicante, primera (265), 263; 
ídem, G, 87; Metropolitano, 6,50 por WO 
(8S), 88; Madrileña Tranvías, 6 por 1U0, 
100; ídem, bonos, 6 por 100 (101), 101; 
Asturiana, 1926 (93), 93; E . de Petróleos, 
83; Pcñarroya, 6 por 100 (83), 83. 
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L a debilidad del mercado que el martes 
dejaban entrever las cotizaciones se ha 
manuedtado claramente en la sesión de 
ayer. E l capital que durante toda la pa-
sada semana comenzó a mostrarse más 
decidido, vuelve a adoptar una posición 
expectante y se aleja del mercado sin 
naoer llegado a reauzar inversiones de 
importancia. Durante toda la sesión cir-
cularon *por la Bolsa numerosos rumo-
res fundados en las detenciones hechas 
por la mañana, lo que contribuye a fer-
mentar la retirada del dinero. 
No se ha introducido ninguna modifi-
cación en el cambio de los Fondos pú-
blicos, que repiten sus anteriores coti-
zaciones, pero el volúmen de operacio-
nes es más reducido y quedan sin pu-
blicar laa emisiones Exterior, 4 por 100 
antiguo y 4,50 de 1928. Los Bonos oro! de 2.000 pesetas 
hlculo. Dos alumnos que Iban en él re-
sultaron ilesos. E l coche quedó con gran-
des desperfectos. 
E n la boca del lobo 
E n un cabaret de la plaza de Bilbao 
entró Martin García Cruz, natural de 
Calatayud. Hizo 244 pesetas de consu-
mición y, como no las pagó, fué dete-
nido. 
Al comparecer ante las autoridades 
se vló que estaba Interesada su deten-
ción desde aquella localidad, de la que 
desapareció con 1.500 pesetas que el jo-
ven se llevó de su casa. 
Robo por valor de 2 .000 pesetas 
En la calle de Don Ramón de la Cruz, 
83, domicilio de don José María Vidal 
Bahamonde, de treinta y cuatro años, 
empleado, entraron ladrones y se lle-
varon dinero y efectos por valor total 
Ayer tarde, a las aels y media, se 
celebró en la Casa del Estudiante la 
reunuión de delegados de las diversas 
asociaciones que integran la Federación 
de Estudiantes Católicos de Madrid, con 
objeto de elegir Junta Federai para el 
presente curso. 
f E n la votación resultaron elegidos: 
\ Presidente, Manuel Ubeda Urklss; vi-
cepresidente, José Luis Arreses; secre-
l tarlo, Agrustin Tena Ibarra; vlcesecreta-
¡ rio, Carlos Campomanes; tesorero, Fran-
N cisco Catá Franco; vlcetesorero, Fran-
/ cisco Moreno, y Propaganda, Eugenio 
Arraiza Vllella; Cooperación Escolar, 
Isidro VInchés; Casa del Estudiante, 
Juan Blanco; delegado de Deportes, Jal-
• me del Campo. 
/~ E l nuevo presidente, señor Ubeda, al 
terminar el acto, dirigió breves pala-
j bras de safutacióa a los delegados, e 
. ' hizo un esquema de la labor que la Fe-
deración se propone realizar en el pre-
sente curso. Fué muy aplaudido. 
H o y , el homenaje a Turína 
Esta noche, a las nueve y media, se 
celebrará en el Hotel Inglés la cena 
andaluza con que se obsequia al maes-
tro Turina, con motivo de su nombra-
miento para la cátedra de Composición 
del Conservatorio. 
L a labor antituberculosa 
Nota do la Dirrcclón do Sanidad.—"Se-
guramente interesará a la opinión pú-
blica conocer que, calladamente, como 
correspondía y no obstante encontrarse 
en simple desarrollo de un escaso presu-
puesto sanitari^j se han acometido desde 
el mes de juniTdel año corriente la eje-
cución de las siguientes obras y organi-
zación antituberculosas: Creación de cin-
co dispensarios antituberculosos, depen-
dientes y sostenidos totalmente por la 
Dirección general de Sanidad, en Sala-
manca, Zaragoza Torrelavcga, Santan-
der y Valencia. 
Un hospital sanatorio y dispensario 
anejo, para cien enfermos tuberculosos 
pulmonares en Carabanchel Bajo. 
L a Instalación de un hospital, capaz 
Estado general.—No hemos recibido 
datos de América ni del Atlántico ocel 
dental, y no podemos formar juicio del 
estado del tiempo al occidente del merl 
diano 35. E l centro de la depresión de 
Europa se encuentra en el Norte de In 
glaterra; continúa el mal tiempo en 
aquel Archipiélago y en el Canal de la 
Mancha. Se mantienen las precipitacio-
nes al Sur de Azores. E n nuestra Penín-
sula persiste la nubosidad y los vientos 
del tercer cuadrante. 
Agricultura: Cielo con nubes en toda 
España. 
Navegación marítima: Marejada en el 
Cantábrico. 
Lluvias recogida* ayer en España: En 
Pontevedra, 35 mm.; Orense, 27; Santia-
go, 25; Córdoba, 10; Ciudad Real, 8; 
Baeza y Tarifa, 7; Albacete y Jaén, 6; 
Coruña y Sevilla, 5; Badajoz, 4; San Se-
bastián, Falencia, Burgos, Soria, Valla-
dolid, Cáceres y Algeciras, 2; Oviedo, 
Tarragona y Granada, 1; Avila y San 
Fernando, 0,3; Salamanca, 0,2; Toledo, 
Vitoria, Zaragoza y Huelva, Inapre-
ciable. 
P a r a hoy 
Instituto Francés.—"Los últimos años 
de Eugenio Delacroix y su Diario" (con 
proyecciones). 
Sociedad Española de Tlsiologta.—7 t 
Conferencias por los doctores Ruizgó-
mez, Perera, Ubeda, García Triviño, 
Crespo y Velasco y Blanco. 
Federación Patronal Madrileña.—9 n. 
Banquete en honor de su presidente se-
ñor Sánchez Conesa, 
Colegio de Médicos.—7 t. Junta gene-
ral ordinaria. 
mejoran otro eniero, ante la tensión del 
cambio internacional que continúa sien-
do desfavorable para la peseta. 
Hay desanimación en cédulas Hipote-
! carias, de las cuales las 4 por 100 ceden 
un cuartillo; en cambio, las de Crédito 
L^cal están más firmes y tienen alza de 
un cuarto en las al 6 y al 5 y medio por 
ciento, sin gran negocio. 
Los valores indualríales están por lo 
general, ofrecidos. Destacan el Metro, 
que cede 7 puntos, bajo la influencia del 
anuncio de aumento de capital. Los All-
BARCELONA, 11.—Nortes, 258; All-'cantes, pierden dos y los Nortes y Xran-
Ivías, no varían. 
Hay pérdida de 7 unidades en Explo-
sivos, de 4 en Guindos y de 35 céntimos 
en Telefónica preferentes. E n cambio, 
las ordinarias de esta entidad suben 1,25. 
Los Tabacos tienen más dinero y suben 
de 150 a 153 y la Chade mejora otros 
tres duros. , , 
Repiten cambios Alberche, Guadalqui-
vir, Felguera, Rlf nominativas. Petró-
leos y Petronilos. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
En los mejores edificios del Estado y en las más 
lujosas residencias particulares, el sistema de 
c a l e f a c c i ó n adoptado es el IDEAL CLASSIC. No 
en vano es el más moderno, el más perfecto y 
el m á s e c o n ó m i c o . 
Consume la tercera parte de antracita, l eña o 
cok que cualquier otro sistema de ca l e facc ión , 
y por esto queda al alcance de todos los aman-
tes de su hogar. 
Sea és te grande, sea p e q u e ñ o , siempre hay una 
ca l e facc ión IDEAL CLASSIC a su medida, que 
trocará el más crudo invierno en deliciosa Pri-
mavera y que le p r o p o r c i o n a r á positiva econo-
mía con la apariencia del lujo más refinado. 
¡i 
11 
P a r a d e t a l l e s c o m p l e f o s 
v i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
o e n v í e n o s e s t e c u p ó n 
— = G R A T I S = = 
Hiere a su esposa 
E n la calle de Velázquez Justo Co-
llado Fernández, de cuarenta y siete 
años, hirió gravemente de un navajazo 
a su esposa. Angela Fernández Gómez, 
de cuarenta y siete. Habita el matrimo-
nio en Don Ramón de la Cruz, 20, fon-
tanería. 
Justo y Angela se llevaban bastante 
mal y disputaban frecuentemente. An-
teayer sostuvieron una reyerta en su 
casa, y en la mañana de ayer salló a 
la calle el marido y al poco rato la mu-
jer. Se encontraron frente a frente y 
reanudaron la pelea, hasta que Justo 
cometió la agresión. 
El la pasó a la Casa de Socorro y él 
fué detenido. 
O T R O S S U C E S O S 
Se cae del andamio.—Francisco Caña-
da, de veintitrés años, natural de L a Ca-
Los valores argentino» siguen en alza. kpUna (Jaén), pintor^de oficio, con domi-
Río de la Plata sube de 104 a 107; las " 
cédulas, de 3,05 a 3,11 y el peso de 3,025 
a 3,115. 
Los Bancos españoles, abandonados. 
E n Madrid, los suizos mejoran 25 cén-
timos, el dólar, 2 y los francos y la libra, 
no varían. 
Las obligaciones, más flojas. 
* « » 
cilio en Vallellano, 41, se cayó del anda-
mio donde trabajaba, en Marqués de Cu-
bas, 5, y resultó con lesiones de Impor-
tancia. 
Se llevan el "auto".—En la calle de 
Antonio Maura le robaron un automóvil 
que dejó allí parado a Francisco Marzal 
Martínez, de treinta y tres años, que vi-
ve en Núñez de Balboa, 84. 
Atropello.—Benita Díaz Tornero, de 
Liquidación: Alberche, 70. L a entrega'cincuenta años, con domicilio en Cuesta 
de los saldos, el 13. 
Pesetas nominales negociadas: 
de la Elipa, casa sin número, sufrió le-
siones de pronóstico reservado al ser al-
canzada en íos vertederos del Este por 
un camión del Ayuntamiento, conducido 
AiofOflPAfllA POCA PADIADORES 
Pase Mayor , 4 - M A D R I D A 
Deseo recibir su librito 
"UN H O G A R FELIZ" 
Nombre — „ 
Población — 708 
Fábricas en G A V Á y VILADECANS 
3 12 i ! j j i r . Otras notas 
Contra la blasfemia.—La Acción espa-
ñola de Palabra Culta y Buenas Costum-
bres ha enviado al señor ministro de la 
Gobernación una exposición solicitando 
su apoyo para combatir este mal que 
está tan arraigado. E l señor Casares 
Quiroga ha contestado que ve con sim-
patía la campaña emprendida, a la que 
apoyará, deseándole muchos éxitos en su 
noble empeño. 
Comisión permanente de Investigacio-
nes sanitarias.—La Comisión permanen-
te de Investigaciones sanitarias ha cele-
brado diversas sesiones encaminadas a 
organizar entre otros trabajos de Inves-
tigación, uno sobre la fiebre ondulante 
en España, su triple aspecto bacterioló-
gico, epidemiológico y epizoótico y estima 
necesaria la colaboración de un veterina-
rio. Aunque autorizado para hacer la de-
signación de las personas hace un llama-
miento público a los técnicos que se con-
sideren capacitados y sin trabas, e In-
vita a los veterinarios a quienes les In-
terese disfrutar de una bolsa de trabajo, 
presenten su solicitud y justificantes de 
los méritos, dirigida al presidente de la 
Comisión, en el Instituto Nacional de 
Higiene. 
I D E A L C L ASS\C 
l Á f sin tmpúestos!' 321 000; fofimpues:! cuarenta y un años con domicilio en el 
tof'150 000 3 por 100, 1928, 51.500; 4 porjCal ejon de Leganitos 8, le robaron la 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
2 . 0 0 0 modelos C O L L A R E S 
AI Esprlt, Carmen, 8. 
P^éStÍ0O000rS'entinO, 30,000; Ídem MarrUC>inlsterio de Marina, donde entraron a 
S S S Í H ? í n S l " S S t e S S 26 °ccioícs: 'en el paseo de Santa Engracia y resul-
PelfóTeS, l ^ } 0 ^ . , ^ ! co/lesiones de pronóstico r e s t a d o . 
cante, 15 acciones; fln corriente, 25 ac-| 
clones; Metro, 17.500; Norte, 20 acclo-i 
nes; Tranvías, 24.500; E l Aguila, 2.500; 
Azucareras de Madrid, 30.000; Española| 
de Petróleos, 225 acciones; fin corriente, 
125 acciones; Explosivos, 2.700; corrien-
te, 2.500; Río de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones.—Española, B, 8.500; D 
3.000; Chade, 19.500; Cortijo, 1500; Alber- E] djrector general de Correos ha te-
che,6.000; U Eléctrica, 1923 17.500; ídem J ^ g n c l S de enviarnos un ejem-
1926, 8.000; Telefónica, 10.000; Asturias.^ ̂  ¿aela^tC to de Ley de Bagc3 
primera, 7.500; ídem, segunda, 25.000; ij , reprgWwUílón de los servicios 
ídem, tercera, 24.000; Santander, 5-000; ¿ Corre0Si presentado por la Comisión 
M. Z. A , primera, 30 obligaciones; ídemL Reformas Postales, provecto que ha 
G, 25.000; Metro, C, 4.600; f t o x i J a f c S . ^ anterioridad en estas 
Azucareras, bonos, pnrnera, M.000¡ Es-i examinado con deta-
panola de Petróleos, 3.000; cédulas ar -„ merec/un ^ág detenido comentario 
La reorganización de los 
servicios de Correos 
gentinas, 3.000 pesos; Asturiana, 1926, 
3.500; Peñarroya, 6.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 11.—La sesión de Bolsa de 
hoy no ha tenido el atractivo de la ante-
rior. Los títulos de especulación afirma-
ron el alza y los demás se conservaron 
en el mismo tono, especialmente las 
eléctricas y las mineras, para los cuales 
el dinero se muestra muy predispuesto. 
£1 oro del Reichsbank 
por su gran interés. 
Hemos de destacar por su mayor Im-
portancia y por estimarlo fundamental, 
el régimen financiero que se propone pa-
ra el Correo, de forma que pueda esta-
blecerse la debida correlación entre los 
ingresos que produce y los gastos que 
origina. 
Con dicho régimen financiero se pre-
tende que Correos cubra todas sus aten-
clones y pueda reorganizar, o mejor di-
cho, reconstruir todos los servicios con 
„, w i _ , , „ . . sus propios Ingresos. 
B E R L I N , l l . - E l balance del Relchs- U r ¿ r g a ^ ¿ c l S do los servicios pos-
bank anuncia que el encaje oro ha « H t á l a es más que necesaria imprescindi-
bldo de 26,9 por 100 la semana anterior ble lzá ^ mejor la pren3a 
a 278 por 100, pero sólo a causa de la e ^ ^ ¿ft ia lnei¿dible urgencia de 
disminución de la circulación fiduciaria,^oner el adecuado remedio a las daficien-
FoUSnftertLenCaje miBm0 f h / r t á ^ 0 en cias de dichos servicios, por ser innume 
13.300.000 marcos, quedando actualmen-
te en 1.101.298.000 de oro y 160.650.000 en 
divisas extranjeras. 
£ 1 cambio canadiense 
£1 cambio persa 
rabies las qufjas que reciben los perió-
dicos de sus lectores, suscriptores y co-
rresponsales, poniéndolas de manifiesto y 
reclamando se subsanen rápidamente, 
, . .Pero para ello aduce Correos, y con ao* 
OTTAWA, 11.—El Gobierno canadlen-lbrada razón justo es reCOnocerlo, que 
se ha fijado en 4,265 dolares, el cambio c0n log medi08 actuales es Imposible re-
medio de la libra esterlina para la se-jmedlar la penuria exce8iVa de personal 
gunda quincena de noviembre. |y materiai que padecen, y por lo tanto, 
si no se quiere dar lugar a un atasco, 
que seria un verdadero caos, conviene que 
T E H E R A N , 11.—-La comisión de con- el país entero se dé cuenta de lo que es-
Irol de los cambios ha fijado en 70 "to-Ito puede representar si llegara a produ-
mans" el cambio de la libra esterlina, cirse y las Cortes le concedan la impor-
con un aumento de 11,5 "tomans" so- tanda que verdaderamente tiene, apres-
tándose a arbitrar las modidas que re-
suelvan en absolute -iich^ pr' b'pma, o por 
bre el cambio anterior. 
F H ¥ ( F ' S B E B » B H 9 r 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s por p a l a b r a s , c l a s i f i -
C f l ' V - s e c c i o n e s . E n e l los 
CÍ h r l ' v c r r a s o f e r t a s 
lo meno? 'o pon inp r- 'e re U 
zano en brov^ plazo en unu palabra 
aceptando el régimen financiero de Co-
rreos propuesto por la Comisión de Re-
formas Pn?ta!P8. 
Dada la gran importancia de este te-
ma nos proponemos continuar ocupán-
Idonos de él en números sucesivos. 
.Tijovf»s do novlombre do 1031 (8) E L D F B A 7 F 
M A n T I l n . — A n o XXT.—Nrtm. 6.058 
L O S V I T I C U L T O R E S C O N T R A E L C O N V E N I O C O N F R A N C I A ' R a d i o t e l e í o B í a ^ I S T A D E L A L O T E R I A 
La cosecha de aceituna es Es t iman prohibitivo el derecho de 84 francos 
excelente en Sevilla 
S E R E C O G E G R A C I A S A L A E N E R -
G I A D E L A A U T O R I D A D 
Ocho pesetas de jornal o 2,75 la 
fanega, a destajo 
S E V I L L A , 10.—Las ú l t i m a s lluvias caí-
das en abundancia han sido en extremo 
beneficiosas para el campo, pues, mer-
ced a ellas, han podido ponerse las tie-
rras de tempero para prepararlas para la 
siembra. F a l t a en verdad hacia, pues la 
continuada sequ ía tenia preocupados a 
los agricultores. Se es tán haciendo aho-
ra las operaciones de siembra. E n algu-
nos pueblos son v í c t i m a s del boycot va-
rios agricultores y sobre esto ha dictado 
medidas e n é r g i c a s el gobernador. Se es-
tá terminando la recolecc ión del a lgodón. 
Es te a ñ o la cosecha ha sido bastante in-
ferior a la del pasado. T a m b i é n se e s tá 
terminando de recoger la remolacha, que 
se ha cogido el 70 por 100 de la produc 
Piden que se lleve al Parlamento y esperan que no se 
ratifique. Habrá un saldo desfavorable importante en 
nuestra balanza comercial 
NOTA DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE VITICULTORES 
L a Confederac ión Nacional de Vi t i -
cultores nos e n v í a la siguiente nota so-
bre el convenio comercial con F r a n c i a : 
" L a Confederac ión Nacional de Viti-
cultores ha dirigido una circular a sus 
entidades afiliadas de toda E s p a ñ a , ex-
pon iéndo les los t é r m i n o s del "modus vi-
vendi" firmado con Franc ia , que ha en-
trado en vigor el día 10. 
Hace resaltar en esta nota la poster-
g a c i ó n de que han sido objeto los vinos, 
sin beneficio ninguno para el resto de 
la e c o n o m í a e spaño la . 
Considera totalmente prohibitivos los 
derechos de 84 francos por hectolitro 
que se fijan para los vinos, y desprecian 
el contingente que se les ofrece, porque 
con estas condiciones nunca ha de ser 
255. Calatayud y Casetas; 250, Calahorra 
y Marci l la (en pesetas los mil kilos, con 
envase y sobre vagón origen). 
Aceites.—Estamos en v í speras de una 
cosecha entre mediana y f rancamente , , 
mala, y moderado sobrante de caldos ^o con ,lluvias que, si no cran^del^todo 
añe jos ; por esto no se reflejan siempre 
La ganadería trashumante 
ha bajado muchísimo 
S e l i q u i d a n p i a r a s y r e b a ñ o s a n t e la 
p r o x i m i d a d del i n v i e r n o 
Por temor de los ganaderos a lle-
var sus reses a Extrema-
dura y Andalucía 
V A L L A D O L I D , 10.—El tiempo y lo» 
sombiudos.—La semana se ha despedí 
c ión normal, debido a una plaga que se cu^ierta 
desarrol ló por la sequía. Cuesta al agri-I E1 mal llamado "modus vivendi". que 
cultor la tonelada de arranque en seca- viene a ser lin arreglo complementario 
no, de 30 a 35 pesetas, y en regadío , de 12 del convenio comercial de julio de 1922 
a 15, y la fábr ica la paga a 82,50. del adicional de agosto de 1926. es, en 
E s t á en su apogeo la recogida de la 
aceituna para molienda. H a y una exce-
lente cosecha. Gracias a la in tervenc ión 
de las autoridades puede decirse que se 
ha salvado, pues en casi todos los pue-
blos surgieron innumerables inconvenien-
tes con las bases de trabajo para cogerla, 
y mientras se d i scut ían se pasaba el tlem. 
po y el fruto corría el peligro de perder-
Ge. E n los sitios donde se coge a destajo 
se paga á 2,75 pesetas por fanega de 46 
kilos. Por jornales ganan los hombres 
ocho pesetas y mujeres y n iños mayores 
de catorce años , cinco con j o m a d a de 
seis horas. H a y algunas diferencias, por-
que estas bases, que son las del Jurado 
mixto, algunos pueblos no han querido 
aceptarlas y los patronos se quejan de 
que en lugar de coger las fanegas que 
corresponden a la jornada, cogen bastan 
realidad, un nuevo convenio, pero con lai . .,. „ _ _ . , , ' , . ^ „ „ „ Tr'D,%0 - . ' v , . ! , . . to itros, para nuestra cosecha media de agravante de que E s p a ñ a ha perdido la* " V ' í l , , , ^ . . . J franrP!ia unos 
las oscilaciones del impresionable mer-
cado andaluz, ahora con gran depres ión 
mientras aquí, a pesar de la calma, reina 
la serenidad, m a n t e n i é n d o s e bastante 
bien los precios, que son: selectos medio 
grado, 34 pesetas los 15 kilos; grado y 
medio, 32,50; tres grados, 31; cinco, 29; 
ocho, 27. 
Vinos.—Mercado desanimado, entre la 
siembra y las faenas bodegueras, no hay 
tiempo ni ganas de vender, esperando, 
a d e m á s , una or ientac ión; al conocerse el 
resultado del Convenio con Franc ia , se 
ha sufrido una verdadera decepc ión; por-
que unos derechos de 84 francos por hec-
tolitro, y un contingente de 1.800.000 hec-
posiciones del primer convenio y a F r a n -
cia se le conceden ahora derecho? con-
solidados para los ar t ícu los que m á s in-
terés tiene en introducir en el mercado 
español . 
Por estas razones, las entidades v i t í co 
las pedirán a los diputados de sus re-
giones que sea llevado al Parlamento 
para su ratif icación, y puedan hacer re-
saltar los graves perjuicios que irroga-
rá a la e c o n o m í a española . 
E n el convenio comercial base del que 
hoy se firma, figuraban los vinos como 
unos 25 millones, y la francesa de unos 
65 millones, no responden a la intermina-
ble g e s t a c i ó n . Los precios, m á s bien no-
minales de estos d ías oscilaban sobre 
44 pesetas alquez de 120 litros los de 
necesarias, tampoco es cosa de recha-
zarlas. Algo entorpecerá este agua la 
sementera, pero si el temporal no es 
largo, pronto podrán los labradores vol-
ver a reanudar sus trabajos. 
Durante las madrugadas, la tempera-
tura llega a bajar en los t e r m ó m e t r o s 
hasta el cero, y aun por bajo de él. Los 
días son generalmente claros y de buen 
ambiente para que los sembrados pue-
dan germinar y enraizar en condicio-
nes. 
Lo« mercados de trigos.—La demanda 
catalana quiso asomarse un poco a es-
tos mercados castellanos, pero ha vuelto 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Uadlo ( E . A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra". Tres edi-
ciones da veinte minutos.—11.45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12. C a m p a n a d a s . Noticias. 
Prensa. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14,30, Campanadas. Seftales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto.—15,30, Noticias.—i 
15.55. Información teatral.-16. F l n . - l » . 
Campanadas. Bolsa. Pintores andaluces 23.21.) 
contemporáneos (charla). Programa del 129.786 
oyente.—20.10, Noticias. Información de la 125.935 
séslón del Congreso de los Diputados.—| 6.729 
-U.".u. Fin.—22, Campanadas. Seftales hora- ^ . 
rías. Información de la Sesión del Congre- „'"701. 
30 de los Diputados.—22,30. Concierto poi 
la Banda de Ingenieros.—24, Campanadas 
Noticias.—0,30, Cierre. 3.").5X8 
Radio Esparta ( E . A. J . 2, 424 metros).-,22.902 
De 17 a 19: Sintonía. Seleoclón de la l^r- 85;082 
zuela " L a rosa del azafrán". Curso de in- S5.S23 
glés. Peticiones de radioyentes. Cosas do jg '̂ v]» 
Plchl, por Pepe Medina. Música de baile . j / ^ j n 
Noticias. Cierre. ~4.UJU 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 


















L a s P a l m u s - r a i m a . 
Madrid. 
escasa demanda de harinas—casi la 
acostumbrada en esta época—no puede 
aventurarse a realizar compraa de gra 
nos en grande. E l negocio un poco m á s 
16 á 17 grados; 40, los de 15; 37, los de ,entonado en loa precios y la oferta ha 
14 y 33 a 34 los m á s flojos. disminuido, sin duda, por consecuencia 
del apremio en los trabajos de la se-
mentera. 
Los tenedores de linea de León pre-
tenden a 44,50 pesetas; los de l ínea de 
Falencia, a 45; los de Ar iza y Salaman 
Impresiones de Valencia 
V A L E N C I A , 10.—Aceites.—En todos los 
mercados productores existe la misma flo-ica, a 46, y los de Arévalo , Sanchidr ián y 
primera partida de nuestra exportación'Jedad- Los productores se resisten a ven-|Otras procedencias selectas, a 47. todo 
a F r a n c i a y su valor de 200 millones deid61' a baJ0 precio, y como el comercio no, por 100 kilogramos, sin saco y sobre 
pesetas como promedio no podrá sericomPra m á s ^ue Para ^ t i á f a c e r Ios com' |va írón origen' 
reemplazado por ninguna otra produc-!Promisos del d'a> la s i tuac ión , como he-| E n esta plaza se compran clases es-
c ión o industria e spaño la . De lo que re 
eu l tará en definitiva un saldo en la ba 
te menos. Por esta causa han tenido que lanza comercial con F r a n c i a considera 
salir varios delegados gubernativos a los blemente desfavorable. 
pueblos de la provincia. 
Trigos y harinas.—Los trigos se vienen 
cotizando al precio de tasa, pero se pagan 
en algunos sitios por bajo de la tasa, se-
Termlnan advirtiendo que, para que 
no sirva de precedente en convenios su-
cesivos, no debe prosperar este "modus 
mos dicho, sigue estacionaria como en la cogidas, sobre fábrica y t a m b i é n sin sa 
semana anterior. co, a 46 pesetas. 
E n el p r ó x i m o mercado tortosino sólo Los mercados minoristas pagan a ese 
se realizan p e q u e ñ a s operaciones a medi-|mismo precio. 
da que se reciben los pedidos, pero sin; Harinas y sa lvado» .—No ha variado la 
rebasar las compras la cantidad necesa-j s i tuac ión en el negocio de polvos. L a s 
r ia para cubrir aquél los . E n clases nue-, harinas poco demandadas, y los salva-
vivendi' , y a l mismo tiempo hace un .vas es poco lo que se presenta a la venta dos con muchos compradores, hasta el 
gun las condiciones e c o n ó m i c a s en que se llamamiento para que por los medios a en todas partes y poco lo que encuentra'punto de estar acotadas constantemen-
encuentre el cosechero. Desde luego se su alcance exijan a los Poderes públl- comprador, porque en general, son claseslte las existencias. Cotizan en esta pla-
" eos las compensaciones necesarias en el defectuosas, e laborada» con oliva ca ída yjza, por quintal, con saco y sobre v a g ó n : 
mercado nacional y en otros países , de pretender el cosechero m á s precio del harinas selectas a 65 pesetas; extras a 
que tan necesitados es tán la p r o d u c c i ó n ^ u e se le puede pagar. |60; integrales, a 58; salvados tercerillas. 
y e x p o r t a c i ó n de vinos e spaño les ." E n esta plaza los de oliva vuelven a'de 38 a 43; cuartas, de 34 a 36: comidi-
- Iperder a l g ú n terreno, cerrando a 210, 220.1^3. de 31 a 32; anchos de hoja, de 32 
Ueccpcion en Zaragoza y 230 pesetas los lOO kilos, según clase, a 33. 
Z A R A G O Z A , 10.—Impresión campesl -De orujo verd.e a 100 Pesetas- Orujo de-i Centeno.—Ha deb'do ser m á s o r t a de 
D I E Z Y S I E T E M I L 
008 024 045 078 188 231 235 275 282 319 
349 366 396 439 483 498 522 534 554 570 
641 654 676 684 689 709 722 741 746 747 
790 849 881 950 958 962 
D I E Z Y O C H O M I L 
042 069 073 107 117 148 171 188 310 318 
324 371 406 407 418 429 445 457 491 503 
521 532 571 590 616 627 644 648 679 7 l i 
734 767 773 777 895 924 942 943 973 
D I E Z Y N U E V E M I L 
026 034 057 096 114 197 257 288 306 311 
319 325 346 375 379 402 473 481 499 573 
584 587 592 636 659 683 703 728 703 823 
831 845 887 889 910 946 986 
V E I N T E M I L 
|070 095 098 133 142 158 213 214 234 383 
397 308 427 475 490 539 641 546 501 568 
581 618 627 729 748 757 793 834 836 844 
|884 908 915 951 960 979 989 
V E I N T I U N M I L 
|ü23 047 056 087 092 105 110 123 128 130 
147 162 234 244 268 280 305 322 336 371 
385 389 398 412 444 459 521 572 574 615 
'619 628 683 703 744 783 790 799 811 857 
;S77 887 899 902 950 963 995 
V E I N T I D O S M I L 
148 190 234 287 288 294 331 
403 416 425 453 480 571 575 
Congreso de los DlputudO3.-20.30,1 MII ¡587 bU4 bZY 628 640 652 661 720 730 7(̂ 8 
F ln . -22 . Campanadas. Señales horarias.l ' 1 o, o,* o-, 776 804 852 896 917 992 998 
Sesión del Congreso de los Diputados. Con- 033 045 075 089 131 135 177 184 215 ¿ i l \ V F I K T I T R E S I V H , 
cierto S i n f ó n i c o . ^ , Campanadas. Noti- 273 279 284 313 319 364 390 438 465 4681 
Programas para el dia 13: 
M A U U I D , Unión Uadlo ( E . A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabr a". Tres I 
ediciones de veinte minutos. Transmisión de 
la sesión del Ayuntamiento.—14,30, Campa-L 
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Concierto.—15,30, Notlcia;i de últi-
ma hora. Continuación del concierto.—15,55, ¡17 21 27 37 43 
Información teatral. Indice de conferen-| 
das . -16 , Fin.—19, Campanadas. Cotizado-
Premiados con 400 pías 
U N I D A D 
D E C E N A 
C E N T E N A 
das de últ ima hora. Anticipo de los pro- 474 507 635 706 719 799 845 876 925 929 
gramas de la semana próxima para los 939 994 
oyentes de los territorios extrapeninsulares. D O S M I L 
0,30, Cierre. 
Radio Esparta ( E . A. J . 2. 424 metros).-
005 024 033 052 072 095 107 137 147 168 
198 227 238 287 289 291 322 349 352 360 
367 382 404 413 430 445 469 536 539 556 
011 021 072 105 116 124 137 138 191 594 633 663 668 677 703 707 732 766 850 i 009 
234 262 284 314 322 327 336 345 368 378 De 17 a 19: Sintonía. Novedades musicales, 
extranjeras. Peticiones de radioyentes. Mu-¡386 389 436 457 472 493 552 570 613 640 
sica de baile. Noticias. Cierre. 
A N U N C I O O F 1 C I A I 
666 675 679 716 720 722 738 743 762 802 
806 818 823 884 886 958 961 982 
T R E S M U . 
007 071 073 079 095 101 135 152 181 209 
236 265 301 316 328 330 345 392 436 515 
579 607 616 658 673 693 699 711 734 753 
811 817 841 875 922 923 924 927 997 
C U A T R O M I L 
en el presente mes pueden proceder a laj002 020 034 070 078 115 151 196 236 242 
cance lac ión o renovac ión de los mUmo* 347 264 277 289 309 312 335 356 396 467 
Caja de Ahorros Popular 
P A G O D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de t í tulos que vencen 
sin esperar a su vencimiento. 
M O N T E R A , 12, I ' K I M E R O S 
ha vendido bastante en estos ú l t i m o s 
días . L a s harinas han bajado, otro poco 
las de trigos recios. Todas las fábr icas 
molturan. Los precios que hay para las 
harinas de trigos recios son la fina ex-
tra, a 61 pesetas los 100 kilos; 58 para 
la primera semolada; 57 para la primera 
S e o b knydos6 s^ paean^fa p r i m e a ^ ' n a r - S r i l o v i S , S ^ í ^ a ^ ^ ^ ^ , De c a c a h ^ t del pa í s np lo que se ha pensado la cosecha de este 
f u e r i ? A ^ ^ ^ ^ ^ aun(l^ no lo suficiente; ahora hay existe"cias- . . . Jprrano, o sus tenedores lo quieren guar-
fuerza ( A r a g ó n ) a 76 peseUs la primera 4 p i e n s o s a la hume-' V I n o 8 . - E n concreto, nada se sabe del'dar para mejores ocasiones. E s lo cler-
neik r ^ m l l S í n d a í u ^ d . sobre todo en la zona m á s p r ó x i - c 0 ™ 6 ™ celebrado con Franc ia , que em-jto que la oferta es muy p e q u e ñ a y la 
I ^ L ^ S S I S ^ S ^ » » • los Pirineos; no obstante, don a rceir el martes próximo, pero demanda muy activa. Consecuencia: 
tí^^^^tí^TS^V^W^^ o menor abundancia, e s t á U o - ^ J j ^ ^ J ^ ^ ^ A Í S ^ ^ Í ^ k 0 ? ^ * » 8 ? * * * * * * *? las cotizaciones, 
, 1 — r » " - ' - r~ ' — -̂  j 7 estamos en 1 hu e-1 V i n o s . — E n concreto, nada se sabe del dar para eiores ocasiones. E s lo cier-
de media fuerza, a 74; primera candealIv3"""03, en o í a s prupensus a m nume 
ideal Andalu- í^a^, soore todo en la zona mas proxi-
ínon cua TM-oJma, a los Pirineos; no obstante, dbn 
nicninn* pin-imayor o menor abundancia, esta l io- . 
• m natra a 38 neseUs elI ^endo en toda la cuenca del Ebro . L a facion de \inof sal,mo3 Perjudicados con Solicitada en l íneas de Avila . Segovia y 
u e o de' TO M o f • la. M B U . ? S ^ Í L » U n t ó t e » e s t á terminada o muy adelan- la ^ i - ^ 1 } 1 6 ^ ^ e no hay que esperar Salamanca de 39 a 40 pesetas el quintal, 
de 60 kilos v e T ¿ a l t a d o S a 25 nesetas tada. * con las actuales lluvias deja muy rect i f icac ión alguna pues dada la gesta- sin saco. 
de 60 kilos, y el salvado fino, a 2o pesetas c lacidog a los campe3Ínog( que ya f'on larga , difícil de dicho convenio y Gmnon de plenso._Todo9 log pranog de 
es decir. L a vendimia dló un resul ta- la f.ct!tud de 103 productores f r a n c e s e s . l ^ gección ¿s tán demand^do s. 
el saco de 50 kilos 
Otros granos.—Los garbanzos han Ini 
ciado una tendencia a bajar. Se pagan 
los blandos tiernos 
— . — — — , ,.-,.1 . v .̂-,,.11 muv nan ? v r.— 
„ do desigual, pero, en:re aceptable y ^ ^ ¿ ^ J » ^ ^ ^ J J ^ J y a ^ CaSar0fr€CÍdTOS- SuS P ™ ' 0 9 aCUSfn 
. de 140 a 145 pesetas l "o- L a de azafrán muy escasa por no ™¡¡ ¡ ¡8™ai 
No hacen 
daño a la 
garganta 
885 924 940 941 944 
V E I N T I C U A T R O M I L 
005 008 011 058 061 091 201 209 237 249 
258 354 441 454 479 537 543 54.7 554 572 
577 578 600 606 660 662 677 684 716 770 
778 827 843 927 959 968 979 
V E I N T I C I N C O ftUL 
011 055 162 213 219 224 263 277 292 301 
322 338 375 384 401 403 414 429 431 622 
629 650 699 732 735 736 773 777 782 817 
824 849 900 909 968 975 976 980 
V E I N T I S E I S M I L 
000 014 022 030 069 095 110 169 173 196 
,677 756 773 790 829 906 908 924 948 962!205 206 215 229 244 279 283 285 297 301 
¡977 984 986 1308 312 330 353 363 379 471 498 514 520 
C I N C O M I L 537 541 549 580 582 636 639 667 679 704 
005 014 094 096 105 118 135 164 178 182;718 720 770 788 804 812 842 861 882 910 
'183 188 208 244 265 282 288 308 337 383 935 968 
•389 399 414 451 465 486 499 568 576 586| V E I N T I S I E T E M I L 
¡616 662 672 675 684 698 729 758 773 804'QOO 080 116 121 164 181 244 264 366 368 
¡859 891 896 918 935 954 993 ¡379 399 408 426 441 477 536 548 583 600 
S E I S M I L 613 627 639 672 684 694 757 768 772 790 
!008 066 119 147 148 175 180 234 240 256,834 903 920 944 
262 319 358 376 383 417 450 657 686 6951 V E I N T I O C H O M I L 
,696 718 719 765 771 796 807 822 876 877 007 014 037 060 062 075 153 175 201 234 
479 482 500 518 519 545 555 566 570 668 
1914 935 961 974 
S I E T E M I L 
260 298 315 334 372 385 410 417 448 467 
495 528 566 576 584 604 608 649 666 673 
latos tiernos de 100 a 
^f" [notable firmeza. Los negociantes cátala- , 
i v S u .nníf.nt6 L ™ ^ ' ^ 1,0 3e ^ a n ^ el trigo, compran P A R E C E N I G U A L E S A L O S D E -
lacha buena y aun excelente; ya en 103 v i t iv in íco las es constante, pero esti-jt ^ que pueden en piensos. Todos sel los 100 kilos, y los duros, de 65 a 67; mu-|!le^ar a tiemPO la3 lluvia3- ^ de remo-! lacha buena y aun excelente; ya en 
Jsus comienzos s u r g i ó el problema del r"8"10^ 
Idescuento por "coronas", ensayado con Pf016^^ 
^e l 3 por 100, sin resultado, para " e ^ r l g S ; ^ » c ^ « i » 7 4 c ; a v e n a s , a 31; las algarrobas, en Medina 
del pa í s se sostiene en 35 y 36 p c s e U s ; ! 0 0 " ™ . f ^ e s , facultativo en cada « a s o ; ^ a3 ^ de^a3 ^ Campo y estaciones de su comarca 
con bastante salida. H a n subido las ha-|e3ta3 "uvias han interrumpido el arran.(8.ulr e; 
105 pesetas. L a i ' ^ " * u"cllit * ™ « « « « W i •»» mamos que serán estér i les no sólo estaslloao 10 que Pueaen «n piensos, roaos se ^ f A S , P E R O ¡ P R U E B E V D . U N O ! . . . 
:ándose. de 24 alSU3 co ienzos s u r g i ó el proble a l l « l | ^ ^ f . ? ^ 1 ^ J ~ ¡ ^ * L D ° J ? * - t ^ \ * * n repuntado notablemente. L a s ceba-
subido una pe-
seta. Se paga, de 32 a 33 pesetas. E l m a í z como- ^ facultatlvo en -cada cas0;'guias y 
avena sigue Wjando. pagándose , de 24 *\7Z~¿*ri** r^r 'Wnnaj,"* ¿^"¿nd'n ron protestas de los productores, sino del pro-1" 
26 pesetas. L a cebada ha subido una P e ^ r ^ o r 1M ^ Gobierno. E l ú l t imo decreto sobreld as del país solicitan a 34 pesetas; las 
que y acarreo por estar campos y ca-'^or 3en)ana.. ha Henado de s f f iQ 44' '03 yeros' en l ínea de Ariza, de 39 
b á s tres pesetas; se cotizan las m a z a g a - l ^ ^ e n T n V r r l z a T ^ ' los vitivinicurtores. pero'en cambio. a ia 40 ^SGt̂ ' todo Por ^ n t * ] ' B!n en-
nas blancas, de 48 a 49 pesetas; las chi- m ^ s en un barrizal. \ ^ exportan y el^borani no leg hajVase. 
cas. a 46. y las moradas, a 47. Trigos.—Un poco movido al comenzar producjdo tan buen efecto y también han Ganados.—Ha sido muy oportuna la 
Aceites .—El aceite ha bajado y con ten-!la c a m p a ñ a , se operó en las eras hasta eievado iag correSp0nd¡entea protestas p0r| l lamada de a tenc ión al Gobierno por 
dencia a seguir en la baja, debido q u l z á i q u e se agotaron las disponibilidades de eii0 jparte de la Asoc iac ión de Ganaderos. To-
al estacionamiento en las operaciones y i Ia fabr icac ión , que son muy exiguas porj vendimia casi ha terminado y el !das las clases de ganado cotizan en ba-
a haber salido y a el aceite nuevo al mer- la_ reducc ión del crédito bancario este negoc ¡0 en ]0 que a la a p o r t a c i ó n se re-ha por la abundancia de ofertas. Cada F A B R I C A D O S P O R C A R R E R A S . U N iq* Ana 444 471 473 48O 580 615 625 644 
cado. L o s aceites viejos de tres grados, I ano; casi nadie dispone de medios pro-fierei siglie paralizado, no tándose alguna cual quiere desprenderse del mayor nu-
buena calidad, se pagan, de 77 & 78 rea-jP^os para acaparar un centenar de va-act iv idad para el consumo nacional en!mero de abrios, quedándose ú n i c a m e n t e 
034 085 128 154 169 190 218 230 253 264 693 708 721 742 747 753 762 771 781 820 
289 326 340 360 363 417 443 463 466 4 7 1 ™ 8ád 8 á ' W ( yu8 JJ¿ 
480 501 599 644 693 697 720 729 737 7481 V E I N T I N U E V E M I L 
767 769 797 814 829 913 931 935 ¡QOl 008 012 029 015 083 095 096 181 188 
O C H O M I L 193 215 218 239 255 265 283 289 293 301 
073 134 170 187 213 219 221 249 272 319 322 349 350 386 436 495 503 513 528 575 
C I G A R R I L L O S 3 8 402 457 458 692 710 723 634 674 690 694 696 718 728 743 753 762 
de Virginia 
les arroba de once kilos y medio. E l nue- sones como era frecuente todos los ^ismdos de la Mancha; quizá porque losjcon los indispensables para los trabajos 
vo h a salido al mercado y empezó cotí- anos; ahora compran para ir trabajan- gUrtido3 estaban poco menos que agota- del campo. Los piensos e s tán muy ca 
z á n d o s e a 78 reales y la ú l t i m a cot i zac ión ri 
s e ñ a l a la baja de uno o dos reales en 
arroba. 
E l aceite de orujo verde pr imera se 
j j • OUI Lil̂ lWO ' .-i.li-.lil j/W'̂ w Jil- li>'0 WU' CA.gtSlCl~ — — i 2 " • 
do tres o cuatro semanas, y luego van dog y por la cortedad de la cosecha se ros, el trigo no se vende y es interesante 
picando partidas sueltas, con lo que trata de reponerlos. Los precios, sin em- aligerar cargas, 
v a n a radicalmente la fisonomía de este barg0i pueden considerarse sin cambio.! Loi ganaderos propiamente dichos han 
negocio; antes, las maniobras de aca-!Log de utje l tintos a 2 pesetas grado y|cambiado de or ientac ión . Quieren tam-
cotiza. de 105 a 110 pesetas los 100 kllos.iParamiento y e specu lac ión producían al-hectolitro rosados de ídem ídem Tintos iWén aligerar notablemente, y aun liqui-
L a fabr icac ión de estos aceites atraviesa 
una s i tuac ión delicada y h a pedido la F e -
derac ión de fabricantes al Gobierno no 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
L a única C a s a que baja los g é n e r o s 
l * S i f L t a 3 ^"s'bles; ahora la marcha de Ai ¡cantes . a 2,25. Moscatel, de 2,70 a'dar sus piaras o rebaños, antes que lCaml3etas l n s , é s y ruso n lña 0 95 
775 827 831 843 904 935 936 968 977 997 
T R E I N T A M I L 
009 034 055 074 076 079 100 104 112 115 
122 133 159 189 212 248 250 261 269 295 
334 352 354 368 412 419 421 434 475 478 
487 504 540 551 553 559 563 635 645 684 
687 712 739 764 775 786 792 793 826 880, 
889 900 974 988 
T R E I N T A Y U N M I L 
N O M B R E E S P A Ñ O L C O N U N A R E P U - Í 6 4 5 662 682 702 706 733 800 826 867 905 078 085 126 158 211 223 226 237 248 268 
C R J W E N ' A 
con boquilla de corcho. 
727 825 831 845 877 930 933 953 955 971 
N U E V E M I L 
031 040 042 099 112 139 156 210 216 223 
256 378 388 408 539 613 648 651 685 712 
741 770 774 839 914 922 
D I E Z M I L 
029 032 044 046 048 116 131 151 161 191 
249 254 265 276 306 308 312 328 331 389 
T A C I O N I N T E R N A C I O N A L P O R L A 971 
C A L I D A D D E S U S P R O D U C T O S ONCE M I L 
274 287 297 307 329 347 348 353 362 364 
397 399 413 422 428 441 444 452 460 500 
029 054 114 116 192 203 209 218 243 261 523 544 575 605 625 684 693 709 753 787 
264 321 343 352 383 415 457 497 520 553 819 823 833 842 865 868 956 963 999 
570 581 660 662 721 774 798 820 883 887 
1897 965 977 
D O C E M I L 
T R E I N T A Y D O S M I L 
004 024 044 046 075 100 112-114 142 170 
172 280 283 287 288 306 307 319 332 845 
«Llfo11^1'61"^36 percibln ^ coniadas 2>60'"MisteTas blañcas."dV 2.75''a Y.SOgra-lafrontar la necesidad de trasladarlos a |Tra7eyVu3o"s0ca'báireí¿'.i'.!.."..."!!!!!!! i'jblOOd 020 024 039 085 130 143 164 200 2111349 5¿¡ 5¡2 ggg ^ ^ 3 5^4 60¿ 6¡0 ¿25 
r « o ^ " t ^ r 0 L S U ^ l 1 J°9. P f ^ ^ l d o y hectolitro. Mistelas tintas, a 2.80.¡otras comarcas durante e^invierno. E s Medias hUo "extra" 1.35¡240 375 431 451 491 493 528 634 662 691 649 662 693 696 703 733 764 781 820 822 
otra consecuencia lamentable del pán ico consienta la importac ión de la copra y res, aguardan en gran parte un poco y azufra<ios blancos, a 2 pesetas. 
aceites y sebos para la jabonería . Aquí ° e a n i m a c i ó n y mejora de precios, y N a r a n j a Con motivo de la lucha aue'y de la inseguridad en los campos ex-
t r e m e ñ o s o andaluces. Ex i s t en graves In-
dicios de que ha de disminuir en mucho 
el volumen de ganados trashumantes y. 
en general, de toda la ganader ía . E v i t a r -
lo, en lo posible, y con la m á x i m a rapl 
esta industria representa setenta mil v a - l ^ t a vanog slndioatos agneo as han vlenen sosteniendo la U n i ó n General de 
gones de orujo y supone su desarrollo a l ™ a c e n a d o cosechas de sus socios, ade-Tra5ajadore3 y la Confederac ión Nacio-
m á s de ocho millones de peseta.3. I í f r f n , i J u 6 rf1 ?a]0r' COn ^ " ^ a l del Trabajo, los afiliados, obreros 
C o m e s . — 1 ^ canies han bajado un p o - ^ , ^ , ° •Domlna; Puea, la lagr íco las t a m b i é n han entablado su lu-
co y en determinadas reses. Los p r e c l o s i ^ t " " . ^ ^ P *nflaa especuladoras. se,cha en el sentido de no aceptar unos el 
en este Matadero son los siguientes: ToJnota deseo de operar -
ros, de 3.10 a 3,15 pesetas 
de 2,50 a 2,70; vacas, de 2 
de 3,10 a 3,25; utreros, de 3,10 a 3,30; era 
les, de 3,40 a 3,50; añojos , de 3,30 a 3,45 
a poco que mejo - ! rég imen de jornales y de trabajo, que es-
l'rajes s eñora Inglés 4.75 730 739 763 774 778 826 897 949 968 
Jerseys lana n i ñ o s 2.5ül T R E C E M I L 
.lerseys lana s e ñ o r a 4.001 
Cortes co lchón "extra" 6.95 
Piezas tela blanca, 6 metros 3.95 
Calcetines, medias, telas, corsés , fajas, 
camisas caballero. Grandes surtidos. 
045 046 048 075 114 142 145 153 159 1941 
195 212 243 278 287 291 301 317 331 368| 
403 407 426 463 466 513 526 528 540 546' 
554 579 593 600 603 629 635 667 670 705 
1833 858 865 866 905 909 922 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
006 031 033 040 041 076 118 121 123 134 
140 143 169 185 201 208 231 243 262 3'6 
340 354 385 388 395 413 515 544 591 619 
Abrirán las fábricas de aceite 
de orujo 
el kilo: bueyes. íne"n¿09f l lPI^ios .qufe actualmente son: tán diSpUeStos a aceptar los otros. Poco porvenir próx imo. No es admisible 11 
.90 a 3; novi l los . I^°HPen/LUe"^ . ^ l 6 ? ^ ' 53: ^ P e n o r 5 1 ; ^ poCo van suav izándose asperezas, pero'qu'dar ni aminorar, en t érminos insos-
S m S U í ^ ' i í ^ S S l ^ l í S ? ; 18; ,huer-!el perjuicio que se causa con estas lu- pechados, los signos de nuestras rique-
S f l H p n t ^ I ' i « . ' Í S f ^ f l ° c h a s es grande, sobre todo en la región zas. E l Gobierno debe tomar medidas 
aeflclentes, 45 a 46 (en pesetas 100 kilos,1 
dez. es de mucha Importancia para u n | 5 0 j 0 ! i3 LEGANITOS. 43 ¡OJO1 727 731 747 752 764 805 822 823 880 942 ^40 658 714 729 733 765 783 811 825 840 
Recibimos la siguiente nota: 
" H a sido probada p ú b l i c a m e n t e l a lm-
sobre v a g ó n origen). naranjera . 
Se ha reanudado el r é g i m e n de antici-
E s t e ano han tenido gran demanda pos que estaba este a ñ o muy restringido, 
ios trigos buenos para sembrar, no sólo L a s casas que p e r m a n e c í a n retraídas han 
para estos agricultores, que cada cam- comenzado a enviar dinero, pero con la 
pana estiman mas el cambio de s lmien- ¡condic ión de que los e n v í o s sean en con-
posibllldad de poner en marcha l a l n - ¡ , e ' flno Para otras reglones, hab iéndose s i g n a c l ó n no sin l ími te ni fecha fijos co-
dustrla nacional de producc ión de aceite racllltado muchos vagones, singularmen- mo antes se hacía. S e g ú n nuestras notl-
te de los afamados de fuerza, para Cas-'clas van llegando a nuestro puerto las 
una y jjeon, Extremadura y Mancha. primeras cajas confeccionadas, las de 
Harinas.—No ha decaldo la Intensidad,este a"0 proceden de Algemcs í , el a ñ o 
molturadora desde los comienzos de ^ pasado por ahora se h a b í a n efectuado los 
de orujo sin quebranto cierto de la mis 
ma, a causa del funesto r é g i m e n vigen-
te para la importac ión de grasas con 
destino a la fabr icac ión de jabones. 
Por ello seria elemental y obligada 
eficaces e inmediatas para evitar males 
¡mayores que habr ían de notarse en toda 
su trascendencia transcurridos un par 
de años . 
H a terminado en L e ó n la l lamada fe-
ria de los Santos. Los precios del gana-
do vacuno han sido mucho m á s bajos 
en re lación con los del año anterior. Y 
el de cerda cot izó t a mbién a precios ba-
jos. Se hicieron muchas ventas. 
E n Tejares (Salamanca), se han ven-
dido; m u í a s de labor, a 3.600 reales; bue 
c a m p a ñ a , y se han conocido semanas de primeros embarques, en el actual no co-yes de ídem, a 4000; novillos de tres 
Los viernes, bonitos regalos. 
R E L O J E R I A 
C A S C A 
V E D E S C A P A R A T E S Y P R E C I O S 
T E T U A N , 2 4 
949 953 955 964 969 
C A T O R C E M I L 
030 058 071 152 171 177 213 265 298 315 
S70 921 915 951 992 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
002 006 022 143 150 169 261 272 294 305 
334 352 397 428 457 461 521 542 600 765 314 333 336 358 370 371 386 441 502 503 
780 789 821 840 855 869 874 890 933 940 507 554 561 614 692 694 696 700 717 722 
943 944 949 959 
Q U I N C E M I L 
001 002 018 030 041 051 091 174 231 264 
764 769 784 814 833 869 891 925 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
007 021 028 017 059 067 122 180 184 203 
274 281 302 303 352 378 384 402 501 549 227 244 254 260 261 288 331 341 346 380 
550 587 608 628 629 675 703 782 788 820 424 436 485 492 504 532 590 621 686 703 
medida de prudencia abstenerse de abrlr |grandes facturaciones para Valencia ímenzarán . como ya dijimos, hasta el día 
las fábricas . Mas el"hecho que nos cons- |Madrid. Asturias y otros destinos; pero 10. Por cierto que los comerciantes, para 
ta de manera cierta de que el Gobierno se ha reducido mucho la demanda fo-garantizar entre ellos el cumplimiento de 
se ocupa de resolver tan importante rastera. y se atribuye a la adul terac ión las fechas para embarcar, las suspenslo-
problema y que lo hace con la urgencia del producto químico , creemos que ale-nes de embarque, e tcé tera , han firmado 
que el caso requiere, si bien no sea po- man, para dar fuerza expansiva a las'cinco letras cada uno de 500 pesetas, le-
sible esperar que la so luc ión venga con | car inas corrientes; quince gramos bas- tras que serán puestas en c irculación ca-
la brevedad deseada, por exigencias de tan para un saco; si es cierta nuestra so de incumplimiento, pero no todos es-
un pofundo estudio, no aconseja tomar, sospecha de que este aludido producto tán conformes con esta obl igación. L a 
por el momento tal de terminac ión . ¡es un peligro para la salud públ ica se C o m p a ñ í a del Norte h a organizado para 
E n la reunión celebrada en Sevilla ellimpone ia m^s urRente y radlcal c a m . ¡ l a nueva temporada la prestac ión de un 
día 8 del actual, presentes en ella l a Pana, en la que velaremos por el bien interesante servicio; se trata de las fac-
gran m a y o r í a de fabricantes de a c e í t e l e los consumidores a la par que or i l la - ¡ turac iones Para embarcar en el puerto; 
de orujo de Andaluc ía , se acordó es- mos este obs táculo para nuestra pro 
p o n t á n e a m e n t e y por unanimidad la jducc ión . 
apertura de nuestras fábr icas y par t id - Un poco flojlllo. pues, el negocio ce 
par este acuerdo a los d e m á s c o m p a ñ e - ae a 70 las de fuerza selectas; 68 prime 
ros de E s p a ñ a . raf; 65 entrefuertes; 61 blancas. 
T a l acuerdo fué tomado con el espí-
r i tu de evitar todo conflicto, con el 
W ^ h . a d o e n 
mo son muy procurados: tercera 27- ter-
cerllla, 23; cabezuela. 19,50 a 21 (toa 60 
ki los); menudillo, 11. los 35; salvado an-
cho 8,75. los 25. Avena.—Muy escasa 
producc ión , en pueblos, de 28 a 29 y en 
plaza. 31 a 33. C e b a d a r o n mucha de-
manda y escasa oferta, en pueblos, sobre 
29 los 100 kilos las flojas; 31, corrientes 
buenas, y 33, superiores; en plaza. 2,50 a , 
3 m á s (las clases suelen clasificarse, sai . Iquedando. desclp luego, establecida la li 
Plensos.-^Sostenidos o firmes, todos 
sin excepc ión , a c e n t u á n d o s e desde hace 
deseo de colaborar con el Gobierno en pocos días en alfalfas, cebadas v maírTV 
la intensi f icación del empleo de obreros Salvados.—En la época de mavor rnn*,, 
y con la firme esperanza de que el piel- k 
to sostenido por los fabricantes de acei-
te de orujo desde hace varios años que-
d a r í a por fin fallado con una Justa 
sentencia en beneficio da^la E c o n o m í a 
nacional. 
E n representac ión de la F e d e r a c i ó n 
de Fabricantes de Aceite de orujo, D a -
niel M a n g r a n ó E s c a r d ó . " 
Personal agronómico 
Como resultado de concurso páVa pro-
veer varias plazas vacantes en el Servicio 
Agronómico , anunciadas en la "Gaceta" 
de 11 de octubre últ imo, han sido desti-
nados: 
Don B e r n a b é Bou Bono para desempe-
fiar el cargo de Ingeniero del Cuerpo 
en la E s t a c i ó n de Horticultura y E s c u e -
la de Járdincr ía de Burjasot. 
Don Ju l ián Freixinet y Cortes. Inge-
niero jefe de primera clase, para el car-
go de director de la E s t a c i ó n de Arbori-
cnltura y Frut icultura de Lérida. 
Don J o s é González Pérez , ingeniero se-
gundo, para ingeniero del Cuerpo en la 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Pontevedra. 
Don Rafael Herrera Calvet. ingeniero 
lefe de segunda clase, para ingeniero del 
Cuerpo en la G r a n j a Escue la de Capata-
ces Agríco las de Badajoz. I 
\ e s e r a 
822 848 893 915 918 922 949 971 980 
D I E Z Y S E I S M I L 
048 053 093 096 113 196 223 232 235 243 
289 361 368 372 379 402 419 429 438 454 
457 507 569 629 630 636 691 694 701 714 
721 727 730 733 737 765 781 791 798 836 
849 854 862 930 954 975 991 
704 723 727 739 777 795 799 802 813 858 
869 885 902 904 921 938 948 956 992 999 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
037 124 189 192 222 253 352 399 446 461 
467 477 482 501 506 518 550 581 592 597 
627 671 710 720 722 741 743 785 787 813 
826 914 939 910 
anos, a 4.600; añojos y añe jas , a 1.400; 
vacas cotrales, a 1.600; cerdos al destete, 
a 80; de seis meses, a 160; de un año , 
a 370; ovejas, a 148, todo por cabeza. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo va-
riación, sobre a l m a c é n Valladolid, conta-
ido, sin descuento, sacos de 100 kilogra-
mos, con envase. 
Superfosfato cal mineral 18/20 % áci-
do fos. sol. 15 pesetas; sulfato a m o n í a c o 
20/21 % fif ázoe. 23; cianamida de cal-
cio 19/20 % de ázoe. 43; nitrato de sosa 
15/16 % de ázoe, 51.20; ídem de cal t G . 
los vagones que antes Iban de la e s tac ión ¡15/16 % ázoe. 49; cloruro potasa 80/83 
de procedencia a la del Grao, entrarán 32; sulfato potasa 90/93 38,75; sulfato! 
ahora en los caballetes, donde descarga- hierro polvo nieve, 19.50; ídem id. crista-
rán como v e n í a n haciendo los camiones.Ilizado. 19; sulfato de cobre, 110; abono ' I abate; Teodoro Estudita, confesor. I mas. 10 y 10,45, misas de réquiem y res-
Se han hecho operaciones en Gandía tcomple to para cereales, 22; ídem id. para¡ L a Misa y Oficio divino son de San ponso; 7 t.. E x p o s i c i ó n , optación rosa-
de naranjas común a 10 reales la arroba, leguminosas, 26. O n n « i r i n r i « c -> l o I i i r l í ^ « | . , . - ~ 1 Mart ín . F a p a y mártir, con rito semido- rio, s e r m ó n s e ñ o r Causapié v resoonso. 
V / p U M C l O n e S a l a J u d i c a t u r a ble jr j o t o r encarnado. . _ . L * . Sra- *" Conso lac ión ( V a l v e r d e ) . -
H a comenzado la publ icac ión, con arre-
glo al nuevo Programa, de las "Contes-
taciones Reus" a las materias siguien-
tes: D E R E C H O S O C I A L , por M. G r a n i -
zo y G. Rothwoss, 12 pesetas; P R O C E D I -
S A N T O R A L Y C U L T O S 
i D í a 18.—Jueves.—Santos Martín, papa; Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa de 
Emil iano, pb.; Aurelio, Publlo, Llvino. c o m u n i ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
jobispos; Benedicto, Juan, Mateo. Isaac, gano y ejercicio con preces. 
¡Crist lno. m á r t i r e s ; Rufo, obispo; Nilo,, Calatravas .—Ejercic io dul mes de Ani-
y se sigue comprando en general con al-j Abonos o r g á n i c o s a base de pescado, 
guna mayor actividad. Los precios p a r a ¡ N ú m € r o 1. P a r a prados naturales y ar-
la fruta buena en general son de 8 a 10 tlficlales y leguminosas, 21. N ú m e r o 2. 
reales arroba, sin que ello quiera declr 'Para cereales en secano, maíz , etc., 25,50. 
que en a lgún caso particular no se r e b a s e l N ú m e r o 3. P a r a patatas, remolacha, ce 
ni que la clase corriente sea imposible 
conseguirla a 6. 
Regularmente como se viene anuncian-
do, el próx imo martes c o m e n z a r á n los 
embarques, para és te no será condic ión 
precisa este año la presentac ión en la 
Aduana del certificado de Inspecc ión . 
bolla, cereales en regadío , arbolado, vi-
ñas y hortalizas, 28,50. todo en pesetas 
100 kilogramos. 
vo limpieza y sanidad, por el peso: flo-
jas, unos 50 kilos; buenas. 55; superio-
res. 60 el hectolitro). Maíz.—Se ha cul-
tivado m á s que otros años , pero no al-
canza, sin embargo, gran Importancia, 
siendo insuficiente para el consumo; el 
tiempo h ú m e d o dfleulta su secamiento, 
y no hay casi oferta, cot izándose de 39 
a 40 en pueblos, y 43 a 44 en almacenes 
de plaza. Alfalfa.—Favorecida por gran 
firmeza, es muy solicitada, p a g á n d o s e de 
12 a 13 para empacar, y de 17 a 19 empa-
cada, a s e g u r á n d o n o s que se ha pagado a 
m á s de 20 en Villamayor, L a Almunia y 
otros pueblos. Pulpa soca de r e m o l a c h a -
Comienza valientemente la campaña , con 
precias altos, pero sin la probabilidad al-
cista por prepararse una producc ión 
bertad en el embarque 
Cebolla.—Han vuelto a flojear las co-
tizaciones en los mercados Ingleses que, 
en general, pueden estimarse de siete y 
medio a nueve chelines. E n nuestros cen-
tros productores, sin embargo, las com-
pras cont inúan e f e c t u á n d o s e de 10 a 11 
reales arroba, según t a m a ñ o . Durante la 
presente semana se han embarcado 
49.984 cajas. 
Arroz.—No han cambiado las circuns-
tancias, motivo de la paral izac ión con la 
flojedad en los precios. E l mercado si-
gue entregado a lo que da de sí la de-
manda para abastecimiento del consumo 
nacional. Ahora bien, la exportac ión ab-
sorbe una cuarta parte de la producción 
mente por l a para l izac ión parcial de l a 
exportac ión . 
E l arroz cásea r a sigue cot izándose a 
33 pesetas loa 100 kilogramos, sin per 
M T E N T O S , por R I v a s y Ortiz, cuarta edi-
A. Nocturna.—S. Francisco de B o r j a Ejercic io del mes de Animas, con esta-
y S. Juan Bermanchs. c ión. rosario, medi tac ión , ejercicio y res-
Ave María .—11, misa, rosarlo y coml-|ponso cantado, 
da a 40 mujeres pobres costeada porj Pont i f ic la . -8 , c o m u n i ó n general na-
dona Consuelo Montero. ra log Jueves E u c a r í s t i c o s ; 6 U H ^ r a 
Cuarenta Horas.—Parroquia de S. Mi- Santa y reserva. 
clon, al día, por M e n é n d e z Pídal , 15 pe- "an- I 8. Antonio (D. de Sexto).—8 30 comu-
setas; D E R E C H O C I V I L F O R A L , por Cort« * • Marín.—Pilar , en las E . P í a s n lón general para los Jueves EÚcaríst l -
Castán, 20 pesetas, y A p é n d i c e al Dcre- de s- Femando y Comendadoras de San- eos; 6 t , H o r a Santa padre director 
cho oivil c o m ú n , 5 pesetas. L a s Coates-!^ago y parroquias del P i lar (P . ) , San i r T « . . « c r , , ^ » 
taclones completas siguen a la venta. Andrés , S. Ildefonso. Sta. Cruz y gal- A A I G S T O L I C A D E L S A G R A -
al contado y a plazos, al precio de 40 
abundante; los precios son de 265 a 270 do afecta a es total y. por consiguiente, el daño inferí r ta parte tan sólo 
e el precio dol mel-
los 100 kilogramos. Mediano, a 38,50 pe-
setas los 100 kilogramos; Morret. a 37; 
Cilindro, de 31 a 32. 
Respecto a la producc ión arrocera, de-
be manifestarse que si no se resuelve de 
una vez los conflictos que las diferentes 
zonas productoras promueven con sus 
exigencias los obreros, gran n ú m e r o de¡ 
propietarios_ han anunciado que no plan-! 
tarán el a ñ o próx imo por ser a todas 
luces Imposible sobrecargar m á s los gas-, 
tos do producc ión , dado el precio actual 
del arroz. Con e¡?te motivo se anuncia I 
el viaje de una C o m i s i ó n numerosa de 
los productores arroceros para exponer 
rrespondencia. 100 pesetas mes 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: PreHados L Librer ía: Precia- Fíf0'010 ^ .Anim-as- 6 > • rosarlo de di-
vador (P . ) . 
Parroquia de las Aninistlas.—7. misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7, a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor .— 
dos, 6. Apartado 12.250. Madrid 
r z 
^ / V A S p r R E ^ 
R I S H i 
las m á s apreciadas, como t & T O Ü e n | v " « r « a b ! ¿ . í S r ' o S r f S r l ^ ' j " , SÓl0,'a,1 min'slro Trabajo de una manera 
y Luceni ; 260, E p i l a , PucWa de H i j a r ; K S ^ M ^ K t ^ Ü t Z S & S r * * * * * * * 0 C U m " k r « « ' 
V ó m i í o » r i i p A M C o l e t a T l f u í 
] 
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os, s e r m ó n señor Sardá, medi tac ión , 
salmo y responso. 
Parroquia de S. José .—Ejerc ic io del 
mes de Animas. 6 t., rosario, ejercicio, 
s e r m ó n s e ñ o r L . Lurueña , salmo y res-
ponso. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n general para la C. de Nues-
tra Sra . del Pi lar . 
Parroquia de S. Mi l lán (40 l loras) 
D O C O R A Z O N 
M a ñ a n a 13 c o m e n z a r á en la Iglesia 
Apostó l i ca del Sagrado Corazón (Santa 
Engrac ia , 13) el triduo de la Archico-
fradia el tesoro del sufragio por las al-
mas del Purgatorio. A las 6,30, todos los 
d ías , rosario y s e r m ó n del s e ñ o r Váz -
quez Camarasa . E l 15. a las 8,30. misa 
de c o m u n i ó n general; por la tarde, im-
posic lón de rnicifljos n. roncrecantes, pnr 
el P. Cuadrado. E l 16, fuñera] por la 
fundadora, doña Carmen F e r n á n d e z do 
Delgado Cisneros. 
* • » 
(Este per iódico se publirn con censura 
ec les iás t i ca . ) 
Triduo a su Titular. 8, Expos i c ión y mi- i íl¡*;¡ • l i ¡ l » « » ^ ^ 
sa de c o m u n i ó n general; 10, la solemne 
¡con s e r m ó n señor Vázquez Camarasa; 
4 t., e s tac ión , rosario, reserva y gozos. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas. 
A N I S S A N I S I D R O 
Francisco Aivarcz. C O N S T A N T I N A 
| , , " U , U • , M , I • 1 ' ' W m m » m n , , n T n . l n , m . n m m , 
I A N U N C I O S 
B HWI iiiiJiiiiwnwiií i ri i m i 111111 i i i (i 111111 i n W n w ! m i w 
T A R I F A 
l a s t a 10 pa l a -
bras 0,00 ptas . 
Cada p a l a b r a 
m á s 0,10 " 
BIAs 0,10 ptas . por Inser-
c ión en concepto de t i m b r e 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E dependen, 
cia informada, cuartos dea-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 
d u p 1 i cado. Teléfono 95225* 
(V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, pianol 
espejos. Se traspaaa el co-
mercio con edillcio propio. 
Leganitos, 17. i5ij 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas mue-
b 1 e s sueltos. Estrella, lü. 
Matesanz. (13) 
C O L C I 1 O X E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, oO; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de nu-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores,' 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A , muebles, ba-
ratos, camas hierro, 15 pe-
oetas, libros, cortinas. Caste. 
llana, número 16. (T) 
A L M O N E D A , ocasión ver"-
dad, comedor alcoba, jacobi-
nos, tapiz, arca caudales, 
cuadros antiguos, otros. San 
Mateo, 15, cuadruplicado. (31 
D E S P A C H O renacimiento, 
comedor, recibimiento, arq^, 
tallada, bargueño, jamugas. 
Lagasca, 64. (14) 
L A casa mka surtida en co-
medores jacobinos desde 700 
San Mateo, 3. Gamo. (8) 
D E S H A G O casa muebles, 
modestos, baratos. Princesa, 
B9, bajo 6. (11) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Veguillas. Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta). 
(5) 
DOS días, piso diplomático, 
despacho, alcoba plateada, 
comedor, arcón, lámparas, 
cuadros, c inematógrafo, vi-
trinas. Reina, 37. (3) 
A L M O N E D A , gran ocasión, 
autopiano, comedor, cuadros, 
objetos. Madrazo, 16. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
PISOS todo confort, 9 habi-
taciones, 325-275 pesetas. L u -
chana, 29. (3) 
CASA nueva. Interiores cin-
co habitaciones, baño, des-
pensa, 85 p e s e t a s , junto 
tranvías . Vallehermoso, 44. 
(2) 
J U N T O Santa Engracia, ca-
sa nueva, exterior, baño, 
termosifón 105 p e s e t a s . 
Mandes, 7. (T) 
A L Q U I L A S E piso tercero, 
amplias habitaciones. Mayor, 
76. Razón portería. (T) 
M A G N I F I C O S cuartos exte-
riores soleados, confort, ca-
lefacción central. V i s t a s 
Stadlum, Sierra, diez habi-
taciones, casa bien, 300 pe-
Betas. Avenida Pablo Igle-
•las, 58. (3) 
A L Q U I L A N S E cuartos 175 
200 pesetas, mes, junto 
etro San Bernardo, 123. (7) 
C U A R T O S desalquilados, 
1 n f o rmaclón seleccionada. 
Costanilla Angeles, 4. (11) 
E X T E R I O R E S , 7 habitacio-
nes, mucho sol, 26, 30 duros. 
Mártires Alcalá, 3. (3) 
T O R R E L O D O N E S . A 1 q uilo 
h o t e l amueblado, garage, 
agua abundante. Núñez Bal-
bao, ^"moderno. Portería. 
(3) 
T I E N D A con vivienda, 115 
pesetas. Velázquez, 118. (1) 
C A S A Palacio, hermosos pi-
eos, 12.000 pesetas, tres cuar-
tos de baño. Principe Ver-
gara, 36. (1) 
A T I C O sano. Casa nueva. 
Ascensor. Cuatro habitables. 
Terraza. Cocina. Cuarto ba-
ño. Cien pesetas. Fi jarse: 
Vallehermoso, 90. (1) 
E X T E R I O R , 42 duros. Inte-
rlor, 12, calefacción central, 
ascensor, teléfono. Mendizá-
bal, 40. (1) 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, 200 pesetas. Sótano es-
pacioso, 75 pesetas. Ascen-
sor, gas. Villanueva, 38. (T) 
í N ¡D U S T R I A L E S , gran lo-
cal, con vivienda. Olid, 5. 
(T) 
A L Q U I L O cuarto grande, 30 
metros. Gran Vía. Silva, 31. 
(T) 
S I T I O ideal alquilo cuartos, 
todo confort en 6.000 y 9.000 
pesetas. Razón: do 2 a 5 
tarde. Seflor Rojas. Alberto 
Agallara, 22. (U) 
A L Q U I L O local para garage 
o almncón. Callo Isabel la 
Católica, 2. (3) 
PISO con todos los adelan-
tos modernos, garage indi-
vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesqulnza, 20, 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación». 
(1) 
A L Q U I L O hermoso piso, to-
do confort, baratísimo. Ris-
cal, 5. (T) 
A L Q U I L A N S E h e r m o s os 
cuartos exteriores, todo con-
fort, oriontaclón mediodía, 
en ol mejor sitio Madrid, 
tianvia puerta, precios muy 
redUdldbt. Fernando Católi-
co. 68. (T) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
Razón Kaiser. (T) 
A L Q U I L O hotel Sierra, ven-
do muebles. 10 a 12. Caracas, 
1, tercero. (T) 
9 R A N D I O S O local, 2 hue-
cos, propio industria, 150 pe-
•etas. ^Aguila. 24. (T) 
T l l K C I O S O S exteriores, sitio 
sanísimo, dos balcones, luz, 
agua, doce duros mes. R a -
fael Bonilla 5-7. Madrid Mo-
derno. (3) 
A L Q U I L O local junto calle 
Mayor 15 duros. Razón: Se-
ñores de Luzón, 5. (T) 
A L Q L i L A f S K local para ofl-
cintui, academia, industria, 
l laza^ Conde Miranda. L (1) 
Q U I N C E piezas, calefacción 
central, 68-55 duros. Rodrí-
guez Sa.n Pedro, 60. (T) 
S E alquilan cuartos y tlen-
das. Morato, 15 y 17. Espal -
ter, 9 y 11. 
P R I N C I P A L , céntrico, so-
leado nueve balcones, cale-
a ^ j W i P r e c i o razonable. 
Teléfono 14504. (T) 
A U T O M O V I L E S 
G A R A G E Acuña. Jaulas in-
dependientes, todo confort 
para particulares sin chofer. 
Mcléndez Valdés, 17, teléfo-
no 40302. (T) 
U I S C A L , 6. Jaulas^ estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana 10 
Teléfono 36237. (58) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
52: (3) 
: N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. ( U ) 
T U D E R C U L O S I S , bronqul-
tls crónica, herpes, eczemaa, 
curación radical. Pídanse fo-
lletos gratis. Desengaño 16. 
portería. ( i ) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo. sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16; once-una; tres-
nueve. Provincias correspon. 
dencla. (14) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
g a d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, f». (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (63) 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso, 
^ / (T) 
ENSEÑANZAS 
S A C E R D O T E enseña domi-
cilio, griego, latín, alemán, 
francés, italiano, letras. E s -
cribir D E B A T E 20.154. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
V K R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (7) 
P A R T I C U L A R , vende CÍ-
troen, conducción, seminue-
vo, rodado 5.000 kilómetros, 
baratísimo, propio médico, 
profesión análoga. Garage 
F r a y Luis León. (T) 
A M P L I A S cabinas indepen-
dientes, desde 45 pesetas. 
G a r a g e Madrid. Guzmán 
Bueno, 27. (3) 
E S C U E L A choferes " L a H l s . 
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. '3) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. Teléfono 53149 v Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
nu 33390. (1) 
A L Q U I L E R automóvi les lu-
jo, bodas, abonos, viaies. 
Ayala, 9. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 o nes, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Mode r n o ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
A L Q U I L O garage para dos 
automóviles . M a l q u ez, 70. 
Teléfono 53084. (53) 
G R A N Garage Salamanca. 
Ayala, 48. Teléfono 58262, 
precio. Nave 50 pesetas. Ser. 
vicios esmerados a precios 
moderados (esquina Caste-
Uó). (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. «53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y cacados, 
colores moda, alargados v 
ensanchados. "Ebrox". Alml-
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 
! O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
I oficiales de Gobernación, Ra-
dlotelegrafla, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
to^ (51) 
S A C E R D O T E licenciado ÓT-
recho ofrece lecciones, Aca-
demias, particulares. Escr i -
bid: Publicidad Domínguez. 
Matute. 8. (4) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P R O F E S O R francés ofrece 
lecciones en casa, a domici-
lio. Academias. Método prác. 
tico, precio módico. Paseo 
Florida. Pensión Mieres, 23. 
(T) 
100 plazas Telégrafos, prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técnica. Cos-
tanilla Angeles. 11. (8) 
V A S C U E N C E , rápidamente, 
profesor especializado a do-
micilio. Ayala, 136, principal 
IX (14) 
C A R T E R O S , 500 plazas, pro-
fesorado jefes Correos. C a -
zo rl a :VenturaVega^2M13) 
C O N T A B I L I D A D , T a (j u l-
grafía. Mecanografía, Calcu-
los. D i b u j o , Ortografía. 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
M E C A N O G R A F I A rapidísi-
ma, Undervood, clases día, 
noche. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
T A Q U I G R A F I A , apréndala 
sesenta días. Academia E s -
paña. Montera. 36. (58) 
A P A R E J A D O R E S , repasad 
asignaturas. Dibujo, buen 
profesorado, material topo-
gráfico. Academia España. 
Montera, 3^ (58) 
B A N C O España, podréis in-
gresar preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 3G. 
(58) 
M A E S T R O Superior. Clases 
a d o m i c i lio. Informarán : 
Montesqulnza, 20, triplicado, 
segundo derecha. (T) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13, principal. ( L ) 
C L A S E S particulares mate-
máticas , t e ó rico - prácticas 
preparaciones especiales. Te-
jero. Alvarez Castro, 23, 
tardes. Teléfono 32881. (58) 
S A C E R D O T E experto, ofré-
cese lecciones Bachillerato. 
Montera, 22. Papelería. Te-
léfono 53608. (1) 
P R O F E S O R A , práctica, pre-
paración Bachillerato o edu-
cación niños. Teléfono 32320. 
(1) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
C O M P R A S 
S I quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga mAs 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO muebles, ropas, li-
bros y objetos de arte. Telé-
fonojr2684: UJD 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez. 15. 
A ii ti gü edades. 17487. (5^) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viajo, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, chVfO», 
Casa Magro, la que mas 
paga Fuencarral, 107. T g é -
fono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos muo-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos. Quesada. San 
Mateo, 15. (£) 
A L H A J A S , Papeletas Monte, 
objetos oro, plata antiguos 
y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, 
platería. f3^ 
C O M P R A R I A bar, bar con 
reparto de vino; bodega con 
reparto, café, otros comer-
cios Industrias. Apartado 
12059. (T) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas: Esputos, 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbierl. t, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. U l 
I N G L E S rapidísimo. R a -
món Cruz, 56. 
P R O F E S O R Física. Quími-
ca, precisaré en colegio. E s -
cribid aptitudes, honorarios 
por hora. "Física". Prensa. 
Carmen. 18. _(3) 
P R O F E S O R A francesa, in-
glés, clases económicas, pá-
ra señoritas. Alburquerque, 
5. . " ¡gg 
FNSKífANZA completa cor-
te a domicilio, 25 pesetas, 
mes, 12, Mesón Paredes, 21. 
primero^ ^'!) 
C O L E G I O de San Juan 
Bautista, Primera, Segunda 
enseñaniia. Peí!, 44. (T) 
A C A D E M IA Domín^m-z. 
Cursillo. Carteros, taquigra-
fía, meennografia, 5 peso-
tas, contabilidad, idiomaH, 
bachillerato. Alvarez Cas-
t r o ^ l ^ ' ( W 
R E C U S A D maestros Taqui-
graf ía que omitan sistema 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
IDIOMAS^ Inglés, francés, 
a lemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(68) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemial. Ga-
yoso. (T) 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta eñ far-
macias. (56) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
n n m i m n n n r m T n i r n rurirri n m rrrrn irrrrrrn i m ni rriTie 
P A L A B R A S ! 
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FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
s o 1A r e s, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
P A R A comprar, vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visite Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera. 15. (3) 
V E N O O varias casas, pre-
cios: 250.000, 350.000, 400.000. 
675.000 p e s e t a s . Teléfono 
51071. . (T) 
CASA Chamberí, Ubre car* 
gas, inmejorables condicio-
nes, facilidades pago, adqui-
rlría.se 75.000 pesetas, renta 
22.700. mitad contribución, 
propietario González. Don 
Felipe, 8, duplicado. 6-8. (8) 
V E N D E D O R directo casa 
mejor sitio Madrid 100.000 
pesetas, más 100.000. Banco 
renta, 24.000, i n f o r m a r é 
verbal sobre misma finca. 
Calle Ibiza, 18. Señor Re-
SO; ( L ) 
F I N C A S , compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco millo-
nes. Bordadores, 10, 3-5 Gas-
cón. Teléfono 18572. (T) 
B A R café vendo en 25 mil 
duros o cambio por hotel de 
un valor aproximado, no im-
porta si tengo que dar al-
gún dinero. Absténganse los 
intermediarios. D i r i j a nse 
apartado 892. (1) 
V E N D O casas céntricas por 
valores; cambiaría por so-
lares. Plaza Santa Bárbara, 
2 duplicado; 7-9. (1) 
V E N D O hotel sierra por va-
lores. Cambiarla por sola-
res, casa. Plaza Santa Bár-
bara, 2 duplicado; 7-9. (1) 
V E N D O casa, buenas condi-
ciones, rentando 14.000 pese-
tas en 25.000 duros, puede 
adquirirse mitad. Escribid: 
Agencia Laguno. Navas To-
losa, 5. (14) 
T E R R E N O Cercedilla, 99.000 
pies, cercado, huerta, fruta-
les, sombra, agua abundan-
te. Vendo, permuto por ho-
telito Madrid. Razón: Ca-
darso, 12. (3) 
F I N C A S de verdadera oca-
sión compra, venta y permu-
ta de casas en Madrid, por 
fincas rústicas en toda E s -
paña. J . M. Brito, Alcalá, 
94, Madrid. Teléfono 56321. 
Horas: de 11 a 12, y de 4 
a 5. Infórmese de la honora-
bilidad, solvencia y capaci-
dad profesional de esta ca-
sa^ (3) 
S E vende casa en Chambe-
rí. Santa Feliciana, 9, ter-
cero A. (T) 
A D M I N I S T R O fincas con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación fincas. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056. 
, (1) 
G R A N casa, adquiérese por 
50.000 pesetas, quedándose 
hipoteca; admitimos pago 
valorea. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
V E N T A cuatro casas, 43.000 
a 155.<)00 pesetas, cerca L i s -
ta-Alcalá: Buena'renta. Co-
misión 2 %; Arquitecto se-
ñor Martínez. Fortuny. 37. 
O) 
S O L A R regulares dímensio-
n e s , extrarradio, compro, 
tratar directamente dueño, 
a b s t enerse intermediarios. 
Escribid: S o l a r . Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
E S T O Y encargado por una 
poderosa sociedad Inmobilia-
ria de vender, por disolución 
de la misma fondas, casti-
llos, chalets, fincas, grandes 
P'-Z'uedades agrícolas, etcé-
tera, tanto a particulares co-
mo a Congregaciones religio-
sas. Olivo Flaim. Bolzano. 
Italia. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas. E r l 
nesto Hidalco. Agente Cole-
giado. Torrijos, 1. Teléfono 
55056̂  (1) 
F I N C A recreo, próxima To-
rrelodones, preciosas v i s -
tas, hotel. Jardín, arbolado, 
apua abundante, 45.000 pese-
tas. Vlllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. (7) 
I PTG E Ñ I E R O Agrónomo. 
encargarla.se administración 
finca. Escribid: E . L . Dletro 
León. 31. (14) 
F O T O G R A F O S 
L O S ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y ci-
ne, se han retratado y están 
expuestos Casa Roca. Te-
tuán, 20, el fotógrafo ya fa-
moso por sus geniales retra-
tos al óleo, estilo film-ameri-
cano. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
l'ICNSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bailo, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, doade 7 pese-
tas. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
eos, 3. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Enfarpos hospedaje. Cubler-
to 2,50. (58) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres peseta». Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
F A M I L I A vasco navarra, 
ofrece habitaciones exterio-
res con o sin. Teléfono 74784 
( T ) 
SIÍÑORÍTAS ofrecen pensión 
familiar económica, p a r a 
estables. Hortaleza, 98, pri-
mero. (G) 
P L A Z A de Santa Crus. Ha-
bitaclón caballero. Razón: 
Zaia^n/.a, 13. Zapatería. (T) 
F A M I L I A distinguida admü 
tirla, huéspedes todo con-
fort. Pi y Margall, 16, se-
gundo duplicado izquierda. 
( T ) 
H O T E L Astur. Conde Pe-
flaiver, 5. Todo confort. Pen-
siones, precios moderados; 
habitaciones desde cinco pe-
seta^ (60) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
UlTs iDÉNClA apacible de 
otoño. Pinares, hospedaje, 
garage. Parra de Arenas. 
Baldomcro. (T) 
A D M I T B N S E caballeros es-
tables, pensión 5 pesetas, 
todo confort. San Mlllán, 3, 
principal. (T) 
P A R T I C U L A R ofrectThabl-
taclón confort, caballero, 
matrimonio, pensión comple-
ta, baño, calefacción. Infor-
marán : Corredera Baja, 34. 
Colegio. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espé-
cialmcnte para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
C E D E R I A S E hermosa habl-
taclón, dos amigos, 35 pese-
tas ; baño. Madrazo, 22. Te-
lélono 93843. (T) 
F A M I L I A honorable desea 
huésped. Hortaleza, 84, se-
gundo^ (T) 
CASA particular, desea uno, 
dos huéspedes, sin. Legani-
tos, 58, segundo derecha. De 
11 a 3. (T) 
L A Purísima, pensión con-
fortable, buen trato, ascen-
sor, baño, teléfono, comple-
ta, 6 pesetas. Conde Roma-
nones, 11. (T) 
SEÑORAS navarras desean 
caballeros eíftables, trato fa-
miliar. Cruz, 24 y 26, prime-
ro Izquierda. (60) 
F A M I L Y or frlends comfor-
table home. Ramón Cruz. 56. 
(1) 
P E N S I O N particular exte-
rior, matrimonio, señorita. 
Teléfono 19664. (1) 
A D M I T E S E huésped, todo 
confort, seis pesetas. Alber-
to Aguilera, 11, segundo iz-
quierda. (3) 
H . Calero. Viajeros, todo 
confort, precios moderados. 
Salud, 13, principah (3) 
SEÑORITAS honorables al-
quilarían habitación, casa 
confort, señorita, matrimo-
nio. Canarias, 3, primero de-
recha. (3) 
SEÑORA desea habitación 
en casa distinguida y con-
fort. Q. Calle de los Madra-
zo, 8. (3) 
A señor único huésped, cuar-
t o Independiente, v i s t a s 
Gran Vía. Abada, 26, segun-
do Izquierda. (4) 
E S P L E N D I D A S habítacio-
nes, exteriores, soleadas, es-
tudiantes, estables, confort, 
con, sin. Travesía Trujíllos, 
I, segundo. (3) 
CASA particular bonitas ha-
bitaciones todo confort a 
matrimonio o señorita, pen-
sión completa. Desengaño, 
27, segundo Izquierda. Telé-
fono 90838. (7) 
P E N S I O N completa 5,50, 
muebles nuevos, balcón, ca-
lle Reyes, 7, primero. (8) 
A L Q U I L O habitación 35 pe-
setas, con pensión 5.o0. 
Fuentes, 5, segundo der ha. 
(14) 
S E cede alcoba exterior a 
señora o caballero. Oso, L 
po rte rí (T) 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete, alcoba, sin o des-
ayuno. Princesa, 67. (T) 
S E desea señorita francesa 
para lecciones de conversa-
ción francesa durante una 
hora diarla por las maña-
nas. Escriban señorita Ga-
llego. Bárbara de Braganza, 
10, condiciones. (T) 
P A R A trabajar productivas 
representaciones. Interesan-
tísimo Boletín, 1,50 sellos. 
Andrés Fernández, Limpias 
(Santander). (T) 
S E desea criada de edad, 
inútil sin buenas referen-
cias. Manuel Cortina, 8. (T) 
N E C E S I T O Inspector Cole-
glo. Informes: Marqués Val-
delgleslas, 4 duplicado; 4 a 
5 tarde. (1) 
j M I L E S destinos cúbrense es-
¡ te mes con licenciados Ejér-
cito 24 a 46 años, informes 
por sargentos licenciados 
competentes. Reyes, 7, de 
nueve a doce. (8) 
Demandéis 
F A C I L I T A M O S servidum-
bre, doncellas, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, informa-
das. Hortaleza, 41. (13) 
ABOGADO, opositor Nota-
rlas, mucha práctica, ofré-
cese despacho o cargo aná-
logo. Inmejorables referen-
cias. Dirigirse: Trigueros. 
Marqués Ensenada, 6. ( L ) 
T E N E D O R de libros, dispo-
nlendo horas libres, ofrécese 
sin pretensiones para conta-
bilidades, a d m l n Istraclón, 
balances. Eduardo. Castelló, 
46. Teléfono 55675. (T) 
O F R E C E S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
J O V E N conociendo Taqui-
grafía Inglesa, francés* co-
locación, clases (J. S.). San-
tos Oliver, 26 y '28. ( L ) 
! J O V E N 20 años, buenos in-
formes, ofrécese chofer. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
C A B A L L E R O 44 años, ga-
rantías, ofrécese conserje, 
portero, cobrador. Costanilla 
Angeles, 4. (14) 
SEÑOR culto, 38 años, aflic-
I tiva situación, se ofrece se-
cretario, administrador, con-
serje, lecciones particulares 
p r e p a ración Bachillerato, 
preceptor o cargo análogo. 
Madrid, provincias o extran-
jero. Sr. Soto, Molino de 
\ Viento, 27, principal. (T) 
SEÑORITA referencias, mo-
destas pretensiones, cuida-
rá, educará niños o acom-
pañará señora. Protección 
trabajo mujer. Serrano, 25. 
(T) 
P E R S O N A instruida 29 años 
práctica comercial, corres-
pondencia, clientes, ofrócese 
secretario particular, admi-
nistrador o casa comercial, 
modestas pretensiones, refe-
rencias, fianza. Escribid Se-
cretario. L a Prensa. Carmen 
U (3) 
O F R E C E S E cocinera con in-
formes. Libertad, 8. Porte-
ría^ (8) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A . Decoración moder-
nísima. 40 metros fondo por 
8 largo, para salón té, zapa-
tería lujo, perfumería, pelu-
quería, etcétera. Alquiler 
550 pesetas. Marqués Cubas, 
8. U ) 
T R A S P A S O terreierla. con 
o sin existencias. Teléfono 
13346. ( « 1 
T R A S P A S O buen colegio 
Primera enseñanza. (Señor 
Mena). Alcalá, 70. (T) 
I N F O R M A C I O N E S comer-
ciales, particulares, etcétera. 
Agencia Afa. San Bernardo, 
28. Madrid. (2) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30, Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
K L K C T R O M O T O R E S , l i m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
O F I C I A L papelista, pintor 
económico. Calle Jesús, 12, 
portería. Luis Ortla. (T) 
I R E L O J E S de todas clases de 
i las mejores marcas y bisu-
I terla lina. Ventas al contado 
j y a plazos. Talleres de com-
i posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35. (Junto a Antón 
Martin). (T) 
C O M P A G N I E Des Frclns 
Westinghouse, concesionaria 
de la patente núm. 109.134, 
por "Mejoras en los apara-
tos frenadores mediante flúi-
do bajo presión", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Glicina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
P E R R O S cachorros, lobos, 
lulús, enanos baratísimos. 
Castelló, 14. Pajarería. (14) 
P K U K O perdiguero ca íando 
bien, 100 pesetas; griffon Ir-
landés, 75. Castelló, 14. Pa-
ja re rl â  (If l 
I I U K L K T K . 10 céntimos me-
tro. Hortaleta. 122. U ) 
PIANOS, autopíanos, radio-
pianos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde 
22. ( j j 
C A N A R I O S flautas todo 
canto. Inmenso surtido bara-
ilslmos. Castelló, 14. Paja-
rería. : : :;• (|^) 
PIANOS y armoniums va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
b I o s. Rodríguez Ventura 
Vega, 3. <53) 
pTTTÍ.KS para adorno 0.75. 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja, 16. (13> 
V FN DO estufa propia para 
casa de campo. Monte E s -
qulnza^ 38. (T) 
B U R L E T E S . Todas clases, 
invisibles, 0,30 metro, coló-* 
cado domicilio. Teléfono 
95447. (T) 
S E A D M I T E N E N K I K I O S C O : ) E LA G L O R I E T A 
D E S A N H E K N . V K I M ) . K S O C I N A A ( A K K A N / . A 
C U A D R O S , crucifijos, rocor-
datorioa, postales. Casa Ro-
ca. ColcKiata. 11. (7) 
V K N l i o solar Cuesta Perdi-
ces por valores: cambiaría 
por solares, casa. Plaza San-
ta Bárbara, 2 duplicado, 7-9. 
_ U ) 
E S T E R A S , tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
95514. (T) 
ESTÍCRAS, terciopelos, ta-
pices, coco, yute, limpiaba 
rros y panos escalera. For-
zosa liquidación. Santa En • 
, i n ; r \ ( . M !• Générale de i Kla('M- ,51- , 114? 
i SignalisatiOti, concesionaria I L I Q U I D A C I O N en granja 
i dé la patento número 102.976 • avícola de gallos, gallinas, 
1 por "Mejoras en las señales i Castellana, Leghorn, Rhode 
: iluminadas", ofrece licencias i en lotes o sueltas, conejos 
I pura la explotación de la I gigante español, jaulas na-
i misma. Oficina Vizcarelza. I ves, incubadoras criadoras. 
C O M P A G N I E Des Freins 
Westinghouse, concesionaria 
de la patente número 109.000 
por "Mejoras en los cilin-
dros de freno", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
C O M P A G N I E Générale de 
I Signalisation, concesionaria 
I de la patente húmero 101.158 
por "Un generador eléctrico 
que responde a la luz", ofre- i 
ce licencias para la explota- , 
I clón de la misma. Oficina I 
¡ de Propiedad Industrial, j 
| Apartado 511. _ a ) 
 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O D E 6 A 250 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , T O D A S M A R -
C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; N O C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U I L L A S . L E G A f í I T O S , L 
MAQUINAS 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAQUINAS escribir. Conta-
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 27. (58) 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
T A L L E R E S reparación, toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c i os económicos. 
Bola, U . (1) 
MODISTA, ex oficiala de la 
casa "Chunel", de París , se 
ofrece a domicilio para se-
ñoras y niños. Antonio Acu-
ña, 19, bajo. (T) 
S O S T E N E S , corsés medida, 
precios módicos. Teléfono 
14905̂  (14) 
MODISTA corte francés se 
ofrece a domicilio. Carmen. 
Teléfono 94285. (8) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
CANO. Peluquero de seño-
ras, se ofrece a su distin-
guida clientela. Carrera San 
Jerónimo, 5, Madrid, y Her-
nani, 4, San Sebast ián. On-
dulación permanente garan-
tizada desde 20 pesetas. (58) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A, se necesita 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 2U, lastre 
(53) 
R A D I O T E L E F O N I A 
¡ATENCION, 425 pesetas!, 
Radioreceptor 3 válvulas al-
terna o continua, semidiná-
mico. Unicamente Gabinete 
Optico. Caballero Gracia, 7-9 
(V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E ÑANZA conducción 
automóviles, mecán icas cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
^ (8) 
P E L U Q U E R A de señoras 
necesito. Casa Cano. Carre-
ra San Jerónimo, 6. (58) 
U R G E traspaso baratísimo 
colegio niñas, céntrico, acre-
ditado. Martín Heros, 83, 
portería. (T) 
T R A S P A S O barato estaoie-
cimiento decorado, 2 huecos 
céntrico. Desengaño, 10. Or-
topedia. (5) 
P E N S I O N acreditada, sitio 
inmejorable, precio baratí.si-
mo. Escribid D E B A T E 38.541 
(T) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleutn 
para pisos, artículos, para la 
limpiera, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (58) 
JOHDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. >T) 
L>A KA NTIZAMOS t e fi^ dô  
gabanes de cuero. Postas. 
21. Sastrería. (1) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los HR. 
PP. Cisiercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñíguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domiullio. (T) 
A R R I E N ü O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (53) 
P E R M U T O hipoteca 335.000 
pesetas, detrás hipotecarlo, 
sobre hermosa casa situada 
calle principal, por valores. 
Escribid: Alonso. Carretas, 
3. Continental^ (1) 
ABOOAl)0.~ConsultR siete-
nueve noche. Calle San Vi-
cente. 4 duplicado. (L) 
A K C I I I V O Heráldico. Esuu-
dos, genealogías . Vepcs. 
Cisne, 5; 2 a 8. (T) 
S K N S A C I O N A L 1 S I M O : se-
ñoras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 5; mode-
lado rapidísimo sobre , ca-
beza. Fuencarral, 32. Fá'bri-
ca. (14) 
COMPIJO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (68) 
C E R T I F I C A D O S Penales 
urgentes, úl t imas voluntades 
reintegrados. 6, 7; documen-
tación destinos prtbllcoa 7,50. 
Tramitación documentos mi-
litares. Agencia Onuba. Ca-
rrera San Francisco, l ? . (8) 
ASUNTOS judiciales, plan-
teamientos divorcios, testa-
mentarías, cobro créditos, 
demandas. Puebla, 18. (14) 
ABOCADO. Consulta, doce-
una; seis-siete. Puebla, 18. 
(14) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mor-
canclns y encargos & Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
C E D O hipoteca por valores. 
Plaza Santa Bárbara, 2, 7-9. 
(1) 
C O P I A S a máquina, baratí-
s i m a s . Academia España. 
Montera. 36. (58) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
ríntlzada, ünlca. eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
BL (6) 
BafoülUo, 10. _ _ _ _ _ _ ( i ) 
C O M P A G N I E Des Freins 
Westinghouse, concesionaria 
de la patente número 103.099 
por "Mejoras en los apara-
tos de freno de vacío para 
ferrocarriles y análogos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación do la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo. 
16. ^ (1) 
T H E Puré Óil Company, 
concesionaria de la patente 
número 109.757, por "Mejo-
ras en el método de purifi-
car productos destilados de 
hidrocarburos", ofrece licen-
cias para la explotación del 
mismo. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (1) 
I tolvas y demás enseres. Ar-
I turo Soria, 478. Ciudad L i -
B»&1. Teléfono 51857. (11) 
L I M P I A R A R ROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Cusa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravinav 
Teléfono 14224. ( U ) 
E S T K R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Üamos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez. 18. 
Teléfono 94646. J 5 ) 
LSTKfCAS terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
barníísimo. Roberto MTis. 
Conde Xiquena, 6. (1) 
TT\TOR CRIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nue.Uros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Qucvedo, 7. Teléfono 34555. 
G K I . 
j ueves vz ü e n o v t í m b r e de 
^ P O R E S T A S E M A N A 
V nueva remesa de a r t í c u l o s de cocina en 
^ p o r c e l a n a , desde 3,25 ptas. kilo surtida 
Bolsas de hule para la compra. Cafe, « ¿ 0 
pesetas k i l o , 0,85 ptas. 100 gramos. A N -
R I P O L L . Magdalena, 27 (frente a Ave M a n a ) . 
CRISTAL MADRID, S. A. 
L U N A S , ESPEJOS Y V 1 D K I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s lu le r ia en gene ra l Vidrieras 
ar i i s t icas . 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s . Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel , 11. Te l . 13349 
Atocha, 46 y 47. " 34572 
E n t r a d a Ubre -:- Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
D E S P A C H O S 
L . ' ' i /» Pla/.:i de Sanfa otena numero lo Cruz 2 Madrid. 
Su adminis t radora , d o ñ a Fel isa Ortega, remite bille-
tes de N a v i d a d y de todos los sorteos, remitiendo 
su impor te . 
A R C A S I N V I S I B L E S 
| Empotrada el arca en la 
I pared, ésta queda lisa y sin salientes. L a caja se puede tapar con el papel * o la pintura del decorado 
2 y colocar encima un 
cuadro. -Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos . 
^ Pedid catnlogo á 
M A T T H S . O R U B I E R 
Apartado 185, B i l b a o 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
ápices mitad precio. Sali-
nas. Carranza. 6. T . 32S70, 
F A B R I C A 
l íos Caucho 
O R T E G A 
i í i G o m i e n i i a , 20,(1 
M A D R I D 
L O T E R I A NUM. 4 X S f a í t 
dora. M a r í a Josefa M a r t í n e z de Velasen, env ía a pro-
vincias y ex t ranjero todos sorteos y Navidad. 
G E N E R A L Railway Slgnal 
Compflny, concesionaria de 
la patente número 99.384, 
por "Mejoras en los cambios 
de agujas accionados mecá-
nicamente, para ferrocarri-
les", ofrece licencias para la I suciirsaiesV Esparté ros, ""20! 
explotación de la misma. Teléfono 15869. Almansa. 3. 
Oficina de Propiedad Indu.s- Xallereí»: Margaritas, 17. Te-
fc"!"* APqrtaq0 3*1. .42 I téfono ;ifi492. (55) 
MH. Butler Franklin Creer, | O C A S l d í C p a r t i d a muñeTas 
concesionario de la patente 1 clasus buenas. Máquina Sín-
í}"í?í.e:ro_ i??:30,?: J Í P - l - J 7 " * 1 ^v industrial 200; magnífico 
gramófono maleta, con 40 
hucha o caia de ahorros en | 
forma de libro", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 18. (1) 
ÍVÍB. Leob Hoyois, concesio-
nario de la patente número 
109.7ñG. por "Un aparato pa-
ra el tratamiento de las ma-
terias tales como minerales, 
carbones y análogos, y espe-
cialmente materias en gra-
nos de grandes dimensio-
nes", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 16. (1) 
MU. Heinrich Scholler, con-
cesionario de la patente nú-
mero 107.586, por "Un pro-
cedimiento para la sacarifi-
cación de la celulosa y se-
mejanteB", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
I N T E K N A T I O X A L General 
Electric Company Inc, con-
cesionnria de la patente nú-
mero 108.588, por "Un méto-
do para comparar y regis-
trar la energía radiante", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo. 
1^ a_) 
I N T E R N A T I O N A L General i 
Electric Company Inc., con-
cesionaria de la patente nú-
mero 108.589, por "Un apa-
rato para recuperar y re-
gistrar la energía radiante", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo, 
16. O) 
C A S E R O S : Instalaciones es-
calera con automáticos, 100 
pesetas. Paseo Imperial, 5. 
Teléfono 74175. (T) 
D E P I L A C I O N E S garantiza-
das por médico especializa-
do. Niroza. Plaza Canalejas. 
3. (60) 
R E U M A T I S M O y obesidad^ 
curas garantizadas. Niroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
R A S O S turcos, de vapor, de 
hiz y de sol. Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
C I C A T R I C E S por grandes 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Niroza. Plaza 
Canalejas, 3. (60) 
A Í m f Í G A S y demás defec-
tos del rostro desaparecen 
en una sola sesión. Niroza. 
Plaza Canalejas, (60) 
P E R M A N E Ñ T E completa, 
15 pesetas. Peluquería Hor-
cajo. Colmenares, 5. Teléfo-
no' 1454SL ( L ) 
C O N T A B L E se ofrece todo 
ol dia U horas. Balances. 
Cierres, apertura libros. Re-
visión contabilidades. Oto. 
Espronccda, 6. (1) 
R E F O R M A , tofildo, sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9̂  (3) 
SESORlTA~dht lngulda , su-
fragaría frastns excursiones 
y viajes a señora, señorita 
culta. Independiente, buena 
presencia. Apartado 699. (14) 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
rnas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa, 





Cava Baja, 30, 
(T) 
P IANO vendo en quinientas 
pesetas. Lapasca, 99. (T) 
CAMAS drf "fabricante ni 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León, Ordoño I I , 20. (14) 
C I L I N D R O S recambio mo-
linería; otros a p a r a t o s . 
Apartado 12059. (T ) 
MOTOR inglés 45 caballos 
aceites, como nuevo. Apar-
tado 12.059. (T) 
B R A G l TE IlOS^ fajas, me"-
dias, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
G R A M O F O N O S, d i seos, ra -
dio - gramolas, amplificado-
res, plazos, contado. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
M U L T I C O P I S T A Gcsterneñ 
toma automática 1.000 pese-
tas, accesorios completos. 
Escribir Apartado 1.228. (A) 
A N U N C I O 
L a Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de E¿paña abre concurso para la venta de C I E N T O -
N E L A D A S de tubos hervidores viejos, de acero, de 
varias clases, dividido en dos lotes: uno de 65 tone-
ladas, existentes en Miranda, y otro de 35 tonelftdaj, 
del a l m a c é n de San A n d r é s de Palomar. 
P a i a poder tomar parte en dicho concurso, que se 
ce lebrará el día 28 del actual, los llcitadores deposi-
tarán en la C a j a Central, situada en la es tac ión del 
Norte en Madrid o en cualquiera de las P a g a d u r í a s 
oFtablccidas en sus estaciones de Valladolld, León. San 
Sebast ián , Zaragoza, Barcelona o Valencia, hasta el 
dia 27 del corriente, la suma de D O S M I L P E S E -
T A S para el primer lote y M I L Q U I N I E N T A S P E -
S E T A S para ol segundo, que quedarán Ingresadas en 
concepto de flanea como garant ía de la proposic ión. 
Dicha fianza se devo lverá a los poslores que no ha-
yan obtenido la adjudicac ión , pasados los veinte días 
de la fecha de la ce lebrac ión del concurso, dentro do 
cuyo plazo se dará aviso del acuerdo tomado. 
L a s proposiciones se admit irán hasta las diez y ocho 
del dia 27 del actual en la Secretaria de la Direcc ión 
de la Compañía , e s tac ión de P r í n c i p e Pío—Madrid—, 
las que deberán dirigirse al s eñor administrador-di-
rector, y en otro sobre interior, C E R R A D O Y L A -
C R A D O , se pondrá la inscr ipc ión siguiente: P R O P O -
S I C I O N P A R A E L C O N C U R S O N U M . 10 D E V E N -
T A D E T U B O S H E R V I D O R E S V I E J O S . 
Los impresos y pliegos de condiciones que han de 
regir para el concurso es tarán a dispos ic ión de los 
interesados en la Oficina de Acopios y en las Paga 
durías antes mencionadas. 
E l acto de la apertura de pliegos se l levará a cabo 
a las once del citado día 28 en la Oficina del señor 
jefe del Servicio de Acopios, sita en la e s tac ión del 
Norte (Pr ínc ipe P í o ) — p a t i o de mercanc ías—, en pre-
sencia de aquellos licitadores a quienes Interese asis-
tir al repetido acto. 
Madrid, 11 de noviembre de 1931. 
MAQUINAS 
C O R O N A 
para escribir. 
Modelos nuevos de 3 hl 
leras y de 4 hileras. Ca-
rro grande. Teclado uni-
versal. 
Contado y plazos. 
Máquinas reconstruida-
y usadas desde "¿00 pé-
lelas. 
Se desean agentes en 
provincias. 
G A S T O N O R G E 
Sevilla, 16, M A D R I D 
S O M B R E R O S P A R A 
S E Ñ O R A . C loches fiel-
t ro l a n a y tope, f a n t a -
s í a s p l u m a s y adornos a 
p r e c i o s m u y baratos . 
V e n t a especial a profe-
s ionales de l a M O D A . 
M o n t e r a , 4 , entresue lo . 
X I I I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
l e T O R E L L TELLEZ-
Duque de Almenara Alta y marquég de 
Alitranca y de Paretíes, grande de E s p a -
ña de primera clase, SUboñola] del re-
gimiento de H ú s a r e s de la Princesa. 
F A L L E C I O A L O S V E I N T I C U A T R O A Ñ O S 
D E E D A D , E L 13 D E N O V I E M B R E D E 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendic ión apostó l ica y la especial del Carmen 
R. I. P. 
Su desconsolada madre, la exce l ent í s ima se-
ñ o r a duquesa viuda de Almena ra Alta; sus her-
manos, sus hermanos pol í t i cos , sus tíos, t íos 
pol í t i cos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan 
encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corr iente en las parroquias de Santa Te-
resa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , San Marcos, 
convento de la D i v i n a Paslora, y el 14 en los 
PP. Carmeli tas Descalzos y pa r roqu ia de los 
Dolores, s e r á n aplicadas por el a lma de dicho 
s e ñ o r . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lustr ís imo señor Nuncio 
de Su Santidad, los e m i n e n t í s i m o s señores Car-
denales Arzobispos de Toledo, Sevil la y Zara-
goza y otros varios s e ñ o r e s Prelados han con-
cedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publieidad R. C U R T E S . Valverde, 8, 1. 
Te lé fono 10906 
L l i l O l E O i n 24, ARENAL, 24 27, CARRETAS, 29 Teléfono 12184 
A ¥ 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capltas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 60 a 100 centí-
metros, remesa á provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madrid. 
(58) 
U A L f t R I A I Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religlo-
e o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T ) 
C U A l> K OS, antigüedades 
objetos arto. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
L a m e j o r c e r a q u e 
m u e b l e s 
I s O 
e x i s t e p a r a p i s o s l i n o l e u m , 
y a u t o m ó v i l e s 
J O H N S O N 
PRECIOS: DESDE TRES PESETAS 
S i e s t e p r o d u c t o n o l o e n c u e n t r a e n s u l o c a l i d a d 
p í d a l o d i r e c t a m e n t e a : 
G A S T O N O R C E 
Sevilla, 16 - MADRID 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú t n . 6 . 9 5 8 E L D E B A T E J u e v e s 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 r 
M I R A N D O A L O S C A M P O S 
De todo cuanto se ha escrito última-
mente, analizando o combatiendo el pro-
yecto de "Reforma Agraria" pueden en-
tresacarse sensatas enseñanzas que pu-
dieran servir do normas para una pon-
derada legislación sobre la materia. Se 
olvidan, no obstante, precedentes de 
antepasados e ilustres pensadores espa-
ñoles, que convendría tener en cuenta; 
porque los intentos "socializantes" mo-
dernos (copiados de otros países eu-
ropeos), trasplantados a nuestra patria 
en forma acelerada y después del en-
venenamiento producido en las masas 
campesinas por las violentísimas cam-
pañas políticas, ha de causar (ya lo es-
tán causando! males y perjuicios de tal 
y tan grande trascendencia, que, pasa-
dos unos meses, será ya imposible re-
mediarlos, ni aun mitigarlos siquiera. 
Se nos ha tachado, a través de los 
años, de hombres "peores que los socia-
listas", a los que, como nosotros, los 
agrarios católicos, labradores por pro-
pia cuenta, ven amos pidiendo a gritos 
reformas agrarias en todos los órd( /es 
(Bolsas de trabajo. Tribunales de paz, 
después llamados de arbitraje o mixtos; 
parcelaciones, donde conviniera...; Ca-
jas rurales en Sindicatos mixtos o. pu-
ros; Cooperativas, seguros, etc., etc.); 
pero, ¡éramos católicos!, y el desdén de 
los "católicos de intereses", por un lado; 
la falta absoluta de apoyo moral y ma-
terial de sus amigos ( ? ? ) , los grandes 
terratenientes, y la repulsa, por no em-
plear otra palabra, de los directores de 
la izquierda, dieron su, resultado...; a 
la vista eptá, y no hay que comentarlo. 
L a lección está siendo dura; lo será 
mucho más, ¡para todos!, altos, media-
Paliques femeninos 
nos y bajos; pero nosotros esperamos 
con la conciencia tranquila y la sere-
nidad del que cumplió con su deber, que 
los hombres del campo llegarán a colo-
carse en situación de arrostrar valien-
te y decididamente, sea cual sea el ré-
gimen que impere, los tiempos que se 
avecinan, uniéndose para actuar segi'm 
los altos intereses de la patria y con 
arreglo a normas, que ya están muy 
claras y definidas. Si hay comprensión, 
con caridad y justicia, se encauzarán 
las cosas; si hay desprendimiento y ge-
nerosidad en los pudientes, habrá me-
dios para actuar; si los hombres que 
gobiernan ahora o después se serenan 
y. desprendiéndose algo... de pasiones 
políticas, que ofuscan, ven las "realida-
des" deil campo español, habrá cauce.-" 
que seguir. De.lo contrario, si se signe 
haciendo política social ( ¿ ? ) , a través 
de organismos locales pueblerinos, cen-
tros de caciquismos odiosos; si sigue el 
individualismo egoísta y cerrado del 
"yo y lo mío"; si los gobernantes y es-
critores sociólogos siguen "plumeando"! 
en sus mesas de r?rritorio, sin saber lo 
que es un temporal lar;ío de lluviafl n 
una sequía de siete meses, o una hela-
da de mayo..., los tributos recargados, 
los alojamientos de... parados, los gra-
nos sin venta, etc., etc., entonces, me-
jor será que ?e lo lleve todo la tram-
pa, y que de la ruina general inevita-
ble surja, a la larga, un estado de po-
breza general que nos haya purificado 
a todos de tanta ambición y tanto odio 
corrosivo predicado por hombres insen-
satos por esos campos de Dios, de nues-
tra España. 
Indíilecio A B R I L 
LAS ELECCIONES EN Y U G O E M I A 
Las elecciones celebradas el domin-
go en Yugoeslavia señalan el fin de la 
dictadura instituida el 6 de enero de 
1929 por el rey Alejandro. Pero, tanto 
la nueva Constitución como la ley Elec-
toral, deben de ser calificadas como ré-
gimen de transición, como un esfuerzo 
más liberal de unificar el país y de 
educar al pueblo para el ejercicio ple-
no de los derechos individuales. L a dic-
tadura puso término a un verdadero 
caos político, en el que no podía fun-
cionar el sistema parlamentario. Yugo-
eslavia padecía la misma confusión rei-
nante en otras naciones, pero multipli-
cada por el número de razas que cons-
tituyen el país. Cada una de estas ra-
zas tenia sus demócratas, sus conser-
vadores, sus radicales, sus progresistas 
y sus agrarios. De vez en cuando las 
diferencias religiosas matizaban—y ha-
cían más agudas—las divisiones de este 
conglomerado. Todo ello culminó en los 
disparos que acabaron con la vida del 
jefe croata Radicht, herido en junio de 
1928, y fallecido a consecuencia de las 
heridas en agosto del mismo año. Cin-
co meses después el Rey derogaba la 
Constitución y establecía la dictadura. 
No podemos hacer en estos momen-
tos un balance de ese período. Politica-
mente se caracteriza por un esfuerzo 
grande y tenaz para la unificación del 
país. E l Gobierno dictatorial borró las 
divisiones políticas tradicionales y or-
ganizó el país en nueve banatos con 
nombres de ríos casi todos. Desaparecie-
ron los apelativos tradicionales—-Croacia 
Eslavonía, Serbia, Dalmacía—para de-
jar paso a los banatos del Drade, Save. 
Vardar, Drina, Danubio... Y la nueva 
Constitución refleja los defectos que he-
mos señalado más arriba. E n efecto 
(artículo 13): "No podrán existir aso-
ciaciones sobre la base de le religión, 
de la tribu o de la región con objetivos 
políticos o de educación física." Recuér-
dese lo que hemos dicho más arriba so-
bre la división de los partidos. 
E n cuanto a la ley Electoral es qui-
zás la única en Europa que mantiene 
el voto público. Solamente en Hungría 
existe una disposición semejante, pero 
para los campos nada más. No existen 
distritos. Cada partido debe presentar 
listas nacionales; cada candidato debe 
reunir 20 firmas de electores, y el cabeza 
de la lista 60 firmas en cada una de las 
circunscripciones en que, tan sólo para 
los efectos del escrutinio está dividido 
el país. L a lista que obtenga más vo-
tos recibe 200 puestos de los 306 que 
tiene la Cámara; el resto se reparte 
proporcionalmente a los votos recibidos, 
y en este reparto entra también la lis-
ta vencedora. 
Saltan a la vista los defectos de se-
mejante ley. Por eso decimos que debe 
considerarse todo el sistema como una 
transición. Si preside a las elecciones 
un régimen de fuerza, es casi seguro 
que la oposición no encontrará los mi-
les de votos que necesita para presen-
tar sus listas de candidatos. Por otra 
parte, dados los excesivos poderes que 
la ley concede a los presidentes de lasi 
oficinas electorales—todos ellos de nom-| 
bramiento gubernamental—es forzoso 
temer extralimitaciones y atropellos. 
Un buen presidente y hasta una docena 
pueden encontrarse; más..., es ya difícil.' 
Por ello, la oposición se ha abstenido. 
Esa actitud se explica, pero no creemos 
que se justifique. Así no han luchado 
más que candidato.'] gubernamentales.! 
entre los que figuran, es cierto, no po-
cos hombres de lo que pudiéramos lla-
mar el antiguo régimen. En estas elec-
ciones, lo que importa es el número de 
votantes, porque será el índice del éxi-
to obtenido por los abstencionistas. 
Hasta ahora parece que el Gobierno ha 
conseguido atraer al cuerpo electoral. 
Tanto mejor. La Inestabilidad y la in-: 
quietud políticas, en cualquier nación! 
que se presenten, no benefician ni al 
país ni al resto del mundo. 
R. L . 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 , 71509 y 72805 
E P I S T O L A R I O 
Un estudiante (Madrid)).—Atinadas 
sus observaciones, de las que tomamos 
nota. Respuestas: Primera. Que nos-
otros sepamos, no. Segunda, tercera, 
cuarta, quinta y sexta. De esas pregun-
tas sólo podemos complacerle en lo que 
respecta a la segunda, manifestándole 
que alrededor de 150.000. 
Desalentado (Burgos). — Eso nunca, 
lector, y recuerde que, como dice Lord 
Arebury: "el ánimo no es tan sólo una 
virtud, sino una parte esencial del ca-
rácter viril". Además, el desaliento de 
usted lo ocasiona, en gran parte, la ob-
sesión del pasado y... del presente. Es 
achaque de infinidad de hombres, que 
viven de ñoñanzas y de lamentaciones, 
tan desalentadoras como Inútiles... Hay, 
por el contrario, que dedicar todos los 
esfuerzos, saciíficios y entusiasmos al 
porvenir, apoyados en la esperanza, y 
sobre todo en la convicción, que consis-
te en un estado de impasibilidad serena 
y dominadora ante los mayores fraca-
sos, lo cual permite reaccionar frente a 
ellos, aprender de ellos, y con esas en-
señanzas amarguísimas, pero a la vez 
preciosas, cimentar, preparar y asegu-
rar el triunfo de mañana... con fe ciega 
en él. 
Tolita (Vitoria).—Tiene usted ^azón 
al decir: " E l amor y el dolor diriase que 
van unidos en una fraternidad cruel". 
Pero al mismo tiempo, lectora bella, no 
es menos verdad que el amor embellece 
la vida como la luz las cosas. Y res-
pecto de su aspiración "a una existen-
cia totalmente feliz", pide usted dema-
siado, porque en este mundo no hay vi-
da feliz, sino días felices, que no es lo 
mismo. 
Argwsy (Segovia).—Lo primero con-
súltelo a un confesor. Lo segundo a un 
médico. 
Estudioso (Huesca).—Esa estrofa; 
"Ven ya, miedo de fuertes y de sabios" 
se refiere a la Muerte, y pertenece a 
un soneto de don Francisco de Quevy-
do, que con otras varias composiciones | 
morales, figura en su "Polymiiia". Lo, 
otro, lo de: 
"Inculta España, 
a todo ingenio dura", 
es de Lope de Vega, asi como el extra-
ño vaticinio del telégrafo en estos ver-i 
SOS; 
"Con la rapidez del rayo 
la1? noticias han venido. 
¿Quién sabe si andando el tiempo 
vendrán con el rayo mismo?" 
A la última pregunta que nos dirige 
no podemos contestarle satisfactoria-
mente, porque, francamente, no recor-( 
damos en este momento el título de la 
obra, aunque si el asunto. 
L . G. de Meiido7,a (Madrid).—En prin-
cipio, podría usted informarse en la 
Academia de Ciencias Morales y Poli-
ticas, pero se trata principalmente de 
una labor personal y autodidáctica, que 
podrá usted realizar perfectamente, me-
díante estudios libres. Y en cuanto a 
obras de elección, pida y consulte un 
catálogo de una buena librería, la de 
Suárez, por ejemplo. 
E l Amigo T E D D T 
por K - H I T O Carias a EL DEBATF Notas del block 
El direetór de Seguridad ha Impur-fr» 
L3 fOrtllDS Cl" CánOVñS |mil pesetas de multa a catorce esper -, 
• —" dores por protestar contra el esperpento 
Señor director de E L D E B A T E , ¡teatral de Pérez de Ayala, rechazado por 
Muy distinguido señor mío: Perdone ia crjtJca solvente. Es inaudito que un 
usted que me atreva a rogarle enean ci .ultor consienta ei ver su 0|jra protegida 
clámente se sirva rectificar e! P^"6»®)^ |a rensura del público, al que la ha 
error padecido por el ^ ¡ ¡ ^ f ^ dedicado, con esta coraza de violencia y 
:digna dirección, al dar noticia ae ia ^IU , ^ ^ ^ 
¡tura'residencia'del Presidente de la Re-ide terror, 
pública. Cuanto dice el bien docurfien-; Pero es precl-o que todos se den cnen-
tado cronista respecto del Palacio de la;ta de que hay que abandonar tal oh™ & 
¡Huerta es rigurosamente exacto. Pero^y prop|0 valer para que se caiga sola, 
no lo es que m! inolvidable deudo, don, Merce(j a estag protestas, que los en-
Antonio Cánovas del Castillo, viviese .y carK.ldos dei rftCiamo transforman en 
U ^ e f l l ^ % ! ; ^ r q « « ^ « ^ —'"cíalos, y a las cartas del padrino de 
capital de Se doTmlMones * «hm. Kivas Cherlf. el engendro 
' Puedo asegurar a usted «Incluso po- P » * Otro modo se hubiera cle-
nlehdo a Srdlsposlción la e.scrltnra d- .rumbado ya. con el mismo éxito que ha 
la testamentaria de don Antonio Cano- obtenido Pérez de Ayala en sus obras, 
"as. tiuc. por ser yo el más viejo de susi Lo que vamos a relatar es riguro«;a-
herederós. conservo en mi poder), que mi mpnte histórico. 
•ieudo. no disfrutó jamás de semejantr visitando una persona lo? talleres f]* 
^enta. y que su reducido capital procedía, unn imprcnta a |B qi,e tenia hecho un 
Integramente, de un Pf^uefio^ legado con en la ^ d{i 
-me le favoreoio su prlrnere esposa aons , • • 1 ui J , » 
S n c e o c l ^ S p l n o e í de IOS Monteros. euadernaclón estaban cambiando las ta-
VA esclarecimiento que le pido me in-.pas a una obra de Pérez de Ayala. 
S E VA A C L A R A N D O 
D E L C O L O R D E 
- > M I C R I S T A L - - L A S CAMPAÑA 
Los que se empeñan en querer variar 
teresaVy tiene en la actualirlnd cierta Im —(-.Qué hacen ustedes?—preguntó M vi-
poitanria. porque, de cuantas acusarlo- sjlnnte 
nes puedan lanzarse contra mi homoni Estamos poniendo nuevas cubiertas 
mo y t o don Antonio Cñnovas, qui/» a ,¡bl.03 qiI0 "«egtmdsi edl-
ninguna sea tan fácil de desvanecer ô-, úb]ico la c 
mo la de nue se enriqueciera hasta p, • ' • • i ' , ' * 
extremo de tener 'velite mil duros ' de porque de la primera no hemos vendido 
renta. Poseo infinidad de pruebas que ni media docena de ejemplares, 
atestiguan todo lo contrario. En cualquier librería darán razón de 
Vktrradeciendo u usted por anticipado,esto último, 
el favor que espero de su cortesía, me I Ahora Gaiarza y Rlvas Cherlf se han 
reitero de usted con la mayor conslde-¡cornprometldo a poner nuevas tapas a lo 
ración, buen amigo de E L D E B A T E V|qU^ de ningún modo se vendería, 
afectísimo atento seguro servidor que es-| No gean ustedes tontos, y no piquen, 
trecha su mano. « » » 
Antonio CANOVAS • , . , J _ . . . . . . 
: Un articulo de " E l Socialista empie-
Novlembre de 1031. Î a así; 
| "Prieto es un socrático". 
'-3 C0nfCrenCÍ3 Cid Pues, a ver cuándo bebe la cicuta. 
I * » * 
C¡0Ct0r GOyaneS I^ce un periódico que. dada la pujan-
za del socialismo madrileño, la Casa del 
Señor director de E L D E B A T E . ¡Pueblo resulta Insuficiente. 
Muy distinguido señor mió: Le agrade-. Sobre todo, en cuanto entra Cordero, 
ceria me permitiera hacer en el perió g] coincide con Mulño y Bujeda, no 
dlco de su digna dirección las siguientes|caben 
de pronto las costumbres y la manera 
de ser de un pueblo deben fijarse en có-
mo fracasan empresas de mucho menor 
Muchos viven asaetados por los satl- aclaraciones, autorizadas por el señor mi-. 
ricos, do pluma o de lápiz, y no se per-inlslro del Ramo, en relación con la con- * • 
dona medio de poner a la vista de la ferencla dada ayer por el doctor don Jo-| E l provecto estudiante Sbert sigue pre-
naclón su oquedad, su torpeza, su peli- ^ ^ ' ^ e s sobre su cese. sidiendo el coro de vocales y consonan-
empuje, destinadas modestamente a su- gro o su ridiculez. Y. sin embargo, na- L o s hechos, relatados escuetamente.ites que cobija a los escasos estudiantes 
prímir la repetición de un hecho, más cen lo que esos muñecos de pim-pam- E l 12 t , .0 H^^n H^un X^^Aneer 2"'.] ^ ^ ^ 58 J i j j » t * , . , ' ,„,„. una de las salas del Instit uto del Cnncei ha do. o menos ridiculo, y que ha degenerado, pum. que al pelotazo se doblan y vuel- fJo3 tuho, d{> radio do un valor nproxi. n í ,uo- # ^ # 
en manía. ; ven a erguirse inmediatamente. iHayimaflo de 50 000 pp^tas. Trea o cuatro' 
Asi, por ejemplo, se ha querido de piedras que la terca gota no consigue más tarde fué conocido el robo por En " E l Mercantil Valenciano" el dlpu-
varios modos concluir con la terquedad horadar! .e l doctor Goyanes. según manifestn'ion tado Angel Samblancat expresa en los 
de los concursos de belleza, y para con-| L a inutilidad de tantas campañas, propia. Y ni el exclentislmo señor mi siguientes términos el concepto que le 
seguirlo se ideó ponerles un término,1 aunque parezca definitiva, no nos debe.inlstro de la Gobernación, que había nom-merecen ]0g funcionarlos públicos: 
. iportantisimos fondos para sostener y 
se usó en día, ya no cercano, de decía-; del desaliento, nunca, bigfimos "anqu'-ldesarronar e| instituto, y con cuya con-dad e ineptitud concentradas y slnté-
rar oficialmente terminada la huelga lamente riéndonos de todo aquello dejform¡cia(j {u¿ nombrado el doctor Goya ticas. 
telefónica..., que todavía continúa. lúe nos debamos reír. ines para aquel puesto, tienen conocí- Siempre el español ha visto la Admi-
"Miss Final"" pudo decir cuando fué Tirso MEDINA miento de hecho de tanta gravedad has- nistración como un Asilo, como un Ho-
elegida: "Después de mí se acabaron las! ¡ta el 31 de octubre, es decir, con quince picio como una Inrlusa> en ]a qi,e ni 
guapas." Desgraciadamente no ha sidoirM £ ~ U M ~ ~ l ^ í S f i S *! T i A ^ n ^ L o ^ i n ^ y ciudadano Inútil, inválido de la H-
S la gente sigue entregada a la dul- E l f r a n C C S o b W o r i O C H — ^ ^ - t r a ^ En e s U u n . J ^ y dp ¿ ^ ^ qup no ^ 
ce mama de dar títulos de belleza, ya | e S C U e l l í f i a l e m a n a s N despacho para darme cuenta oficial su biberón. 
, que hoy no se pueden dar de aristo^a-j • jdel robo, noticia que yo transmití Inme Mamar de la vaca, córner de la o" i 
¡da. A estas horas "Miss Final" ya no . dlatamente al señor ministro. se entiende en este pais que vale tan; > 
[es siquiera "Miss Antepenúltima", aun- PKRWOJ. Comisión escoiari Habjendo perdid0i como consecuencia como cobrar la nómina y figurar en Ir.d 
que quizá pueda advertirse que estas .ae los KStaaos alemanes na «^ciaraao de esta jenjdad el doc(or Goyanes ,a con. plantinag de los presuIlUestog 
¡fiestas decaen, o que ya no se encuen- el francés primera lengua extranjera fianza de lag autoridades del ministerio De ^ti^uo viene España abrumr.'"! 
tran fácilmente bellezas íntegras, por-¡obligatoria en todas las Escuelas supe-para dirigir el Instituto, fué decretada] 
que han empezado a premiarse las frac- riores alemanaa. 
clones. Así se ha premiado una boca,| E l inglés queda como segunda len 
su destitución. 
por esa forma repugnante de para i-
llsmo. 
Dos puntos me Interesa recoger partí- p» , ! ,* . -f,.,* ian-r0ct3 v ha aU- • 
y se ha elegido "Miss Espalda" (comoifTua superior, coa carácter facutlatívo. cularmente de la conferencia del doctorL/A , " -1 
si la cara no fuera digna de verse), yj 
por este camino alguna vez tendremos 
R e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
H a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
I \ S H I P O T E C A S iGoyanes: Primero. No dijo la verdad el zado las Proporciones de una verdade- , 
«r^TTxr » ^ \ ^ ^ • doctor Goyanes, si E L D E B A T E ha Ve-Plapa de Egipto. 
B E R L I N . 11.—El presidente del Reich ido fielmente au disc urso, al afirmar Haría una hazaña el señor ídem si d -
el gusto de ser presentados a una seño- mariScal Híndemburg. ha firmado unique acudió a mi despacho, citado por mi/jase cesantes, no a la mitad de los fun 
rita que haya ganado en reñido concur- decreto-ley, por el cual se concede a'para llevarme el acta. Niego rotunda- donarlos, sino a las tr«s cuartas pnrte. 
so la honrosa calificación de "Miss De- ios tenedores de hipotecas revalorízadas. mente esto. E l doctor Goyanes vino alde ]0g migmos, y seleccionase todav a el 
do gordo". reembolsables en primero de enero de verme acompañado por el doctor Del B'0 rest0 
Lo mismo que ocurre con esto, ocu 
rrló tiempo atrás con los 
¡Cuánto se ha dicho contra 
cuánto y qué bien se los ha ridiculizado!! p^og para efectuar los pagos 
Pero inútilmente. Recuerdo que se or-
ganizó una solemne payaaada que los 
parodiase y pusiera de relieve su ca-
rácter de farsa, obsequiando a aquei 
célebre borracho madrileño "Garibaldi", 
qua ya dejó de beber para siempre (quie-
ro decir que se ha muerto). Y aunque 
ae creia que la espantosa ridiculez de 
tal banquete acabaría con esíos home-
najes, a ustedes les consta que cada 
día se banquetea más... y con menos 
motivo. Han sido estériles todos los es-
fuerzos. 
¿Y qué decir de la gran campaña que 
se hizo cuando las faldas de las seño-
ras empezaron a encogerse de tal mo-
do que hicieron temer que llegarían a no 
servir más que de cinturón? Si es ver-
dad que 5'a no son lo que eran, y que 
vuelven a alargarse con cierta pruden-
cia, observamos que esto ha sucedido 
cuando ya la campaña había cesado por 
fatiga o por resignación, o por costum-
bre de los ojos; es decir, cuando a las 
señoras les ha dado buenamente la 
gana. 
¿Pero hay en esto mejor ejemplo que 
el que ofrecen los hombres públicos? 
de mi gestión administrativa a la Dlroc-lpoco, muy poquito quedará de ella apro-
• ' *• ción General de Sanidad". (Es copia de vechable." 
P f ^ f l l i e r n i t a l i a n o h u n d i d o una carta dcl doctor Goyanes que obra ^ qUG trasladamos a los funcionarla l c a i j a c i u i i a i i o i i u U I U U U U V U Q esta Dirección.) Siquiera éste cuan- .lK,. ' . . ^i>,„fQr ..n 
^ T i ,» i « punlicos por si se les ocurre tnoutar un 
• to antes no se manifestara en cuanto a £ , ¿ . j . , „ 
C A S A B L A N C A . 11.—El vapor inglés,la desaparición de radio. Aportante^omena3e a ^ ^ ^ " ^ i ^ preten' 
"Wíntter" ha recogido en alta mar a 10 000 duros, en el centro de su jefatura", de poner a España en vitriolo, 
dos tripulantes de un pesquero italíanolSe^undo- Debo excitar al doctor Goyanea t » « 
.1_f,-w_«. u„„„„ „ „ J 0 „ ' a que. so pena de incurrir en muy gra-i 
que llevaban vanas horas nadando. |veqre¿p0nsPabllidad. facilite a la Policía L a crisis económica y financiera que 
Los ma.nnos nan de^^ado «JÜfl d u - ] ^ goapechag 0 indicios que pueda tener padece Inglaterra se refleja en los gran-rante la noche el pesquero fué aborda-|de que ei radJo no haya sido gustraído 
do y echado a pique por un vapor que|Con propósito de lucro, sino como una 
desapareció. maniobra de gente Interesada en perju-
Los otros cuatro tripulantes del pes-|dlcarle. 
quero han perecido ahogados 
des Clubs aristocráticos de Londres. 
E l pago de cuotas se hace con retra-
sos, y todos los círculos tienen Infinidad 
de recibos Impagados. E l "Cavendlsh 
» « ' i i i o • fana, a más no poder. No tolerar graves 
i n v a s i ó n d e l o b o s e n b u e c i a 
ESTOCOLMO, 11.—La Prensa llama 
la atención de las autoridades sobre los 
L a actitud de las autoridades del m l - U , ^ , , que durante veinte años ha sido 
nlsteno en este asunto ha sino, y es, dia-i . ... i u v 
- . • „ "Z. vr^ ,„i ' „ ' .„>Jel casino iterarlo por excelencia, ha ba-
tana, a mas no poder. No tolerar graves. , , , _ _, , 
laxitudes de conducta administrativa.IM0 de 2.000 socios a 800. En un Club 
sancionando las que ocurran pronto y ¡aristocrático de West End, donde los as-
enérglcamente, sea quien fuere el afec-iptrantes, en otros tiempos, aguardaban 
tado. años para ser admitidos, sólo figuran en 
Muchas gracias, señor director, por la la actualidad dos nombres en su lista de destrozos causados por los lobos en el , 
distrito de los Alpes de Laponía. ^ f ó ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ! ^ ^ de * t W ' * * cambio' • * ! > 
lobos, que hace años eran una verda- para ej público. 
dera plaga en el Norte de Suecía, ha-' r, .. j t J # i- i KC„„ St!£t..„M u ' Se reitera de usted suyo afectísimo se-bian disminuido mucho, pero este año 
han devorado gran cantidad de renos, 
especialmente en las comunas de Doro-
tea, Sérsele y Taerna. 
guro servidor q. e. s. m., 
M. PASCUA 
11 de noviembre de 1931. 
jas se cuentan por docenas. I/Os Clubs 
oficiales también se han resentido nota-
blemente con la crisis. 
jiiin'iiiii^iiaiüi'HiiüiiniK;:! m m r « m 
Peletería fina. MoratiUa, Florida, 3, en-
tremetot 
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donar mis antiguas convicciones políticas en loa mo-
mentos en que palidecía la estrella de don Juan Ma-
nuel. 
Antea de Caseros, nunca se vió más cerca de su de-
finitiva derrota que en agosto del año 40. 
E l general Echagüe, vencido por Rivera en Cagan-
cha se acababa de desquitar contra Lavalle, en la ba-
talla de Sauce Grande, en Entre Ríos, pero fué inca-
paz de impedir que el general unitario salvase buena 
parte de su ejército, y en la escuadra francesa, cru-
zara el Paraná, para marchar sobre Buenos Airea. 
Esta valiente maniobra, realizada por un ejército 
semivencido, llenó de estupor a los federales y enar-
deció de tal modo a los unitarios que para saber las 
convicciones políticas de cada uno, ya no fué menes-
ter sonsacar a la servidumbre, bastó mirar si la cara 
era alegre o despavorida. 
Una mañana Mariño, redactor de la "Gaceta", y 
comandante del cuerpo de serenos de la ciudad, llegó 
muv altado a comunicar a don Juan Manuel la nue-
va de aue en Tala, había ocurrido el primer encuentro, 
asestando Lavalle un buen golpe al general Pacheco, 
jefe de las vanguardias federales. 
He dicho ya que don Juan Manuel tenía mucha con-
fianza en su destino y un gran desdén por el general 
unitario. Pero esa vez no lo vi sonreír. 
— E l hombre se nos acerca—respondió con una frial-
dad que traslucía su preocupación—. Y no tenemos 
cómo atajarlo. 
Horas después, aquella respuesta era conocida en 
toda la ciudad. Los unitarios no cuidaban de disimu-
lar su regocijo, creían que la campaña se sublevaría, 
que el paisanaje correría a engrosar sus filas, que la 
escuadra francesa haría un desembarque en el bajo de 
la Recoleta, y que el general Lavalle tomarla sin es-
fuerzo a Buenos Aires. 
Y como sucede en trances tales, mermaban los ami-
gos y se multiplicaban los adversarlos del que iba a 
caer; y multitud de jóvenes entusiastas, se escapaban 
por la costa de San Isidro, para enrolarse en el ejér-
cito unitario acampado en Merlo, a siete leguas de la 
ciudad. 
Pero Lavalle se desgastó en vanas escaramuzas, 
dando tiempo a que don Juan Manuel organizara la 
resistencia en Santos Lugares. 
Ni las campañas se sublevaron, ni en la ciudad es-
talló la revolución, ni en la Recoleta desembarcaron 
loa franceses; y un día, cuando los corazones estalla-
ban de ansiedad, esperando por minutos que tronara 
el cañón en Santo» Lugares, se supo que el general 
Lavalle emprendía la retirada por el camino de San-
ta Fe... 
Asi empezó la siniestra primavera del año 40. 
Yo, que al aproximarse el ejército unitario creí en 
la caída del Restaurador y me sentía vinculado a. su 
desgracia, cuando lo vi triunfante, sin disparar un tiro, 
asistiendo impasible a las hazañas de los mazorqueros, 
vi llegada la ocasión de huir de la ciudad. 
No confié a nadie mi proyecto y empecé a buscar un 
baqueano seguro que se atreviera a desertar conmi-
go. Una mañana, Benita me anunció que un paisano 
quería hablarme. 
—¿Dónde he visto yo esta cara?—me pregunté cuan-
do entró un mocetón de bigotito negro, traje soldades-
co, arisco de mirada, pero de buena apariencia. 
—Sé que no me recuerda—dijo cuando hubimos cam-
biado un saludo. 
—Te diré la verdad, me acuerdo de haberte visto, 
pero no sé dónde. 
—¡Yo soy Anselmo Pereyra, el hombre de Pepa la 
Fedérala!—respondió con cierto énfasis. 
—¡Vaya con mi mala memoria! ¿Y qué es de la 
vida de esa prenda? 
—Anda en campaña, lanceando unitarios. 
— ¿ Y vos? 
—También yo; y vengo mandado de ella a trairle 
noticias, que han de ser de su gusto. 
E l corazón empezó a latirme con fuerza, presintien-
do a quién iba a nombrar. 
—Hemos andado por Santa Fe; y una ñifla le man-
da un saludo. 
—¿Has visto a Leonor?—alcancé a balbucear. 
—SI, niño. 




— ¿ Y de tatlta no hay noticias por allá? 
—¡Nada se sabe! 
—¿Y de... Jacinto Olmos? 
E l joven paisano, que un día estuvo a punto de ser 
asesinado por mi primo. Se estremeció y me respon-
dió sordamente: 
—¡Como si lo hubiera tragado la tierra! 
—Ojalá fuera asi—le contesté, y sabiendo que podía 
contar con su adhesión, le expuse mi ardiente deseo 
de salir de la ciudad, y le pedí que buscase caballos 
para partir a la mañana siguiente. 
¿Hacia qué rumbo Irla? ¿A Córdoba, donde estaba 
mi padre, como prisionero, gramis a las artimañas de 
mi tía? ¿A Santa Fe, donde estaba Leonor? 
Ese mismo día las circunstancias lo decidieron. 
Mientras Anselmo Pereyra Iba por su lado a bus-
car los buenos pingos que necesitábamos, yo me dis-
puse a ir a mi secretarla, como de costumbre. 
Sentíame aliviado de la pesada coyunda con que don 
Juan Manuel ataba nuestros corazones y nuestras vo-
luntades. 
Mi tía regaba sus plantas, vestida de claro. Pareció-
me fresca y juvenil como nunca, porque yo empeza-
ba a mirar las cosas con mejores ojos; y quise decir-
le algo agradable. 
—¡Cómo le gustarla a tatita verla en ese traje! 
Sonrió donosamente, cortó unas diamelas de tropi-
cal perfume, y me las puso en el ojal. 
— ¿ N o sabes que esta noche estaremos de halle? 
Yo contaba con partir después del toque de ánimas, 
hora en que ya nadie transitaba por las calles, y tal 
l anuncio me desconcertó. 
—¿Dónde y a qué santo es la fiesta? 
— L a de Manuclita Rozas, festejando la retirada de 
Lavalle, y ha mandado invitarnos. 
Me disgustó el anuncio. 
Don Juan Manuel había delegado el mando en su 
ministro el doctor Arana, para encargarse de la defen-
sa de la ciudad; y acampaba en Santos Lugares; pero 
esa mañana, lo encontré en su despacho. 
Nada en su rostro revelaba las preocupaciones y la 
fatiga de esos días de trabajo febril; y en su frente, 
limpia del Inquietante ceño, y en su mirada azul, res-
plandecía el orgullo. Sin embargo, creo que su espíri-
tu mordaz, no se complacía tanto de haber salvado 
del peligro, como de haber chasqueado a los que de' 
antemano festejaron su calda. 
E r a el primer baile, después de la muerte de doña 
Encarnación; y seguramente el Restaurador esperaba 
llenar sus salones de unitarios, y adivinar bajo sus 
sonrientes homenajes, el pálido ^ r r o r de las almas. 
Recibióme con alegría, y mo dló la mano. 
—Acaba de salir Manuelita—me dijo—, pero la voy 
a llamar porque tiene algo que encargarle. 
Un asistente corrió en busca de la niña. Mientras 
tanto él, que parecía adivinar mis pensamientos, me 
decía: 
—Voy a mandarlo a Santa Fe, con pliegos secretos 
para el general Garzón. Lavalle querrá tomar esa ciu-
dad para establecer comunicaciones fáciles con la Ban-
da Oriental, a través de Entre Ríos... 
L a emoción me incapacitaba para contestar lo más 
mínimo. Sentía una inmensa alegría, asegurando mi 
viaje; pues ya no sería un desertor, sino un correo 'do 
don Juan Manuel; pero temía una celada, y me mor-
tificaba servir algún oculto propósito del Restaurador. 
Y a en su vestido blanco, lleno de volados y ceñido 
por una cinta rosada anunciaba Manuelita la prima-
vera. 
Llegó azorada, empeñándose en disimular una Inquie-
tud, que no podía escapar a mis ojos prevenidos. 
¿De qué le había hablado él, momentos antes? ¿Aca-
so de mí? Tal podía creer, pues al verme se ruborizó, 
y a la primera palabra del Restaurador se puso triste. 
—Niña, aquí está José Antonio, empeñado en irse a 
Santa Fe. Hágale su encargo y le dará un gusto. 
E l la titubeó, lo miró como Implorándole que no la 
sometiera a esa tortura. E l la tomó de la mano dulce-
mente, me la puso delante y volvió a decirle: 
—Dele no más el mensaje que ha de llevar a San-
ta Fe... 
Bajó Manuelita los ojos, y murmuró: 
—Que le vaya bien y que le dé recuerdos de mi par-
te a Leonorcita; y que me alegraré mucho de que las 
cosas ocurran a su gusto; y que alguna vez todos nos 
veremos en Buenos Aires... ¿Nada más, tatita? 
L a besó en la frente, con gran ternura, y ella se 
fué más inquieta y confundida de lo que vino. 
Me había quedado pensando si debía alegrarme o la-
ni' iil ir la intervención que don Juan Manuel parecía 
dispuc'oto a tomar!>e en mis asuntos, cuando su voz 
me volvió a la realidad. 
—Quiero que haga el viaje con la rapidez de un 
(Continuará.) 
